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Urea kao deo neproteinske frakcije azota mleka, predstavlja krajnji produkt 
metabolizma proteina u predţelucima preţivara. Portalnim krvotokom toksiĉni 
amonijak, nastao mikrobiološkom razgradnjom proteina u rumenu dolazi do jetre gde 
se transformiše u ureu, koja kasnije krvotokom dospeva u mleko. Ishrana, odnosno 
sadrţaj sirovih proteina u obroku ima najveći uticaj na sadrţaj uree u mleku. Sadrţaj 
uree sve više se koristi kao parametar pomoću kojeg je moguće pratiti unos sirovih 
proteina i energije obrokom kod mleĉnih krava. Pored ishrane na sadrţaj uree u mleku 
utiĉu i drugi faktori, kao što su sezona, prinos mleka, stadijum laktacije, paritet i dr. 
Plodnost krava je veoma vaţna osobina mleĉnih goveda na koju utiĉe veliki 
broj faktora. Dosadašnja istraţivanja u ovoj oblasti ukazuju na moguću vezu izmeĊu  
plodnosti krava i sadrţaja uree u mleku.  
OdreĊivanje sadrţaja uree u mleku primenom infracrvene spektrofotometrije u 
analizi mleka prilikom redovne meseĉne kontrole mleĉnosti krava pruţilo je nove 
mogućnosti u praćenju kvaliteta mleka.  
 
Cilj ovog istraţivanja bio je da se utvrdi: 
1. variranje sadrţaja uree u mleku unutar stada, 
2.  uticaj paragenetskih faktora (farma, sistem proizvodnje, sistem drţanja, 
sezona, redni broj laktacije i stadijum laktacije) na sadrţaj uree u mleku,  
3. korelacija sadrţaja uree sa parametrima mleĉnosti krava i brojem somatskih 
ćelija i 
4. korelacija izmeĊu sadrţaja uree u mleku i duţine servis perioda. 
U okviru ovog istraţivanja analizirano je 46.315 uzoraka mleka, u okviru 
  
redovne kontrole mleĉnosti, sa 11 farmi sa podruĉija Vojvodine. Od kojih je jedna sa 
organskom, a 10 farmi sa konvencionalnom proizvodnjom. OdreĊivanje sadrţaja uree 
u mleku vršeno je na aparatu MilcoScan. 
Proseĉan sadrţaj uree u mleku (25,18 mg/dl) bio je u okviru optimalnih 
vrednosti sadrţaja uree u mleku. Koeficijent varijacije za sadrţaj uree (34,15%) bio je 
znatno veći od koeficijenta varijacije za ostale sastojke mleka.  
Dobijeni rezultati u okviru ove doktorske disertacije ukazuju da najveći uticaj 
na sadrţaj uree u mleku ima menadţment farme. UtvrĊen je i statitiĉki znaĉajan uticaj 
ostalih ispitivanih paragenetskih faktora.  
Sistem drţanja statistiĉki znaĉajno utiĉe na sadrţaj uree u mleku. Niţi sadrţaj 
uree u mleku bio je kod krava u slobodnom sistemu drţanja. 
Kao posledica specifiĉnosti organske proizvodnje konstatovane su statistiĉki 
znaĉajne razlike izmeĊu organske i konvencionalne proizvodnje mleka. Razlike se 
ogledaju u smanjenom sadrţaju uree u mleku i prinosu mleka, a povećanom sadrţaju 
mleĉne masti i proteina. Broj somatskih ćelija u mleku iz organske proizvodnje je 
znatno manji u odnosu na broj istih u mleku iz konvencionalne proizvodnje mleka, dok 
je servis period u posmatranom periodu bio duţi kod krava u organskoj proizvodnji u 
odnosu na krave u konvencionalnoj proizvodnji mleka.  
Posmatrano po sezonama kontrole najniţi sadrţaj uree u mleku bio je u 
jesenjem periodu (22,19 mg/dl), a najveći u letnjem period (27,11 mg/dl). Razlike u 
sadrţaju uree po laktacijama su male, ali statistĉki znaĉajne.  
Konstatovan je statistiĉki znaĉajan uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj uree u 
mleku. Najniţi sadrţaj bio je na poĉetku laktacije (23,05 mg/dl), a maksimalan sadrţaj 
uree u mleku od 26,40 mg/dl, bio je od 121 do 180 dana laktacije. 
UtvrĊene su pozitivne, statistiĉki visoko znaĉajne, korelacije izmeĊu sadrţaja 
uree i pojedinih sastojaka mleka, kao i izmeĊu sadrţaja uree i prinosa mleka. 
Korelacija izmeĊu sadrţaja uree i broja somatskih ćelija u mleku je negativna i visoko 
statistiĉki znaĉajna.  
U okviru ovog istraţivanja utvrĊena je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna 
korelacija izmeĊu sadrţaja uree u mleku i duţine servis perioda.  
Dobijeni rezultati, tumaĉeni u kontekstu drugih istraţivanja na ovu temu 
ukazuju na veliki znaĉaj praćenja sadrţaja uree u mleku, koji moţe doprineti 
poboljšanju menadţmenta ishrane i reprodukcije na farmama mleĉnih krava, a sve u 
cilju smanjenja troškova na farmama, kroz smanjenje troškova ishrane i troškova 
veterinarskih usluga. 
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Urea as a part of non-protein fraction of nitrogen in milk represents the final 
product of protein metabolism in the rumen of ruminants. By portal bloodstream toxic 
ammonia comes into liver where it is transformed into urea, which comes later into 
milk by bloodstream. Nutrition and contents of crude proteins in the diet have the 
greatest influence on the milk urea content. The content of milk urea has been 
increasingly used as a parameter by which it is possible to monitor balance of energy 
and crude proteins in the feed of dairy cows.  
Apart from feeding, milk urea content can be influenced by some other factors 
as season, milk yield, stage of lactation, parity etc. 
A great number of factors influence cow’s fertility. Previous research in this 
field has indicated a possible relationship between the fertility of cows and urea 
content in milk.  
Determination of urea content in milk, by infrared spectrophotometric, on 
monthly bases, for milk recording porpoises, offers new opportunities for milk quality 
monitor. 
The aim of this study was to determine: 
1. Variations of milk urea content within the herd, 
2. The influence of paragenetic factors (a farm, production and housing system, 
season, parity and stage of lactation) on the milk urea content, 
3. The correlation with milk urea content and parameters of milk yield as well as the 
somatic cells count, 
4. The correlation between the milk urea content and the length of open days. 
This research includes 46,315 samples of milk which were analysed as regular 
milk recording samples from 11 farms in Vojvodina. There are 10 farms with 
  
conventional and only one farm with organic production.  
Determination of the milk urea contents was carried out by MilkoScan FT+.  
In the analyzed milk samples the average milk urea content (25.18 mg / dl) was within 
the optimum values. The coefficient of variation for the milk urea content (34.15%) 
was significantly higher than the coefficient of variation for the other ingredients in 
milk. 
The obtained results in this PhD thesis indicate that the management of a farm has the 
greatest influence on the content of milk urea. Statistically some significant influence 
of other examined paragenetic factors was found. 
According to statistics the housing system significantly influences the milk urea 
content. Lower milk urea content was found in cow's milk in free-stall system. 
As the result of specific organic production some statistically significant 
differences between organic and conventional milk production were found. The 
differences shows lower milk urea content and milk yield, as well as higher milk fat 
and protein content. The somatic cells count in organic milk production is significantly 
lower than their number in milk from conventional milk production. The open days 
during observation period were longer in cows from an organic dairy farm then the 
cows from conventional dairy farms. 
According to season and stage of lactation an important influence on milk urea 
was found. The seasonal observation shows the lowest milk urea content in autumn 
period (22.19 mg / dl) and the highest in summer period (27.11 mg / dl). The lowest 
content was at the beginning of lactation (23.05 mg / dl) and the maximum milk urea 
content (26.40 mg /dl) was from 121 to 180 days of lactation. Differences in the milk 
urea content between lactation were small, but statistically significant. 
There are positive and statistically significant, correlations between the milk 
urea content and some ingredients of milk, as well as between milk urea content and 
milk yield. The correlation between the milk urea content and somatic cells count in 
milk is negative and high statistically significant. 
It is shown in this research that high milk urea content has negative impact on 
the length of open days. 
Obtained results, interpreted in the context of other studies on the same subject 
indicate the great importance of the observation of the milk urea content. It can 
contribute to improving the feeding and reproduction on dairy farms, and lead to 
reduction of both feeding and veterinary costs. 
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1. UVOD 
 
 
Urea ĉini najveći deo neproteinske frakcije azota mleka. Mikroorganizmi u rumenu krava 
razgraĊuju sirove proteine hrane do amonijaka koji dalje koriste za sintezu svojih aminokiselina i 
proteina, ali iskljuĉivo uz prisustvo dovoljne koliĉine energije odnosno dovoljne koliĉine lako 
svarljivih ugljenih hidrata. U sluĉaju nedostatka energije višak stvorenog, toksiĉnog, amonijaka 
putem portalnog krvotoka odlazi u jetru i transformiše se u ureu. Iz jetre urea putem krvi dospeva 
u sve telesne teĉnosti, pa samim tim i u mleko. 
IzmeĊu sadrţaja uree u krvi, urinu i mleku krava postoji visoka pozitivna korelacija. 
Ishrana ima najveći uticaj na sadrţaj uree, u pomenutim telesnim teĉnostima, i to preko sadrţaja: 
sirovih proteina (CP), proteina razgradivih u rumenu (RDP), proteina nerazgradivih u rumenu 
(RUP) kao i preko odnosa energije i proteina u obroku. Zato se sadrţaj uree u mleku sve više 
koristi kao vrlo praktiĉan parametar praćenja unosa sirovih proteina i energije obrokom, kao i 
parametar pomoću kojeg je moguće pratiti iskorišćavanje azotnih materija hrane kod mleĉnih 
krava. Visok sadrţaj uree u mleku povezan je sa prekomernim unosom proteinskih komponenti 
hrane kojima se povećavaju troškovi ishrane, ali i negativno utiĉe i na ţivotnu sredinu. 
Ishranom krava u laktaciji izbalansiranim obrocima u pogledu sadrţaja proteina i energije 
sadrţaj uree u mleku se kreće od 15 do 30 mg/dl. 
Pored ishrane na sadrţaj uree u mleku mogu uticati i drugi faktori kao što je: sezona, rasa, 
telesna masa ţivotinja, proizvodnja mleka, stadijum laktacije, redosled laktacije i dr.  
Plodnost krava je ekonomski veoma vaţna osobina mleĉnih goveda, pošto proizvodnja 
mleka (laktacija) poĉinje nakon teljenja. Mnogi autori navode da je u proteklim decenijama došlo 
do smanjenja reproduktivne efikasnosti u stadima mleĉnih krava. Veliki broj ĉinilaca utiĉe na 
plodnost krava, a prednost se daje onima koji pripadaju grupi spoljnih uticaja. Poznavanje tih 
uticaja je bitan uslov u reproduktivnom menadţmentu, ĉiji je cilj poboljšanje plodnosti mleĉnog 
stada. 
Postoje opreĉna mišljenja o vezi izmeĊu sadrţaja uree u mleku i plodnosti krava. Pojedina 
istraţivanja ukazuju na smanjen procenat koncepcije kod krava koje su u momentu inseminacije 
imale povećan sadrţaj uree u mleku. 
Broj somatskih ćelija u mleku je pokazatelj higijenskog kvaliteta mleka i opšteg 
zdravstvenog stanja vimena. Proizvodnja mleka opada prilikom infekcije i upale vimena, ĉak i u 
sluĉaju subkliniĉkih formi mastitisa. U dosadašnjim istraţivanjima dobijeni su razliĉiti rezultati o 
povezanosti broja somatskih ćelija i sadrţaja uree u mleku. 
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Veliki broj rasa goveda u svetu koristi se samo za proizvodnju mleka. U Vojvodini je 
najzastupljenija holštajn frizijska rasa, ĉiji udeo u strukturi kontrolisanog zapata iznosi 78,38% 
(GOO, 2015).  
Konvencionalna stoĉarska proizvodnja uglavnom se karakteriše visokim proizvodnim 
rezultatima, brzim porastom ţivotinje, visokom reproduktivnom efikasnošću zapata, efikasnom 
konverzijom stoĉne hrane, velikom gustinom naseljenosti ţivotinja u objektima uz formiranje 
velikih grupa, nedovoljnim površinama za kretanje (ispusti) i ispašu i dr., uz narušavanje 
osnovnih principa dobrobiti ţivotinja. Pored toga, u cilju postizanja što boljih ekonomskih 
rezultata ova proizvodnja dozvoljava upotrebu farmakoloških sredstava za kontrolu porasta i 
reprodukcije kao što su: hemijski sintetizovani alopatski veterinarski proizvodi, antibiotici i 
hormoni, kokcidiostatici, supstance kojima se pospešuje rast itd. Osim toga prisutne su genetske 
modifikacije i kloniranje, a putem hrane za ţivotinje moguća je pojava rezidua pesticida u stoĉnoj 
hrani, ali i u proizvodima mleĉnog govedarstva. Sve ovo moţe imati negativne implikacije na 
oĉuvanje zdravstvenog stanja i dobrobit ţivotinja. 
Organska poljoprivreda podrazumeva proces odrţivog razvoja ruralne sredine u skladu sa 
raspoloţivim resursima, tradicijom, biodegradabilnim potencijalom staništa i predstavlja 
zaokruţenu i celovitu farmsko – ratarsku i stoĉarsku proizvodnju, ĉime je obuhvaćeno i oĉuvanje 
i obnova prirodnih resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima. U organskoj 
proizvodnji mleka nije dozvoljeno korišćenje lekova, hormona i sliĉnih supstanci.  
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2. PREGLED LITERATURE 
 
2.1. UREA U MLEKU 
 
2.1.1. Azotne materije u mleku 
 
U mleku se nalaze proteinske i neproteinske azotne materije. Proteinske azotne materije, 
kazein i proteini surutke, sadrţe oko 95% ukupnog azota mleka. Najzastupjeniji protein mleka je 
kazein (80%), koji se sastoji od frakcija α, β, γ i κ-kazeina. Proteine surutke ĉine α-laktoalbumini 
i β-laktoglobulini, koji se sintetišu u mleĉnoj ţlezdi i imunoglobulini i serum albumini koji 
prelaze neposredno iz krvi (DePetres i Cant, 1992). Najviše ima β-laktoglobulina, pa α-
laktoalbumina, a zatim imunoglobulina i serum albumina.  
U neproteinske azotne materije spadaju male koliĉine azotnih organskih jedinjenja, kao 
što su slobodne aminokiseline, kreatin, kreatinin, purinske baze, mokraćna kiselina, urea i dr. 
Najveći deo neproteinske frakcije azotnih materija u mleku ĉini urea. Urea u mleku (MU) 
predstavlja 2,5 do 3% ukupnog azota u kravljem mleku (DePetres i Cant, 1992). Dva su izvora 
uree u mleku, jedan je iz krvi i predstavlja najveći deo izvora MU, a drugi je katabolizam 
arginina u mleĉnoj ţlezdi, ali od manje vaţnosti (DePetres i Ferguson, 1992).  
 
2.1.2. Nastanak uree 
 
Zbog prisustva i aktivnosti brojnih mikroorganizama u rumenu preţivara, model 
iskorišćavanja proteina hrane kod preţivara znaĉajno se razlikuje od nepreţivara. 
Mikroorganizme rumena karakteriše velik potencijal za sintezu svih aminokiselina, ukljuĉujući i 
esencijalne. Zahvaljujući ovome, odrasli preţivari gotovo su u potpunosti nezavisni od kvaliteta 
proteina hrane. Sirovi proteini (CP) u obroku preţivara dele se na one razgradive u rumenu (RDP 
- rumen degradable protein) i na one nerazgradive u rumenu (RUP - rumen undegradable 
protein). Iskorišćavanje proteina hrane u organizmu preţivara, odvija se na sledeći naĉin: 
- Pri prolazu hrane kroz rumen, delovanjem proteaza mikroorganizama, veliki deo 
proteina (RDP) biva razgraĊen do peptida. Formirani peptidi zatim se razgraĊuju do 
slobodnih aminokiselina, a kasnije do NH3, isparljivih masnih kiselina i CO2.  
- Proizvodi degradacije hrane u rumenu, a naroĉito NH3, koriste se od strane 
mikroorganizama u prisustvu adekvatnih izvora i oblika energije (ugljenih hidrata) za 
sintezu protein i drugih sastojaka ćelije, kao što su komponente ćelijskih zidova, koje 
sadrţe nukleinske kiseline. 
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- Deo viška stvorenog NH3, iznad potreba mikroorganizama, iz rumena biva 
apsorbovan, direktno kroz epitel u krv. Preostali deo NH3, prolazi sa digestom u 
sledeće delove digestivnog trakta, gde se konaĉno apsorbuje kroz epitel creva u krv.  
- Apsorbovani  NH3, koji je toksiĉan za ţivotinju, portalnim krvotokom dospeva u jetru 
gde se brzo transformiše u ureu (Symonds i sar., 1981).  
- Aminokiseline glutamin i alanin sluţe za prenos amonijaka u organizmu. Amonijak 
vezan u ovom obliku nije toksiĉan. Glutamin je u krvi prisutan u većim koliĉinama u 
odnosu na druge aminokiseline. TakoĊe sluţi i kao izvor amino grupe u biosintetskim 
reakcijama (Harper i sar., 1982). 
- Urea iz jetre prelazi u krv i dospeva do svih tkiva (Butler, 1998). Veći deo sintetisane 
uree u jetri, izluĉuje se preko bubrega u mokraću. Jedan manji deo ponovo se reciklira 
u rumen preko pljuvaĉke ili direktnom difuzijom iz krvi kroz zid rumena (van 
Duinkeren i sar., 2005). U rumenu, delovanjem bakterijske ureaze, dolazi do 
razlaganja uree do NH3, koji se koristi u mikrobiološkoj sintezi proteina, zajedno sa 
NH3 proizvedenim iz proteina hrane. 
- Od ukupno konzumiranog N, retencija u tkivima organizma iznosi oko 2%, oko 20% 
do 35% se iskoristi za sintezu konstituenata mleka, 30% se izluĉi putem fecesa, a oko 
50% se izluĉi putem urina (Hof i sar., 1997).  
- Ishrana sa koliĉinama proteina koje prevazilaze potrebe mikroorganizama u rumenu, 
dovodi do stvaranja suvišnih koncentracija NH3. Mehanizmi za detoksikaciju NH3, 
konverzijom u ureu, tada ne mogu doći do punog izraţaja. Prema Symondsu i sar. 
(1981) maksimalan kapacitet jetre da ukloni toksiĉan amonijak je koncentracije od 
1,84 mmol/min po kg jetre.  
- Visoke koncentracije NH3 dovode do nervnih poremećaja, a u ekstremnim 
sluĉajevima dovode do brzog uginuća ţivotinja. Ako u perifernoj cirkulaciji (nakon 
jetre) amonijak dostigne koncentraciju od 2 do 4 mg/100 ml krvi, krava ugine 
(Symonds i sar., 1981). 
Urea u telesnim teĉnostima, ukljuĉujući ureu u mleku, rezultat je ne samo degradacije 
proteina u rumenu, nego i posledica azotne neefikasnosti izazvane viškom snabdevanja tkiva 
proteinima. Apsorbovani protein koji nije pretvoren u protein mleka, kataboliše se za energiju i to 
doprinosi povećanju sadrţaja uree u telesnim teĉnostima, kao MUN (milk uree nitrogen - azot iz 
uree mleka) i BUN (blood uree nitrogen - azot iz uree krvi) (Broderick i Clayton, 1997). 
 
2.1.3. Povezanost sadrţaja uree u krvi i mleku krava 
 
Urea, nastala u jetri detoksikacijom amonijaka, je mali molekul rastvorljiv u vodi i putem 
krvi lako prolazi kroz ćelijske membrane i ulazi u telesne teĉnosti ukljuĉujući i mleko. 
Koncentracija uree u telesnim teĉnostima je uravnoteţena, što objašnjava ĉinjenicu o visokoj 
pozitivnoj korelaciji izmeĊu sadrţaja uree u krvnoj plazmi i mleku: r2 = 0.72-0.98 (Roseler i sar., 
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1993; Butler i sar., 1996; Broderick i Clayton, 1997; Hof i sar., 1997; Rodriguez i sar., 1997; 
Wittwer i sar., 1999). 
Roseler i sar. (1993) su dokazali da je sadrţaj uree u mleku i krvi pod uticajem promena 
sadrţaja u rumenu razgradivih i nerazgradivih proteina, kao i pod uticajem visine unosa energije 
obrokom. Kod krava u laktaciji sadrţaj uree u krvi opada uspostavljanjem optimalnog nivoa lako 
razgradivih ugljenih hidrata u rumenu koji omogućavaju sintezu proteina mikroorganizama. 
Višak u rumenu razgradivih proteina, odgovoran je za porast sadrţaja uree u krvi i mleku, dok 
vrlo malo sluţi za sintezu proteina mleka. Visok sadrţaj BUN je indikator neefikasnog 
iskorišćavanja proteina hrane (Nousiainen i sar., 2004). 
Gustafsson i Palmquist (1993) utvrdili su da sadrţaj uree u krvi dostiţe maksimum 3 sata 
nakon hranjenja, a u roku od dva sata izjednaĉava se sadrţaj MUN sa sadrţajem BUN. Dok su 
Elrod i sar. (1993) utvrdili maksimalnu koncentracija BUN 4 do 6 sati nakon obroka. TakoĊe su 
utvrdili malu promenu BUN u toku dana (2 do 3 mg/100 ml) kod krava hranjenih TMR (total 
mixed ration – potpuno mešani obrok). Do suprotnih rezultata došli su Sosa i sar. (2010) prateći 
kretanje sadrţaja uree u krvi i mleku nakon hranjenja krava. Utvrdili su pozitivnu korelaciju (0,84 
do 0,9) izmeĊu BUN i MUN ukoliko se uzorkovanje vrši sat do tri sata nakon hranjenja. Ĉetiri 
sata nakon obroka koncentracija uree u krvi opada, dok se u mleku neznatno povećava. Smatraju 
da sadrţaj uree u krvi i mleku predstavlja koristan indikator metabolizma proteina i nutritivnog 
statusa krava u laktaciji, ali MUN ima prednost za monitoring. Uzorkovanje mleka je daleko 
pristupaĉnija metoda u odnosu na kompleksnu i invazivnu metodu uzorkovanja krvi. Veći broj 
istraţivaĉa predlaţe odreĊivanje sadrţaja uree u zbirnim uzorcima mleka, kao rutinsku metodu za 
praćenje efikasnosti proteinske ishrane krava (Roseler i sar., 1993; Hof i sar., 1997; Jonker i 
sar., 1998; Jonker i sar., 2002; Nousiainen i sar., 2004). 
 
2.1.4. Povezanost sadrţaja uree u urinu i mleku krava 
 
Jonker i sar. (1998) su utvrdili da je koncentracija uree u krvnoj plazmi i mleku direktno 
povezana sa koliĉinom N koji se izluĉi preko urina. Koncentracija N iz uree u urinu (UUN) je 32-
38 puta veća u odnosu na mleko (Broderick i Clayton, 1997). Zhai i sar. (2007) konstatuju da 
obroci sa većim sadrţajem proteina dovode do povećanja sadrţaja uree u mleku i urinu i utvrdili 
su visoku pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja uree u mleku i urinu (r2=0,82, P<0,001). Kod 
krava na ispaši povećanje unosa N je u linearnoj zavisnosti sa povećanjem izluĉivanja N urinom, 
i sa smanjenom efikasnošću iskoršćavanja N (Mulligan i sar., 2004). Mitani i sar. (2012) u svom 
ogledu davali su kravama koncentrat pre ispaše i došli do zkljuĉka da se na taj naĉin povećava 
iskorišćavanje N iz paše, a ujedno se i smanjuje izluĉivanje N urinom. 
Stoĉarstvo, a posebno govedarska proizvodnja najviše su odgovorni za emisiju amonijaka 
u atmosferu. U evropskim zemljama od 15 do 75% ukupno osloboĊenog amonijaka u atmosferu 
ide na raĉun govedarske proizvodnje. U Holandiji je to oko 55% (Hof i sar., 1997). Kod mleĉnih 
krava izvor amonijaka je urea iz urina, koja se hidrolizuje do amonijaka i CO2, aktivnošću 
mikrobiološke ureaze prisutne u fecesu. Ovo govori o potrebi za smanjenjem negativnog uticaja 
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na ţivotnu sredinu, a što se moţe ostvariti adekvatnom ishranom i poboljšanjem efikasnosti 
iskorišćavanja konzumirane hrane. U ogledu Jonkera i sar. (2002) na farmama koje su 
uĉestvovale u ogledu došlo je do smanjenja sadrţaja MUN za 0,52 mg/dl od poĉetka do kraja 
perioda testiranja, a proizvodnja i sastav mleka se nije promenio, uz ishranu prema preporukama 
NRC (nutrient requirements of dairy cattle). TakoĊe,  došlo je do smanjenja sadrţaja uree tj. N u 
mokraći i fecesu. Najveća emisija amonijaka izmerena je u proleće (Powell i sar., 2008). U cilju 
smanjenja emisije NH3 u atmosferu Powell i sar. (2011) sproveli su ogled na farmama sa vezanim 
i slobodnim sistemom drţanja. Na kraju ogleda emisija NH3 smanjenja je sa 28,2% na 10,3% kod 
vezanog sistema drţanja uz smanjenje MUN sa 14 na 10 mg/dl. Sliĉni rezultati su dobijeni i kod 
slobodnog sistema drţanja, gde je emisija NH3 smanjena sa 33,7% na 10,5%, uz smanjenje MUN 
sa 14 na 10 mg/dl.  
Duinkerken i sar. (2011) smatraju, na osnovu rezultata istraţivanja, da je sadrţaj uree u 
zbirnom mleku koristan pokazatelj emisije NH3 iz staja. Pri povećanju sadrţaja uree u mleku od 
20 i 30 mg/dl, emisija amonijaka se povećava za 2,5% tj. 3,5%. U cilju procene koliĉine uree 
izluĉene urinom pomoću MUN razvijen je matematiĉki model (Jonker i sar., 1998; Kauffman i 
St-Pierre, 2001). Speak i sar. (2013b) smatraju da je moguće predvideti izluĉivanje uree u 
atmosferu na osnovu sadrţaja MUN i unosa sirovih proteina.  
 
2.1.5. Sadrţaj uree u mleku 
 
Urea predstavlja sastojak mleka, kao deo neproteinske frakcije azota (Ferguson, 1999). 
Neproteinski azot (NPN) sadrţi oko 5-6% od ukupnog N u mleku, od ĉega urea sadrţi oko 50% 
(DePeters i Ferguson,1992).  
Veliki broj istraţivanja imao je za cilj da utvrdi optimalan sadrţaj uree u mleku.  
Carlson i Pehrson (1994) i Moore i Varga (1996) utvrdili su u svojim istraţivanjima da 
se sadrţaj MUN u mleku kreće od 10 do 15 mg/dl. U SAD sadrţaj MUN u zbirnom mleku 
holštajn krava je od 11 do 18 mg/dl (Powell i sar., 2011). Fatehi i sar. (2012) utvrdili su da je 
proseĉan sadrţaj MUN u mleku holštajn krava u Iranu 16 mg/dl. 
Watttiaux i Karg, (2004) navode da je kod krava hranjenih obrokom izbalansiranim u 
pogledu sadrţaja RDP i RUP ( prema preporuci NRC-2001) proseĉan sadrţaj MUN 12,1 mg/dl.  
U istraţivanju Hof-a i sar. (1997), kod obroka krava izbalansiranog u pogledu sadrţaja 
RDP (nema viška N u rumenu) i energije dostupne mikroflori u rumenu, proseĉan sadrţaj MUN 
bio 10,3+0,5 mg/dl.  
Opšta je preporuka da mleko sadrţi 10 do 15 mg MUN /100 ml mleka, tj.15 do 30 mg 
uree/100 ml mleka. Nizak sadrţaj uree u mleku ukazuje na nedostatak amonijaka u rumenu, tj. na 
nedovoljnu koliĉinu proteina razgradivih u rumenu i nepovoljne uslove za rast mikroorganizama 
u rumenu. Visoke vrednosti sadrţaja MU pokazatelj su prekomernog formiranja amonijaka u 
rumenu, kao posledica visokog sadrţaja proteina razgradivih u rumenu i male koliĉine ugljenih 
hidrata. Visoka koncentracija amonijaka u rumenu opterećuje jetru, koja sintetiše ureu. U štali se 
povećava koliĉina amonijaka što negativno utiĉe na dobrobit ţivotinja i ljudi. 
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Sadrţaj uree u mleku sve više se koristi kao praktiĉan parametar praćenja unosa sirovih 
proteina i energije obrokom, odnosno proverava iskorišćavanje azotnih materija iz hrane kod 
mleĉnih krava. Ovaj naĉin kontrole moţe imati vaţnu ulogu u optimiziranju obroka na farmi 
mleĉnih krava, jer: 
1) prekomerni unos sirovih proteina moţe negativno uticati na reprodukciju i 
proizvodnju mleka kod krava; 
2) prevelika konzumacija sirovih proteina povećava potrebe krava u energiji; 
3) proteinski dodaci u ishrani krava su vrlo skupi; 
4) prekomerno izluĉivanje azota ima negativan uticaj na okolinu (Broderick i Clayton, 
1997). 
Na sadrţaj uree u mleku najveći uticaj ima ishrana. Pored ishrane mogu uticati i drugi 
faktori, kao što su: 
- rasa, 
- sezona,  
- redosled laktacije, 
- stadijum laktacije, 
- proizvodnja i hemijski sastav mleka, 
- vreme uzorkovanja mleka i dr. 
 
2.1.6. Faktori koji utiĉu na sadrţaj uree u mleku 
Uticaj ishrane na sadrţaj uree u mleku 
 
Na sastav mleka moţe da se utiĉe ishranom i selekcijom. Promene kvantiteta i kvaliteta 
mleka putem selekcije idu dosta sporo, najbrţe promene postiţu se ishranom. Za efikasan rast 
mikroorganizama u rumenu i samim tim snabdevanje krava sa aminokiselinama vaţno je da je 
dostupna dovoljna koliĉina ugljenih hidrata, amonijaka, peptida, aminokiselina i drugih 
nutritijenata. Neophodno da je obrok krava konstantan i da nisu ĉeste promene koje utiĉu na 
razvoj mikroflore u rumenu. 
Za efikasno iskorišćavanje konzumiranog N kod krava u laktaciji, od velikog je znaĉaja 
obezbediti u obroku kako odgovarajuću koliĉinu i kvalitet proteina, adekvatnu proizvodnim 
potrebama ţivotinja, tako i optimalan sadrţaj energije i odnos konzumirane NEL (neto energija 
za laktaciju) i sirovog proteina (Jovanović, 1993). Metabolizam proteina u organizmu krava 
podrazumeva obezbeĊenje ovih hranljivih sastojaka kako za mikrofloru rumena (koristi frakciju 
sirovog proteina razgradivog u rumenu – RDP), tako i za ţivotinju domaćina (mikrobni protein 
sintestisan u rumenu i sirovi protein iz hrane koji nije razgradiv u rumenu RUP).  
Sadrţaj uree u mleku povezan je sa nivoom konzumacije sirovih proteina u obroku, 
odnosom razgradivih i nerazgradivih proteina u rumenu, kao i odnosom izmeĊu energije i 
proteina u obroku (Oltner i Witkorsson, 1983; Oltner i sar., 1985; Roseler i sar., 1993; Baker i 
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sar.,1995; Broderick i Clayton, 1997; Garcia i sar., 1997;), a u negativnoj vezi sa sadrţajem 
nevlaknastih ugljikohidrata u obroku krava (Godden i sar., 2001b). 
Istraţivanje Nousiainen-a i sar. (2004) utvrdilo je da sadrţaj sirovih proteina u obroku 
predstavlja najvaţniji faktor od koga zavisi koncentracija MUN (r2=0,778). Ista korelacija je 
utvrĊena i izmeĊu odnosa sirovih proteina i metaboliĉke energije u obroku i MUN (r2=0,778), 
dok izmeĊu viška RDP i MUN ona iznosi r2=0,767. 
Višak konzumiranog proteina (u odnosu na potrebe), kako sirovog proteina (CP), tako i 
pojedinih njegovih frakcija, kao i neodgovarajući sadrţaj energije u obroku, dovode do 
povećanog sadrţaja uree u krvnoj plazmi i mleku (Roseler i sar., 1993; Hof i sar., 1995; Jonker i 
sar, 1998; Frank i Swensson, 2002; Nousiainen i sar., 2004; Wattiaux i Karg, 2004). 
Broderick i Clayton (1997) u svojoj studiji posmatrali su uticaj dostupnosti energije i 
razgradivosti proteina na sadrţaj MUN, i utvrdili signifikantan uticaj odnosa proteina i energije 
na sadrţaj MUN. Kada je nivo energije u obroku nizak, smanjuje se proizvodnja mleka i smanjen 
je sadrţaj proteina u mleku, a povećava se sadrţaj N u urinu i sadrţaj MUN. 
Roseler i sar. (1993) navode da su povećanje sadrţaja CP, kao i neizbalansiranost obroka 
u pogledu sadrţaja frakcija sirovog proteina (RDP i RUP), osnovni faktori od kojih zavisi nivo 
MUN. Veliki uticaj na koncentraciju MUN ima i sadrţaj energije u obroku, jer je utvrĊena 
negativna korelacija izmeĊu konzumiranja energije i sadrţaja uree u mleku. Statistiĉki znaĉajnu 
povezanost izmeĊu viška konzumiranog proteina koji je dostupan ruminalnoj mikroflori i MUN 
(r
2=0,81), uz isticanje znaĉaja odnosa proteina i energije u obroku, navode i Hof i sar. (1997). 
Broderick i Clayton (1997) navode visoku povezanost MUN sa sadrţajem CP u suvoj materiji 
obroka krava (r
2
=0,839), kao i sa odnosom CP i NEL u obroku (r
2
=0,833). 
MUN moţe da se koristi za procenu nutritivnog statusa krava u laktaciji. Kada je 
adekvatan nivo energije u obroku preţivara, tada su MUN i BUN indikatori sadrţaja RDP u 
obroku (Broderick i Clayton, 1997; Garcia i sar., 1997; Hof i sar., 1997; Jonker i sar.,1998). 
Ferguson i sar. (1993) smatraju da većina krava sa visokom proizvodnjom mleka 
konzumira višak sirovih proteina u odnosu na potrebe, pa se sadrţaj MU povećava u zavisnosti 
od unosa. 
Smanjenje sadrţaja CP u suvoj materiji (SM) obroka sa 17,5 na 16,4% (4 - 12 nedelja 
laktacije) ne utiĉe na proizvodnju mleka i sadrţaj proiteina u mleku, ali dovodi do smanjenja 
sadrţaja MUN sa 12,7 na 11,7 mg/100 ml. Povećanje konzumiranja RDP iznad normativa za 10 
g, povećava sadrţaj MUN za 0,1 mg/100 ml, dok povećanje konzumiranja RUP za 10 g povećava 
sadrţaj MUN za 0,03 mg/100 ml. (Wattiaux i Karg, 2004). 
Dva su osnovna metaboliĉka izvora gubitka N u organizmu krave. Prvi predstavlja višak 
N (RDP) koji je na raspolaganju ruminalnoj mikroflori, u poreĊenju sa dostupnom energijom za 
njen porast (pre svega lako iskoristivi ugljeni hidrati). Višak biva apsorbovan kroz zid rumena u 
krv, u vidu NH3. Drugi izvor metaboliĉkog gubitka N predstavlja protein resorbovan u tankom 
crevu, koji se koristi za odrţavanje, sintezu proteina mleka i tkiva, i za nadoknadu endogenih 
gubitaka u N. Kod krava u laktaciji efikasnost njegovog korišćenja za navedene svrhe iznosi oko 
67, 64, 50 i 67%, kod krava hranjenih obrokom sa optimalnim odnosom izmeĊu dostupnog 
proteina i energije (Tamminga i sar., 1994). Preostali protein, odnosno amino kiseline se nakon 
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deaminacije koriste kao izvor energije, ili za sintezu energetskih materija. Nastali NH3 se 
detoksikuje u jetri, gde se uz dodatni utrošak energije (4 mol ATP po 1 mol CO(NH2)2 - uree) 
sintetiše netoksiĉna urea, što dodatno negativno utiĉe na energetski bilans krava u laktaciji. 
Zhai i sar. (2007) konstatuju da obroci sa većim sadrţajem proteina dovode do povećanja 
sadrţaja MU od 7,98 mg/dl do 13,76 mg/dl. 
Speak i sar. (2013a) su ispitivali uticaj sadrţaja proteina i NaCl u obrocima krava na 
sadrţaj uree u mleku i urinu. Zakljuĉili su da je kod ishrane krava obrocima sa većim sadrţajem 
proteina (154 g CP/kg SM) u odnosu na obroke sa niţim sadrţajem proteina (116 g CP/kg SM) 
sadrţaj MUN veći za 3,9 mg/dl, a sadrţaj UUN veći za 45 g/dl. Dok je ishrana sa niţim 
dodatkom NaCl (3,1g Na/kg SM) u odnosu na ishranu sa većim dodatkom NaCl (13,5g Na/kg 
SM) uticala na smanjenje MUN za 1,74 g/dl, dok nije bilo uticaja na UUN. MeĊutim, došlo je do 
povećanja koliĉine izluĉene mokraće, sa povećanjem dodatog NaCl (Spek i sar., 2012). 
Agle i sar. (2010) ispitivali su uticaj sadrţaja koncentrata u obroku na povećano 
iskorišćavanje amonijaka za sintezu proteina mleka. Utvrdili su da je povećanje sadrţaja 
koncentrata u obroku (obrok sa 52% koncentrata suve materije obroka i obrok sa 72% 
koncentrata suve materije obroka) dovelo do smanjenog sadrţaja amonijaka u rumenu i do 
povećanog iskorišćavanja amonijaka za sintezu proteina mleka. MeĊutim, nije dovelo do 
smanjenja gubitka N kroz urin. Ovo povećanje unosa energije putem povećanog unosa 
koncentrata povećalo je i proizvodnju mleka, ali je smanjilo % mleĉne masti. Zakljuĉuju da 
povećanje koncentrata u obroku nije uspešna strategija smanjenja emisije amonijaka iz stajnjaka. 
U periodu korišćenja ispaše dolazi do povećanja koncentracije MUN, zbog većeg sadrţaja 
frakcije proteina razgradivog u rumenu. Poznato je da sveţa paša sadrţi dosta lako svarljivih 
proteina i visok odnos energije i proteina (Soriano i sar., 2001). 
Veći broj istraţivanja navode opravdanost primene sadrţaja MUN, kao pokazatelja 
efikasnosti iskorišćavanja proteina iz obroka krava u laktaciji. 
Jonker i sar. (2002) zakljuĉuju da implementacija korišćenja podataka sadrţaja MUN na 
mleĉnim farmama redukuje potrošnju pojedinih komponenti hrane i poboljšava profitabilnost 
farme. 
Hof i sar. (1997) navode da vrednost MUN predstavlja gubitak N iz rumena, a takoĊe 
predstavlja i efikasnost procesa metabolizma proteina. TakoĊe, smatraju da je teško regulisati 
odgovarajući odnos proteina i energije u obroku, jer tokom skladištenja hrane dolazi do 
odreĊenih gubitaka i prilikom ishrane dolazi do odreĊenog izbora od strane ţivotinje, što 
objašnjava zašto analize hrane ne predstavljaju stvarno konzumiranu hranu. Zato sadrţaj MUN - 
a, kao lako merljivi parametar moţe biti od praktiĉnog znaĉaja kao dodatni indikator za unos 
proteina kod krava u laktaciji. Sadrţaj uree u mleku sve više se koristi kao praktiĉan parametar 
praćenja unosa sirovih proteina i energije obrokom, odnosno proverava iskorišćavanje azotnih 
materija iz hrane kod mleĉnih krava. 
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Uticaj rase na sadrţaj uree u mleku 
 
Rasa ima znaĉajan uticaj na sadrţaj mleĉne masti i proteina u mleku. Istraţivanja o uticaju 
rase na sadrţaj uree u mleku dala su razliĉite rezultate. Ferguson i sar. (1997) su na osnovu 
svojih ispitivanja zakljuĉili da krave dţerzej rase imaju veći sadrţaj uree u mleku nego krave 
holštajn rase. Wattiaux i sar. (2005) su u svom istraţivanju utvrdili razlike u sadrţaju MUN kod 
krava holštajn (12,75 mg/dl), dţerzej (14,25 mg/dl) i braun svis (13,66 mg/dl) rase. Bendelja i 
sar. (2011) su utvrdili signifikantnu razliku (p<0,05) u proseĉnom sadrţaju uree u mleku krava 
holštajn (23,70 mg/100 ml) i simentalske rase (24,56 mg/100 ml). 
Do suprotnih rezultata došli su Rodriguez i sar. (1997), kao i Johnson i Young (2003) 
koji su utvrdili kod krava dţerzej rase niţi sadrţaj uree u mleku (14,1 mg/dl), u odnosu na krave 
holštajn rase (15,5 mg/dl).  
Kauffman i St-Pierre (2001) nisu utvrdili znaĉajne razlike u proseĉnom sadrţaju MUN 
izmeĊu krava holštajn (9,44 mg/dl) i dţerzej (9,47 mg/dl) rase i smatraju da na sadrţaj MUN veći 
uticaj ima telesna masa krava od rase.  
Broderick i Clayton (1997) su utvrdili pozitivnu korelaciju izmeĊu telesne mase krava i 
sadrţaja MU. Suprotno ovom istraţivanju, Jonker i sar. (2002) i Hojman i sar. (2005) utvrdili su 
negativan linearni odnos izmeĊu telesne mase krava i sadrţaja uree u mleku kod krava holštajn 
rase. 
 
Uticaj genetskih faktora na sadrţaj uree u mleku 
 
U populacijama mleĉnih stada krava javlja se velika varijabilnost u sadrţaju MU izmeĊu 
krava.  
Većina autora utvrdila je veći koeficijent varijacije za MUN u poreĊenju sa ostalim 
sastojcima mleka, Stoop i sar. (2007) i Bouwman i sar. (2010) utvrdili su koeficijent varijacije za 
MUN 33%, Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) utvrdili nešto veći koeficijent varijacije 38,76%, 
kao i u istraţivanju Čobanović i sar. (2015) koeficijent varijacije se kretao od 32,68 do 43,58%. 
UtvrĊene su velike razlike izmeĊu krava, ĉak i kada su konzumirale isti obrok, što Wood i 
sar. (2003) objašnjavaju genetskim razlikama u metabolizmu proteina. Utvrdili su heritabilnost 
za MUN u prvoj laktaciji 0,44, u drugoj 0,59 i trećoj 0,48. Miglior i sar. (2007) su utvrdili 
vrednosti heritabilnosti za sadrţaj MU, od 0,384 do 0,414. 
Mitchell i sar. (2005) utvrdili su niţe vrednosti heritabilnosti, koje su se razlikovale u 
zavisnosti od primenjene metode za odreĊivanje MU. Heritabilnost za IR MU (MU odreĊena 
indirektno infra crvenom (IR) spektrofotometrijom) iznosila je u prvoj laktaciji 0,22, a nešto veća 
bila je u drugoj 0,23. Vrednosti heritabilnost za WC MU (odreĊen direktno hemijskom analizom 
(WC)) bile su niţe, u prvoj laktaciji je 0,14, a u drugoj 0,09. Smatraju da sadrţaj MU treba 
ukljuĉiti u oplemenjivaĉki program u cilju unapreĊenja zdravlja krava i reproduktivnih 
performansi. Stoop i sar. (2007) su utvrdili sliĉne vrednost heritabilnosti za MUN od 0,14 u prvoj 
laktaciji. König i sar. (2008) su u svojim ispitivanjima utvrdili da je vrednost heritabilnosti za 
MUN 0,13.  
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Mucha i Strandberg (2011) pratili su heritalibitet za MUN tokom laktacije i utvrdili su da 
nema velikih variranja, od 0,16 do 0,18, za razliku od heritabilnosti za proizvodnju mleka, 
koliĉinu mleĉne masti i proteina (0,47, 0,36 i 0,44), ĉije su vrednosti niţe poĉetkom laktacije, a 
zatim se povećavaju i postaju konstantne posle 100 dana laktacije.  
Bouwman i sar. (2010) su utvrdili da ĉetiri regije na hromozomima utiĉu na sadrţaj 
MUN. Zadeh-Hossein i Ardalan. (2011) smatraju da velik koeficijent varijacije za MUN u 
kombinaciji sa heritabilnošću od 0,14 pruţa mogućnost promene i kontrole sadrţaja MUN putem 
selekcije. 
 
Uticaj sezone na sadrţaj uree u mleku 
 
Sezona ima uticaj na proizvodnju mleka i sadrţaj mleĉne masti i proteina. U toku leta 
sadrţaj ukupnog azota i proteina (uglavnom kazeina) u mleku se smanjuje, dok se sadrţaj 
neproteinskog azota (NPN) koji ukljuĉuje i ureu, povećava (Carlsson i sar., 1995; Ferguson i 
sar., 1997).  
Ferguson i sar. (1997) navode sledeće vrednosti za MU po sezonama: zima 5,0+0,071, 
proleće 5,035+0,075, leto 5,083+0,086 i jesen 5,07+0,093 mmol/l. 
Mitani i sar. (2012) navode da se tokom godine znaĉajno menja kvalitet ispaše, tokom 
proleća krave mogu da konzumiraju velike koliĉine kabaste hrane bogate sirovim proteinima, dok 
u toku leta i jeseni to nije sluĉaj. 
Rajala-Schultz i Saville (2003) utvrdili su znaĉajnu interakciju izmeĊu sezone i 
proizvodnje mleka na sadrţaj MU kod krava drţanih na paši. Kod krava sa manjom 
proizvodnjom (<7 258 kg mleka u laktaciji po kravi) sadrţaj uree u mleku bio je znaĉajno veći 
tokom leta. Stada krava sa visokom proizvodnjom mleka (>10 433 kg mleka u laktaciji po kravi) 
imala su najniţi sadrţaj uree tokom letnjih meseci, što objašnjavaju sa smanjenom konzumacijom 
suve materije, odnosno zbog smanjenog unosa proteina iz obroka zbog vrućina.  
MeĊutim, prema istraţivanju Hojmana i sar. (2004) kod krava drţanih tokom cele godine 
u staji i hranjenih kompletnim obrokom (TMR) bez zelene (košene) trave, najveće vrednosti uree 
utvrĊene su krajem proleća i poĉetkom leta, pa autori smatraju da sezona ima direktan uticaj. 
Godden i sar. (2001a) utvrdili su najveći sadrţaj uree u letnjim mesecima (juli-septembar) 5,10 
mmol/l. Fatehi i sar. (2012) su takoĊe utvrdili najveći sadrţaj MUN u julu (18,8 mg/dl), a najniţi 
u decembru (13 mg/dl). Zakljuĉuju da je sadrţaj MUN u pozitivnoj korelaciji sa proseĉnim 
meseĉnim temperaturama. 
 
Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj uree u mleku 
 
Istraţivanjem individualnih uzoraka mleka neki autori su utvrdili znaĉajan uticaj rednog 
broja laktacije na sadrţaj uree u mleku i krvi krava, odnosno da sa povećanjem redosleda 
laktacije sadrţaj uree u mleku raste (Oltner i sar., 1985; Godden i sar., 2001; Arunvipas i sar., 
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2003; Wood i sar., 2003; Hojman i sar., 2004). Oltner i sar. (1985) smatraju da su prvotelke još 
uvek u fazi rasta i razvoja i zato efikasnije iskorišćavaju aminokiseline iz obroka. Posledica toga 
je smanjena deaminacija i sinteza uree u jetri, što se odraţava i niţim sadrţajem uree u mleku 
krava u prvoj laktaciji. Prema Carlsonu i sar. (1995) krave u drugoj ili višoj laktaciji imaju veći 
sadrţaj uree u mleku nego prvotelke samo kad se drţe u staji, za razliku od krava drţanih na paši.  
Johnson i Young (2003) nisu utvrdili statistiĉki znaĉajne razlike izmeĊu prve, druge i 
treće laktacije u sadrţaju MUN kod krava holštajn i dţerzej rase. Rajala-Schultz i Saville (2003) 
utvrdili su nešto niţi sadrţaj MUN u mleku prvotelki u odnosu na starije krave, ali razlika nije 
statistiĉki znaĉajna. Fatehi i sar. (2012) su utvrdili niţi sadrţaj MUN kod krava u trećoj i višoj 
laktaciju u odnosu na prvu i drugu. 
 
Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj uree u mleku 
 
UtvrĊeno je da sadrţaj uree u mleku varira tokom laktacije (Oltner i Witkorsson, 1983; 
Oltner i sar., 1985; Moore i Varga, 1996; Godden i sar., 2001a; Rajala-Schultz i Saville, 2003).  
Sadrţaj uree u mleku je najniţi odmah nakon teljenja (prvih 30 dana) (Carlson i sar., 
1995; Fatehi i sar., 2012). Niţi sadrţaj MUN na poĉetku laktacije objašnjavaju smanjenom 
mogućnošću konzumacije u periodu neposredno nakon partusa i naglim porastom mleĉnosti, što 
je posebno izraţeno kod visoko mleĉnih krava. Istraţivanjem Godden-a i sar. (2001) utvrĊen je 
najniţi sadrţaj MU u prvih 60 dana laktacije, najveći izmeĊu 60 i 150 dana laktacije, a zatim 
posle 150 dana laktacije sadrţaj MUN opada.  
Jonker i sar. (1999), Rajala-Schultz i Saville (2003) i Johnson i Young (2003) navode 
da kretanje sadrţaja uree u mleku uglavnom prati krivu laktacije, odnosno sadrţaj uree u mleku 
dostiţe svoju najvišu vrednost u vreme postizanja najveće laktacijske proizvodnje mleka (pik 
laktacije). Prema Carlsson-u i sar. (1995) i Arunvipas-u i sar. (2003) sadrţaj uree u mleku 
dostiţe najveću vrednost izmeĊu 3 i 6 meseca laktacije. Praćenjem MUN u toku laktacije Fatehi i 
sar. (2012) su utvrdili maksimalan sadrţaj MUN u petom mesecu laktacije, dok je u trećem 
mesecu ostvarena maksimalna proizvodnja mleka. Sliĉan pozitivan odnos izmeĊu stadijuma 
laktacije i sadrţaja uree u mleku navode i drugi autori (Ng-Kwai -Hang i sar., 1985; DePeters i 
Cant, 1992; Broderick i Clayton, 1997; Hojman i sar., 2004). 
Zbog interakcije izmeĊu redosleda i stadijuma laktacije, Carlson i sar. (1995) i Godden i 
sar. (2001a) navode da je pad sadrţaja uree tokom kasne laktacije znatno veći kod krava u drugoj 
i sledećim laktacijama nego kod krava u prvoj laktaciji. U kasnoj laktaciji, zbog smanjene 
proizvodnje mleka, potrebe krava za proteinama opadaju, a samim tim i sadrţaj uree u mleku, 
naravno uz pretpostavku zadovoljavajuće koliĉine u rumenu razgradivih proteina i optimalnog 
odnosa proteina i ugljenih hidrata u obroku. U sluĉajevima ishrane krava u kasnoj laktaciji 
obrocima sa visokim sadrţajem sirovih proteina ili siromašnim energijom, sadrţaj uree u mleku 
će rasti, uporedo s padom proizvodnje mleka.  
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Do suprotnih rezultata došli su Wood i sar. (2003) koji navode da je kod krava u prve tri 
laktacije sadrţaj uree obrnut od laktacijske krive, tj. najmanje vrednosti su kada je najveća 
proizvodnja mleka, a najveće vrednosti na poĉetku i kraju laktacije.  
Dok, Schepers i Meijer (1998) nisu utvrdili znaĉajnu povezanost izmeĊu stadijuma 
laktacije i sadrţaja uree u mleku u identiĉnim uslovima ishrane krava obuhvaćenih ogledom. 
Smatraju da nehranidbeni faktori imaju mali uticaj na variranje sadrţaja MU i objašnjenje uticaja 
stadijuma i redosleda laktacije. 
 
Uticaj proizvodnje mleka na sadrţaj uree u mleku 
 
Dosadašnja istraţivanja o povezanosti izmeĊu proizvodnje mleka i sadrţaja uree u mleku 
dosta su razliĉita.Većina istraţivaĉa utvrdila je pozitivnu vezu (Kaufmann, 1982; Oltner i sar., 
1985; Carlsson i sar., 1995; Godden i sar., 2001a; Arunvipas i sar., 2003; Hojman i sar., 2005), 
dok druga istraţivanja nisu utvrdila znaĉajnu povezanost (Gustaffson i Palmquist, 1993; 
Gustaffson i Carlson, 1993; Baker i sar., 1995) izmeĊu sadrţaja MUN i proizvodnje mleka, a 
Ismail i sar. (1996) su utvrdili negativnu povezanost. 
Rajala-Schultz i Saville (2003) navode pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MUN i 
dnevne proizvodnja mleka kod mleĉnih stada sa visokom proizvodnjom mleka (>10 000 kg 
mleka u laktaciji po grlu), dok kod stada sa niţom proizvodnjom mleka (<7 000 kg mleka u 
laktaciji po grlu) nije utvrĊena znaĉajna povezanost. U stadima sa visokom proizvodnjom mleka 
utvrĊen je znaĉajno viši proseĉni sadrţaj MUN. Pozitivna povezanost dnevne proizvodnje mleka 
i sadrţaja uree u mleku moţe biti rezultat povećane proizvodnje koja rezultira većim hranidbenim 
potrebama za sirovim proteinama. Dodatak proteina u obroku povećava proizvodnju mleka 
osiguravajući više aminokiselina potrebnih za sintezu proteina mleka, uz povećanje koliĉine lako 
svarljivih ugljenohidrata u obroku krava (Chalupa, 1984).  
Jonker-a i sar. (1998) su napravili matematiĉki model za proraĉun optimalnog sadrţaja 
MUN u zavisnosti od proizvodnje mleka. Po ovom modelu za kravu koja proizvodi 10.000 kg 
mleka u laktaciji proseĉan sadrţaj MUN je 13,5mg/dl. Prilikom povećanja ili smanjenja 
mleĉnosti za 2000 kg mleka u laktaciji, sadrţaj MUN se povećava tj. smanjuje za 2,85 mg/dl.  
 
Uticaj hemijskog sastava mleka na sadrţaj uree u mleku 
 
Negativan odnos izmeĊu sadrţaja proteina i uree u mleku utvrdio je veći broj autora 
(Arunvipas i sar., 2003; Johnson i Young, 2003; Čuklić i Kalember, 2004). Ovaj odnos je 
verovatno posledica veće iskoristivosti sirovih proteina iz obroka, odnosno veće iskoristivosti 
azota za sintezu proteina. Zbog navedene povezanosti, sadrţaj proteina u mleku zajedno sa 
sadrţajem uree u mleku moţe biti praktiĉan pokazatelj izbalansiranosti obroka mleĉnih krava 
(Johnson i Young, 2003).  
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U svom ispitivanju Trevaskis i Fulkerson (1999), kod holštajn krava drţanih na paši, nisu 
utvrdili znaĉajnu povezanost sadrţaja uree i proteina u mleku. 
Hojman i sar. (2004) utvrdili su pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja mleĉne masti i uree 
u mleku. Sliĉan odnos utvrdili su i Godden i sar. (2001) i Rajala-Schultz i Saville (2003) za 
krave sa visokom proizvodnjom mleka. Moguće objašnjenje jeste u ĉinjenici da visok sadrţaj 
sirovih vlakana iz obroka povećavaju sadrţaj mleĉne masti i u isto vreme povećava sadrţaj uree u 
mleku zbog visoke razgradivosti njihovih proteina (Hojman i sar., 2004). Jonker i sar. (1998) su 
izraĉunali da promena u sadrţaju mleĉne masti za ±0,5% dovodi do promene proseĉnog sadrţaja 
uree za pribliţno ±1,70 mg/dl mleka.  
Johnson i Young (2003) su utvrdili da se sadrţaj MUN vrlo malo menja kada je sadrţaj 
mleĉne masti u granicama od 3,1 do 4,0%, kod krava holštajn rase i od 4,2 do 6,3%, kod krava 
dţerzej rase. Ali sa povećanjem sadrţaja mleĉne masti, iznad 4% tj. 6,3%, sadrţaj MUN se 
znaĉajno smanjivao.  
Prema autorima Rajala-Schultz i Saville (2003) na odnos izmeĊu sadrţaja uree i proteina, 
odnosno masti u mleku utiĉe interakcija navedenih komponenti i visina proizvodnje mleka. 
Smatraju da sadrţaj proteina i masti u mleku nije povezan sa sadrţajem uree u mleku u stadima 
krava s niţom proizvodnjom mleka. MeĊutim, kod visoko proizvodnih mleĉnih stada krava, 
procenat mleĉne masti pozitivno je povezan sa koncentracijom uree u mleku.  
 
Uticaj vremena muţe na sadrţaj uree u mleku 
 
Sadrţaj uree u mleku varira u toku dana i postoje razlike izmeĊu mleka jutarnje i veĉernje 
muţe, najĉešće je niţi u mleku jutarnje, nego u mleku veĉernje muţe (Broderick i Clayton, 1997; 
Ferguson i sar., 1997; Godden i sar., 2001a; Geerts i sar., 2004). Godden i sar. (2001a) utvrdili 
su u mleku jutarnje muţe sadrţaj uree od 4,47 mmol/l, a u mleku veĉernje muţe 4,73 mmol/l. 
Carlson i Bergstrom (1994) su utvrdili znaĉajne dnevne varijacije u sadrţaju uree u mleku. 
Najviše vrednosti su utvrĊene 3 do 5 sati nakon jutarnjeg obroka, a najniţe vrednosti (60% od 
maksimalne vrednosti) tokom noći.  
Hof i sar. (1997) nisu utvrdili razlike u sadrţaju MUN u mleku jutarnje i veĉernje muţe. 
Uoĉene razlike u sadrţaju uree izmeĊu uzoraka mleka jutarnje i veĉernje muţe mogu biti 
posledica razliĉitih vremenskih intervala izmeĊu hranjenja krava i muţe tokom jutra, odnosno 
veĉeri. To potvrĊuju i rezultati istraţivanja prema kojima je sadrţaj uree u mleku najveći kada su 
krave hranjene 5 do 6 sati pre uzorkovanja mleka, odnosno sadrţaj uree poĉinje opadati sa 
povećanjem intervala izmeĊu hranjenja i muţe (Gustafsson i Palmquist, 1993). Godden (2001b) 
objašnjava niţe vrednosti uree u uzorcima mleka jutarnje muţe kraćim vremenskim intervalom 
izmeĊu hranjenja krava i veĉernje muţe (do 6 sati), odnosno duţim intervalom izmeĊu hranjenja i 
jutarnje muţe. 
Ispitivanjem sadrţaja MU u uzorcima uzetim iz razliĉitih ĉetvrti vimena nije utvrĊena 
signifikantna razlika (Carlson i Bergstrom, 1994; Eicher i sar., 1999).  
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2.1.7. Metode odreĊivanja uree u mleku 
 
Pouzdanost odreĊivanja sastava mleka, broja somatskih ćelija i uree, pod uticajem je 
razliĉitih faktora. Uticaj na konaĉan rezultat mogu imati: vreme i naĉin uzorkovanja, naĉin 
ĉuvanja i transporta uzoraka, konzervans koji se koristi i metoda koja se  primenjuje u 
laboratoriji.  
U upotrebi je više automatizovanih metoda za odreĊivanje sadrţaja uree u mleku. 
Najpreciznija metoda za odreĊivanje uree u mleku je enzimska metoda (Arunvipas i sar., 2003). 
Uzorak mleka se tretira enzimom ureazom, a nakon toga se meri promena pH vrednosti, 
posledica oslobaĊanja NH3 i CO2 (CL-10 instrumenti), dok drugi instrumenti (Bentley i Skalar) 
vrše kolorimetrijsko utvrĊivanje koliĉine osloboĊenog NH3.  
Poĉetkom 1990-tih postale su dostupne brze metode za odreĊivanje uree u mleku koje se 
zasnivaju na infracrvenoj spektroskopiji (Foss instrumenti). MU vrednosti dobijene infracrvenom 
spektroskopijom izraĉunavaju se iz jednaĉina predviĊanja koje koriste analize spektra i koje su 
indirektna mera za MU. Prednost ove metode je da se za utvrĊivanje sadrţaja mleĉne masti, 
proteina, laktoze, suve materije bez masti, somatskih ćelija i uree moţe koristiti isti uzorak 
(Arunvipas i sar., 2003).  
Većina DHI (dairy herd improvement) laboratorija koristi infracrvenu (IR) spektroskopiju 
za odrĊivanje sadrţaja uree u mleku (Miglior i sar., 2006). OdreĊivanje sadrţaja MU u okviru 
kontrole mleĉnosti predstavlja brz i relativno jeftin metod, u odnosu na odreĊivanje uree u krvi 
(Baker i sar., 1995). Od sredine 2000- tih MU se redovno odreĊuje u mleku krava u Izraelu 
primenom IR metode, na instrumentu Milkoscan FTIR 6000, Foss (Hojamn i sar., 2004). 
Frand i sar. (2003) uporeĊivali su rezultate odreĊivanja MU primenom enzimske i IR 
metode i utvrdili su visoku korelaciju (0,813) izmeĊu dobijenih rezultata. TakoĊe, došli su do 
zakljuĉka da je IR metoda najpouzdanija na nivou koji se nalazi u okviru optimalnih vrednosti za 
MU (17,5 do 30 mg/100 ml). 
Petreson i sar. (2004) i Konh i sar. (2004) odreĊivali su sadrţaj MUN na pet razliĉitih 
instrumenata u pet laboratorija (CL-10- Eurochem, 00040Arde, Rim, Italija; Skalar – Skalar, 
Norcross, GA; Bentley Chemspec – Bentley Instruments Inc, Chaska, MN; Foss 4000 - Foss In., 
Eden Prairie, MN i FOSS 6000 – Foss Inc). Nisu utvrdili statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju MUN izmeĊu instrumenata.  
Razliĉiti instrumenti izraţavaju sadrţaj uree u mleku u razliĉitim jedinicama mere. Na 
osnovu sadrţaja N u MU (N ĉini oko 47% MUN), date su i jednaĉine za preraĉunavanje MU u 
MUN 
 
MUN (mg/dl) = MU (mg/dl) * 0,4667 (Oudah, 2009) 
MUN (mg/dl) = MU (mmol/l) * 2,8 (Godden, 2001b) 
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2.2. PLODNOST KRAVA 
 
Reproduktivna efikasnost je neophodna za efikasnu proizvodnju mleka i ima uticaja na 
profitabilnost stada. Koeficijenti naslednosti za parametre plodnosti su veoma niski i od velikog 
znaĉaja je poznavanje paragenetskih faktora koji utiĉu na plodnost (ishrana, organizacija 
reproduktivnog procesa i menadţment na farmama za proizvodnju mleka).  
Niska reproduktivna efikasnost smanjuje profitabilnost stada jer produţava interval 
izmeĊu teljenja, što rezultira sa smanjenom proizvodnjom mleka po kravi i manje oteljene teladi 
po godini, povećava broj izluĉenih krava zbog problema u reprodukciji i povećan trošak zamene 
grla, troškove rada, troškove semena i veterinara i produţava se period laktacije sa niţom 
proizvodnjom mleka (Roche, 2006).  
Dobar reproduktivni menadţment zavisi i od optimalne ishrane krava, ĉiji zahtevi za 
hranljivim materijama varijaju u zavisnosti od fiziološkog stanja i specifiĉnih zahteva u periodu 
nakon teljenja (Overton i Waldron, 2004). 
Nakon teljenja organizam krava podvrgnut je ogromnim fiziološkim promenama, koje 
nastaju u celom telu, a ne samo u mleĉnoj ţlezdi. Postpartalna krava ima konfliktne zahteve zbog 
preklapanja više fizioloških stanja: maksimalna laktacija, povlaĉenje materice, uspostavljanje 
normalnog estrusnog ciklusa, koncepcija i rani embrionalni razvoj. U takvoj situaciji, kod visoko 
produktivnih krava, mleĉna ţlezda ima prioritet nad reproduktivnim sistemom (Swanson, 1989). 
 
2.2.1. Parametri plodnosti krava 
 
Prilikom praćenja reproduktivne efikasnosti u okviru jednog stada prate se sledeći 
parametri: interval izmeĊu dva uzastopna teljenja – meĊutelidbeni interval, interval izmeĊu 
teljenja i prve inseminacije i interval izmeĊu teljenja i uspešne inseminacije, broj inseminacija po 
grlu. 
Prepoznavanje polnog ţara – estrusa je najvaţniji postupak u menadţmentu reprodukcije. 
Rezultati osemenjavanja najviše zavise od otkrivanja i registrovanja poĉetka estrusa. U cilju 
otkrivanja estrusa koriste se i razni senzori. MeĊutim, ĉesto uvoĊenje senzora ne znaĉi i 
povećanje plodnosti, ali smanjuje udeo ljudskog rada na farmi (Steeneveld i sar., 2015). 
Optimalno je da se krave osemene i ostanu steone u periodu od 60 do 90 dana posle teljenja 
(Stančić, 1988). 
Rano utvrĊivanje rezultata osemenjavanja ima veliki ekonomski znaĉaj u menadţmentu 
mleĉnih stada. Ono omogućava da se kod negravidnih ţivotinja sprovedu mere za što brţe 
ukljuĉivanje u postupak novog osemenjavanja, kako bi se skratilo vreme do uspešne oplodnje. 
Smatra se da je rektalni pregled materice i jajnika, poĉev od šeste nedelje po osemenjavanju, 
najsigurniji i najekonomiĉniji naĉin utvrĊivanja gravidnosti (Miljković, 1996). Dobro uveţbani 
praktiĉari mogu ovom metodom skoro u potpunosti odrediti rezultate osemenjavanja junica i 
krava. 
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Broj inseminacija po grlu pokazuje procenat koncepcije. MeĊutim, Löf i sar. (2007) 
ukazuju da mali broj inseminacija moţe da ukazuje na visok procenat koncepcije, ali takoĊe, 
moţe da bude posledica problema u otkrivanju krava u estrusu. TakoĊe, visok broj inseminacija 
moţe biti znak slabe plodnosti, ali i da ukazuje na pokušaje da krave ostanu steone. 
Glavni parametar koji pokazuje reproduktivnu efikasnost stada mleĉnih krava je duţina 
intervala izmeĊu dva uzastopna teljenja – meĊutelidbeni interval (Stančić i Košarić, 2007). 
Optimalna duţina je 12 do 13 meseci u cilju postizanja maksimalne proizvodnje mleka i 
proizvodnje jednog teleta po kravi u godini. MeĊutim, u intenzivnoj proizvodnji ovaj period je 
ĉesto duţi i od 14 meseci. Trajanje steonosti je biološka konstanta (kod krava holštajn frizijske 
rase u proseku traje 280 dana), pa je produţenje meĊutelidbenog intervala posledica produţenog 
servis perioda.  
Servis period predstavlja razmak izmeĊu teljenja i uspešne inseminacije. Duţina servis 
perioda varira od krave do krave i zavisi od karakteristika stada. Na duţinu servis perioda utiĉu 
mnogi faktori, kao što su: tok teljenja, redni broj teljenja, sezona teljenja, smeštaj i ishrana, 
kontakt sa bikovima i kravama i zdravstveno stanje (Stančić, 1989). 
 
2.2.2. Uticaj proizvodnje mleka na plodnost 
 
Pojedini autori smatraju da je selekcija u pravcu povećanja proizvodnje mleka imala 
negativan efekat na zdravlje i reproduktivne osobine mleĉnih goveda (Pryce i sar., 1997; 1998; 
Sandoe i sar., 1999; Roxstrom i sar., 2001). Petersson i sar. (2006) smatraju da je plodnost 
krava u direktnoj vezi sa proizvodnjom mleka, tako da je vaţno da se stopa fertiliteta ukljuĉi u 
oplemenjivanje.  
Genetsko poboljšanje mleĉnih krava, znaĉajno je povećalo proizvodnju mleka. Kod krava 
sa visokom proizvodnjom mleka tokom rane laktacije, postoji visoka potreba za energijom i 
nemogućnost da se ista zadovolji putem ishrane. Nastali negativan energetski bilans i brzina 
mobilizacije telesnih rezervi izgleda da su direktno povezani sa postpartalnim intervalom do prve 
ovulacije i niţim stepenom koncepcije (Butler i Smith, 1989). 
Mnogi autori navode da je u proteklim decenijama uporedo sa povećanjem proizvodnje 
mleka po kravi došlo do smanjenja plodnosti krava. Ispitivanja Dematawewa i Berger-a (1998) i 
Hansen-a (2000) pokazuju da visoko proizvodne krave imaju manju plodnost od nisko 
produktivnih. Lopez-Gatius (2003) ukazuje na trend smanjenja plodnosti u Španiji na farmama 
mleĉnih krava u periodu od 1991 do 2000, više autora (Washburn i sar., 2002; Rajala-Schultz i 
Frazer, 2003; de Vries i Risco, 2005) izveštavalo je o smanjenoj plodnosti krava u USA. Lucy 
(2001) navodi da je to smanjenje za 20 godina bilo 20%. Sliĉan trend uoĉen je i u Engleskoj 
(Royal i sar., 2000), Irskoj (Roche i sar., 2000) i Švedskoj (Löf i sar., 2007).  
Ferguson i Skidmore (2013) navode da je duţina servis perioda krava povećana sa 110 (u 
1965 godini) na 150 dana (u 2005 godini) u SAD. Procenat koncepcije posle prvog 
osemenjavanja smanjen je sa 66% (u 1951) na 49% (u 1995) na mleĉnim farmama u drţavi NY, 
dok je proizvodnja mleka udvostruĉena u istom periodu (Larson i sar., 1997).  
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Prouĉavanje Löf i sar. (2007) pokazuje da visoko proizvodne krave u velikim stadima 
cikliraju i ovuliraju bez većih problema, te da njihova nešto manja koncepcija moţe biti 
prevaziĊena dobrim menadţmentom, pre svega u otkrivanju estrusa. Utvrdili su kraći interval 
izmeĊu teljenja (396,8 dana) kod mleĉnih stada sa većom proizvodnjom mleka (>9,672 kg/365 
dana) u odnosu na stada sa niţom proizvodnjom mleka (<8,780 kg/365 dana) kod kojih je 
proseĉan interval izmeĊu teljenja 406,2 dana. Windig i sar. (2005), nakon istraţivanja u 
Holandiji, utvrdili su kraći interval izmeĊu teljenja i prve inseminacije kod krava u stadima sa 
visokom proizvodnjom mleka.  
Pojedini autori navode da je uporedo sa povećanjem mleĉnosti došlo i do promena u 
strukturi na mleĉnim farmama i menadţmentu.  Sve te promene su uticale na smanjenje 
plodnosti, a ne samo povećana mleĉnost krava. Washburn i sar. (2002) ukazuju na povećanje 
broja krava na farmama, krave se sve ĉešće drţe u slobodnom sistemu (Bielfeldt i sar., 2006), 
povećava se upotreba automatskih aparata za muţu (Hyde i Engel, 2002) i sve veći broj farmera 
je obuĉen da vrši veštaĉko osemenjavanje (VO) (Löf i sar., 2007). MeĊutim, Lomander i sar. 
(2013) smatraju da trend na mleĉnim farmama koji vodi ukrupnjavanju stada, grupnoj ishrani sa 
TMR i sve veća automatizacija ne mora da utiĉe na smanjenje plodnosti krava. 
 
2.2.3. Uticaj ishrane na plodnost 
 
Greške u ishrani junica i krava mogu izazvati smetnje u plodnosti, koje se manifestuju u 
periodu polnog sazrevanja i periodu prvog i sledećih teljenja. Širok je spektar problema vezanih 
za plodnost koji su posledica neodgovarajuće snabdevenosti ţivotinja energijom i proteinima 
(nedovoljna koliĉina ili višak RDP). Makroelementi koji su bitni za dobru plodnost su kalcijum, 
fosfor i kalijum, a od mikroelemenata mangan, bakar, selen, jod i kobalt.  
Pryce i sar. (1999) na osnovu istraţivanja zakljuĉuju da ishrana ima signifikantan uticaj 
na pojavu odreĊenih bolesti kod mleĉnih krava, kao i da utiĉe na vreme pojave prvog estrusa i 
koncepciju. Robinson i sar. (2006) navode da ishrana krava, pre i posle teljenja, ima vaţnu ulogu 
u uspostavljanju estrusnog ciklusa i njegovog ispoljavanja, što utiĉe na uspeh inseminacije. 
TakoĊe, moţe negativno uticati na razvoj embriona i fetusa. 
Visok sadrţaj sirovih proteina u obroku tipiĉan je za ranu laktaciju u cilju stimulisanja i 
podršku visoke proizvodnje mleka. Preporuka NRC je da obrok za visoku proizvodnju mleka 
sadrţi 18 do 19% CP (Butler, 2005). MeĊutim, ishrana sa visokim sadrţajem proteina stimuliše  
proizvodnju mleka, ali ĉesto smanjuje reproduktivne performanse (Canfield et al., 1990; Elord i 
Butler; 1993; Butler, 1998; Westwood i sar., 1998; Laven and Drew, 1999).  
U većini studija, davanje obroka sa visokim sadrţajem sirovih proteina smanjilo je 
reproduktivnu efikasnost krava. Iako nije ekonomiĉno da se daje velika koliĉina proteina, u 
visoko produktivnim stadima to se ĉini da bi se povećalo konzumiranje suve materije. Zbog toga 
što su visoko proteinski obroci ukusniji, proizvoĊaĉi mleka u takvim stadima prehrane krave 
proteinom, naroĉito tokom vrhunske proizvodnje mleka, što se poklapa sa vremenom kada treba 
da doĊe do koncepcije. Ferguson i sar. (1988) istiĉu da je sadrţaj sirovih proteina u obrocima za 
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visoko proizvodne krave, od 1981 do 1988 godine porastao sa 16 i 17% na 18 do 19%, a stepen 
koncepcije je smanjen, dok je broj krava koji se vraćao na ponovno osemenjavanje i broj 
inseminacija po koncepciji povećan. Krave koje imaju visoku proizvodnju mleka imale su 
signifikantno manji stepen koncepcije za prvo osemenjavanje u poreĊenju sa kravama manje 
mleĉnosti, ako su osemenjene u prvih 100 dana laktacije. Ako je inseminacija izvršena posle 100 
dana, razlike nije bilo. Ove rezultate on je povezao sa većim sadrţajem proteina u obroku.  
Proteinska ishrana, kako istiĉu Ferguson i Chalupa (1989), moţe da utiĉe na 
reprodukciju putem toksiĉnih efekata amonijaka i njegovih metabolita na gamete i rane embrione, 
deficitarnosti u aminokiselinama i pogoršanja negativnih bilansa energije. Analizom brojnih 
ispitivanja, oni su konstatovali da je povećanje sadrţaja sirovih proteina u suvoj materiji obroka 
bilo povezano sa poboljšanjem mleĉnosti, ali da ima indicija da takva praksa moţe da smanji 
plodnost. Ne postoje preporuke u pogledu mogućih efekata sadrţaja proteina u obroku na 
plodnost mleĉnih krava. MeĊutim, promene odnosa RDP i RUP mogla bi da bude od znaĉaja. 
Povećanje RDP i smanjenje RUP proteina uticalo je na pogoršanje odreĊenih reproduktivnih 
pokazatelja (povećanje broja osemenjavanja i duţina servis perioda).  
UvoĊenje u obrok hraniva bogatih, RUP (bypass proteini), sniţava sadrţaj uree u mleku i 
u krvi te poboljšava svojstva plodnosti krava (Canfield i sar., 1990). 
MeĊutim, Butler (1998) navodi da iako se RDP i RUP metabolišu odvojeno u razliĉitim 
organima krava, zajedniĉki element njihovog metabolizma kada su u višku, u odnosu na 
preporuke, je urea. Smatra da višak RDP i RUP povećava BUN i menja pH materice.  
 
2.2.4. Uticaj sadrţaja uree na plodnost krava  
 
Postoje opreĉna mišljenja o vezi sadrţaja uree u mleku i plodnosti krava. Sledeći autori: 
Ferguson i sar. (1988), Ferguson i Chalupa (1989), Canfield i sar. (1990), Gustaffson i 
Carlsson (1993), Elrod i Butler (1993), Elrod i sar. (1993), Ferguson i sar. (1993), Butler i sar. 
(1996), Burke i sar. (1997), Larson i sar. (1997), Wittwer i sar. (1999), Melendez i sar. (2000) i 
Rajala-Schultz i sar. (2001) u svojim ispitivanjima su utvrdili da postoji jaka povezanost izmeĊu 
visokog sadrţaja uree u mleku i smanjene reproduktivne sposobnosti krava. Dok u istraţivanjima 
Howard i sar. (1987), Carrol i sar. (1988), Garcia-Bojalil i sar. (1998), Melendez i sar. (2000) i 
Godden i sar. (2001) nije utvrĊen negativan uticaj MUN na plodnost krava. 
U ogledu Elrod-a i Butler-a (1993) sa junicama hranjenih obrokom koji ima veći sadrţaj 
RDP, utvrĊena je veća koncentraciju BUN (14,8 mg/dl), kao i manja uspešnost prvog 
osemenjavanja (61%), u odnosu na kontrolnu grupu koja je imala manji sadrţaj BUN (10,2 
mg/dl) i veći % uspešne koncepcije nakon prvog osemenjavanja (82%). MeĊutim, Kenny i sar. 
(2002) nisu utvrdili vezu izmeĊu BUN i preţivljvanja embriona kod junica. 
Ferguson i sar. (1988) i Ferguson i sar. (1993) navode da je sadrţaj uree u krvi iznad 20 
mg/dl, na dan osemenjavanja, povezan sa smanjenom koncepcijom i ukazuje na višak proteina u 
obroku. Butler i sar. (1996) navode da krave sa sadrţajem MUN iznad 19 mg/dl mleka na dan 
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osemenjivanja, imaju za 21% manju uspešnost koncepcije u odnosu na krave sa niţim sadrţajem 
uree u mleku. Isto tako Larson i sar. (1997)  ukazuju da se sa porastom sadrţaja MUN smanjuje 
verovatnoća da krave ostanu steone. Kod krava sa većim sadrţajem MUN od 21 mg/100 ml, 
verovatnija je ponovna pojava estrusa, 21 dan posle veštaĉkog osemenjavanja. Wittwer i sar. 
(1999) su utvrdili da se povećanjem sadrţaja MUN sa 12 mg/100 ml na 44 mg/100 ml, uĉinak 
prvog osemenjavanja smanjuje sa 73% na 51%. Rajala-Schultz i sar. (2001) navode da postoji 
2,4 puta veća verovatnoća da su krave sa MUN ispod 10 mg/100 ml, a 1,4 puta veća verovatnoća 
da su krave sa MUN izmeĊu 10 i 12,7 mg/100 ml, ostale steone nakon osemenjavanja, u odnosu 
na krave sa sadrţajem MUN iznad 15,4 mg/100 ml.  
Navedeno je i u skladu s istraţivanjem Hojman i sar. (2004), koji su utvrdili veći 
procenat koncepcije (1,4%) kod krava sa sadrţajem MUN ispod 11,75 mg/100 ml u odnosu na 
krave kod kojih je sadrţaj MUN od 11,75 -14,09 mg/dl mleka. 
Do sliĉnog zakljuĉka došli su i Arunvipas i sar. (2007), u njihovom istraţivanju prilikom 
povećanja MUN od 10 do 20 mg/dl u peridu osemenjavanja krava, došlo je do smanjenja 
koncepcije za 13%. Negativnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MUN u periodu od 60 do 90 dana 
laktacije i uspešne koncepcije kod prvog osemenjavanja utvrdili su Guo i sar. (2004).  
Pojedini autori navode i da nizak nivo MUN <7mg/dl takoĊe smanjuje procenat 
koncepcije (Miettinen, 1991; Pehrson i sar., 1992; Carlsson i Pehrson, 1993). 
Oplodnja i uspostavljanje gravidnosti su niz meĊusobno povezanih dogaĊaja koji 
ukljuĉuju razliĉita tkiva reproduktivnog trakta: razvoj folikula rezultira ovulacijom, oplodnja 
jajne ćelije, transport i razvoj embriona i implantacija u materici. Amonijak, urea i neki drugi 
štetni produkti metabolizma proteina mogu negativno uticati na normalan tok dogaĊaja i plodnost 
(Butler, 2005).  
Biološki mehanizmi koji objašnjavaju mogući odnos izmeĊu sadrţaja uree i plodnosti još 
uvek nisu dobro definisani. Hipoteze ukazuju da visoke koncentracije amonijaka ili uree mogu 
direktno negativno uticati na oploĊenje jajne ćelije i razvoj embriona - menjajući uslove u 
materici (Elord i sar., 1993; Garcia-Bojalil i sar., 1994) ili indirektno kroz energetski status 
(Jordan i sar., 1983; Howard i sar., 1987; Broderic i Clayton, 1997). 
Prevelika koliĉina u rumenu razgradivih proteina deluje putem dosad nepoznatog 
mehanizma na pad vrednosti pH u materici krave tokom lutealne faze embrionalnog razvoja, što 
moţe za posledicu imati smanjenje plodnosti (Elrod i Butler, 1993). Rani embrionalni razvoj 
zahteva odgovarajuće uslove u jajovodu i materici. Visoke koliĉine uree ili amonijaka u krvi 
mogu biti toksiĉne za spermu, jajašca ili embrion, odnosno mogu dovesti do destrukcije cilija u 
jajovodu majke (Moore i Varga, 1996). Swanson (1989) navodi da je koncentracija uree u 
uterinim teĉnostima bila 2,7 puta veća kod krave koje su dobijale suviše proteina. 
Krave hranjene sa sa viškom proteina imale su povećan sadrţaj uree u krvi, izmenjenu 
sredinu u materici, smanjen pH u materici i smanjen procenat koncepcije (Jordan i sar., 1983; 
Elord i Butler, 1993; Elord i sar, 1993). 
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2.2.5. Uticaj sistema drţanja na plodnost krava 
 
Na farmama za proizvodnju mleka zastupljen je slobodan i vezan sistema drţanja krava. 
Ova dva naĉina se meĊusobno veoma razlikuju, a svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Kod nas 
preovlaĊuje vezani sistem drţanja, posebno na manjim farmama. 
U stajama sa vezanim naĉinom drţanja, grla imaju ograniĉenu površinu i kretanje. 
Neophodno je pravilno rešiti sistem ishrane, napajanja, leţanja, muţe i izĊubravanja u istom 
prostoru. Takva pojava nameće kompromise na mnogim mestima i radnjama, tako da su neke 
radne operacije oteţane, kao što je na primer muţa. U takvim uslovima veoma teško se ostvaruju 
proizvodni potencijali. MeĊutim, ovakav sistem drţanja ima i svojih prednosti od kojih treba 
istaći sledeće: moguća je pojedinaĉna nega krava u potpunosti, jer su grla vezana za jedno mesto, 
ne postoji mogućnost meĊusobnog povreĊivanja grla, potreban je znatno manji prostor po grlu u 
poreĊenju sa slobodnim sistemom drţanja. 
U poslednje vreme prednost se daje slobodnom sistemu drţanju krava, jer je to prirodan 
naĉin drţanja krava u kome se krave kreću u grupi, odlaze po ţelji do jasala na ishranu, napajanje 
i muţu, leţišta biraju po volji i u vreme kada im odgovara. Ipak, ovaj sistem ima svojih posebnih 
obeleţja, kao što su: pojedine funkcije su odvojene (leţanje, ishrana, muţa), objekti mogu biti 
jeftinije graĊeni, bez termoizolacije, koja se izvodi samo u izmuzištu, znatno manje transportnih 
radova u odnosu na vezani sistem i znatno lakše mehanizovanje svih radnih operacija. Nedostaci 
ovakvog sistema drţanja krava su: oteţana pojedinaĉna kontrola grla, potrebna znatno veća 
površina po grlu, oko 25% u odnosu na vezani sistem drţanja (Plavšić i sar, 2003), ali su staje u 
gradnji jeftinije od staja u vezanom sistemu. Trifunović i sar. (2005) smatraju da s obzirom na 
ispoljenu tendenciju povećanja broja grla u stadu, za oĉekivati je da će se broj farmi sa slobodnim 
sistemom drţanja krava i muţom u izmuzištu povećavati. 
Veći broj autora istiĉe prednosti slobodnog sistema drţanja na reproduktivne osobine 
mleĉnih krava. 
Milić i sar. (1994) poredili su meĊutelidbeni interval i duţinu servis perioda izmeĊu dve 
farme sa vezanim i slobodnim sistemom drţanja. Zakljuĉuju da je u slobodnom sistemu drţanja 
kraći servis period i meĊutelidbeni interval. TakoĊe su i Peterson i sar. (2006) utvrdili kraći 
interval izmeĊu teljenja i prvog VO kod krava u slobodnom sistemu drţanja. Istraţivanje Löf –a i 
sar. (2007) ukazuje na skraćeni interval izmeĊu teljenja kod krava u slobodnom sistemu drţanja u 
odnosu na krave u vezanom sistemu drţanja, kao i kod krava u organskoj proizvodnji mleka u 
odnosu na konvencionalnu.  
Bielfeldt i sar. (2006) utvrdili su da slobodan sistem drţanja krava povoljno utĉe na 
reproduktivne osobine i duţinu produktivnog ţivota mleĉnih krava.  
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2.3. SOMATSKE ĆELIJE 
 
Broj somatskih ćelija (SC) u mleku pokazatelj je higijenskog kvaliteta mleka i opšteg 
zdravstvenog stanja vimena. U mleku zdravih ĉetvrti broj SC je ispod 100.000/ml mleka, a ĉine 
ih epitelne ćelije i leukociti (polimorfonuklearni neutrofili, limfociti, makrofagi i ostale ćelije) 
(Lavon i sar., 2011; Hand i sar., 2012). Povećan broj SC predstavlja indikator zapaljenja 
vimena. Kod manjih zapaljenja je nešto preko 100.000/ml. Ukoliko se taj broj poveća na preko 
200.000/ml ukazuje da treba preduzeti odgovarajuće mere u cilju spreĉavanja pojave mastitisa, 
koji direkto utiĉe na smanjenje profita mleĉnih farmi (Geary i sar., 2012). Mleko iz bolesne 
ĉetvrti vimena moţe sadrţati i do nekoliko miliona SC.  
Oboljenja vimena izaziva više od stotinu mikroorganizama, a subkliniĉke mastitise 
najĉešće izazivaju: Staphilococcus aureus, Streptococcus agalactiae i Streptococcus uberis 
(Katić i Stojanović, 1998, Bisato i sar. 2000). Mastitis višestruko negativno deluje na higijensku 
ispravnost mleka i dovodi do kvalitativnih i kvantitativnih gubitaka zbog smanjene proizvodnje 
mleka (Jones i sar., 1984; Fetrow i sar., 1988; Miller i sar., 1993). Studije velikog broja autora 
ukazuju da je prisustvo većeg broja SC u mleku povezano sa fiziĉko-hemijskim promenama 
mleka, ali su razliĉiti podaci o intenzitetu dekompozicije pojedinih sastojaka mleka. Infekcija 
vimena menja sastav proteina mleka, sadrţaj kazeinske frakcije je manji u inficiranom vimenu, u 
odnosu na zdravo vime, ali se ukupan sadrţaj proteina ne menja jer se povećava udeo proteina 
surutke (Haenlein i sar., 1972; Randolph i sar., 1973; Urech i sar., 1999). TakoĊe je utvrĊeno 
da povećan broj SC u mleku utiĉe na smanjenje koliĉine masti i laktoze, dok se najveće promene 
uoĉavaju u povećanju koliĉine sadrţaja mineralnih materija, što dovodi do promene pH vrednosti 
mleka (Mitić i sar., 1983; Niketić i sar., 2006). 
Povećan broj SC negativno utiĉe na senzorne osobine pasterizovanog mleka (Ma i sar., 
2000). Prilikom proizvodnje sira od mleka sa povećanim brojem SC (>500.000/ml) produţeno je 
vreme koagulacije i dobija se gruš lošijeg kvaliteta, što dovodi do manjeg prinosa sira (Okigbo i 
sar., 1985). 
 
2.3.1. Faktori koji utiĉu na broj SC u mleku 
 
Genetski činioci – Heritabilitet za broj SC je vrlo mali, pa je smanjivanje broja SC 
selekcijom sporo i teško ostvarivo. Smatra se da postoji mogućnost poboljšanja otpornosti na 
mastitis indirektnom selekcijom morfoloških karakteristika vimena i sisa. Selekcija na manju 
dubinu vimena, naroĉiti zadnjih ĉetvrti, manju razmaknutost sisa, te selekcija na veću duţinu i 
manju širinu sisa, moţe pomoći u smanjenju pojave mastitisa (Monardes i sar., 1990). 
Spoljašnji činioci imaju najznaĉajniji uticaj na promenu broja SC, a na mnoge od njih 
moţe uticati i sam proizvoĊaĉ. Najvaţniji su status infekcije vimena, starost krave, stadijum 
laktacije, redosled laktacije, rasa, naĉin drţanja, geografsko podruĉije i godišnje doba, veliĉina 
stada, stres, preterana fiziĉka aktivnost, muţa i edukacija proizvoĊaĉa. 
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Status infekcije vimena: Najveći uticaj na broj SC ima infekcija vimena. Status infekcije 
vimena moţe biti izraţen kliniĉkim ili subkliniĉkim mastitisom. Subkliniĉki mastitis je 
najraširenija bolest u proizvodnji mleka, a utvrĊeno je da se na svaki kliniĉki sluĉaj pojavljuje 15 
do 40 subkliniĉkih. Najĉešći uzroĉnici mastitisa su: Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus uberis, i koliformni mikroorganizmi Escherichia coli i 
Corynebacterium pyogenes. Uzroĉnici mastitisa mogu biti opasni za ljude, a posebno 
Mycobacterium bovis (Katić i Stojanović, 1998). 
Starost krave - Sa povećanjem starosti krave povećava se i broj SC u mleku (Schultz i 
sar, 1990). 
Stadijum laktacije – Praćenjem broja somatskih ćelija tokom laktacije utvrĊena su dva 
kritiĉna perioda kada mleko fiziološki sadrţi povećan broj SC, a to su poĉetak i kraj laktacije. 
Kolostralno mleko sadrţi povećan broj somatskih ćelija. Nakon kolostralnog perioda broj SC se 
smanjuje, najniţi je sredinom, a njviši krajem laktacije. Kriva broja SC u pravilu je obrnutog 
smera od laktacijske krive. S obzirom na povišen broj SC na poĉetku laktacije, odreĊivanje se ne 
preporuĉuje u prvih šest dana nakon teljenja. Nakon teljenja broj SC ostaje povećan 2 nedelje i 
proseĉan broj je 242.000/ml. Schultz i sar. (1990) navode da prvotelke imaju veći broj SC na 
poĉetku laktacije, a višetelke pred zasušenje. 
Redosled laktacije – Prema Hand-u i sar. (2012) u neinficiranom vimenu proseĉan broj 
SC najniţi je u prvoj laktaciji.  
Rasa – Krave visokog genetskog potencijala za proizvodnju mleka zbog velike fiziološke 
opterećenosti vimena, a time i smanjene otpornosti, pokazuju veću sklonost obolevanju od 
mastitisa.  
Način drţanja –Čačić i sar. (2003) navode da broj SC kod slobodnog sistema drţanja 
proseĉno iznosi 197.000/ml, a u vezanom sistemu drţanj 231.000/ml. Analizom mleka sa 
organskih i konvencionalnih farmi Čubon i sar. (2008) utvrdili su niţi proseĉan broj somatskih 
ćelija u organskom mleku, 219.000/ml, u odnosu na proseĉan broj u konvencionalnom mleku od 
242.000/ml. Zakljuĉuju da uslovi na organskim farmama pozitivno deluju na zdravlje vimena. 
Godišnje doba – Krave su u letnjem period u boljoj kondiciji i otpornije, pa je broj SC u 
mleku najmanji. U jesen se broj SC povećava, a u proleće ponovo smanjuje. Istraţivanje Ferreira 
i DeVriesa (2015) pokazuje suprotno da u toku toplih leta sa povećanom vlaţnosti dolazi do 
smanjenja koliĉine mleka i povećanja broja somatskih ćelija u zbirnom mleku. Pavel i Gavan 
(2011) takoĊe su utvrdili najveći broj SC u julu, a najmanji u aprilu  
Veličina stada – Smatra se da se sa povećanjem broja krava u stadu povećava i broj SC u 
zbirnom mleku. Ovo se objašnjava uvoĊenjem mašinske muţe i većom infekcijom vimena krava. 
MeĊutim istraţivanje O’Connel i sar. (2015) pokazalo je da veća stada imaju manji broj SC i 
ukupan broj bakterija u zbirnom mleku, u poreĊenju sa manjim stadima. 
Stres i ostale bolesti – Razliĉiti oblici stresa uzrokuju povećanje broja SC. Lomander i 
sar. (2013) navode da stada sa visokim nivoom metaboliĉkog stresa imaju i visoku uĉestalost 
mastitisa.  
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Muţa je najvaţniji postupak u proizvodnji mleka koji utiĉe na kvalitet mleka i broj SC. 
Nepravilna upotreba opreme za muţu moţe biti uzrok oštećenja vimena i glavni faktor pojave 
subkliniĉkih mastitisa (Katić i sar., 1990).  
 
2.3.2. Uticaj broja somatskih ćelija na proizvodnju mleka 
 
Proizvodnja mleka opada prilikom infekcije vimena – mastitisa, ĉak i u sluĉaju 
subkliniĉkog mastitisa, što ukazuje na negativnu korelaciju izmeĊu proizvodnje mleka i broja 
somatskih ćelija. Hortet i Seegers (1998) su utvrdili da pri povećanju broja SC na 400.000/ml 
dnevni gubitak po kravi iznosi oko 1,4 kg, a sa 800.000/ml mleka dnevni gubitak je oko 2 kg. 
Hand i sar. (2012) utvrdili su da dnevni gubitak mleka po kravi sa 200.000 SC/ml iznosi od 0,35 
do 1,09 kg (u zavisnosti od sezone, stadijuma laktacije, pariteta laktacije i dr. faktora), dok je kod 
krava koje imaju 2.000.000 SC/ml taj gubitak veći i kreće se u intervalu od 1,49 do 4,70 kg. 
 
2.3.3. Uticaj broja somatskih ćelija na plodnost 
 
Pored toga što dovodi do smanjenja proizvodnje mleka, utvrĊeno je da povećan broj SC 
negativno utiĉe i na plodnost krava. Schrick i sar. (2001) utvrdili su kod krava sa subkliniĉkim 
mastitisom duţi servis period. Lavon i sar. (2011) navode da je kod krava sa povećanim brojem 
SC smanjen procenat koncepcije u odnosu na krave kod kojih je broj SC < 150.000/ml. Hudson i 
sar. (2012) zakljuĉuju da broj SC veći od 399.000/ml povezan sa smanjenjem plodnosti. Do 
sliĉnih rezultata došli su i Pinedo i sar. (2009) koji zakljuĉuju da subkliniĉki mastitis, negativno 
utiĉe na plodnost mleĉnih krava. Lomander i sar. (2013) smatraju da menadţment na farmi koji 
vodi raĉuna o zdravlju vimena ujedno ima i dobre rezultate plodnosti krava. 
 
2.3.4. Odnos MU i broja somatskih ćelija 
 
U dosadašnjim istraţivanjima postoje opreĉni rezultatu o povezanosti broja SC i sadrţaja 
uree u mleku. DePeters i Ferguson (1992) zakljuĉuju da se u mleku krava obolelih od mastitisa 
smanjuje sadrţaj kazeina, a povećava koliĉina nekazeinskih belanĉevina (koje ukljuĉuju ureu). 
Neki istraţivaĉi nisu utvrdili povezanost izmeĊu sadrţaja uree u mleku (NPN sadrţaja) i broja 
somatskih ćelija u mleku krava (Ng-Kwai -Hang i sar., 1985; Verdi i sar., 1987; Eicher i sar., 
1999). Analizom individualnih uzoraka mleka krava holštajn rase u Americi i Kanadi utvrĊena je 
slaba negativna povezanost izmeĊu broja SC i sadrţaja uree (Godden i sar., 2001a; Rajala-
Schultz i Saville, 2003), dok su Hojman i sar. (2004) utvrdili, na velikom broju krava u Izraelu, 
jaku negativnu povezanost izmeĊu broja SC i MUN.  
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2.4. HOLŠTAJN FRIZIJSKA RASA 
 
Veliki broj rasa goveda u svetu koristi se samo za proizvodnju mleka. MeĊutim, samo 
jedan njihov deo znaĉajnije je uticao na mleĉno govedarstvo na globalnom planu, prvenstveno 
crno-bela nizijska i smeĊa goveda. Veći deo rasa se zadrţao u okviru svog uzgojnog podruĉija ili 
zemlje nastanka.  
Krave holštajn frizijske rase pripadaju mleĉnom tipu velikog okvira tela, u pogledu 
apsolutne proizvodnje mleka u jednom danu ili u jednoj laktaciji su ispred svih ostalih rasa 
goveda. Superiornost ove rase u proizvodnji mleka i masti, dobra plodnost i sposobnost da veoma 
efikasno koristi hranu proizvedenu na farmi, uĉinili su njeno znaĉajno širenje u celom svetu. 
Danas skoro sve zemlje sa visokom proizvodnjom mleka, istu zasnivaju na iskorišćavanju njenog 
genoma, gajenjem u ĉistoj rasi ili programima ukrštanja. 
Holštajn frizijska rasa stvorena je u SAD, u veoma intenzivnim uslovima i uz primenu 
stroge selekcije, gde njeno uĉešće iznosi oko 90% od svih mleĉnih krava.  
Krave holštajn frizijske rase imaju izrazito visoke vrednosti za mere visine, dubine i 
duţine i širine sapi. Pojedini delovi tela i njihovi odnosi su skladni, pa krave deluju kao 
izvanredno harmoniĉna celina. Odlikuju se snaţnom konstitucijom i ĉvrstom graĊom tela, 
sposobne da podnesu opterećenja uslovljena visokom proizvodnjom mleka. 
Sadrţaj masti i proteina u mleku holštajn frizijskih krava je relativno nizak, obzirom na 
negativnu korelaciju koliĉine mleka i sadrţaja masti i visoku fenotipsku povezanost sadrţaja 
masti i proteina. MeĊutim visok prinos mleka omogućuje u konaĉnoj proizvodnji visoke 
vrednosti za ostvarene koliĉine masti i proteina, što je sa ekonomskog stanovišta veoma znaĉajno. 
Proizvodnja mleka holštaj frizijskih krava krće se od 6 000 kg do 12 000 kg, sa oko 3,6% mm i 
3,3 % proteina (Čobić i Antov, 1996). 
Danas vodeća zemlja u svetu u proseĉnoj proizvodnji mleka po kravi za ovu rasu je Izrael. 
Prema podacima Israel Cattle Breeders Association (2015) ostvarena je proizvodnja od 11 772 
kg mleka sa 3,71% mleĉne masti i 3,30% proteina, raĉunato na 305 dana laktacije. 
Prvi uspešan uvoz krava holštajn frizijske rase u našu zemlju bio je 1970. godine, a preko 
uvoza semena i bikova ostvaren je masovan uticaj na širu populaciju ostalih rasa goveda. U 
Vojvodini je njeno najizrazitije uĉešće. Prema Izveštaju Glavne odgajivaĉke organizacije za AP 
Vojvodinu udeo grla holštajn frizijske rase u strukturi stada kontrolisanog zapata u 2015. godini 
bio je 77,88%. Proizvodnja krava holštajn frizijske rase je niţa u odnosu na druge Evropske 
zemlje. U 2015 godini na farmama u Vojvodini zakljuĉeno je 6.026 laktacija krava holštajn 
frizijske rase, sa proseĉnom ukupnom duţinom od 376 dana i ostvarenom proizvodnjom od 9.177 
kg mleka, 340 kg mleĉne masti (3,71% mleĉne masti) i 298 kg proteina (3,25% proteina). 
Ukoliko se ukupna laktacija svede na 305 dana standardne laktacije, proseĉna proizvodnja mleka 
na farmama iznosi 7.867 kg mleka, 289 kg mleĉne masti i 3,68% mleĉne masti. Proseĉna koliĉina 
mleĉnih proteina bila je 254 kg, a sadrţaj istih 3,23%. 
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2.5. SISTEMI PROIZVODNJE MLEKA 
 
Poslednjih 15-tak godina došlo je do znaĉajnog povećanja traţnje za organski 
proizvedenom hranom u celom svetu (Stiglbauer i sar., 2013). U SAD organska proizvodnja 
mleka ima najveći rast u okviru organske proizvodnje hrane (Marston i sar., 2011). Ovome 
doprinose i brojna istraţivanja koja ukazuju na znaĉaj organskih proizvoda u ishrani. Istraţivanja 
Popović-Vranješ i sar. (2010) ukazala su na potencijal koji Srbija i Vojvodina imaju za razvoj 
organske proizvodnje. 
Organska poljoprivreda podrazumeva proces odrţivog razvoja ruralne sredine u skladu sa 
raspoloţivim resursima, tradicijom, biodegradabilnim potencijalom staništa i predstavlja 
zaokruţenu i celovitu farmsku – ratarsku i stoĉarsku proizvodnju, ĉime je obuhvaćeno oĉuvanje i 
obnova prirodnih resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima.  
U našoj zemlji Zakonom o organskoj proizvodnji (Sl.gl. RS. 30/10, 2010.) definisana je 
proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda na principima organske proizvodnje, ciljevi i 
naĉela organske proizvodnje, metode organske proizvodnje, kontrola i sertifikacija u organskoj 
proizvodnji, prerada, obeleţavanje, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih 
proizvoda i druga pitanja od znaĉaja za organsku proizvodnju. Zakonom su definisani sledeći 
izrazi: 
- Organska proizvodnja jeste proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja se 
zasniva na primeni metoda organske proizvodnje u svim fazama proizvodnje, a koja 
iskljuĉuje upotrebu genetiĉki modifikovanih organizama i proizvoda koji se sastoje ili su 
dobijeni od genetiĉki modifikovanih organizama, kao i upotrebu jonizujućeg zraĉenja; 
- Konvencionalna proizvodnja – jeste svaka proizvodnja poljoprivrednih i drugih 
proizvoda koja nije organska; 
- Period konverzije – jeste vremenski period potreban za prelazak sa konvencionalne 
proizvodnje na organsku proizvodnju u toku kojeg se na proizvodnoj jedinici primenjuju 
principi organske proizvodnje. 
 
2.5.1. Organska proizvodnja mleka 
 
U organskoj proizvodnji mleka uzgoj ţivotinja zasniva se na fiziološkim i etiološkim 
potrebama ţivotinja, nije dozvoljena forsirana ishrana, uzgoj i iskorišćavanje ţivotinja. 
Zastupljen je slobodan sistem drţanja ţivotinja. Ţivotinje imaju dovoljno prostora za hranjenje, 
napajanje, leţanje (odmaranje) i kretanje. Pristup sveţoj vodi i hrani je slobodan. Ţivotinje se 
drţe u grupama, izuzetak su priplodnjaci, bolesne ţivotinje, krave pred teljenje i sl. Tek roĊeno 
tele se posle sedam dana spaja sa grupom, za razliku od konvencionalnog uzgoja u kojem je ono 
odvojeno od grupe 21 dan. Telad se u prvih 90 dana hrane iskljuĉivo sirovim mlekom, nije 
dozvoljeno korišćenje zamena za mleko. 
U organskoj proizvodnji nije dozvoljena upotreba: antibiotika, kokcidiostatika, 
medicinskih preparata, stimulatora rasta ili bilo kojih drugih materija kojima se stimuliše rast ili 
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proizvodnja. TakoĊe, nije dozvoljeno korišćenje hormona i sliĉnih supstanci za kontrolu 
reprodukcije. 
Najveća paţnja pridaje se prevenciji. Ţivotinje se uzgajaju tako da se postigne 
maksimalna otpornost ţivotinja prema bolestima. Bolesne i povreĊene ţivotinje dobijaju 
odgovarajući tretman, a ţivotinje su vidno obeleţene. Upotreba lekova je dozvoljena, uz 
ograniĉenje da je upotreba konvencionalnih lekova za upotrebu u veterini dozvoljena najviše u tri 
tretmana u toku jedne godine. Ukoliko se jedno isto grlo u toku godine tretira više od tri puta, 
izluĉuje se iz grupe i gubi status organskog grla, te se vraća na poĉetnu fazu konverzije ili se 
prodaje kao konvencionalno grlo. Period zabrane korišćenja proizvoda dobijenih metodom 
organske proizvodnje posle upotrebe lekova je najmanje duplo duţi nego kod konvencionalne 
proizvodnje; 
 
2.5.2. Konvencionalna proizvodnja mleka 
 
Konvencionalna proizvodnja je najzastupljaniji oblik proizvodnje mleka u svetu i kod nas. 
Karakteriše se visokim proizvodnim rezultatima, velikom gustinom naseljenosti ţivotinja u 
objektima uz formiranje velikih grupa, nedovoljnim površinama za kretanje i ispašu, uz 
ograniĉavanje osnovnih sloboda ţivotinja. U cilju postizanja što boljih proizvodnih rezultata i 
ostvarivanje što većeg profita, dozvoljena je upotreba farmakoloških sredstava za kontrolu 
porasta i reprodukcije. Upotrebom hraniva iz konvencionalne proizvodnje moguća je pojava 
rezidua pesticida u stoĉnoj hani i u proizvodima. 
 
2.5.3. Hemijski sastav mleka proizvedenog u uslovima organske proizvodnje 
 
U ishrana krava kod organske proizvodnje mleka dominira ispaša. Razlike u sistemu 
drţanja i ishrane muznih grla utiĉu na promene sastava mleka. Zagorska (2007) je konstatovala 
statistiĉki znaĉajne razlike u sadrţaju laktoze, pepela, tiamina i riboflavina u uzorcima mleka 
proizvedenih u uslovima organske proizvodnje i literaturnih podataka za konvencionalno 
proizvedeno mleko. Nije konstatovana statistiĉki znaĉajna razlika u sadrţaju protein. Do sliĉnih 
rezultata došli su Mogensen (2002) i Ellis i sar. (2006), dok su Hugar i Padel (1996) utvrdili da 
je sadrţaj proteina viši u konvencionalno proizvedenom mleku u odnosu na mleko proizvedeno u 
organskim uslovima proizvodnje. Sadrţaj mleĉne masti i laktoze je znaĉajno viši u “organskom” 
mleku u odnosu na literaturne podatke za konvencionalno proizvedeno mleko. 
Prednost organskog mleka u odnosu na konvencionalo ogleda se u većem udelu 
nezasićenih masnih kiselina (omega 3 i konjugovana linolna kiselina) (Butler i sar., 2007; Ellis i 
sar., 2006).  
Bergamo i sar. (2003) su ispitivali sastav masnih kiselina u proizvodima dobijenim od 
organskog i tradicionalno proizvedenog mleka i konstatovali znaĉajne razlike u pasterizovanom 
mleku i maslacu. 
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2.5.4. Mikrobiološka ispravnost mleka proizvedenog u uslovima organske 
proizvodnje 
 
Poznato je da i pored odrţavanja najvišeg nivoa zdravstvenih i higijenskih mera nije 
moguće proizvesti mleko bez mikroorganizama. Sveţe pomuţeno mleko zdravih muznih grla 
moţe imati nekoliko stotina do nekoliko hiljada mikroorganizama u 1 ml. Sirovo mleko zdrave 
krave, osim primarne mikroflore vimena, moţe biti izvor mikroorganizama koji vode poreklo iz 
okoline sa kojom je mleko došlo u dodir tokom ili nakon muţe. Zagorska i Ciprovica (2008) 
utvrdili su da je 27% od ukupnog broja ispitanih uzoraka organskog mleka imalo ispod 100.000 
cfu/ml. Ovo mleko je odmah nakon muţe hlaĊeno na temperaturu od 4 do 6°C u roku od 20 do 
30 minuta. Gedek i sar. (1981), kao i Gravert i sar. (1989) nisu utvrdili znaĉajnije razlike u 
mikrobiološkoj ispravnosti kod uzoraka jedne i druge vrste mleka. 
U proizvodnji mleka na principima “organske proizvodnje” posebna paţnja se obraća na 
koncentraciju aflatoksina M1. Zagorska i Ciprovica (2008) nisu konstatovali znaĉajnije razlike, 
dok su Gravert i sar. (1989) ustanovili manju koncentraciju aflatoxina M1 u organskom mleku u 
odnosu na tradicionalno proizvedeno. Razlike su posledica razliĉitog nivoa aflatoxina M1 u 
korišćenoj silaţi.  
 Goff i Griffiths (2006) utvrdili su da je mala razlika u broju somatskih ćelija u zbirnom 
mleku na farmama koje proizvode mleko na tradicionalan naĉin i na farmama koje proizvode 
mleko na principima organske proizvodnje. Do suprotnih rezultata došli su Cicconi-Hogan i sar. 
(2013) utvrdili su prisustvo Staphylococcus aureus kod većeg broja uzoraka sirovog mleka sa 
organskih farmi u odnosu na  konvencionalne farme, kao i povećan broj somatskih ćelija u 
organskom mleku u odnosu na konvencionalno proizvedeno mleko. 
Razlike izmeĊu organskog i konvencionalno proizvedenog mleka su najmanje izraţene u 
pogledu mikrobiološke ispravnosti i posledica su primenjenih higijenskih uslova na farmi. 
Razliĉiti su i podaci o broju somatskih ćelija u mleku, što je i razumljivo, imajući u vidu da na 
broj ovih ćelija u prvom redu utiĉe zdravstveno stanje muznih grla. 
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3. RADNA HIPOTEZA 
 
 
OdreĊivanje sadrţaja uree u mleku primenom IR spektrofotometrije u analizi mleka 
prilikom redovne meseĉne kontrole mleĉnosti krava pruţilo je nove mogućnosti u praćenju 
kvaliteta mleka, preko kojeg je moguće sagledavanje kvaliteta ishrane na farmama mleĉnih 
krava, a pre svega po pitanju izbalansiranosti obroka u pogledu sadrţaja sirovih proteina i 
energije u obroku. Navedeno ukazuje na mogućnost primene sadrţaja uree u mleku u praksi, sa 
ciljem utvrĊivanja efikasnosti iskorišćavanja proteina iz obroka. Precizan sistem proteinske 
ishrane krava u laktaciji mora obezbediti obrok u skladu sa nivoom proizvodnje mleka, ali i 
izbegavanje konzumiranja prevelike koliĉine proteina, što za posledicu ima njihovo neefikasno 
iskorišćavanje, nepovoljno deluje na energetski bilans ţivotinja, dovodi do povećanog izluĉivanja 
azota u okolinu, ali i nepotrebno poskupljuje obrok.  
Dosadašnja istraţivanja su utvrdila da ishrana ima najveći uticaj na sadrţaj uree u mleku, 
ali i da drugi paragenetski faktori (sezona, stadijum laktacije, proizvodnja,..), takoĊe mogu uticati 
na sadrţaj uree u mleku. 
U populacijama mleĉnih krava utvrĊena je velika varijabilnost u sadrţaju uree u mleku, 
ĉak i izmeĊu krava koje su hranjene istim obrokom, što ukazuje na postojanje genetskih razlika 
izmeĊu krava u metabolizmu proteina, koje se reflektuju kroz razliĉit sadrţaj uree u mleku.  
 
Poslednjih decenija došlo je do smanjenja reproduktivne efikasnosti u stadima visoko 
produktivnih mleĉnih krava. U dosadašnjim istraţivanjima postoje opreĉna mišljenja o uticaju 
uree u mleku na plodnost krava.  
 
Na osnovu dosadašnjih ispitivanja o sadrţaju uree u mleku postavljene su sledeće radne 
hipoeze: 
1. Oĉekuje se da će istraţivanje potvrditi znaĉajan uticaj paragenetskih faktora (farma, sistem 
proizvodnje, sistem drţanja, sezona, redni broj laktacije i stadijum laktacije) na sadrţaj MU.  
2. Sastav obroka  mleĉnih krava, utiĉe na koliĉinu i hemijski sastav mleka. Na osnovu 
sadrţaja uree u mleku moţe se proceniti odnos sirovih proteina i energije u obroku. 
Pretpostavka je da izmeĊu sadrţaja uree i ostalih sastojaka mleka postoji korelacija, kao i 
izmeĊu sadrţaja uree i prinosa mleka. 
3. Broj SC u mleku je indikator zdravlja vimena, a njihov povećan broj dovodi do fiziĉko-
hemijskih promena mleka. Pretpostavka je da izmeĊu ova dva pokazatelja postoji korelacija. 
4. Na duţinu servis perioda utiĉe veliki broj faktora. Smatra se da povećan sadrţaj MU 
negativno utiĉe na duţinu servis perioda krava. 
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Cilj ovog istraţivanja bio je da se ukaţe na znaĉaj praćenja sadrţaja MU, kroz analize mleka 
koje su dostupne farmama, a u cilju: 
- Poboljšanja menadţmenta ishrane na farmama, 
- Poboljšanja menadţmenta reprodukcije na farmama i 
- Smanjenja troškova na farmama, kroz smanjene troškove ishrane i troškove veterinarskih 
usluga. 
 
Oĉekuje se da rezultati ovog istraţivanja ukaţu na znaĉaj praćenja sadrţaja uree u mleku 
u cilju poboljšanja menadţmenta na farmama mleĉnih krava, a pre svega menadţmenta ishrane i 
reprodukcije. 
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4. MATERIJAL I METODE 
 
4.1. MATERIJAL 
 
Istraţivanjem su obuhvaćene krave holštajn frizijske rase, oteljene u periodu od 
01.05.2013. do 31.08.2015., sa farme sertifikovane za organsku proizvodnju mleka i sa 10 farmi 
sa konvencionalnom proizvodnjom. Podaci o kravama obuhvataju: ID krave, datum kontrole - 
sezonu, rasu, datum teljenja, redni broj laktacije (teljenja), podatke o VO (datum uspešne 
inseminacije), duţinu servis perioda (razlika izmeĊu datuma teljenja i datuma uspešne 
inseminacije) i rezultate analize mleka na dan kontrole, od teljenja do zasušenja.  
 
U tabeli 1. prikazani su osnovni podaci za farme ukljuĉene u ispitivanje: proseĉan broj 
grla na farmi, broj krava (nakon teljenja) ukljuĉen u ispitivanje sa svake farme, broj krava kod 
kojih je bila uspešna inseminacija tj. broj servis perioda, sistem drţanja - slobodan ili vezan, 
sistem proizvodnje – organska ili konvencionalna i ukupan broj analiziranih uzoraka mleka sa 
svake farme. 
 
Tabela 1. Farme ukljuĉene u ispitivanje 
Farma 
Broj krava 
na farmi 
Rasa 
Broj krava 
ukljuĉenih u 
ogled 
Broj SP 
Sistem 
drţanja 
Sistem 
proizvodnje 
Broj 
analiziranih 
uzoraka mleka 
1 700 HF 831 1055 S O 10124 
2 160 HF 79 53 V K 736 
3 270 HF 212 173 S K 1631 
4 700 HF 720 597 V K 7381 
5 500 HF 563 436 S K 5458 
6 250 HF 316 300 V K 3683 
7 120 HF 146 148 S K 1536 
8 500 HF 434 395 S K 4709 
9 370 HF 325 336 V K 3635 
10 450 HF 228 241 V K 2446 
11 450 HF 401 323 S K 4976 
UKUPNO 
O 700 HF 831 1055  O 10124 
K 3770 HF 3424 3002  K 36191 
O + K 
4470 
 
HF 4255 4057   46315 
HF – holštajn frizijska; SP – servis period; O – Organska; K – Konvencionalna; S – Slobodan; V - vezan 
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4.1.1. Uzorkovanje i transport uzoraka mleka 
 
Uzorkovanje mleka za analizu vršeno je po AT4 metodu, u periodu od juna 2013. do 
decembra 2015. Uzorak mleka od svake krave obeleţen je jedinstvenom bar kod nalepnicom i 
konzervisan kalijum-dihromatom. Nakon uzorkovanja uzorci su transportovani do Laboratorije 
za ispitivanje kvaliteta mleka, vozilom sa rashladnom komorom, na temperaturi od 1 do 6˚C. 
Nakon prijema do momenta analize, uzorci su ĉuvani u hladnjaĉi na temperaturi od 1do 6˚C, ne 
duţe od 72 h.  
 
4.2. METODE ANALIZE MLEKA 
 
Analiza uzoraka mleka vršena je u Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta mleka, na 
Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Sve analize mleka vršene su na FOOS-ovim aparatima 
za analizu mleka.  
 
4.2.1. Hemijska analiza mleka 
 
Na aparatu MILКOSCANFT analiziran je hemijski sastav sirovog mleka primenom infra-
crvene spektrofotometrije, Furijerovom transformacijom. OdreĊivan je sadrţaj: mleĉne masti, 
proteina, laktoze, suve materije i uree. Pre analize uzorci su zagrevani, u vodenom kupatilu, na 
temperaturu od 40+2°C. Aparat pre uzorkovanja homogenizuje uzorak i uzima oko 5 ml mleka.  
 
4.2.2. OdreĊivanje broja somatskih ćelija u mleku  
 
Broj somatskih ćelija u mleku odreĊen je primenom protoĉne citometrije na aparatu 
FOSSOMATIC
FT
 FC. Pre analize uzorci su zagrevani, u vodenom kupatilu, na temperaturu od 
40+3°C. Aparat pre uzorkovanja homogenizuje uzorak i uzima oko 2,5 ml mleka.  
 
U Tabeli 2. prikazan je broj analiziranih uzoraka mleka, za svaku farmu, na aparatima 
MILКOSCANFT i FOSSOMATICFT FC. 
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Tabela 2. Broj i vrste analiza mleka za svaku farmu 
Farma 
Broj analiziranih uzoraka 
mleka 
Broj analiziranih uzoraka 
na MilkoScan-u 
Broj analiziranih uzoraka 
na Fossomatic-u 
1 10124 10124 8350 
2 736 736 683 
3 1631 1631 1630 
4 7381 7381 7307 
5 5458 5458 5449 
6 3683 3683 3021 
7 1536 1536 1404 
8 4709 4709 4588 
9 3635 3635 3221 
10 2446 2446 2428 
11 4976 4976 1231 
O 10124 10124 8350 
K 36191 36191 30963 
UKUPNO 46315 46315 39313 
 O – organska proizvodnja, K - konvencionalna proizvodnja 
 
4.2.3. Povezivanje rezultata  
 
Nakon završene analize mleka, rezultati su importovani u Laboratorijski softver LabiS. 
Matiĉari na farmama su, na osnovu jedinstvenog bar koda, povezivali podatake analize mleka sa 
ID brojem krave od koje je uzet uzorak mleka i koliĉinom mleka na muţi na dan kontrole. 
Iz programa LabiS preuzeti su podaci za svaku kravu obuhvaćenu ispitivanjem, nakon 
završene kontrole mleĉnosti (datum, koliĉina mleka, sadrţaj mleĉne masti, proteina, laktoze, suve 
materije, uree i broj somatskih ćelija).  
Reproduktivni podaci za krave ukljuĉene u ispitivanje preuzete su iz baze podataka 
Glavne odgajivaĉke organizacije. 
 
4.3. STATISTIĈKA OBRADA PODATAKA 
 
4.3.1. Primarna obrada podataka  
 
Na osnovu izmerene koliĉine mleka u kontroli (jutarnja ili veĉernja muţa) i rezultata 
laboratorijskih analiza izraĉunata je dnevna koliĉina mleka (DMY), korigovan je dnevni sadrţaj 
mleĉne masti (DFP), a zatim izraĉunata dnevna koliĉina mleĉne masti (DFY), kao i dnevna 
koliĉina proteina (DPY). Izraĉunavanje je vršeno u skladu sa metodom navedenom u ICAR-u, 
koju su predloţili Delorenzo i Wiggans (1986). 
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Sadrţaj MUN je preraĉunat na osnovu sadrţaj uree u mleku (MU), prema formuli: 
 
 MUN (mg/dl) = MU (mg/dl) * 0,4667 (Oudah, 2009) 
Apsolutna vrednost broja somatskih ćelija (SCC) transformisana je u logaritamsku 
vrednost (Log SCC), prema sledećoj formuli: 
    Log SCC = (LOG 2 (SCC/100.000))+3 
 
Logaritamska transformacija broja somatskih ćelija daje pribliţno normalnu distribuciju 
podataka i homogenost varijanse i tako omogućava precizniju statistiĉku obradu podataka (Ali i 
Shook, 1980; Raubertas i Shook, 1982; Berning i Shook, 1992; Sant'Anna i Paranhos da 
Costa, 2011). U daljoj obradi podataka korišćene su logaritamske vrednosti broja SC. 
 
Pre statistiĉke obrade podataka iskljuĉeni su rezultati analiza koji su imali male i velike 
vrednosti i to: 
- Sadrţaj mleĉne masti < 2% i >od 6%; 
- Sadrţaj proteina < 2% i > od 5,5%. 
 
4.3.2. Grupisanje podataka 
 
Dobijeni podaci grupisani su po nekoliko osnova, u cilju što boljeg sagledavanja uticaja 
pojedinih faktora na sadrţaj MU: 
1. Farma – 11 grupa - farme ukljuĉene u ispitivanje; 
2. Sistem proizvodnje - 2 grupe: 
- 1 – farme sa konvencionalnom proizvodnjom i 
- 2 – farma sa organskom proizvodnjom; 
3. Sistem drţanja – 2 grupe: 
- 1 - Slobodan i 
- 2 – Vezani; 
4. Stadijum laktacije - dani laktacije: 
- I - prvih 60 dana laktacije, 
- II – od 61 do 120 dana laktacije, 
- III – od 121 do 180 dana laktacije, 
- IV – od 181 do 240 dana laktacije, 
- V – od 241 do 300 dana laktacije i 
- VI - >300 dana laktacije; 
5. Laktacija po redu: 
- 1 - Prva laktacija, 
- 2 - Druga laktacija i 
- 3 - Treća i sledeće laktacije; 
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6. Sezona kontrole: 
- Sezona 1 – zima (decembar, januar, februar), 
- Sezona 2 – proleće (mart, april, maj), 
- Sezona 3 – leto (jun, juli, avgust) i 
- Sezona 4 – jesen (septembar, oktobar, novembar). 
 
U cilju boljeg sagledavanja odnosa sadrţaja MU (mg/dl) i pojedinih komponenti mleka, 
koliĉine mleka na dan kontrole, Log broja SC i duţine servis perioda, uzorci mleka su na osnovu 
sadrţaja MU podeljeni u 7 grupa MU, i to: 
- I grupa MU ≤10 mg/dl mleka, 
- II grupa od 10,01 do 15 mg/dl mleka, 
- III grupa od 15,01 do 20 mg/dl mleka, 
- IV grupa od 20,01 do 25 mg/dl mleka, 
- V grupa od 25,01 do 30 mg/dl mleka, 
- VI grupa od 30,01do 35 mg/dl mleka i 
- VII grupa MU >35 mg/dl mleka. 
 
4.3.3. Statistiĉka obrada podataka 
 
Za statistiĉku obradu podataka korišćen je softverski paket STATISTICA 12.0.  
Primenom metoda deskriptivne statistike utvrĊene su proseĉne vrednosti za ispitivane 
parametre, a zatim njihovi pokazatelji varijacije (min, max, standardna devijacija, koeficijent 
varijacije i standardna greška aritmetiĉke sredine) za svaku posmatranu grupu krava. 
Primenom metoda analize varijanse ispitan je uticaj farme, sistema drţanja, sistema 
proizvodnje, stadijuma laktacije, rednog broja laktacije (teljenja) i sezone na sadrţaj uree u 
mleku. Pomoću F-testa utvrĊeno je postojanje statistiĉki znaĉajnih razlika izmeĊu sredina 
ispitivanih grupa. Pri tome je primenjen model monofaktorijanog ogleda i model faktorijalnog 
ogleda sa dva i tri faktora (Hadţivuković,1991) za sagledavanje uticaja ispitivanih faktora, kao i 
interakcije faktora, na sadrţaj uree u mleku. Statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu sredina 
pojedinih ispitivanih grupa – tretmana utvrĊena je pomoću višestrukog testa intervala ili Duncan-
ovog testa (Hadţivuković,1991).  
Testiranje znaĉajnosti je izvedeno na nivou od 5% i od 1%, pri ĉemu se podrazumeva da 
ako je p<0,05 ili p<0,01 (p - verovatnoća rizika) zakljuĉuje se da je odgovarajući statistiĉki test 
znaĉajan, odnosno visoko znaĉajan. 
Primenom korelacione analize sagledana je korelacija sadrţaja uree u mleku i duţine 
servis perioda, hemijskog sastava mleka, broja somatskih ćelija i proizvodnje mleka. TakoĊe, 
testirana je statistiĉka znaĉajnost dobijenih koeficijenata korelacije (Hadţivuković,1991). 
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5. REZULTATI ISTRAŢIVANJA 
 
Istraţivanja u okviru ove doktorske disertacije obuhvatila su prikupljanje i obradu 
podataka sa 11 farmi. Dobijeni podaci prikazani su pojedinaĉno, za svaku farmu, i zbirno, za sve 
analizirane uzorke mleka. Prikazani su rezultati uticaja posmatranih paragenetskih faktora na 
sadrţaj MU i korelacije sadrţaja MU sa komponentama mleka, proizvodnjom mleka na dan 
kontrole i servis periodom. 
 
5.1. KVALITET I KOLIĈINA MLEKA NA DAN KONTROLE I DUŢINA SERVIS 
PERIODA NA FARMAMA 
 
Proseĉne vrednosti analiziranih uzoraka mleka, koliĉine mleka na dan kontrole i proseĉne 
vrednosti duţine servis perioda, za sve farme ukljuĉene u istraţivanje, prikazane su u tabelama 
5.1.1 do 5.1.11 (Prilog 1). Za ispitivane parametre izraĉunati su sledeći statistiĉki pokazatelji: 
proseĉna, minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost, standardna devijacija (SD) i koeficijent 
varijacije (CV). 
 
Rezultati analize uzoraka mleka sa svih farmi ukljuĉenih u istraţivanje, proseĉna koliĉina 
mleka na dan kontrole, kao i proseĉna duţina servis perioda prikazani su u tabeli 5.1. 
 
Tabela 5.1. Rezultati analiziranih uzoraka mleka, proseĉnе koliĉine mleka na dan 
kontrole i duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV (%) 
MU (mg/dl) 46315 25,18 10,00 133,10 8,60 34,15 
MUN (mg/dl) 46315 11,76 4,67 62,12 4,01 34,15 
Mast (%) 46315 3,78 2,00 6,00 0,87 23,09 
Mast (kg) 46315 1,00 0,06 3,69 0,40 39,80 
Protein (%) 46315 3,29 2,00 5,77 0,42 12,68 
Protein (kg) 46315 0,87 0,07 2,72 0,29 33,64 
DMY (kg) 46315 27,11 2,00 77,40 9,98 36,81 
Laktoza (%) 46315 4,60 1,37 5,44 0,25 5,39 
SM (%) 46315 12,48 7,70 16,88 1,06 8,53 
SMBM (%) 46315 8,70 4,76 11,45 0,48 5,48 
SCC *1000/ml 39313 603,59 1,00 29110 1298 215,06 
Log SCC 39313 4,02 -3,64 11,19 2,09 52,02 
SP (dana) 4057 152,10 23,00 601,00 79,81 52,47 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Proseĉan hemijski sastav analiziranih uzoraka mleka, sa svih farmi ukljuĉenih u 
istraţivanje bio je sledeći: sadrţaj MU 25,18 mg/dl (MUN 11,76 mg/dl), mleĉne masti 3,78%, 
proteina 3,29%, laktoze 4,6%, SM 12,48%, SMBM 8,70%. Koliĉina mleka na dan kontrole 
proseĉno je iznosila 27,11 kg. Proseĉan broj SC u analiziranim uzorcima mleka bio je 
603.590/ml. Duţina servis perioda u proseku je bila 152,10 dana. 
 
5.2. UTICAJ PARAGENETSKIH FAKTORA NA SADRŢAJ MU (mg/dl) 
 
5.2.1. Uticaj farme na sadrţaj MU (mg/dl) 
 
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) sa pokazateljima varijacije, za svaku farmu ukljuĉenu u 
istraţivanje, prikazan je u tabeli 5.2.1. 
 
Tabela 5.2.1. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) i MUN (mg/dl) u analiziranim uzorcima 
mleka, po farmama i prosek za sve analizirane uzorke mleka 
Farma N 
MU (mg/dl) MUN 
(mg/dl) Prosek Min Max Sx CV (%) 
1 10124 23,01 10,00 66,64 0,08268 36,52 10,74 
2 736 22,39 10,00 44,10 0,30664 31,30 10,45 
3 1631 29,91 10,00 73,20 0,20599 25,73 13,96 
4 7381 24,74 10,00 92,00 0,09683 30,00 11,55 
5 5458 25,97 10,00 74,70 0,11261 30,60 12,12 
6 3683 26,27 10,00 67,00 0,13708 34,60 12,26 
7 1536 23,18 10,00 51,80 0,21226 31,58 10,82 
8 4709 23,27 10,00 64,80 0,12123 27,71 10,86 
9 3635 24,32 10,00 77,30 0,13798 43,05 11,35 
10 2446 29,24 10,00 82,00 0,16821 28,79 13,65 
11 4976 28,51 10,00 133,10 0,11793 33,41 13,31 
Ukupno/ 
Prosek  
46315 
25,18 10,00 133,10 0,15449 34,15 11,76 
 Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod farmi ukljuĉenih u ispitivanje bio je 25,18 mg/dl, 
odnosno proseĉan sadrţaj MUN je 11,76 mg/dl. Sadrţaj MU se kretao od minimalnog 10,0 mg/dl 
do maksimalnog od 133,10 mg/dl.  
Kod Farme 2 utvrĊen je najniţi proseĉan sadrţaj MU 22,39 mg/dl (MUN 10,45mg/dl), a 
kod Farme 3 najveći proseĉan sadrţaj od 29,91 mg/dl (MUN 13,96 mg/dl). 
 
Kod svih farmi ukljuĉenih u istraţivanje primećena je velika varijabilnost u sadrţaju MU 
(mg/dl). Proseĉan koeficijent varijacije (CV) za sadrţaj MU (mg/dl) je 34,15%, najmanji je kod 
Farme 3, 25,73%, a najveći kod Farme 9, 43,05%. Koeficijenti varijacije za sadrţaj drugih 
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komponenti mleka su znatno manji (tabela 5.1): za sadrţaj mleĉne masti je 23,09%, proteina 
12,68%, laktoze 5,39%, SM 8,53% i SMBM 5,48%.  
 
Na grafikonu 5.2.1 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po farmama, sa 95% 
intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. Uoĉljive su razlike u proseĉnom sadrţaju MU (mg/dl) 
izmeĊu farmi ukljuĉenih u istraţivanje. 
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 Grafikon 5.2.1. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) za svaku farmu 
 
Analizom varijanse utvrĊeno je da postoji statistiĉki visoko znaĉajna razlika u sadrţaju 
MU (mg/dl) izmeĊu farmi (F10,46304=318,46; p<0,01), što je prikazano u tabeli 5.2.2. 
 
Tabela 5.2.2. Analiza varjanse - uticaj farme na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat Suma kvadrata 
 
   Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
17887594 1 17887594 258474,7 0,00 
Farme 
 
220387 10 22039 318,46** 0,00 
Pogreška 
 
3204442 46304 69 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirana je znaĉajnost razlika sadrţaja MU (mg/dl) izmeĊu 
farmi. U većini sluĉajeva utvrĊeno je postojanje statistiĉki znaĉajnih razlika izmeĊu proseka 
farmi, osim izmeĊu farmi 1 i 7, 1 i 8, 4 i 9, 5 i 6 i 7 i 8, što ilustruju rezultati dati u tabeli 5.2.3. 
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Tabela 5.2.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) izmeĊu farmi, 
primenom Duncan-ovog testa  
Broj farme 
 
1 
(23,01) 
 
2 
(22,393) 
 
3 
(29,91) 
 
4 
(24,75) 
 
5 
(25,97) 
 
6 
(26,27) 
 
7 
(23,18) 
 
8 
(23,27) 
 
9 
(24,33) 
 
10 
(29,24) 
 
11 
(28,51) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ns ns ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 
   
** ** ** ** ** ** ** ** 
4 
    
** ** ** ** ns ** ** 
5 
     
ns ** ** ** ** ** 
6 
      
** ** ** ** ** 
7 
       
ns ** ** ** 
8 
        
** ** ** 
9 
         
** ** 
10 
          
** 
11 
           
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno (p<0,01) 
 
Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika izmeĊu farmi u: 
sadrţaju mleĉne masti (F10,46304=460,95; p<0,01), proteina (F10,46304=213,89; p<0,01), laktoze 
(F10,46304=185,34; p<0,01), SM (F10,46304=299,64; p<0,01), SMBM (F10,46304=194,77; p<0,01), 
koliĉine mleka na dan kontrole (F10,46304=263,77; p<0,01), Log SCC (F10,39302=447,08; p<0,01) i 
duţine servis perioda (F10,4046=18,258; p<0,01). 
 U Prilogu 2 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja farme na ispitivane parametre 
kvaliteta mleka, koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda, kao i rezultati Duncan-
ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih farmi. Na grafikonima su 
prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine mleka, kao i duţina servis 
perioda, za svaku farmu, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
 
5.2.2. Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj MU (mg/dl)  
 
Od ukupno 11 farmi ukljuĉenih u istraţivanje, na 10 farmi je zastupljena konvencionalna 
proizvodnja mleka i samo jedna farma je sertifikovana za organsku proizvodnju mleka.  
U organskoj proizvodnji mleka proseĉan sadrţaj MU (23,01 mg/dl) bio je manji u odnosu 
na sadrţaj MU (25,79 mg/dl) u konvencionalnoj proizvodnji. Mleko iz organske proizvodnje 
imalo je veći sadrţaj mleĉne masti i proteina (%) nego mleko iz konvencionalne proizvodnje. 
MeĊutim, koliĉina masti i proteina (kg), na dan kontrole, bila je veća u konvencionalnoj 
proizvodnji, jer je proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole veća u konvencionalnoj u odnosu na 
organsku proizvodnju. Uzorci mleka iz konvencionalne proizvodnje imali su veći proseĉan 
sadrţaj laktoze i SMBM, dok je proseĉan sadrţaj SM bio nešto veći u uzorcima mleka iz 
organske proizvodnje. Broj somatskih ćelija bio je manji u mleku iz organske proizvodnje. Krave 
u organskoj proizvodnji imale su u proseku duţi servis period (162 dana) u odnosu na krave u 
konvencionalnoj proizvodnji (149 dana). 
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U tabeli 5.2.4 prikazani su rezultati proseĉnih vrednosti analize mleka, koliĉine mleka na 
dan kontrole i proseĉna duţina servis perioda u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. 
 
Tabela 5.2.4. Proseĉne vrednosti analize mleka, koliĉine mleka na dan kontrole i duţina 
servis perioda u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji mleka 
Osobina 
Organska proizvodnja Konvencionalna proizvodnja 
N Prosek SD CV (%) N Prosek SD CV (%) 
MU (mg/dl) 10124 23,01 8,41 36,52 36191 25,79 8,54 33,13 
MUN (mg/dl) 10124 10,74 3,92 36,52 36191 12,03 3,99 33,13 
Mast (%) 10124 3,88 0,79 20,35 36191 3,75 0,89 23,75 
Mast (kg) 10124 0,93 0,38 40,66 36191 1,02 0,40 39,36 
Protein (%) 10124 3,33 0,43 12,87 36191 3,28 0,41 12,61 
Protein (kg) 10124 0,79 0,26 33,34 36191 0,89 0,30 33,21 
DMY (kg) 10124 24,22 8,87 36,64 36191 27,87 10,10 36,25 
Laktoza (%) 10124 4,55 0,25 5,49 36191 4,61 0,25 5,33 
SM (%) 10124 12,50 1,02 8,13 36191 12,48 1,08 8,63 
SMBM (%) 10124 8,62 0,52 6,03 36191 8,72 0,46 5,29 
SCC *1000/ml 8350 371,10 895,18 241,23 30963 665,77 1379,42 207,19 
Log SCC 8350 3,30 1,97 59,85 30963 4,21 2,08 49,50 
SP (dana) 1055 162 87,10 53,86 3002 149 76,81 51,65 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
Na grafikonu 5.2.2 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u konvencionalnoj (1) i 
organskoj (2) proizvodnji, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
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Grafikon 5.2.2. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji 
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Analizom varijanse utvrĊeno je da je razlika u sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu dva razliĉita 
sistema proizvodnje statistiĉki visoko znaĉajna (F1,46313=841,30; p<0,01), što je prikazano u tabeli 
5.2.5. 
 
Tabela 5.2.5. Analiza varjanse - uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat      Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
      p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
18842968 1 18842968 259436,9 0,00 
Sistem proizvodnje  
 
61104 1 61104 841,3** 0,00 
Pogreška 
 
3363725 46313 73 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlike u sadrţaju MU izmeĊu 
razliĉitih sistema proizvodnje, što ilustruju rezultati dati u tabeli 5.2.6. 
 
Tabela 5.2.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u 
konvencionalnoj (1) i organskoj proizvodnji (2), primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (25,79 mg/dl) 
 
2 (23,01 mg/dl) 
 
1 
 
** 
2 ** 
 
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno (p<0,01) 
 
Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki znaĉajna (p<0,05), odnosno visoko znaĉajna 
(p<0,01) razlika izmeĊu sistema proizvodnje u: sadrţaju mleĉne masti (F1,46313=159,59; p<0,01), 
proteina (F1,46313=148,02; p<0,01), laktoze (F1,46313=651,02; p<0,01), SM (F1,46313=3,9642; 
p<0,05), SMBM (F1,46313=339,08; p<0,01), koliĉine mleka na dan kontrole (F1,46313=1112,1; 
p<0,01), Log broja somatskih ćelija (F1,39311=1310,78; p<0,01) i duţine servis perioda 
(F1,4055=20,831; p<0,01).  
U Prilogu 3 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja sistema proizvodnje na 
ispitivane parametre kvaliteta mleka, koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda, kao 
i rezultati Duncan-ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih 
sistema proizvodnje. 
Na grafikonima su prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine 
mleka, kao i duţina servis perioda, za sistem proizvodnje, sa 95% intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine. 
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5.2.3. Uticaj sistema drţanja na sadrţaj MU (mg/dl) 
 
Na 11 farmi ukljuĉenih u istraţivanje zastupljena su dva sistema drţanja, slobodan i 
vezani sistem. Slobodan sistem drţanja krava je na farmi sa organskom proizvodnjom i na 5 
farmi sa konvencionalnom proizvodnjom, gde se nalazi ukupno 2 587 krava ukljuĉena u 
istraţivanje. Na 5 farmi krave se nalaze u vezanom sistemu drţanja, ukupno 1 668 krava 
ukljuĉenih u istraţivanje. 
U tabeli 5.2.7 prikazane su proseĉne vrednosti rezultata analize mleka, koliĉine mleka na 
dan kontrole i proseĉna duţina servis perioda u slobodnom i vezanom sistemu drţanja. 
 
Tabela 5.2.7. Proseĉne vrednosti analize mleka, koliĉine mleka na dan kontrole i duţina 
servis perioda u slobodnom i vezanom sistemu drţanja krava  
Osobina 
Slobodan sistem drţanja Vezani sistem drţanja 
N Prosek SD CV (%) N Prosek SD CV (%) 
MU (mg/dl) 28434 24,99 8,49 33,98 17881 25,49 8,76 34,35 
MUN (mg/dl) 28434 11,66 3,96 33,98 17881 11,90 4,09 34,35 
Mast (%) 28434 3,89 0,81 20,92 17881 3,60 0,93 25,87 
Mast (kg) 28434 1,01 0,41 40,38 17881 0,99 0,38 38,76 
Protein (%) 28434 3,30 0,42 12,67 17881 3,27 0,41 12,67 
Protein (kg) 28434 0,85 0,28 32,53 17881 0,91 0,32 34,59 
DMY (kg) 28434 26,22 9,30 35,46 17881 28,52 10,82 37,95 
Laktoza (%) 28434 4,57 0,25 5,49 17881 4,64 0,24 5,11 
SM (%) 28434 12,56 1,01 8,06 17881 12,34 1,13 9,14 
SMBM (%) 28434 8,67 0,49 5,59 17881 8,74 0,46 5,27 
SCC *1000/ml 22653 559,48 1278,99 228,60 16660 663,55 1321,23 199,11 
Log SCC 22653 3,84 2,08 54,26 16660 4,27 2,08 48,67 
SP (dana) 2527 151,31 80,55 53,23 1530 153,40 78,57 51,22 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
U slobodnom sistemu drţanja sadrţaj MU (mg/dl) bio je manji, dok je sadrţaj mleĉne 
masti, proteina i SM veći u odnosu na vezani sistem drţanja. U vezanom sistemu drţanja veći je 
sadrţaj laktoze, SMBM i veća je koliĉina mleka na dan kontrole, kao i broj somatskih ćelija u ml 
mleka. Krave u slobodnom sistemu drţanja imale su kraći servis period. 
 
Na grafikonu 5.2.3 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u slobodnom (1) i vezanom 
(2) sistemu drţanja, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
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Grafikon 5.2.3. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
 
Analizom varijanse utvrĊeno je da postoji statistiĉki visoko znaĉajna razlika u sadrţaju 
MU (mg/dl) izmeĊu dva razliĉita sistema drţanja (F1,46313=37,041; p<0,01), što je prikazano u 
tabeli 5.2.8. 
 
Tabela 5.2.8. Analiza varijanse - uticaj sistema drţanja na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat    Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
      F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
27976133 1 27976133 378616,0 0,0000 
Sistem drzanja  
 
2737 1 2737 37,041** 0,0000 
Pogreška 
 
3422092 46313 74 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Znaĉajnost razlika u sadrţaja MU (mg/dl) izmeĊu razliĉitih sistema drţanja krava 
potvrĊena je primenom Duncan-ovog testa, što ilustruju rezultati dati u tabeli 5.2.9. 
 
Tabela 5.2.9. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u slobodnom (1) 
i vezanom (2) sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (24,99 mg/dl) 
 
2 (25,49 mg/dl) 
 
Slobodan - 1 
 
** 
Vezani - 2 ** 
 
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
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Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika izmeĊu sistema 
proizvodnje u: sadrţaju mleĉne masti (F1,46313=1190,5; p<0,01), proteina (F1,46313=42,386; 
p<0,01), laktoze (F1,46313=823; p<0,01), SM (F1,46313=473; p<0,01), SMBM (F1,46313=205; 
p<0,01), koliĉine mleka na dan kontrole (F1,46313=593,4; p<0,01) i Log broja somatskih ćelija 
(F1,39311=414,1; p<0,01). Razlika izmeĊu duţine servis perioda (F1,4055=0,65; p>0,05) kod 
slobodnog i vezanog sistema drţanja nije statistiĉki znaĉajna.  
 U Prilogu 4 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja sistema drţanja na ispitivane 
parametre kvaliteta mleka, koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda, kao i rezultati 
Duncan-ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih sistema drţanja, 
osim kod duţine servis perioda. 
Na grafikonima su prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine 
mleka, kao i duţina servis perioda, za sisteme drţanja, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95). 
 
5.2.4. Uticaj sezone na sadrţaj MU (mg/dl) 
 
U okviru istraţivanja posmatran je i uticaj sezone na ispitivane parametre kvaliteta mleka, 
koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda. Svi analizirani uzorci mleka su na osnovu 
datuma kontrole razvrstani u 4 grupe: 
I grupa - kontrola u decembru, januaru i februaru; 
II grupa – kontrola u martu, aprilu i maju, 
III grupa – kontrola u junu, julu i avgustu i 
IV grupa – kontrola u septembru, oktobru i novembru. 
 
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 5.2.10 vidi se da je najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(22,19 mg/dl), kod svih analiziranih uzoraka mleka, bio u toku jeseni (sezona 4), dok je najveći 
proseĉan sadrţaj MU (27,11 mg/dl) bio u letnjem periodu (sezona 3). Obrnut trend kretanja 
pokazuje većina ostalih sastojaka mleka, kod kojih je najniţi sadrţaj bio u letnjem periodu 
(sezona 3) i to: sadrţaj mleĉne masti (3,65%), proteina (3,15%), SM (12,24%) i SMBM (8,58%). 
U jesenjem periodu (sezona 4) bio je najniţi sadrţaj laktoze (4,57%) i najniţa proseĉna koliĉina 
mleka na dan kontrole (25,59 kg). Najveći sadrţaj mleĉne masti (3,84%) bio je u jesenjem i 
zimskom periodu (sezona 1 i 4), kao i najveći sadrţaj proteina (3,38%). U zimskom periodu 
(sezona 1) je najveći sadrţaj SM (12,62%) i SMBM (8,78%). U prolećnom periodu (sezona 2) 
bila je najveća proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (28,17kg) i najveći sadrţaj laktoze 
(4,64%). Najmanji broj somatskih ćelija (538.640/ml) je u letnjem periodu (sezona 3), a najveći 
(695.790/ml) u jesenjem periodu (sezona 4).  
Krave koje su imale uspešnu inseminaciju u prolećnom periodu (sezona 2) imale su 
najkraći servis period (133,91 dan), dok su najduţi servis period (163,01 dan) imale krave kod 
kojih je uspešna inseminacija bila u letnjem periodu. 
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Posmatrano po sezonama teljenja, najkraći servis period (133,58 dana) imale su krave 
oteljene u letnjem periodu (sezona 3), a najduţi servis period (167,18) krave oteljene u zimskom 
periodu (sezona 4). 
 
U tabeli 5.2.10 prikazani su rezultati analize i koliĉine mleka na dan kontrole, broj i 
relativni udeo teljenja i uspešnih inseminacija po sezonama kontrole, sa duţinom servis perioda u 
zavisnosti od sezone teljenja, tj. od sezone uspešne inseminacije.  
 
Tabela 5.2.10. Proseĉan hemijski sastav mleka, dnevna koliĉina mleka na dan kontrole, 
broj teljenja i uspešnih inseminacija po sezonama 
Parametar 
Sezona kontrole 
1 2 3 4 
N 10729 9491 12147 13948 
Mast / Fat (%) 3,84 3,77 3,65 3,84 
Mast / Fat (kg) 1,04 1,04 0,98 0,96 
Protein/Protein (%) 3,38 3,22 3,15 3,38 
Protein/Protein (kg) 0,92 0,89 0,85 0,84 
DMY (kg) 27,91 28,17 27,32 25,59 
SM / TS (%) 12,62 12,51 12,24 12,56 
SMBM / SNF (%) 8,78 8,74 8,58 8,72 
Laktoza/Lactose (%) 4,62 4,64 4,59 4,57 
MU (mg/dl) 25,34 26,93 27,11 22,19 
MUN (mg/dl) 11,83 12,57 12,65 10,36 
N 8858 7622 10252 12581 
SC / SCC*1000/ml 581,34 564,51 538,64 695,79 
Log SCC 3,98 4,00 3,89 4,17 
Broj teljenja 1249 923 1153 732 
% teljenja 30,79 22,75 28,42 18,04 
SP dani 161,38 150,64 133,58 167,18 
Broj uspešnih VO 575 938 990 1554 
% VO 14,17 23,12 24,40 38,30 
SP (dani) 157,21 133,91 163,01 154,20 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; VO – veštaĉko osemenjavanje; SP – servis period 
 
 
Na grafikonu 5.2.4 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po sezonama kontrole, sa 
95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
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 Grafikon 5.2.4. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
 
Analizom varijanse utvrĊeno je da izmeĊu sezona kontrole postoje statistiĉki visoko 
znaĉajne razlike (F1,46311=954,21; p<0,01) u sadrţaju MU (mg/dl), što ilustruju vrednosti u tabeli 
5.2.11. 
 
Tabela 5.2.11. Analiza varijanse – uticaj sezone na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat      Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
29265785 1 29265785 420197,7 0,00 
Sezona kontrole 
 
199376 3 66459 954,21** 0,00 
Pogreška 
 
3225453 46311 70 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlika u sadrţaju MU izmeĊu 
pojedinih sezona, osim izmeĊu sezone 2 i 3, izmeĊu kojih nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna 
razlika. U tabeli 5.2.12 mogu da se vide rezultati testiranja znaĉajnosti razlika izmeĊu pojedinih 
grupa. 
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Tabela 5.2.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama 
kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (25,34 mg/dl) 
 
2 (26,93 mg/dl) 
 
3 (27,11 mg/dl) 
 
4 (22,19 mg/dl) 
 
1 
 
** ** ** 
2 
  
ns ** 
3 
   
** 
4 
    
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Vrednosti proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po farmama, ukljuĉenim u istraţivanje, i 
sezonama kontrole prikazane su u tabeli 5.2.13. 
 
Tabela 5.2.13. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po sezonama i farmama 
Farma 
Sezona kontrole 
1 2 3 4 
1 23,71 23,10 25,47 20,25 
2 21,26 28,47 19,35 21,94 
3 29,00 33,03 31,00 27,85 
4 23,80 26,92 26,99 22,47 
5 25,92 29,90 28,66 20,46 
6 27,39 26,48 29,62 21,99 
7 20,79 24,40 26,59 21,27 
8 23,63 23,40 24,51 22,00 
9 21,69 26,41 29,28 18,70 
10 31,33 30,11 30,15 25,78 
11 31,60 30,34 25,87 27,02 
Prosek 25,34 26,93 27,11 22,19 
 
Najniţi proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), kod većine farmi ukljuĉenih u istraţivanje, bio je u 
jesenjem periodu (sezona 4), dok su najveće proseĉne vrednosti bile u letnjem i prolećnom 
periodu (sezona 3 i 2). Izuzetak su Farme 2 i 11 kod kojih je najniţi sadrţaj MU (mg/dl) bio u 
letnjem periodu (sezona 3), dok je kod Farme 7 najniţi sadrţaj MU (mg/dl) bio u zimskom 
periodu. Na Farmama 10 i 11 najveći sadrţaj MU (mg/dl) bio je u zimskom periodu (sezona 1). 
 
Na grafikonu 5.2.5 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po sezonama kontrole, za 
svaku farmu ukljuĉenu u istraţivanje. Kod većine farmi uoĉava se smanjenje sadrţaja MU u 
jesenjem periodu (sezona 4). 
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Grafikon 5.2.5. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po sezonama kontrole, za farme ukljuĉene 
u istraţivanje 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika u 
sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu farmi i po sezonama kontrole. U tabeli 5.2.14 prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.2.14. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama kontrole za farme ukljuĉene u istraţivanje 
Efekat   Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
17595983 1 17595983 281272,9 0,00 
Sezona kontrole 
 
103578 3 34526 551,9** 0,00 
Farma 
 
221519 10 22152 354,1** 0,00 
Sezona kontrole*Farme 
 
120927 30 4031 64,4** 0,00 
Pogreška 
 
2894640 46271 63 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
 
Posmatrano po sistemima proizvodnje najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), kod oba 
sistema proizvodnje, bio je u jesenjem periodu (sezona 4). Najveći proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) 
u organskoj proizvodnji je u letnjem periodu (sezona 3), dok je u konvencionalnoj proizvodnji u 
prolećnom periodu (sezona 2). 
Vrednosti proseĉnog sadrţaj MU (mg/dl) u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji za 
svaku sezonu kontrole prikazane su u tabeli 5.2.15. 
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Tabela 5.2.15. Sadrţaj MU (mg/dl) u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji po 
sezonama kontrole 
Proizvodnja 
Sezona kontrole 
1 2 3 4 
Organska 23,71 23,10 25,47 20,25 
Konvencionalna 25,86 27,75 27,59 22,76 
Prosek 25,34 26,93 27,11 22,19 
 
Na grafikonu 5.2.6 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u organskoj i 
konvencionalnoj proizvodnji, po sezonama kontrole, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine. 
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Grafikon 5.2.6. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji, po sezonama kontrole 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu organske i konvencionlne proizvodnje, po sezonama kontrole, što 
se moţe videti u tabeli 5.2.16. 
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Tabela 5.2.16. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama kontrole i sistemu proizvodnje 
Efekat  Suma kvadrata 
 
   Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
          F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
18213168 1 18213168 266742,0 0,00 
Sezona kontrole 
 
127285 3 42428 621,4** 0,00 
Sistem proizvodnje 
 
61545 1 61545 901,4** 0,00 
Sezona kontrole* 
Sistem proizvodnje 
 
6613 3 2204 32,285** 0,00 
Pogreška 
 
3161846 46307 68 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa utvrĊena je statistiĉki znaĉajna razlika u sadrţaja MU 
(mg/dl) po sezonama i sistemima proizvodnje. Razlike u sadrţaja MU izmeĊu sezona 2 i 3 kod 
konvencionalne proizvodnje i izmeĊu sezone 4 kod konvencionalne proizvodnje i sezone 2 kod 
organske proizvodnje nisu statistiĉki znaĉajne. Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.17. 
 
Tabela 5.2.17. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji po sezonama kontrole, primenom Duncan-ovog testa  
R. br Sezona  
kontrole 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
(25,857) 
 
2 
(23,712) 
 
3 
(27,749) 
 
4 
(23,103) 
 
5 
(27,594) 
 
6 
(25,472) 
 
7 
(22,758) 
 
8 
(20,249) 
 
1 1 1 
 
** ** ** ** * ** ** 
2 1 2 
  
** ** ** ** ** ** 
3 2 1 
   
** ns ** ** ** 
4 2 2 
    
** ** ns ** 
5 3 1 
     
** ** ** 
6 3 2 
      
** ** 
7 4 1 
       
** 
8 4 2 
        
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod slobodnog i vezanog sistema drţanja u zavisnosti od 
sezone kontrole prikazan je u tabeli 5.2.18. 
 
Tabela 5.2.18. Sadrţaj MU (mg/dl) kod slobodnog i vezanog sistema drţanja po 
sezonama kontrole 
Sistem drţanja 
Sezona kontrole 
1 2 3 4 
Slobodan 25,56 26,68 26,38 22,24 
Vezan 24,98 27,28 28,33 22,11 
Prosek 25,34 26,93 27,11 22,19 
 
Kod oba sistema drţanja najmanji proseĉni sadrţaj MU (mg/dl) bio je u jesenjem periodu 
(sezona 4), a najveći u prolećnom periodu (sezona 2) kod slobodnog sistema drţanja, dok je kod 
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vezanog sistema drţanja najveći proseĉni sadrţaj bio u letnjem periodu (sezona 3). Kretanje 
proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine, 
moţe se videti na grafikonu 5.2.7. 
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Grafikon 5.2.7. Proseĉan sadrţaja MU (mg/dl) u slobodnom i vezanom sistemu drţanja 
po sezonama 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu slobodnog i vezanog sistema drţanja, po sezonama, što 
je prikazano u tabeli 5.2.19. 
 
Tabela 5.2.19. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama kontrole i sistemu drţanja 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
27924255 1 27924255 402471,8 0,00000 
Sezona kontrole 
 
202221 3 67407 971,5** 0,00000 
Sistem drzanja  
 
2276 1 2276 32,8** 0,00000 
Sezona kontrole* 
Sistem drzanja  
 
10281 3 3427 49,394** 0,00000 
Pogreška 
 
3212868 46307 69 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa utvrĊena je statistiĉki znaĉajna razlika u sadrţaju MU po 
sezonama i sistemima drţanja, osim izmeĊu sadrţaja MU u sezonama 2 i 3 kod slobodnog 
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sistema drţanja i izmeĊu slobodnog i vezanog sistema drţanja u ĉetvrtoj sezoni kontrole. 
Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.20. 
 
Tabela 5.2.20. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u vezanom i 
slobodnom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
R. br. 
Sezona 
uzorkovanja 
 
Sistem drzanja 
S-1, V-2 
 
1 
(25,568) 
 
2 
(24,989) 
 
3 
(26,688) 
 
4 
(27,281) 
 
5 
(26,381) 
 
6 
(28,334) 
 
7 
(22,241) 
 
8 
(22,112) 
 
1 
 
1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
** ns ** ** ** 
4 
 
2 2 
    
** ** ** ** 
5 
 
3 1 
     
** ** ** 
6 
 
3 2 
      
** ** 
7 
 
4 1 
       
ns 
8 4 2 
        
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika izmeĊu sezona kontrole 
u: sadrţaju mleĉne masti (F3,46311=126,01; p<0,01), proteina (F3,46311=944,03; p<0,01), laktoze 
(F3,46311=144; p<0,01), SM (F3,46311=312; p<0,01), SMBM (F3,46311=394; p<0,01), koliĉine mleka 
na dan kontrole (F3,46311=170,2; p<0,01), Log broja somatskih ćelija (F3,39309, =37; p<0,01) i 
duţine servis perioda (F3,4053=23,90; p<0,01).  
U Prilogu 5 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja sezone kontrole na ispitivane 
parametre kvaliteta mleka, koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda, kao i rezultati 
Duncan-ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih sezona kontrole. 
Na grafikonima su prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine 
mleka, kao i duţina servis perioda, po sezonama kontrole, sa 95% intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine. 
 
5.2.5. Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj MU (mg/dl) 
 
U okviru istraţivanja ispitan je uticaj rednog broja teljenja, tj. laktacije na sadrţaj MU 
(mg/dl). Na osnovu rednog broja laktacije krave su podeljene u tri grupe: 
I grupa - krave u prvoj laktaciji,  
II grupa - krave u drugoj laktaciji i  
III grupa - krave u trećoj i sledećim laktacijama. 
 
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 5.2.21 vidi se da izmeĊu laktacija postoje male 
razlike u proseĉnom sadrţaju MU (mg/dl). Sa povećanjem broja laktacija sadrţaj MU postepeno 
opada. Najveći sadrţaj MU (25,26 mg/dl) je kod krava u prvoj laktaciji, a najmanji (25,04 mg/dl) 
kod krava koje su se telile 3 i više puta. 
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Tabela 5.2.21. Kvalitet i koliĉina mleka i duţina servis perioda po laktacijama  
Parametar 
Laktacija 
1 2 ≥3 
N 17899 13364 15052 
Mast / Fat (%) 3,80 3,75 3,77 
Mast / Fat (kg) 0,96 1,03 1,02 
Protein/Protein (%) 3,28 3,31 3,28 
Protein/Protein (kg) 0,83 0,91 0,89 
DMY (kg) 25,77 28,15 27,77 
SM / TS (%) 12,56 12,46 12,41 
SMBM / SNF (%) 8,76 8,70 8,63 
Laktoza/Lactose (%) 4,67 4,59 4,53 
MU (mg/dl) 25,26 25,24 25,04 
MUN (mg/dl) 11,79 11,78 11,69 
N 15404 11159 12750 
SCC*1000/ml 478,24 606,15 752,72 
Log SCC 3,73 4,03 4,37 
N 1565 1175 1317 
SP (dani) 151,89 150,94 153,36 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (3,80%), SM (12,56%), SMBM (8,76%) i laktoze (4,67%) 
je najveći u mleku krava u prvoj laktaciji, dok je proseĉan sadrţaj proteina (3,31%) najveći u 
mleku krava u drugoj laktaciji. 
Sa povećanjem broja laktacija povećava se i proseĉan Log broj SC, najmanji je u mleku 
krava u prvoj laktaciji (3,73), a najveći u mleku krava u trećoj i sledećim laktacijama (4,37). 
Krave u drugoj laktaciji imale su najkraći servis period (150,94 dana), a najduţi servis 
period krave u trećoj i sledećim laktacijama (153,36 dana). 
 
Na grafikonu 5.2.8 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po laktacijama, sa 95% 
intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
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Grafikon 5.2.8. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama 
 
Analiza varijanse pokazala je da su razlike u sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu laktacija 
statistiĉki znaĉajne (F2,46312=3,14; p<0,05). Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.22. 
 
Tabela 5.2.22. Analiza varijanse – uticaj redosleda laktacije na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat   Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
28949169 1 28949169 391516,2 0,000 
Redni broj laktacije 
 
465 2 232 3,14* 0,0432 
Pogreška 
 
3424364 46312 74 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Primenom Duncun-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlika u proseĉnom sadrţaja MU 
(mg/dl) izmeĊu laktacija 1 i 3 i 2 i 3, dok izmeĊu 1 i 2 laktacije nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna 
razlika. Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.23. 
Tabela 5.2.23. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po laktacijama, 
primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 (25,265) 
 
2 (25,238) 
 
≥3 (25,041) 
 
1 
 
ns * 
2 
  
* 
3 
   
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
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Vrednosti proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) za svaku farmu ukljuĉenu u ispitivanje po 
laktacijama prikazane su u tabeli 5.2.24. 
 
 Tabela 5.2.24. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po laktacijama, za farme 
Farma 
Laktacija 
1 2 ≥3 
MU (mg/dl) N MU (mg/dl) N MU (mg/dl) N 
1 22,72 3498 23,17 2999 23,17 3627 
2 22,83 451 21,73 278 20,14 7 
3 30,02 738 30,96 342 29,12 551 
4 25,19 2996 24,86 2129 24,05 2256 
5 25,84 2374 25,90 1547 26,26 1537 
6 26,50 1373 25,68 1169 26,60 1141 
7 23,07 584 23,40 392 23,15 560 
8 23,50 1879 23,67 1146 22,75 1684 
9 25,32 1328 23,16 1183 24,37 1124 
10 28,27 833 30,05 713 29,48 900 
11 28,35 1845 29,34 1466 27,95 1665 
 
Krave u prvoj laktaciji na farmama 1, 5, 7 i 10 imale su najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl). Dok su na farmama 2, 4 i 9, krave u prvoj laktaciji imale najveći proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl). Najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod krava u drugoj laktaciji bio je na farmama 6 
i 9, dok je najveći proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod krava u drugoj laktaciji bio na farmama 1, 3, 
7, 8, 10 i 11. U trećoj i sledećim laktacijama najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) imale su 
krave na farmama 2, 3, 4, 8 i 11, dok je najveći proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod krava u trećoj i 
sledećim laktacijama bio  na farmama 1, 5 i 6. 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊeno je da postoji statistiĉki visoko znaĉajna 
razlika u sadrţaju MU (mg/dl) izmeĊu farmi po laktacijama (F2,46282=7,26; p<0,01), kao i izmeĊu 
farmi, ali nije potvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu laktacija. Rezultati mogu da se vide u 
tabeli 5.2.25. 
 
Tabela 5.2.25. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
sadrţaja MU (mg/dl) po redosledu laktacije i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
      F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
3988370 1 3988370 57793,93 0,000000 
Redni broj laktacije 
 
144 2 72 1,04 0,353229 
Farma 
 
212955 10 21295 308,58** 0,000000 
Redni broj 
laktacije*Farma 
 
10025 20 501 7,26** 0,000000 
Pogreška 
 
3193929 46282 69 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
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Na grafikonu 5.2.9 prikazan je sadrţaj MU (mg/dl) za farme po laktacijama, sa 95% 
intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
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Grafikon 5.2.9. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), na farmama po laktacijama 
 
Rezultati ispitivanja proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u organskoj i konvencionalnoj 
proizvodnji, po laktacijama, prikazani su u tabeli 5.2.26. 
 
Tabela 5.2.26. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji 
po laktacijama 
Sistem 
proizvodnje 
Laktacija 
1 2 ≥3 
MU mg/dl N MU mg/dl N MU mg/dl N 
Organska 22,72 3498 23,17 2999 23,17 3627 
Konvencionalna 25,88 14401 25,84 10365 25,64 11425 
 
Najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) je u prvoj laktaciji u organskoj proizvodnji mleka, 
dok u konvencionalnoj proizvodnji ima obrnuti trend, pa je najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) u trećoj i sledećim laktacijama.  
 
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji, po laktacijama, 
sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine, prikazan je na grafikonu 5.2.10. 
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Grafikon 5.2.10. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju MU (mg/dl) po laktacijama izmeĊu organske i konvencionlne proizvodnje, kao i izmeĊu 
sistema proizvodnje, dok izmeĊu laktacija razlike nisu statistiĉki znaĉajne. U tabeli 5.2.27 
prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.2.27. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
sadrţaja MU (mg/dl) po redosledu laktacije i sistemu proizvodnje 
Efekat Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
 F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
18664769 1 18664769 257029,4 0,000000 
Redni broj laktacije 
 
215 2 107 1,5 0,228194 
Sistem proizvodnje 
 
59984 1 59984 826,0** 0,000000 
Redni broj laktacije* Sistem 
proizvodnje 
 
723 2 361 4,98** 0,006893 
Pogreška 
  
3362832 46309 73 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa utvrĊeno je da izmeĊu laktacija u konvencionalnoj 
proizvodnji ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika u sadrţaju MU (mg/dl), kao ni izmeĊu 2 i 3 
laktacije u organskoj proizvodnji. Razlike izmeĊu dva sistema proizvodnje u sadrţaju MU 
(mg/dl) po redosledu laktacije su statistiĉki znaĉajne. Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.28. 
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Tabela 5.2.28. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u organskoj i 
konvencionalnoj proizvodnji, po laktacijama, primenom Duncan-ovog testa  
R. br Redni broj laktacije 
 
Proizvodnja K-1, O-2 
 
1 
(25,884) 
 
2 
(22,715) 
 
3 
(25,835) 
 
4 
(23,175) 
 
5 
(25,636) 
 
6 
(23,166) 
 
1 
 
1 1 
 
** ns ** ns ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
** ns ** 
4 
 
2 2 
    
** ns 
5 
 
3 1 
     
** 
6 3 2 
      
K – 1 - Konvencionalna proizvodnja; O – 2 - organska proizvodnja 
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
U tabeli 5.2.29 mogu da se vide rezultati ispitivanja proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u 
razliĉitim sistemima drţanja, po laktacijama. 
 
Tabela 5.2.29. Sadrţaj MU (mg/dl) u slobodnom i vezanom sistemu drţanja po laktacijama 
Sistem drţanja 
Laktacija 
1 2 ≥3 
Slobodan 25,00 25,28 24,76 
Vezan 25,69 25,19 25,55 
 
U slobodnom sistemu drţanja najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) bio je kod krava u 
trećoj laktaciji, a najveći kod krava u drugoj laktaciji. Kod vezanog sistema drţanja najmanji 
proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) bio je kod krava u drugoj laktaciji, a najveći sadrţaj MU kod 
prvotelki. Suprotan trend kretanja proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl), sa 95% intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine, u laktacijama kod slobodnog i vezanog sistema drţanja prikazan je na 
grafikonu 5.2.11. 
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Grafikon 5.2.11. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama u slobodnom i vezanom sistemu drţanja 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse konstatovane su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju MU (mg/dl) po laktacijama izmeĊu razliĉitih sistema drţanja, kao i izmeĊu sistema 
drţanja, dok se u ovom sluĉaju nije ispoljila statistiĉka znaĉajnost uticaja rednog broja laktacije. 
Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.30. 
 
Tabela 5.2.30. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
sadrţaja MU (mg/dl) po redosledu laktacije i sistemu drţanja 
Efekat   Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
  F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
27552025 1 27552025 373058,5 0,000000 
Redni broj laktacije 
 
283 2 141 1,9 0,147573 
Sistem drţanja 
 
2333 1 2333 31,6** 0,000000 
Redni broj laktacije * 
 Sistem drţanja 
 
1574 2 787 10,66** 0,000024 
                Pogreška 
  
3420126 46309 74 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa ispitana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih 
grupa. Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.31. 
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Tabela 5.2.31. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u slobodnom i 
vezanom sistemu drţanja, po laktacijama, primenom Duncan-ovog testa  
R. br. Redni broj teljenja 
 
Sistem drzanja 
Slobodan-1, Vezan-2 
 
1 
(24,995) 
 
{2} 
(25,688) 
 
3 
(25,275) 
 
4 
(25,185) 
 
5 
(24,756) 
 
6 
(25,546) 
 
1 
 
1 1 
 
** ns ns ns ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ns 
3 
 
2 1 
   
ns ** ns 
4 
 
2 2 
    
** * 
5 
 
3 1 
     
** 
6 3 2 
      
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika izmeĊu laktacija u: 
sadrţaju mleĉne masti (F2,46312=11,1; p<0,01), proteina (F2,46312=20; p<0,01), laktoze 
(F2,46312=1340; p<0,01), SM (F2,46312=86; p<0,01), SMBM (F2,46312=286; p<0,01), koliĉine mleka 
na dan kontrole (F2,46312=269,2; p<0,01) i Log broja somatskih ćelija (F2,39310 =338,8; p<0,01). 
IzmeĊu laktacija razlika u duţini servis perioda (F2,4054=0,29; p>0,05) nije statistiĉki znaĉajna.  
 U Prilogu 6 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja rednog broja laktacije na 
ispitivane parametre kvaliteta mleka, koliĉinu mleka na dan kontrole i duţinu servis perioda, kao 
i rezultati Duncan-ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih 
laktacija. 
Na grafikonima su prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine 
mleka, kao i duţina servis perioda, po laktacijama, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine. 
 
5.2.6. Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj MU (mg/dl) 
 
U cilju praćenja sastava i koliĉine mleka tokom laktacije period laktacije je podeljen u 6 
grupa, i to: 
I grupa do 60 dana, 
II grupa od 61 do 120 dana, 
III grupa od 121 do 180 dana, 
IV grupa od 181 do 240 dana, 
V grupa od 241 do 300 dana i  
VI grupa > 300 dana. 
 
U tabeli 5.2.32 prikazane su proseĉne vrednosti analize mleka i koliĉine mleka na dan 
kontrole, po danima laktacije i broj i % krava koji je imao uspešnu inseminaciju po pojedinim 
stadijumima laktacije, od ukupnog broja krava, obuhvaćenih istraţivanjem, sa uspešnom 
inseminacijom. 
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Tabela 5.2.32. Proseĉne vrednosti analize mleka i koliĉine mleka na dan kontole i broj 
uspešnih inseminacija po stadijumima laktacije 
Osobina 
Dani laktacije 
7 - 60 61 - 120 121 - 180 181 - 240 241 - 300 >300 
N uzoraka mleka 7600 9549 8730 7447 6343 6646 
Mast (%) 3,84 3,56 3,64 3,78 3,91 4,09 
Mast (kg) 1,19 1,13 1,05 0,95 0,84 0,74 
Protein (%) 3,01 3,06 3,22 3,36 3,53 3,71 
Protein (kg) 0,94 0,98 0,94 0,85 0,77 0,68 
DMY (kg) 31,49 32,08 29,28 25,69 22,03 18,54 
SM (%) 12,29 12,08 12,28 12,54 12,80 13,15 
SMBM (%) 8,45 8,52 8,65 8,76 8,89 9,06 
Laktoza (%) 4,63 4,67 4,64 4,59 4,54 4,49 
MU (mg/dl) 23,05 25,17 26,40 26,09 24,89 25,31 
MUN (mg/dl) 10,76 11,75 12,32 12,18 11,62 11,81 
N 6341 8072 7421 6368 5517 5594 
SCC*1000/ml 591,11 573,39 568,19 632,90 657,26 621,81 
Log SCC 3,77 3,74 3,92 4,11 4,33 4,44 
Broj uspešnih 
inseminacija  
316 1412 1066 677 361 225 
% 7,79 34,80 26,28 16,69 8,90 5,55 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
Najmanji proseĉan sadrţaj MU (23,05 mg/dl) je na poĉetku laktacije, u prvih 60 dana. Od 
60-og dana sadrţaj MU se postepeno povećava i najveći sadrţaj (26,40 mg/dl) je sredinom 
laktacije (121-180 dan), a zatim postepeno opada prema kraju laktacije. Nakon 300 dana dolazi 
do ponovnog povećanja sadrţaja MU (25,31 mg/dl).  
Najveća proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole je u periodu od 60 do 120 dana. Nakon 
ovog perioda proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole postepeno opada sa povećanjem dana 
laktacije. Ovaj trend prati i kretanje proseĉnog sadrţaja laktoze (%). 
Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) i SM (%) ima obrnut trend kretanja u odnosu na 
proseĉnu koliĉinu mleka na dan kontrole. Minimalan sadrţaj je u periodu najveće proizvodnje 
mleka. Proseĉan sadrţaj proteina (%) i SMBM (%) se postepeno povećava od poĉetka do kraja 
laktacije. 
Log broj SC je povećan na poĉetku laktacije (3,77), zatim se malo smanjuje (3,74) u 
periodu najveće dnevne proizvodnje mleka, a onda se postepeno povećava ka kraju laktacije. 
Broj uspešnih inseminacija bio je najveći u periodu od 61 do 120 dana laktacije, u ovom 
periodu je 1 412 krava ostalo steono (34,8% od svih krava koje su imale uspešnu inseminaciju). 
Mali procenat krava ostao je bremenit u prvih 60 dana nakon teljenja (7,79%). U periodu od 121 
do 180 dana ostalo je bremenito još 26,28% krava od svih krava koje su imale uspešnu 
inseminaciju. Posle 181 dana smanjuje se broj bremenitih krava. 
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Kretanje proseĉnog sadrţaja MU tokom laktacije, sa 95% intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine, prikazano je na grafikonu 5.2.12. 
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Grafikon 5.2.12. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), tokom laktacije 
 
Analizom varijanse utvrĊeno je da su razlike u sadrţaju MU (mg/dl) tokom laktacije 
statistiĉki znaĉajne (F5,46309=149; p<0,01), što je prikazano u tabeli 5.2.33. 
 
Tabela 5.2.33. Analiza varijanse – uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj MU (mg/dl) 
Efekat   Suma kvadrata 
 
   Stepeni slobode 
 
    Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
28711684 1 28711684 394472,0 0,00 
Stadijum laktacije 
 
54224 5 10845 149,0** 0,00 
Pogreška 
 
3370605 46309 73 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlika u proseĉnom sadrţaju MU 
(mg/dl) tokom laktacije. Jedino izmeĊu 2 i 6 stadijuma laktacije nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna 
razlika. Rezultati su prikazani u tabeli 5.2.34. 
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Tabela 5.2.34. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumima 
laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 
(23,051) 
 
2 
(25,168) 
 
3 
(26,400) 
 
4 
(26,088) 
 
5 
(24,895) 
 
6 
(25,314) 
 
1 
 
** ** ** ** ** 
2 
  
** ** * ns 
3 
   
* ** ** 
4 
    
** ** 
5 
     
** 
6 
      
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan hemijski sastav uzoraka mleka, koliĉina mleka na dan kontrole i broj krava koji 
je imao uspešnu inseminaciju, po stadijumima laktacije u organskoj proizvodnji mleka prikazan 
je u tabeli 5.2.35. 
 
Tabela 5.2.35. Uticaj stadijuma laktacije na kvalitet i kvantitet mleka u organskoj 
proizvodnji i broj uspešnih inseminacija 
Osobina 
Dani laktacije 
7 - 60 61 - 120 121 - 180 181 - 240 241 - 300 >300 
N uzoraka mleka 1746 1949 1915 1572 1318 1624 
Mast (%) 3,81 3,70 3,79 3,94 4,00 4,09 
Mast (kg) 1,12 1,07 0,99 0,88 0,77 0,65 
Protein (%) 3,07 3,10 3,27 3,41 3,55 3,72 
Protein (kg) 0,90 0,90 0,85 0,76 0,68 0,59 
DMY (kg) 29,41 29,10 26,35 22,33 19,34 16,06 
SM (%) 12,21 12,12 12,37 12,64 12,80 13,03 
SMBM (%) 8,40 8,42 8,58 8,71 8,80 8,94 
Laktoza (%) 4,58 4,61 4,60 4,54 4,49 4,42 
MU (mg/dl) 21,64 22,70 24,31 24,21 22,76 22,36 
MUN (mg/dl) 10,10 10,59 11,34 11,30 10,62 10,44 
SCC*1000/ml 479,55 350,84 359,97 347,08 289,17 397,84 
Log SCC 3,30 2,80 3,08 3,25 3,48 3,86 
Broj uspešnih 
inseminacija 
85 329 264 181 107 89 
% uspešnih 
inseminacija 
8,06 31,18 25,02 17,16 10,14 8,44 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
U organskoj proizvodnji mleka najmanji proseĉan sadrţaj MU (21,64 mg/dl) bio je na 
poĉetku laktacije (do 60-og dana), postepeno se povećavao, tako da je najveći sadrţaj MU (24,31 
mg/dl) sredinom laktacije (121-180 dana), a zatim je postepeno opadao sa povećanjem broja dana 
laktacije. 
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Najmanji proseĉan sadrţaj mleĉne masti (3,7%) bio je u periodu od 61 do 120 dana, a 
zatim se povećava, da bi najveći sadrţaj bio na kraju laktacije (4,09%). Proseĉan sadrţaj proteina 
(%) i SMBM (%) bio je najniţi na poĉetku laktacije, a zatim se postepeno povećava. Proseĉna 
koliĉina mleka (kg) na dan kontrole ima obrnut trend kretanja tj. najveća koliĉina je na poĉetku 
laktacije, a najmanja na kraju laktacije. 
Proseĉan sadrţaj SM (%) opada posle 60-tog dana laktacije, a zatim se posle 120 dana 
postepeno povećava. Ista promena je i kod Log broj SC. Suprotan trend pokazuje proseĉan 
sadrţaj laktoze (%), najveći sadrţaj je posle 60 dana laktacije, a onda se nakon 120 dana 
postepeno smanjuje. 
U periodu od 61 do 120 dana laktacije, najveći broj krava (329) imalo je uspešnu 
inseminaciju. 
 
U tabeli 5.2.36 moţe da se vidi proseĉan hemijski sastav uzoraka mleka, koliĉina mleka 
na dan kontrole i broj uspešnih inseminacija po stadijumima laktacije u konvencionalnoj 
proizvodnji mleka. 
 
Tabela 5.2.36. Uticaj stadijuma laktacije na kvalitet i kvantitet mleka i broj uspešnih 
inseminacija u konvencionalnoj proizvodnji 
Osobina 
Dani laktacije 
7 - 60 61 - 120 121 - 180 181 - 240 241 - 300 >300 
N uzoraka mleka 5856 7600 6816 5875 5024 5020 
Mast (%) 3,85 3,53 3,59 3,73 3,88 4,08 
Mast (kg) 1,21 1,14 1,06 0,97 0,86 0,77 
Protein (%) 3,00 3,05 3,21 3,34 3,52 3,70 
Protein(kg) 0,96 1,00 0,96 0,88 0,79 0,70 
DMY (kg) 32,11 32,84 30,11 26,59 22,73 19,34 
SM (%) 12,32 12,07 12,26 12,51 12,80 13,19 
SMBM (%) 8,47 8,54 8,66 8,77 8,92 9,10 
Laktoza (%) 4,65 4,68 4,65 4,60 4,56 4,51 
MU(mg/dl) 23,47 25,80 26,99 26,59 25,45 26,26 
MUN(mg/dl) 10,95 12,04 12,60 12,41 11,88 12,26 
SCC*1000/ml 618,15 622,67 622,01 708,66 759,40 711,35 
Log SCC 3,89 3,95 4,14 4,34 4,57 4,67 
N uspešnih 
inseminacija 
231 1083 802 496 254 136 
% 7,69 36,08 26,72 16,52 8,46 4,53 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; Log SCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
Iz tabele se vidi da je, kao i u organskoj proizvodnji mleka, najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(23,47 mg/dl) na poĉetku laktacije (7-60 dan), a najveći sadrţaj MU (26,99 mg/dl) sredinom 
laktacije (121-180 dan) i postepeno se smanjuje, da bi posle 300 dana laktacije došlo do 
povećanja sadrţaja MU. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (3,53%) najmanji je u periodu od 61 do 
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120 dana, a zatim se postepeno povećava, da bi najveći sadrţaj bio na kraju laktacije (4,08%). 
Proseĉan sadrţaj proteina (%) i SMBM (%) najmanji je na poĉetku laktacije, a zatim se 
postepeno povećava. Najveća proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole je izmeĊu 61 i 120 dana, a 
zatim postepeno opada. 
Proseĉan sadrţaj SM (%) opada posle 60-tog dana laktacije, a zatim se posle 120 dana 
postepeno povećava. Suprotan trend pokazuje proseĉan sadrţaj laktoze (%). Najveći sadrţaj je 
posle 60 dana laktacije, a onda se nakon 120 dana postepeno smanjuje. Log broj SCC postepeno 
se povećava tokom laktacije. 
Najveći broj uspešnih inseminacija bio je u periodu od 61 do 120 dana laktacije, ukupno 
kod 1.083 krave (36,08%). 
 
Na grafikonu 5.2.13 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa 95% intervalom 
poverenja aritmetiĉke sredine, tokom laktacije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. Kod 
oba sistema proizvodnje najmanji sadrţaj MU (mg/dl) je poĉetkom laktacije, a zatim polako raste 
do sredine laktacije (180 dana), da bi postepeno opadao ka kraju laktacije.U konvencionalnoj 
proizvodnji posle 300 dana laktacije sadrţaj MU (mg/dl) se ponovo povećava. Proseĉan sadrţaj 
MU (mg/dl) u konvencionalnoj proizvodnji mleka veći je u svim stadijumima laktacije u odnosu 
na organsku proizvodnju mleka. 
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Grafikon 5.2.13. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), tokom laktacije u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju MU (mg/dl) tokom laktacije izmeĊu organske i konvencionlne proizvodnje. Pokazala je 
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znaĉajan uticaj stadijuma laktacije i sistema proizvodnje na sadrţaj MU (mg/dl), kao i njihov 
zajedniĉki uticaj. U tabeli 5.2.37 prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.2.37. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumu laktacije i sistemu proizvodnje 
Efekat    Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
18462975 1 18462975 258484,9 0,0000 
Stadijum laktacije 
 
33085 5 6617 92,6** 0,0000 
Sistem proizvodnje 
 
59206 1 59206 828,9** 0,0000 
Stadijum laktacije* 
Sistem proizvodnje 
 
3109 5 622 8,71** 0,0000 
Pogreška 
 
3307316 46303 71 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlika u sadrţaju MU (mg/dl) 
tokom laktacije izmeĊu konvencionalne i organske proizvodnje. U konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji razlike izmeĊu proseĉnih vrednosti sadrţaja MU (mg/dl) tokom laktacije su statistiĉki 
znaĉajne. U organskoj proizvodnji izmeĊu 2 i 5, 2 i 6, 3 i 4 i 5 i 6 stadijuma laktacije nije 
utvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika, a u konvencionalnoj proizvodnji izmeĊu 2 i 5, 3 i 4 i 4 i 6 
stadijuma laktacije nisu utvrĊene statistiĉki znaĉajne razlike. Rezultati su prikazani u tabeli 
5.2.38. 
 
Tabela 5.2.38. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumu 
laktacije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji, primenom Duncan-ovog testa 
R. br. 
Stadijum 
laktacije 
 
Proizvodnja 
K-1, O-2 
 
{1} 
23,471 
 
{2} 
21,643 
 
{3} 
25,801 
 
{4} 
22,698 
 
{5} 
26,988 
 
{6} 
24,308 
 
{7} 
26,590 
 
{8} 
24,212 
 
{9} 
25,454 
 
{10} 
22,763 
 
{11} 
26,264 
 
{12} 
22,376 
 
1 
 
1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
** ** ** ** ** ns ** * ** 
4 
 
2 2 
    
** ** ** ** ** ns ** ns 
5 
 
3 1 
     
** ns ** ** ** ** ** 
6 
 
3 2 
      
* ns ** ** ** ** 
7 
 
4 1 
       
** ** ** ns ** 
8 
 
4 2 
        
** ** ** ** 
9 
 
5 1 
         
** ** ** 
10 
 
5 2 
          
** ns 
11 
 
6 1 
           
** 
12 6 2 
            
K – 1 – Konvencionalna proizvodnj; O – 2 – organska proizvodnja 
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Vrednosti proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) za svaku farmu ukljuĉenu u istraţivanje po 
stadijumima laktacije prikazane su u tabeli 5.2.39. 
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Tabela 5.2.39. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po stadijumima laktacije za farme ukljuĉene 
u istraţivanje 
Stadijum 
laktacije 
1 2 3 4 5 6 
Farma 
MU 
(mg/dl) 
N 
MU 
(mg/dl) 
N 
MU 
(mg/dl) 
N 
MU 
(mg/dl) 
N 
MU  
(mg/dl) 
N 
MU 
(mg/dl) 
N 
1 21,64 1746 22,70 1949 24,31 1915 24,21 1572 22,76 1318 22,38 1624 
2 21,83 137 22,41 158 23,19 146 22,71 118 21,76 100 22,19 77 
3 27,79 326 30,90 397 32,35 312 29,43 254 28,24 205 29,96 137 
4 23,05 1225 25,87 1675 26,82 1424 25,30 1168 22,69 1016 23,22 873 
5 24,15 949 27,09 1243 27,94 1093 26,13 918 23,83 728 25,24 527 
6 21,69 512 23,83 698 27,17 659 27,39 564 27,61 473 29,07 777 
7 20,63 212 21,78 329 22,99 285 24,54 249 24,55 215 24,90 246 
8 21,82 848 23,33 1075 23,78 939 23,71 732 23,32 620 24,00 495 
9 18,82 521 21,83 659 23,76 626 25,98 618 27,76 587 27,25 624 
10 30,48 362 31,63 441 31,45 432 30,10 449 26,74 386 24,23 376 
11 25,42 762 28,18 925 29,44 899 29,86 805 28,96 695 28,99 890 
 
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) kod većine farmi, ukljuĉenih u istraţivanje, bio je najmanji 
na poĉetku laktacije u prvih 60 dana. Kod farmi 2, 4 i 5 najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) 
bio je pred kraj laktacije od 241 do 300 dana, kod farme 10 najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) bio je posle 300 dana laktacije. Sredinom laktacije tj. od 121 do 180 dana kod većine 
farmi bio je najveći sadrţaj MU (mg/dl). Kod farme 10 maksimalan sadrţaj MU (mg/dl) bio je 
nešto ranije od 61 do 120 dana, a kod farme 11 nešto kasnije, tj. od 181 do 240 dana. Kod farme 
9 najveći sadrţaj MU bio je pred kraj laktacije od 241 do 300 dana, a kod farmi 6, 7 i 8 najveći 
sadrţaj MU bio je na kraju laktacije, posle 300 dana. Kod ove tri farme sadrţaj MU se povećava 
od poĉetka laktacije do kraja laktacije, dok je kod ostalih farmi najmanji proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) poĉetkom laktacije, zatim postepeno raste do sredine laktacije, nakon ĉega se smanjuje sa 
povećanjem broja dana laktacije ili se malo povećava posle 300 dana laktacije. Proseĉan sadrţaj 
MU (mg/dl) tokom laktacije za farme moţe se videti na grafikonu 5.2.14. 
 
 
Grafikon 5.2.14. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) tokom laktacije po farmama 
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Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju MU (mg/dl) tokom laktacije izmeĊu farmi ukljuĉenih u istraţivanje. 
Rezultati prikazani u tabeli 5.2.40 ukazuju na znaĉajan uticaj farme, stadijuma laktacije i njihov 
zajedniĉki uticaj na sadrţaj MU (mg/dl).  
 
Tabela 5.2.40. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumu laktacije i farmama ukljuĉenim u istraţivanje 
Efekat   Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
    Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
16878310 1 16878310 254384,8 0,00 
Stadijum laktacije 
 
30144 5 6029 90,9** 0,00 
Farma 
 
205984 10 20598 310,5** 0,00 
Stadijum laktacije * 
Farma 
 
82893 50 1658 25,0** 0,00 
Pogreška 
 
3068599 46249 66 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
U cilju sagledavanja uticaja sezone na variranje sadrţaja MU (mg/dl) tokom laktacije 
posmatrane su vrednosti sadrţaja MU (mg/dl) za svaku sezonu po stadijumima laktacije. 
Rezultati ispitivanja proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumima laktacije i sezonama 
kontrole prikazani su u tabeli 5.2.41. 
 
Tabela 5.2.41. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po stadijumima laktacije za svaku sezonu 
kontrole 
Stadijum laktacije 1 2 3 4 5 6 
Sezona kontrole MU MU MU MU MU MU 
1 23,38 25,66 25,27 26,02 25,87 25,99 
2 24,90 26,97 29,25 27,61 26,46 26,32 
3 24,88 27,88 28,34 27,83 26,64 26,37 
4 19,10 21,48 23,12 23,40 22,65 23,31 
 
Najmanji proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) bio je na poĉetku laktacije u svim sezonama 
kontrole. Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) povećava se ka sredini laktacije i maksimalan sadrţaj je 
od 121 do 180 dana u drugoj i trećoj sezoni kontrole. Kod prve i ĉetvrte sezone kontrole 
maksimalan sadrţaj MU (mg/dl) je od 181 do 240 dana laktacije. U ĉetvrtoj sezoni kontrole bio je 
najmanji sadrţaj MU (mg/dl) u svim stadijumima laktacije, dok je maksimalan sadrţaj MU 
(mg/dl) bio u drugoj sezoni izmeĊu 121 i 180 dana laktacije.  
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) po stadijumima laktacije za svaku sezonu kontrole prikazan 
je na grafikonu 5.2.15. Na grafikonu se vidi da je najveći sadţaj MU bio u 2 i 3 sezoni u svim 
stadijumima laktacije, dok je najniţi sadrţaj MU u jesenjem periodu, sezona 4. 
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Grafikon 5.2.15. Proseĉan sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumima laktacije za svaku 
sezonu kontrole 
Na grafikonu 5.2.16 prikazan je proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) za svaki stadijum laktacije 
po sezonama kontrole. U svim stadijumima laktacije, uoĉava se povećanje sadrţaja MU (mg/dl) 
od sezone 1 (zima) ka sezonama 2 i 3 (proleće i leto), a zatim ponovni pad sadrţaja MU (mg/dl) u 
sezoni 4 (jesen). 
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Grafikon 5.2.16. Kretanje sadrţaja MU (mg/dl) po sezonama kontrole za svaki stadijum 
laktacije 
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Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju MU (mg/dl) tokom laktacije po sezonama kontrole. U tabeli 5.2.42 prikazani 
su rezultati. Na osnovu dobijenih rezultata zapaţa se znaĉajan uticaj sezone, stadijuma laktacije i 
njihov zajedniĉki ticaj na sadrţaj MU (mg/dl). 
 
Tabela 5.2.42. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po stadijumu laktacije i sezonama kontrole 
Efekat   Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
        F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
27925033 1 27925033 410086,1 0,00 
Sezona kontrole 
 
187578 3 62526 918,2** 0,00 
Stadijum laktacije 
 
56206 5 11241 165,1** 0,00 
Sezona kontrole* 
Stadijum laktacije 
 
15962 15 1064 15,6** 0,00 
Pogreška 
 
3152211 46291 68 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Trofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju MU (mg/dl) tokom laktacije po sezonama kontrole za svaku farmu ukljuĉenu u 
istraţivanje. U tabeli 5.2.43 prikazani su rezultati koji potvrĊuju statistiĉki znaĉajan uticaj farme, 
stadijuma laktacije i sezone, kao i njihove zajedniĉke interakcije na sadrţaj MU (mg/dl). 
 
Tabela 5.2.43. Analiza varijanse u modelu trofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju sadrţaja 
MU (mg/dl) po stadijumu laktacije i sezonama kontrole za svaku farmu ukljuĉenu u istraţivanje  
Efekat   Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
  F-odnos 
 
p 
 
Sezona kontrole 
 
30301 1 30301,17 521,1618** 0,00000 
Stadijum laktacije 
 
29336 3 9778,65 168,1868** 0,00000 
Farma 
 
157659 8 19707,35 338,9545** 0,00000 
Sezona kontrole* 
Stadijum laktacije 
 
4581 12 381,75 6,5659** 0,00000 
Sezona kontrole*Farma 
 
100381 27 3717,81 63,9441** 0,00000 
Stadijum laktacije*Farma 
 
60502 46 1315,27 22,6218** 0,00000 
Sezona kontrole*Stadijum 
laktacije*Farma 
 
78872 145 543,95 9,3556** 0,00000 
Pogreška 
 
2677768 46056 58,14 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Analizom varijanse utvrĊena je statistiĉki visoko znaĉajna razlika izmeĊu pojedinih 
stadijuma laktacije u: sadrţaju mleĉne masti (F5,46309=377,4; p<0,01), proteina (F5,46309=4624; 
p<0,01), laktoze (F5,46309=578; p<0,01), SM (F5,46309=1146; p<0,01), SMBM (F5,46309=2117; 
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p<0,01), koliĉine mleka na dan kontrole (F5,46309=2866,2; p<0,01) i Log broja somatskih ćelija 
(F5,39307 =123,8; p<0,01). 
 U Prilogu 7 prikazani su rezultati analize varijanse uticaja stadijuma laktacije na 
ispitivane parametre kvaliteta mleka i koliĉinu mleka na dan kontrole, kao i rezultati Duncan-
ovog testa koji pokazuju statistiĉku znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih stadijuma laktacije. 
Na grafikonima su prikazane proseĉne vrednosti ispitivanih parametara kvaliteta i koliĉine 
mleka, po stadijumima laktacije, sa 95% intervalom poverenja aritmetiĉke sredine. 
 
5.3. KORELACIJA SADRŢAJA MU SA PARAMETRIMA MLEĈNOSTI I 
DUŢINOM SERVIS PERIODA 
 
U okviru ovog istraţivanja posmatran je odnos sadrţaja MU (mg/dl) i ostalih komponenti 
mleka (% i kg), koliĉine mleka na dan kontrole (kg), Log broja SC i duţine servis perioda. 
Vrednosti koeficijenta korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i posmatranih parametara 
mleĉnosti i plodnosti, za sve analizirane uzorke mleka i posebno za uzorke iz organske i 
konvencionalne proizvodnje, prikazani su u tabeli 5.3.1. 
 
Tabela 5.3.1. Koeficijenti korelacije sadrţaja MU (mg/dl) sa parametrima kvaliteta 
mleka, koliĉinom mleka na dan kontrole, Log brojem SC i duţinom servis perioda 
Osobina Svi uzorci - r OP - r  KP - r  
Mleĉna mast (%) 0,1091** 0,0610** 0,1322** 
Mleĉna mast (kg) 0,1248** 0,0787** 0,1226** 
Protein (%) 0,0257** 0,0273** 0,0354** 
Protein (kg) 0,0624** 0,0729** 0,0362** 
DMY (kg) 0,0512** 0,0518** 0,0265** 
SM (%) 0,1515** 0,1651** 0,1513** 
SMBM (%) 0,1382** 0,2266** 0,0984** 
Laktoza (%) 0,0142** 0,0831** -0,0251** 
Log SCC -0,080** -0,0751** -0,1037** 
Servis period
1
 (dani) 0,0589** 0,1562** 0,0342 
Servis period
2
 (dani) 0,0702** 0,1024** 0,0761** 
SP
1
 Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i sadrţaja MU na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne 
inseminacije; SP
2
 Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU od prve kontrole do kontrole 
kada je bila uspešna inseminacija; Statatistiĉka znaĉajnost:*- p<0,05; ** - p<0,01; OP – organska proizvodnja; KP – 
konvencionalna proizvodnja; SC – somatske ćelije 
 
Kod svih analiziranih uzoraka mleka i posmatrano posebno kod uzoraka iz 
konvencionalne i organske proizvodnje, utvrĊena je pozitivna korelacija, statistiĉki visoko 
znaĉajna (p<0,01) izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i koliĉine mleka na dan kontrole i pojedinih 
komponenti mleka. 
IzmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC utvrĊena je negativna korelacija, koja je 
takoĊe, statistiĉki visoko znaĉajna. 
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Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i sadrţaja MU (mg/dl), na dan kontrole koji je 
bio najbliţi datumu uspešne inseminacije, je pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna, posmatrano 
zbirno za sve uzorke i kod uzoraka mleka iz organske proizvodnje, dok je kod uzoraka mleka iz 
konvencionalne proizvodnje korelacija pozitivna, ali vrednost nije statistiĉki znaĉajna. 
Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU, od prve kontrole do 
kontrole koja je bila najbliţa uspešnoj inseminaciji, takoĊe, je pozitivna i visoko statistiĉki 
znaĉajna, posmatrano zbirno za sve uzorke i kod uzoraka mleka iz organske i konvencionalne 
proizvodnje. 
Koeficijenti korelacije sadrţaja MU (mg/dl) sa parametrima kvaliteta mleka, koliĉinom 
mleka na dan kontrole, Log brojem SC i duţinom servis perioda izraĉunati su za svaku farmu 
ukljuĉenu u istraţivanje da bi se uoĉile razlike izmeĊu pojedinih farmi u odnosu sadrţaja MU 
(mg/dl) i posmatranih parametara. 
 
U tabeli 5.3.2 prikazana je korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa pojedinim komponentama 
mleka, koliĉinom mleka na dan kontrole (kg), Log brojem SC i servis periodom za sve farme 
ukljuĉene u ispitivanje. 
 
Tabela 5.3.2. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa parametrima kvaliteta mleka, koliĉinom 
mleka na dan kontrole, Log brojem SC i duţinom servis perioda za svaku farmu ukljuĉenu u 
ispitivanje 
Osobina 
Farma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mleĉna 
mast (%) 
0,0610** 0,1986** 0,1370** -0,0120 0,0242 0,2306** 0,1740** 0,1412** 0,0951** 0,0397* 0,0638** 
Mleĉna 
mast (kg) 
0,0787** 0,0982** 0,1912** 0,0502** 0,1938** -0,1008** 0,0456 0,0218 -0,1376** 0,3061 0,1182** 
Protein (%) 0,0273** 0,0260 -0,0833** -0,0630** -0,0345* 0,1276** 0,0920** 0,0431** 0,1144** -0,2321** 0,1643** 
Protein (kg) 0,0729** -0,0837* 0,1044** 0,0254* 0,1971** -0,2472** -0,0409 -0,0520** -0,1643** 0,3171** 0,1811** 
DMY (kg) 0,0518** -0,0788* 0,1407** 0,0344** 0,1946** -0,2615** -0,0701** -0,0572** -0,1648** 0,3587** 0,1121** 
SM (%) 0,1651** 0,1791** 0,1117** 0,0375** 0,0837** 0,2486** 0,2273** 0,1832** 0,1729** -0,0197 0,1119** 
SMBM (%) 0,2266** 0,0140 -0,0302 0,1159** 0,1392** 0,1757** 0,1633** 0,1641** 0,2034** -0,1353** 0,1246** 
Laktoza (%) 0,0831** -0,0301 0,0834 0,0714** 0,1020** -0,1583** -0,1656** -0,0125 -0,0247 0,0734** -0,0201 
Log SCC -0,0751** -0,2312** -0,1978** -0,1214** -0,1484** -0,0520** -0,0437 -0,0684** -0,0008 -0,1391** -0,0802** 
Servis 
period1 
(dani) 
0,1562** -0,2588 0,0051 -0,0329 0,0013 0,1441* 0,1683* 0,0531 -0,0234 -0,0666 0,1323* 
Servis 
period2 
(dani) 
0,1024** -0,031438 0,2320** 0,1246** 0,2383** 0,1224* 0,0815 0,1268* 0,0455 -0,1378* 0,1135* 
SP
1
 Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i sadrţaja MU na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne 
inseminacije; SP
2
 Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU od prve kontrole do kontrole 
kada je bila uspešna inseminacija; Statatistiĉka znaĉajnost: *-p<0,05;**-p<0,01; 
 
Na osnovu prikazanih vrednosti koeficijenta korelacije, moţe se videti da je izmeĊu 
sadrţaja MU (mg/dl) i posmatranih parametara mleĉnosti, kod većine farmi, korelacija pozitivna i 
statistiĉki znaĉajna ili visoko znaĉajna. 
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Kod uzoraka mleka sa svih farmi korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC je 
negativna i visoko statistiĉki znaĉajna, osim kod farmi 7 i 9 gde je korelacija negativna, ali nije 
statistiĉki znaĉajna. 
Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl), na dan kontrole koji je najbliţi 
datumu uspešne inseminacije, i duţine servis perioda razlikuje se po farmama. Pozitivna 
korelacija je kod farmi 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 11, a vrednost je i statistiĉki znaĉajna kod farmi 1, 6, 7 i 
11. Kod farmi 2, 4, 9 i 10 korelacija je negativna, ali vrednost nije statistiĉki znaĉajna. 
Vrednosti koeficijenta korelacije izmeĊu proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl), od prve 
kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija, i duţine servis perioda zavise od farme. 
Pozitivna korelacija je kod farmi 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11, a i statistiĉki znaĉajna kod farmi 1, 3, 4, 
5, 6, 8 i 11. Samo kod dve farme, 2 i 10 korelacija je negativna, ali nije statistiĉki znaĉajna kod 
farme 2, dok je kod farme 10 statistiĉki znaĉajna. 
 
U cilju boljeg sagledavanja odnosa sadrţaja MU (mg/dl) i pojedinih komponenti mleka, 
koliĉine mleka na dan kontrole, Log broja SC i duţine servis perioda, uzorci mleka su na osnovu 
sadrţaja MU podeljeni u 7 grupa MU, i to: 
- I grupa – uzorci kod kojih je sadrţaj MU ≤10 mg/dl,  
- II grupa – sadrţaj MU od 10,01-15mg/dl;  
- III grupa – sadrţaj MU 15,01-20mg/dl,  
- IV grupa – sadrţaj MU 20,01-25 mg/dl,  
- V grupa – sadrţaj MU 25,01-30 mg/dl,  
- VI grupa – sadrţaj MU od 30,01 – 35 mg/dl i  
- VII grupa - sadrţaj MU >35 mg/dl. 
 
U tabeli 5.3.3 prikazan je broj i relativni udeo uzoraka po grupama MU, ukupno za sve 
analizirane uzorke mleka i posebno broj i % uzoraka iz organske i konvencionalne proizvodnje. 
 
Tabela 5.3.3. Broj (N) i relativni udeo (%) uzoraka po grupama MU, ukupno za sve 
analizirane uzorke i posebno za uzorke iz organske i konvencionalne proizvodnje mleka po 
grupama MU 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
OP - N 815 1199 1864 2165 2003 1263 815 
OP-  % 8,05 11,84 18,41 21,38 19,78 12,48 8,05 
KP - N 1241 2488 5349 8134 8608 5758 4613 
KP - % 3,43 6,87 14,78 22,48 23,78 15,91 12,75 
Ukupno  2056 3687 7213 10299 10611 7021 5428 
% 4,44 7,96 15,57 22,24 22,91 15,16 11,72 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja 
 
Posmatrajući sve uzorke, najveći broj uzoraka, 10.611 (22,91%), imao je sadrţaj MU u 
granicama od 25,01 do 30 mg/dl. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka 60,72% imalo je sadrţaj 
MU u optimalnim granicama od 15,01 do 30 mg/dl ( III, IV i V grupa MU). 
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U organskoj proizvodnji mleka najveći broj analiziranih uzoraka, 2 165 (21,38%), imao je 
sadrţaj MU u granicama od 20,01-25 mg/dl. Kod više od polovine ispitanih uzoraka (59,57%) 
sadrţaj MU bio je u granicama od 15,01 do 30 mg/dl. Grupe I i VII imale su isti broj uzoraka, 
815 (8,05%), odnosno, kod istog broja uzoraka sadrţaj uree bio je manji od 10 tj. veći od 35 
mg/dl.  
Od analiziranih uzoraka mleka iz konvencionalne proizvodnje najveći broj, 8 608 
(23,78%), imao je sadrţaj MU u granicama od 25,01-30 mg/dl, dok je 61,04% ispitanih uzoraka 
imao sadrţaj MU u granicama od 15,01 do 30 mg/dl. Za razliku od organske proizvodnje, kod 
konvencionalne proizvodnje manji procenat uzoraka (3,43%) imao je sadrţaj MU ≤10 mg/dl, a 
veći procenat uzoraka (12,75%) imao je sadrţaj MU veći od 35 mg/dl. 
Raspored uzoraka po grupama MU, u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji pribliţava 
se normalnoj distribuciji, što se moţe videti na grafikonu 5.3.1. 
 
 
Grafikon 5.3.1. Distribucija uzoraka (%) po grupama MU u organskoj (OP) i 
konvencionalnoj (KP) proizvodnji 
 
5.3.1. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem i koliĉinom proteina  
 
Kod svih analiziranih uzoraka mleka najmanji proseĉan sadrţaj proteina (3,18%) je u 
grupi sa najmanjim sadrţajem MU (≤10 mg/dl). Sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl) povećava se 
i sadrţaj proteina (%). Najveći sadrţaj proteina (3,31%) je kod IV grupe sa sadrţajem MU od 
20,01 do 25 mg/dl, a zatim se postepeno smanjuje kod grupa V, VI i VII (Tabela 5.3.4.).  
Proseĉna dnevna koliĉina proteina (kg) povećava se sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl), 
odnosno, najmanja je kod I, II i III grupe MU, a najveća kod VI i VII grupe MU. 
Ovaj odnos potvrĊuje i koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja (%) i 
koliĉine (kg) proteina u mleku, koji je pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan. 
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Vrednosti proseĉnog sadrţaja (%) i koliĉine (kg) proteina u mleku za sve analizirane 
uzorke mleka i za uzorke iz razliĉitih sistema proizvodnje, kao i vrednosti proseĉnog sadrţaja 
proteina (%) u mleku po grupama MU, za sve farme ukljuĉene u istraţivanje, i koeficijenti 
korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl), prikazane su u tabeli 5.3.4. 
 
Tabela 5.3.4. Proseĉan sadrţaj (%) i koliĉina (kg) proteina po grupama MU sa 
koeficijentom korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Farma 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Protein 
(%) 
Sve farme 3,18 3,25 3,29 3,31 3,30 3,30 3,28 0,0257** 
KP  3,12 3,23 3,27 3,29 3,29 3,29 3,28 0,0354** 
OP / 1 3,26 3,29 3,35 3,34 3,36 3,36 3,29 0,0273** 
2 3,32 3,28 3,33 3,36 3,36 3,34 3,30 0,0260 
3 3,25 3,24 3,16 3,18 3,16 3,16 3,10 -0,0833** 
4 3,23 3,36 3,38 3,37 3,33 3,28 3,27 -0,0630** 
5 3,17 3,18 3,24 3,26 3,22 3,22 3,17 -0,0345* 
6 3,03 3,22 3,29 3,32 3,35 3,46 3,41 0,1276** 
7 3,19 3,28 3,32 3,40 3,37 3,32 3,42 0,0920** 
8 3,12 3,22 3,21 3,20 3,20 3,27 3,27 0,0431** 
9 3,03 3,08 3,14 3,18 3,17 3,16 3,17 0,1144** 
10 3,46 3,34 3,32 3,23 3,16 3,08 3,05 -0,2321** 
11 3,16 3,23 3,28 3,40 3,47 3,49 3,48 0,1643** 
 
DPY (kg) DPY (kg) DPY (kg) DPY (kg) DPY (kg) DPY (kg) DPY (kg) r 
Sve farme 0,85 0,85 0,85 0,86 0,88 0,90 0,90 0,0624** 
KP  0,92 0,88 0,88 0,88 0,90 0,92 0,92 0,0362** 
OP  0,75 0,77 0,77 0,79 0,81 0,81 0,81 0,0729** 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; DPY – dnevna koliĉina proteina (kg);  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 

Posmatrano po sistemima proizvodnje, koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) 
i sadrţaja (%) i koliĉine (kg) proteina u mleku je pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan.  
Najmanji proseĉan sadrţaj proteina, kod uzoraka mleka iz oba sistema proizvodnje (OP - 
3,26%, KP – 3,12%), je kod I grupe MU, zatim se postepeno povećava i najveći (3,36%) je kod 
V i VI grupe MU kod uzoraka iz organske proizvodnje, tj. kod IV, V i VI grupe kod uzoraka iz 
konvencionalne proizvodnji (3,29%). 
Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku, na farmama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11, povećava se 
sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl), do odreĊene granice, a zatim se smanjuje sa daljim 
povećanjem sadrţaja MU (mg/dl), osim kod farme 8 kod koje je najveći proseĉan sadrţaj 
proteina (%) u mleku kod VI i VII grupe MU, sa najvećim sadrţajem MU (mg/dl). Izuzetak su 
farme 3 i 10 kod kojih je najveći proseĉan sadrţaj proteina (%) u grupi sa najmanjim sadrţajem 
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MU (<10mg/dl). Kod ove dve farme sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl) smanjuje se proseĉan 
sadrţaj proteina (%) u mleku. 
Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja (%) proteina u mleku je 
pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan kod farmi 1, 6, 7, 8, 9 i 11. Kod farme 2 je pozitivan, ali 
nije statistiĉki znaĉajan, dok je kod farmi 3, 4, 5 i 10 negativan i visoko statistiĉki znaĉajan 
(tabela 5.3.4). 
Proseĉan sadrţaja proteina (%) u mleku po grupama MU prikazan je na grafikonu 5.3.2. 
Moţe se videti da se sa povećanjem sadrţaja uree povećava i sadrţaj proteina u mleku, do 6 
grupe, a nakon toga sadrţaj proteina opada. 
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Garfikon 5.3.2. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po grupama MU 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u sadrţaju proteina (%) 
u mleku po grupama MU. U tabeli 5.3.5 prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.3.5. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku 
Efekat     Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
370920,6 1 370920,6 2143342 0,00 
Grupa MU 
 
37,8 6 6,3 36,41** 0,00 
Pogreška 
 
8013,9 46308 0,2 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je znaĉajnost razlika u sadrţaju proteina (%) u 
mleku izmeĊu grupa MU, osim izmeĊu grupa 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 i 5-6. Rezultati su prikazani 
u tabeli 5.3.6. 
 
Tabela 5.3.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po 
grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(3,18) 
 
2 
(3,25) 
 
3 
(3,29) 
 
4 
(3,31) 
 
5 
(3,30) 
 
6 
(3,30) 
 
7 
(3,28) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ** 
3 
   
ns ns ns * 
4 
    
ns ns ** 
5 
     
ns ** 
6 
      
** 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.3 prikazan je sadrţaj proteina (%) po grupama MU u organskoj i 
konvencionalnoj proizvodnji. Moţe se uoĉiti veći sadrţaj proteina u mleku iz organske 
proizvodnje u odnosu na mleko iz konvencionalne proizvodnje, kod svih grupa MU.  
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Grafikon 5.3.3. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po grupama MU, u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalna analiza varijanse pokazuje statistiĉki znaĉajan uticaj grupe MU (odnosno 
sadrţaj uree u mleku) i sistema proizvodnje, kao i znaĉajan uticaj njihovog zajedniĉkog dejstva 
na sadrţaj proteina (%) u mleku. U tabeli 5.3.7 prikazani su rezultati. 
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Tabela 5.3.7. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat      Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
278666,4 1 278666,4 1617869 0,000000 
Grupa MU  
 
38,5 6 6,4 37** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
31,2 1 31,2 181** 0,000000 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
5,3 6 0,9 5,16** 0,000026 
Pogreška 
 
7975,0 46301 0,2 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirane su razlike izmeĊu pojedinih posmatranih grupa. 
Većina razlika izmeĊu grupa je statistiĉki znaĉajna, što se moţe videti u tabeli 5.3.8. 
 
Tabela 5.3.8. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po 
grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R. br. 
Grupa 
MU 
 
Proizvodnja 
K-1, O-2 
 
1 
(3,12) 
 
2 
(3,26) 
 
3 
(3,23) 
 
4 
(3,29) 
 
5 
(3,27) 
 
6 
(3,35) 
 
7 
(3,29) 
 
8 
(3,34) 
 
9 
(3,29) 
 
10 
(3,36) 
 
11 
(3,29) 
 
12 
(3,36) 
 
13 
(3,28) 
 
14 
(3,30) 
 
1 1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 1 2 
  
ns ns ns ** * ** ns ** ns ** ns ns 
3 2 1 
   
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
4 2 2 
    
ns ** ns ** ns ** ns ** ns ns 
5 3 1 
     
** ** ** * ** ns ** ns ns 
6 3 2 
      
** ns ** ns ** ns ** ** 
7 4 1 
       
** ns ** ns ** * ns 
8 4 2 
        
** ns ** ns ** ** 
9 5 1 
         
** ns ** ns ns 
10 5 2 
          
** ns ** ** 
11 6 1 
           
** ns ns 
12 6 2 
            
** ** 
13 7 1 
             
ns 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju proteina (%) u mleku po grupama MU i farmama ukljuĉenim u istraţivanje. Dobijene 
vrednosti su prikazane u tabeli 5.3.9 i pokazuju znaĉajan uticaj farme i grupe MU, kao i njihovog 
zajedniĉkog dejstva. 
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Tabela 5.3.9. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po grupama MU i farmama 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
97881,82 1 97881,82 598681,1 0,000000 
Grupa MU 
 
5,45 6 0,91 5,6** 0,000009 
Farme 
 
144,70 10 14,47 88,5** 0,000000 
Grupa MU *Farme 
 
98,52 60 1,64 10,04** 0,000000 
Pogreška 
 
7559,72 46238 0,16 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po grupama MU za sve farme ukljuĉene u 
istraţivanje prikazan je na grafikonu 5.3.4. 
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Grafikon 5.3.4. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po grupama MU za farme  
 
5.3.2. Кorelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem  i koliĉinom mleĉne masti  
 
U tabeli 5.3.10 prikazane su vrednosti proseĉnog sadrţaja (%) i koliĉine (kg) mleĉne 
masti po grupama MU za sve analizirane uzorke mleka i za uzorke iz razliĉitih sistema 
proizvodnje i vrednosti proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po grupama MU za sve farme 
ukljuĉene u istraţivanje, kao i koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl).  
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Tabela 5.3.10. Proseĉan sadrţaj (%) i koliĉina (kg) mleĉne masti po grupama MU, sa 
koeficijentom korelacije za sadrţaj MU (mg/dl)  
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Farma mm (%) mm (%) mm (%) mm (%) mm (%) mm (%) mm (%) 
Sve farme 3,47 3,64 3,72 3,75 3,81 3,88 3,92 0,1091** 
KP 3,33 3,54 3,67 3,71 3,79 3,86 3,93 0,1322** 
OP/ 1 3,68 3,83 3,87 3,90 3,91 3,96 3,88 0,0610** 
2 3,33 3,35 3,67 3,66 3,88 3,98 4,11 0,1986** 
3 3,26 3,50 3,58 3,65 3,93 4,00 3,97 0,1370** 
4 3,53 3,63 3,68 3,64 3,62 3,60 3,64 -0,012 
5 3,83 4,05 4,18 4,15 4,11 4,11 4,15 0,0242 
6 2,84 3,14 3,48 3,67 3,85 4,06 3,91 0,2306** 
7 3,14 3,52 3,57 3,70 3,72 3,77 3,97 0,1740** 
8 3,46 3,29 3,37 3,48 3,53 3,61 3,78 0,1412** 
9 3,08 3,18 3,19 3,15 3,18 3,27 3,38 0,0951** 
10 3,85 3,96 3,80 3,87 3,93 3,94 3,96 0,0397* 
11 3,84 4,09 4,06 4,08 4,13 4,13 4,19 0,0638** 
Sve farme 
DFY (kg) DFY (kg) DFY (kg) DFY (kg) DFY (kg) DFY (kg) DFY (kg) r 
0,92 0,93 0,95 0,97 1,01 1,06 1,10 0,1248** 
OP 0,86 0,91 0,90 0,94 0,95 0,97 0,96 0,0787** 
KP 0,96 0,95 0,97 0,98 1,03 1,08 1,12 0,1226** 
OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; DFY – dnevna koliĉina mleĉne masti u kg; 
Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Vrednost koeficijenta korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i mleĉne masti (%) je 
pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna, kao i vrednost koeficijenta korelacije izmeĊu sadrţaja MU 
(mg/dl) i koliĉine mleĉne masti (kg).  
Ukoliko se posmatraju proseĉne vrednosti sadrţaja (%) i koliĉine (kg) mleĉne masti po 
grupama MU, za sve analizirane uzorke, moţe da se uoĉi njihovo povećanje se povećanjem 
sadrţaja MU (mg/dl). 
Kod uzoraka mleka, iz organske i konvencionalne proizvodnje, sa najmanjim sadrţajem 
MU (≤10 mg/dl) utvrĊen je i najmanji proseĉan sadrţaj (%) i koliĉina (kg) mleĉne masti. U 
uzorcima mleka iz organske proizvodnje najveći proseĉan sadrţaj (%) i koliĉina (kg) mleĉne 
masti je kod VI grupe MU, a u uzorcima iz konvencionalne proizvodnje najveći proseĉan sadrţaj 
(%) i koliĉina (kg) mleĉne masti je u VII grupi. 
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja mleĉne masti (%) je pozitivna i visoko 
statistiĉki znaĉajna u oba sistema proizvodnje, takoĊe i korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i 
koliĉine mleĉne masti (kg).  
U uzorcima mleka sa većine farmi, ukljuĉenih u istraţivanje, proseĉan sadrţaj mleĉne 
masti (%) povećavao se sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl). Najmanji proseĉan sadrţaj mleĉne 
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masti (%) bio je u uzorcima mleka u I grupi MU, kod farmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11, dok je kod 
farme 8 bio u II grupi MU, a kod farme 10 u III grupi MU. Najveći sadrţaj mleĉne masti (%) bio 
je u uzorcima mleka sa najvećim sadrţajem MU, osim kod farmi 1, 3 i 6, kod kojih je najveći 
sadrţaj mleĉne masti bio kod VI grupe MU. 
Pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja 
mleĉne masti (%) bila je u uzorcima mleka sa farmi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 11, kod farme 10 je takoĊe 
pozitivna i statistiĉki znaĉajna, a kod farme 5 je pozitivna korelacija, ali nije statistiĉki znaĉajna. 
Jedino kod farme 4 korelacija negativna, ali nije statistiĉki znaĉajna. 
 
Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) povećava se po grupama MU, što je prikazano na 
grafikonu 5.3.5. 
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Grafikon 5.3.5. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po grupama MU 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u sadrţaju mleĉne 
masti (%) po grupama MU. Dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 5.3.11.  
 
Tabela 5.3.11. Analiza varijanse uticaja sadrţaja uree (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%)  
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
484970,9 1 484970,9 646534,3 0,00 
Grupa MU 
 
504,8 6 84,1 112,15** 0,00 
Pogreška 
 
34736,0 46308 0,8 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je statistiĉka znaĉajnost razlika u sadrţaju 
mleĉne masti (%) izmeĊu grupa MU, osim izmeĊu grupa 3-4. Rezultati su prikazani u tabeli 
5.3.12. 
 
Tabela 5.3.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po 
grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(3,47) 
 
2 
(3,64) 
 
3 
(3,72) 
 
4 
(3,75) 
 
5 
(3,81) 
 
6 
(3,88) 
 
7 
(3,92) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ** 
3 
   
ns ** ** ** 
4 
    
** ** ** 
5 
     
** ** 
6 
      
* 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.6 prikazan je proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po grupama MU u 
organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. Sadrţaj mleĉne masti (%) u mleku iz organske 
proizvodnje veći je kod svih grupa MU u odnosu na mleko iz konvencionalne proizvodnje, osim 
kod VII grupe MU.  
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Grafikon 5.3.6. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po grupama MU u konvencionalnoj i 
organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju mleĉne masti (%) po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj 
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proizvodnji. Dobijeni rezultati prikazani  u tabeli 5.3.13 pokazuju znaĉajan uticaj interakcije 
grupe MU i sistema proizvodnje na sadrţaj mleĉne masti, kao i njihov pojedinaĉan uticaj.  
 
Tabela 5.3.13. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) u mleku po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
367481,0 1 367481,0 493770,1 0,00 
Grupa MU  
 
318,1 6 53,0 71,2** 0,00 
Sistem proizvodnje 
 
184,9 1 184,9 248,5** 0,00 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
73,8 6 12,3 16,53** 0,00 
Pogreška 
 
34458,8 46301 0,7 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa  ispitivana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu 
pojedinih grupa. Razlike izmeĊu većine grupa su statistiĉki znaĉajne, što se moţe videti u tabeli 
5.3.14. 
 
Tabela 5.3.14. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne mast (%) po 
grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R.br. 
Grupa 
MU 
 
Proizvodnja 
K-1, O-2 
 
{1} 
3,3264 
 
{2} 
3,6780 
 
{3} 
3,5425 
 
{4} 
3,8276 
 
{5} 
3,6673 
 
{6} 
3,8731 
 
{7} 
3,7146 
 
{8} 
3,8989 
 
{9} 
3,7891 
 
{10} 
3,9053 
 
{11} 
3,8621 
 
{12} 
3,9602 
 
{13} 
3,9317 
 
{14} 
3,8764 
 
1 
 
1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ns ** ns ** ** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
4 
 
2 2 
    
** ns ** * ns * ns ** ** ns 
5 
 
3 1 
     
** ns ** ** ** ** ** ** ** 
6 
 
3 2 
      
** ns ** ns ns ** ns ns 
7 
 
4 1 
       
** ** ** ** ** ** ** 
8 
 
4 2 
        
** ns ns * ns ns 
9 
 
5 1 
         
** * ** ** ** 
10 
 
5 2 
          
ns ns ns ns 
11 
 
6 1 
           
** * ns 
12 
 
6 2 
            
ns ** 
13 
 
7 1 
             
ns 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.7 prikazan je proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po grupama MU za 
farme ukljuĉene u istraţivanje. Moţe se primetiti da se u uzorcima mleka, sa većine farmi, sa 
povećanjem sadrţaja uree povećava sadrţaj mleĉne masti. 
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Grafikon 5.3.7. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po grupama MU i farmama 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju mleĉne masti (%) po grupama MU i farmama ukljuĉenim u istraţivanje. U 
tabeli 5.3.15 prikazani su rezultati. Analiza varijanse pokazala je znaĉajan uticaj grupe MU, 
farme i njihovog zajedniĉkog dejstva na sadrţaj mleĉne masti (%). 
 
Tabela 5.3.15. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po grupama MU i farmama 
Efekat   Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
126574,0 1 126574,0 186172,7 0,00 
Grupa MU 
 
187,7 6 31,3 46,0** 0,00 
Farme 
 
2053,5 10 205,4 302,0** 0,00 
Grupa MU *Farme 
 
356,3 60 5,9 8,74** 0,00 
Pogreška 
 
31436,0 46238 0,7 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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5.3.3. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem suve materije (%) 
 
Rezultati proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku po grupama MU za sve 
analizirane uzorke mleka, za uzorke iz razliĉitih sistema proizvodnje i farmi ukljuĉenih u 
istraţivanje, kao i koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl), prikazani su u tabeli 5.3.16. 
 
Tabela 5.3.16. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku po grupama MU, sa 
koeficijentom korelacije za sadrţaj MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Farma SM (%) SM (%) SM (%) SM (%) SM (%) SM (%) SM (%) 
Sve farme 11,88 12,16 12,36 12,48 12,58 12,65 12,65 0,1515** 
KP 11,77 12,13 12,34 12,46 12,56 12,63 12,66 0,1513** 
OP 1 12,04 12,24 12,42 12,55 12,67 12,74 12,58 0,1651** 
2 12,15 12,22 12,62 12,66 12,87 12,88 12,91 0,1791** 
3 11,31 12,07 12,13 12,30 12,57 12,65 12,53 0,1117** 
4 11,98 12,24 12,40 12,45 12,46 12,40 12,39 0,0375** 
5 12,20 12,47 12,72 12,78 12,75 12,78 12,81 0,0837** 
6 11,35 11,82 12,22 12,48 12,75 13,06 12,83 0,2486** 
7 11,59 12,20 12,36 12,63 12,65 12,63 12,84 0,2273** 
8 11,86 11,89 12,02 12,20 12,29 12,42 12,57 0,1832** 
9 11,47 11,69 11,83 11,87 11,90 12,00 12,09 0,1729** 
10 12,80 12,59 12,47 12,48 12,45 12,45 12,45 -0,0197 
11 12,38 12,68 12,71 12,85 12,97 12,98 13,02 0,1119** 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; SM – suva materija;  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku povećava se sa povećanjem sadrţaja MU, 
tako da je vrednost koeficijenta korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SM (%) pozitivna i 
statistiĉki visoko znaĉajna.  
Najmanji proseĉan sadrţaj SM (%) je kod uzoraka mleka u I grupi MU, sa najmanjim 
sadrţajem uree, a najveći u VI i VII grupi MU, gde je sadrţaj uree veći od 30 mg/dl. 
Kod uzoraka mleka iz organske i konvencionalne proizvodnje, sa najmanjim sadrţajem 
MU (≤10 mg/dl) utvrĊen je najmanji sadrţaj SM (OP - 12,04%, KP – 11,77%). Sadrţaj SM (%) 
se povećava sa povećanjem sadrţaja MU, kod uzoraka iz organske proizvodnje najveći sadrţaj 
SM je u VI grupi MU, a kod uzoraka iz konvencionalne proizvodnje najveći sadrţaj SM je kod 
VII grupe MU.  
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SM (%), u uzorcima mleka iz organske i 
konvencionalne proizvodnje, je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna.  
Kod većine uzoraka mleka sa farmi ukljuĉenih u istraţivanje najniţi proseĉan sadrţaj SM 
(%) bio je kod I grupe MU, sa najniţim sadrţajem MU, dok je najveći proseĉan sadrţaj SM (%) 
bio kod V, VI i VII grupe MU. Izuzetak su uzorci mleka sa farme 10 kod koje je najveći proseĉan 
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sadrţaj SM (%) bio kod I grupe MU, a najmanji proseĉan sadrţaj SM (%) bio je kod V, VI i VII 
grupe MU. 
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SM (%) u mleku je pozitivna i statistiĉki visoko 
znaĉajna, kod svih farmi ukljuĉenih u ispitivanje, osim kod farme 10 kod koje je negativna, ali 
nije statistiĉki znaĉajna. 
Na grafikonu 5.3.8 prikazan je proseĉan sadrţaj SM (%) po grupama MU. Jasno se vidi 
povećanje proseĉnog sadrţaja SM (%) u mleku po grupama MU, odnosno sa povećanjem 
sadrţaja MU (mg/dl). 
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Grafikon 5.3.8. Proseĉan sadrţaj SM (%) u mleku po grupama MU 
 
Analiza varijanse pokazala je da su razlike u proseĉnom sadrţaju suve materije (%) po 
grupama MU statistiĉki visoko znaĉajne. U tabeli 5.3.17 prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.3.17. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku 
Efekat    Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
5322665 1 5322665 4854857 0,00 
Grupa MU 
 
1699 6 283 258,21** 0,00 
Pogreška 
 
50770 46308 1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je statistiĉka znaĉajnost razlika u proseĉnom 
sadrţaju suve materije (%) izmeĊu grupa MU, osim izmeĊu grupa 6-7. Rezultati su prikazani u 
tabeli 5.3.18. 
 
Tabela 5.3.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku 
po grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(11,88) 
 
2 
(12,16) 
 
3 
(12,36) 
 
4 
(12,48) 
 
5 
(12,58) 
 
6 
(12,65) 
 
7 
(12,65) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ** 
3 
   
** ** ** ** 
4 
    
** ** ** 
5 
     
** ** 
6 
      
ns 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05);** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.9 moţe da se vidi proseĉan sadrţaj SM (%) po grupama MU kod 
organske i konvencionalne proizvodnje. Sadrţaj SM (%) u mleku iz organske proizvodnje veći je 
kod prvih 6 grupa MU u odnosu na sadrţaj SM (%) u mleku iz konvencionalne proizvodnje. 
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Grafikon 5.3.9. Proseĉan sadrţaj SM (%) u mleku po grupama MU u konvencionalnoj i 
organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju SM (%) po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. U tabeli 5.3.19 
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prikazani su rezultati na osnovu kojih moţe da se vidi znaĉajan uticaj grupe MU, sistema 
proizvodnje i njihovog zajedniĉkog dejstva na sadrţaj suve materije (%) u mleku. 
 
Tabela 5.3.19. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja SM (%) u mleku po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
3972975 1 3972975 3630671 0,000000 
Grupa MU  
 
1349 6 225 205** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
61 1 61 56** 0,000000 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
39 6 6 5,89** 0,000004 
Pogreška 
 
50666 46301 1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih 
posmatranih grupa. Razlike izmeĊu grupa su statistiĉki znaĉajne, osim izmeĊu grupa 6-7, 8-9, 8-
14, 9-11, 9-14, 10-11, 10-13, 11-13 i 11-14. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.20. 
 
Tabela 5.3.20. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja SM (%) u mleku po 
grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R.br. MU grupa 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
(11,77) 
 
2 
(12,04) 
 
3 
(12,13) 
 
4 
(12,24) 
 
5 
(12,34) 
 
6 
(12,42) 
 
7 
(12,46) 
 
8 
(12,55) 
 
9 
(12,56) 
 
10 
(12,67) 
 
11 
(12,63) 
 
12 
(12,74) 
 
13 
(12,66) 
 
14 
(12,58) 
 
1 1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 1 2 
  
* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 2 1 
   
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
4 2 2 
    
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
5 3 1 
     
* ** ** ** ** ** ** ** ** 
6 3 2 
      
ns ** ** ** ** ** ** ** 
7 4 1 
       
* ** ** ** ** ** ** 
8 4 2 
        
ns ** * ** ** ns 
9 5 1 
         
** ns ** ** ns 
10 5 2 
          
ns * ns ** 
11 6 1 
           
** ns ns 
12 6 2 
            
** ** 
13 7 1 
             
** 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Razlike u proseĉnom sadrţaju SM (%) po grupama MU i farmama mogu da se vide na 
grafikonu 5.3.10. Kod većine farmi ukljuĉenih u istraţivanje sadrţaj SM (%) se povećava po 
grupama MU, osim kod farme 10, kod koje je najveći sadrţaj SM u I grupi MU, sa najmanjim 
sadrţajem MU (mg/dl). 
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Grafikon 5.3.10. Proseĉan sadrţaj SM (%) u mleku po grupama MU i farmama 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom sadrţaju suve materije (%) po grupama MU i farmama ukljuĉenim u istraţivanje, što 
ilustruju podaci u tabeli 5.3.21.  
 
Tabela 5.3.21. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku po grupama MU i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
1411126 1 1411126 1371827 0,00 
Grupa MU 
 
469 6 78 76** 0,00 
Farme 
 
1881 10 188 183** 0,00 
Grupa MU *Farme 
 
467 60 8 7,56** 0,00 
Pogreška 
 
47563 46238 1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
5.3.4. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem suve materije bez masti (%) 
 
U tabeli 5.3.22 prikazane su vrednosti proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti (%) po 
grupama MU, za sve analizirane uzorke mleka, za uzorke iz razliĉitih sistema proizvodnje i farmi 
ukljuĉenih u istraţivanje, kao i koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl). 
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Tabela 5.3.22. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) po grupama MU, sa 
koeficijentom korelacije za sadrţaj MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Broj farme 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
SMBM  
(%) 
Sve farme 8,41 8,53 8,64 8,73 8,77 8,77 8,73 0,1382** 
KP 8,44 8,58 8,67 8,75 8,77 8,77 8,73 0,0984** 
OP 1 8,36 8,42 8,55 8,65 8,76 8,78 8,70 0,2266** 
2 8,82 8,87 8,95 9,00 8,99 8,90 8,80 0,014 
3 8,05 8,58 8,56 8,64 8,65 8,65 8,57 -0,0302 
4 8,45 8,60 8,72 8,81 8,84 8,80 8,75 0,1159** 
5 8,33 8,41 8,54 8,62 8,63 8,67 8,65 0,1392** 
6 8,51 8,68 8,73 8,81 8,90 9,00 8,93 0,1757** 
7 8,46 8,68 8,78 8,94 8,93 8,86 8,86 0,1633** 
8 8,40 8,59 8,66 8,73 8,76 8,81 8,79 0,1641** 
9 8,38 8,51 8,64 8,72 8,72 8,73 8,71 0,2034** 
10 8,95 8,63 8,67 8,60 8,52 8,51 8,50 -0,1353** 
11 8,54 8,59 8,64 8,77 8,84 8,85 8,83 0,1246** 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; SMBM– suva materija bez masti;  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Sa povećanjem sadrţaja MU u uzorcima mleka povećavao se i proseĉan sadrţaj suve 
materije bez masti (%). Najniţi proseĉan sadrţaj SMBM je u I grupi MU, a najveći u V i VI grupi 
MU. Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SMBM (%) u mleku je pozitivna i statistiĉki 
visoko znaĉajna.  
 
Kod uzoraka mleka, iz organske i konvencionalne proizvodnje, sa najmanjim sadrţajem 
MU (≤10 mg/dl) utvrĊen je najmanji proseĉan sadrţaj SMBM (OP – 8,36%, KP – 8,44%). 
Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku povećava se sa povećanjem sadrţaja MU, kod uzoraka 
mleka iz oba sistema proizvodnje. Kod uzoraka mleka iz organske proizvodnje najveći proseĉan 
sadrţaj SMBM (%) je u VI grupi MU, a kod uzoraka iz konvencionalne proizvodnje najveći 
proseĉan sadrţaj SMBM (%) je u V i VI grupi. Dalje povećanje sadrţaja uree preko 35 mg/dl 
(grupa VII) nije praćeno povećanjem sadrţaj SMBM, već dolazi do malog smanjenja sadrţaja. 
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SMBM (%) u mleku je pozitivna i statistiĉki 
visoko znaĉajna kod uzoraka mleka iz oba sistema proizvodnje.  
 
Najniţi proseĉan sadrţaj SMBM (%), kod većine uzoraka mleka sa farmi ukljuĉenih u 
istraţivanje, bio je kod I grupe MU i povećavao se sa povećanjem sadrţaja MU. Najveći proseĉan 
sadrţaj SMBM (%) bio je kod IV, V, VI i VII grupe MU (razlikovao se po farmama). Izuzetak su 
uzorci mleka sa farme 10, kod kojih je najveći proseĉan sadrţaj SMBM (%) bio kod I grupe MU, 
a najmanji proseĉan sadrţaj SMBM (%) kod VII grupe MU. Ove razliĉite odnose ilustruju i 
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razliĉite vrednosti koeficijenta korelacije. Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SMBM (%) u 
mleku je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna, kod farmi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11. Kod farme 2 je 
pozitivna, ali nije statistiĉki znaĉajna. Kod farmi 3 i 10 izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i SMBM 
(%) u mleku utvrĊena je negativna korelacija, a kod farme 10 je i statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
Na grafikonu 5.3.11 prikazan je proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU. 
Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku povećava se po grupama MU, do 6 grupe, a zatim opada sa 
daljim povećanjem sadrţaja uree u mleku. 
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Grafikon 5.3.11. Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU 
 
Primenom analize varijanse konstatovane su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju SMBM (%) u mleku po grupama MU. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.23.  
 
Tabela 5.3.23. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku 
Efekat     Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
2593915 1 2593915 11867077 0,00 
Grupa MU 
 
409 6 68 312** 0,00 
Pogreška 
 
10122 46308 0 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je statistiĉka znaĉajnost razlika u sadrţaju 
SMBM (%) izmeĊu grupa MU, osim izmeĊu grupa 4-7 i 5-6. Rezultati su prikazani u tabeli 
5.3.24. 
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Tabela 5.3.24. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti (%) 
u mleku po grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(8,41) 
 
2 
(8,53) 
 
3 
(8,64) 
 
4 
(8,73) 
 
5 
(8,77) 
 
6 
(8,77) 
 
7 
(8,73) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ** 
3 
   
** ** ** ** 
4 
    
** ** ns 
5 
     
ns ** 
6 
      
** 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.12 prikazan je proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU 
kod organske i konvencionalne proizvodnje. Zapaţa se da je u uzorcima mleka iz konvencionalne 
proizvodnje proseĉan sadrţaj SMBM (%) uglavnom veći u odnosu na sadrţaj SMBM (%) u 
uzorcima mleka iz organske proizvodnje.  
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Grafikon 5.3.12. Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju SMBM (%) u mleku po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. 
Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.25. 
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Tabela 5.3.25. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja SMBM (%) u mleku po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat      Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
1923664 1 1923664 8854915 0,00 
Grupa MU  
 
376 6 63 289** 0,00 
Sistem proizvodnje 
 
32 1 32 145** 0,00 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
27 6 4 21** 0,00 
Pogreška 
 
10059 46301 0 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirane su razlike izmeĊu pojedinih grupa. U tabeli 5.3.26 
moţe se videti izmeĊu kojih grupa su razlike statistiĉki znaĉajne, odnosno izmeĊu kojih grupa 
nema statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom sadrţaju SMBM. 
 
Tabela 5.3.26. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja SMBM (%) u mleku po 
grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R. br Grupa 
MU 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
8,4360 
 
2 
8,3623 
 
3 
8,5822 
 
4 
8,4152 
 
5 
8,6718 
 
6 
8,5479 
 
7 
8,7479 
 
8 
8,6504 
 
9 
8,7703 
 
10 
8,7620 
 
11 
8,7696 
 
12 
8,7791 
 
13 
8,7299 
 
14 
8,7010 
 
1 1 1 
 
** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 1 2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 2 1 
   
** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** 
4 2 2 
    
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
5 3 1 
     
** ** ns ** ** ** ** ** ns 
6 3 2 
      
** ** ** ** ** ** ** ** 
7 4 1 
       
** ns ns ns ns ns ** 
8 4 2 
        
** ** ** ** ** ** 
9 5 1 
         
ns ns ns * ** 
10 5 2 
         
ns ns ns * ** 
11 6 1 
           
ns * ** 
12 6 2 
            
** ** 
13 7 1 
             
ns 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU za svaku farmu prikazan je na 
grafikonu 5.3.13 na kojem se mogu uoĉiti razlike izmeĊu farmi u sadrţaju SMBM (%) po 
grupama MU. 
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Grafikon 5.3.13. Proseĉan sadrţaj SMBM (%) u mleku po grupama MU za svaku farmu 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju suve materije bez masti (%) u mleku po grupama MU i farmama ukljuĉenim u 
istraţivanje. U tabeli 5.3.27 prikazani su rezultati.  
 
Tabela 5.3.27. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti (%) u mleku po grupama MU i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
692308,5 1 692308,5 3325253 0,00 
Grupa MU 
 
82,4 6 13,7 66** 0,00 
Farme 
 
187,5 10 18,7 90** 0,00 
Grupa MU *Farme 
 
78,7 60 1,3 6,38** 0,00 
Pogreška 
 
9626,6 46238 0,2 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
 
 
 
5.3.5. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem laktoze (%) 
 
Vrednosti proseĉnog sadrţaja laktoze (%) po grupama MU za sve analizirane uzorke 
mleka, za uzorke iz razliĉitih sistema proizvodnje i farmi ukljuĉenih u istraţivanje, kao i 
koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl), prikazane su u tabeli 5.3.28. 
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Tabela 5.3.28. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU, sa koeficijentom 
korelacije za sadrţaj MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Farma 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Laktoza 
(%) 
Sve farme 4,58 4,59 4,60 4,60 4,61 4,61 4,60 0,0142** 
KP 4,63 4,63 4,62 4,61 4,61 4,62 4,60 -0,0251** 
OP 1 4,49 4,52 4,53 4,55 4,57 4,57 4,57 0,0831** 
2 4,65 4,68 4,68 4,68 4,66 4,63 4,70 -0,0301 
3 4,18 4,42 4,48 4,52 4,55 4,55 4,56 0,0834 
4 4,60 4,59 4,61 4,60 4,64 4,66 4,64 0,0714** 
5 4,47 4,53 4,55 4,55 4,57 4,59 4,60 0,1020** 
6 4,71 4,73 4,72 4,71 4,65 4,63 4,60 -0,1583** 
7 4,70 4,78 4,72 4,67 4,67 4,66 4,64 -0,1656** 
8 4,60 4,65 4,63 4,64 4,65 4,63 4,62 -0,0125 
9 4,69 4,65 4,66 4,65 4,65 4,67 4,66 -0,0247 
10 4,63 4,42 4,55 4,62 4,61 4,66 4,63 0,0734** 
11 4,54 4,57 4,57 4,57 4,55 4,56 4,56 -0,0201 
OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Posmatrajući proseĉan sadrţaj laktoze (%) u uzorcima mleka sa svih farmi, uoĉljivo je 
njeno povećanje sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl). U I grupi MU, sa najniţim sadrţajem uree, 
najniţi je i proseĉan sadrţaj laktoze, a najveći je kod V i VI grupe MU. Korelacija izmeĊu 
sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja laktoze (%) u mleku je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
Kod uzoraka mleka iz organske proizvodnje sliĉan je odnos izmeĊu sadrţaja laktoze (%) i 
sadrţaja MU (mg/dl) i korelacija je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna.  
Kod uzoraka mleka iz konvencionalne proizvodnje korelacija izmeĊu sadrţaja laktoze (%) 
i sadrţaja MU (mg/dl) je negativna i statistiĉki visoko znaĉajna. Kod ovih uzoraka mleka najveći 
sadrţaj laktoze bio je u I grupi MU, dok je najmanji sadrţaj u VII grupi MU.  
Posmatrajući proseĉan sadrţaj laktoze (%) po grupama MU u uzorcima mleka sa razliĉitih 
farmi uoĉavaju se razlike. Kod farmi 1, 3, 4, 5 i 10 najniţi proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku 
je u I i II grupi MU, dok je najveći sadrţaj u V, VI i VII grupi MU. Kod ostalih farmi (2, 6, 7, 8, 
9 i 11) je obrnut odnos, odnosno, najveći proseĉan sadrţaj laktoze (%) je u mleku I i II grupe 
MU, a najmanji sadrţaj u IV, V, VI i VII grupi MU, odnosno u I grupi kod farme 11.  
Razlike u odnosu sadrţaja laktoze i uree u mleku sa razliĉitih farmi, oslikavaju i 
koeficijent korelacije za ova dva parametra izraĉunati za svaku farmu. Korelacija izmeĊu sadrţaja 
laktoze (%) i MU (mg/dl) je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna kod uzoraka mleka sa farmi 1, 
4, 5 i 10, kod uzoraka mleka sa farme 3 je pozitivna, ali nije statistiĉki znaĉajna. Kod uzoraka 
mleka sa farmi 2, 6, 7, 8, 9 i 11 korelacija je negativna, a kod farmi 6 i 7 vrednost je i statistiĉki 
visoko znaĉajna. 
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Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU prikazan je na grafikonu 5.3.14. 
Proseĉan sadrţaj laktoze se povećava po grupama MU, do 6 grupe, kada opada. 
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Grafikon 5.3.14. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u sadrţaju laktoze (%) 
u mleku po grupama MU, što ilustruju podaci u tabeli 5.3.29.  
 
Tabela 5.3.29. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
732182,7 1 732182,7 11912176 0,000000 
Grupa MU 
 
2,5 6 0,4 6,84** 0,000000 
Pogreška 
 
2846,3 46308 0,1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
 
 
U tabeli 5.3.30 prikazana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih grupa u 
sadrţaju laktoze primenom Duncan-ovog testa.  
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Tabela 5.3.30. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po 
grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(4,58) 
 
2 
(4,59) 
 
3 
(4,60) 
 
4 
(4,60) 
 
5 
(4,61) 
 
6 
(4,61) 
 
7 
(4,60) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
ns ns * ** ns 
3 
   
ns ns * ns 
4 
    
ns ns ns 
5 
     
ns ns 
6 
      
* 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Razlike u proseĉnom sadrţaju laktoze (%) u mleku po grupama MU u konvencionalnoj i 
organskoj proizvodnji mogu da se vide na grafikonu 5.3.15.  
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Grafikon 5.3.15. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju laktoze (%) u mleku po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. 
Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.31.  
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Tabela 5.3.31. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
540907,1 1 540907,1 8934354 0,000000 
Grupa MU  
 
2,2 6 0,4 6** 0,000002 
Sistem proizvodnje 
 
37,1 1 37,1 612** 0,000000 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
5,2 6 0,9 14,40** 0,000000 
Pogreška 
 
2803,2 46301 0,1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirane su razlike izmeĊu pojedinih grupa. IzmeĊu grupa 
MU konvencionalne i organske proizvodnje razlike su statistiĉki znaĉajne, dok izmeĊu pojedinih 
grupa unutar jednog sistema proizvodnje razlike nisu statistiĉki znaĉajne. Rezultati su prikazani u 
tabeli 5.3.32. 
 
Tabela 5.3.32. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po 
grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R. br 
MU 
grupa 
 
Proizvodnja 
K-1, O-2 
 
1 
(4,63) 
 
2 
(4,49) 
 
3 
(4,63) 
 
4 
(4,52) 
 
5 
(4,62) 
 
6 
(4,54) 
 
7 
(4,61) 
 
8 
(4,55) 
 
9 
(4,61) 
 
10 
(4,57) 
 
11 
(4,62) 
 
12 
(4,57) 
 
13 
(4,61) 
 
14 
(4,57) 
 
1 
 
1 1 
 
** ns ** ns ** ns ** ns ** ns ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
** ns ** ns ** ns ** ns ** * ** 
4 
 
2 2 
    
** ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
5 
 
3 1 
     
** ns ** ns ** ns ** ns ** 
6 
 
3 2 
      
** ns ** ** ** ** ** ** 
7 
 
4 1 
       
** ns ** ns ** ns ** 
8 
 
4 2 
        
** * ** * ** * 
9 
 
5 1 
         
** ns ** ns ** 
10 
 
5 2 
          
** ns ** ns 
11 
 
6 1 
           
** ns ** 
12 
 
6 2 
            
** ns 
13 
 
7 1 
             
** 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU, za svaku farmu, prikazan je na 
grafikonu 5.3.16. Na grafikonu se moţe pratiti proseĉan sadrţaj laktoze po grupama MU kod 
svake farme. 
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Grafikon 5.3.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po grupama MU za farme 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike u proseĉnom 
sadrţaju laktoze (%) u mleku po grupama MU i farmama ukljuĉenim u istraţivanje. U tabeli 
5.3.33 prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.3.33. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po grupama MU i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
194697,2 1 194697,2 3322463 0,000000 
Grupa MU 
 
1,3 6 0,2 4** 0,001593 
Farme 
 
88,7 10 8,9 151** 0,000000 
Grupa MU *Farme 
 
26,4 60 0,4 7,51** 0,000000 
Pogreška 
 
2709,6 46238 0,1 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
5.3.6. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa koliĉinom mleka (kg) na dan kontrole 
 
Posmatrajući proseĉnu koliĉinu mleka na dan kontrole po grupama MU (tabela 5.3.34) 
moţe da se vidi da od prve do treće grupe, sa povećanjem sadrţaja uree, proseĉna koliĉina mleka 
na dan kontrole postepeno opada. Najmanja proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (26,33 kg), 
za sve analizirane uzorke mleka, je u III grupi MU. Sa daljim povećanjem sadrţaja MU po 
grupama povećava se i proseĉna koliĉina mleka na dan kontole. U VII grupi MU, sa najvećim 
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sadrţajem uree (mg/dl) je i najveća proseĉna koliĉina mleka (28,26 kg). Korelacija izmeĊu 
koliĉine mleka (kg) na dan kontrole i sadrţaja uree je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna.  
 
U organskoj proizvodnji mleka najmanja proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (23,49 
kg) je kod uzoraka sa najmanjim sadrţajem MU (I grupa), a najveća (25,01 kg) kod uzoraka sa 
najvećim sadrţajem uree (VII grupa MU) (Tabela 5.3.34.). U konvencionalnoj proizvodnji je 
obrnut odnos, odnosno, najveća proseĉna dnevna koliĉina mleka (29,97 kg) je u I grupi MU sa 
najmanjim sadrţajem MU. Koliĉina mleka zatim opada sa povećanjem sadrţaja uree i najmanja 
koliĉina mleka (27,22 kg) je u IV grupi MU. Od ĉetvrte grupe MU proseĉna koliĉina mleka se 
povećava sa povećanjem sadrţaja uree. Kod oba sistema proizvodnje koeficijent korelacije 
izmeĊu koliĉine mleka (kg) na dan kontrole i sadrţaja MU je pozitivan i statistiĉki visoko 
znaĉajan.  
 
U tabeli 5.3.34 prikazane su proseĉne vrednosti koliĉine mleka (kg) na dan kontrole po 
grupama MU za sve analizirane uzorke mleka, uzorke iz razliĉitih sistema proizvodnje i farmi 
ukljuĉenih u istraţivanje po grupama MU, kao i koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU (mg/dl). 
 
Tabela 5.3.34. Proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU, sa 
koeficijentom korelacije za sadrţaj MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Broj farme DMY (kg) DMY (kg) DMY (kg) DMY (kg) DMY (kg) DMY (kg) DMY (kg) 
Sve farme 27,04 26,49 26,33 26,60 27,24 27,81 28,26 0,0512** 
KP 29,97 27,70 27,29 27,22 27,85 28,51 28,83 0,0265** 
OP 1 23,49 23,97 23,56 24,28 24,62 24,64 25,01 0,0518** 
2 27,5 28,09 27,69 28,04 25,91 26,23 26,33 -0,0788* 
3 29,9 26,26 26,81 27,08 27,48 27,78 30,16 0,1407** 
4 28,19 25,9 25,88 26,25 27,08 27,8 26,79 0,0344** 
5 26,24 24,24 24,63 26,06 27,96 29,49 30,29 0,1946** 
6 41,79 36,12 32,61 31,69 30,36 28,3 26,28 -0,2615** 
7 29,17 28,21 29,12 28,1 27,74 27,45 26,62 -0,0701** 
8 28,38 28,59 28,66 27,75 28,09 26,91 26,64 -0,0572** 
9 29,62 28,32 27,77 26,79 26,86 25,69 23,04 -0,1648** 
10 23,84 24,49 27,12 30,27 33,23 36,96 37,44 0,3587** 
11 27,01 25,13 25,55 24,32 24,95 26,89 28,81 0,1121** 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja, DMY – koliĉina mleka na dan kontrole; 
Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
IzmeĊu farmi, ukljuĉenih u istraţivanje, utvrĊene su velike razlike u proseĉnoj koliĉini 
mleka (kg), na dan kontrole, po grupama MU. Najizraţenije razlike su izmeĊu farmi 6 i 10. Kod 
farme 6 najveća proseĉna koliĉina mleka je u I grupi MU i zatim se smanjuje sa povećanjem 
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sadrţaja MU. Obrnut trend je kod farme 10 gde je najmanja proseĉna koliĉina mleka na dan 
kontrole u I grupi MU i zatim se povećava sa povećanjem sadrţaja MU. 
Kao posledica razliĉitog odnosa izmeĊu koliĉine mleka na dan kontrole i sadrţaja uree u 
mleku na farmama ukljuĉenim u istraţivanje, dobijene su i razliĉite vrednosti koeficijenta 
korelacije za pojedine farme. Korelacija izmeĊu koliĉine mleka (kg) na dan kontrole i sadrţaja 
MU (mg/dl) je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna kod farmi 1, 3, 4, 5, 10 i 11, dok je kod 
farmi 6, 7, 8 i 9 negativna i statistiĉki visoko znaĉajna, a kod farme 2 negativna i statistiĉki 
znaĉajna. 
 
Na grafikonu 5.3.17 prikazana je proseĉna koliĉina (kg) mleka na dan kontrole po 
grupama MU.  
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Grafikon 5.3.17. Proseĉna dnevna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u proseĉnoj koliĉini 
mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU. Dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 5.3.35.  
 
Tabela 5.3.35. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉnu koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole  
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
25559966 1 25559966 257755,1 0,00 
Grupa MU 
 
19514 6 3252 32,80** 0,00 
Pogreška 
 
4592075 46308 99 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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Primenom Duncan-ovog testa potvrĊena je statistiĉka znaĉajnost razlika u proseĉnoj 
koliĉini mleka (kg) na dan kontrole izmeĊu grupa MU, osim izmeĊu grupa 1-5, 2-3, 2-4 i 3-4. 
Rezultati mogu da se vide u tabeli 5.3.36. 
 
Tabela 5.3.36. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
po grupama MU, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(27,40) 
 
2 
(26,49) 
 
3 
(26,33) 
 
4 
(26,60) 
 
5 
(27,24) 
 
6 
(27,81) 
 
7 
(28,26) 
 
1 
 
** ** ** ns * ** 
2 
  
ns ns ** ** ** 
3 
   
ns ** ** ** 
4 
    
** ** ** 
5 
     
** ** 
6 
      
* 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉna koliĉina (kg) mleka na dan kontrole po grupama MU u konvencionalnoj i 
organskoj proizvodnji prikazana je na grafikonu 5.3.18. Jasno se uoĉavaju razlike u proseĉnoj 
dnevnoj koliĉini mleka na dan kontrole u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji, po grupama 
MU. 
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Grafikon 5.3.18. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
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Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnoj koliĉini mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj 
proizvodnji, što ilustruju podaci prikazani u tabeli 5.3.37.  
 
Tabela 5.3.37. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
    Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
17713280 1 17713280 182915,8 0,000000 
Grupa MU  
 
7278 6 1213 12,5** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
101555 1 101555 1048,7** 0,000000 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
5179 6 863 8,91** 0,000000 
Pogreška 
 
4483715 46301 97 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirane su razlike izmeĊu pojedinih grupa. IzmeĊu većine 
testiranih grupa razlike su statistiĉki znaĉajne. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.38. 
 
Tabela 5.3.38. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
po grupama MU i sistemu proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R.br. 
Grupa 
MU 
 
Proizvodnja 
K-1, O-2 
 
{2} 
23,493 
 
{3} 
27,702 
 
{4} 
23,970 
 
{5} 
27,289 
 
{6} 
23,562 
 
{7} 
27,215 
 
{8} 
24,283 
 
{9} 
27,851 
 
{10} 
24,618 
 
{11} 
28,508 
 
{12} 
24,643 
 
{13} 
28,830 
 
{14} 
25,012 
 
1 
 
1 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 
 
1 2 
 
** ns ** ns ** * ** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
  
** ns ** ns ** ns ** * ** ** ** 
4 
 
2 2 
   
** ns ** ns ** ns ** ns ** ** 
5 
 
3 1 
    
** ns ** ns ** ** ** ** ** 
6 
 
3 2 
     
** * ** ** ** ** ** ** 
7 
 
4 1 
      
** ns ** ** ** ** ** 
8 
 
4 2 
       
** ns ** ns ** * 
9 
 
5 1 
        
** * ** ** ** 
10 
 
5 2 
         
** ns ** ns 
11 
 
6 1 
          
** ns ** 
12 
 
6 2 
           
** ns 
13 
 
7 1 
            
** 
14 7 2 
             
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉna koliĉina (kg) mleka na dan kontrole po grupama MU za farme ukljuĉene u 
istraţivanje prikazana je na grafikonu 5.3.19. 
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Grafikon 5.3.19. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU i 
farmama 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnoj koliĉini mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU i farmama ukljuĉenim u 
istraţivanje. Dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 5.3.39. 
 
Tabela 5.3.39. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole po grupama MU i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
      F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
7052061 1 7052061 77168,64 0,000000 
Grupa MU 
 
2422 6 404 4,42** 0,000180 
Farme 
 
152235 10 15223 166,59** 0,000000 
Grupa MU *Farme 
 
124911 60 2082 22,78** 0,000000 
Pogreška 
 
4225463 46238 91 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
5.3.7. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC 
 
Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 5.3.40 mogu da se vide vrednosti proseĉnog Log 
broj SC po grupama MU, za sve analizirane uzorke mleka, uzorke iz razliĉitih sistema 
proizvodnje i farmi ukljuĉenih u istraţivanje, kao i koeficijenti korelacije sa sadrţajem MU 
(mg/dl). 
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Tabela 5.3.40. Proseĉan Log broj SC po grupama MU sa koeficijentom korelacije za 
sadrţaj MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r 
Farma LogSCC LogSCC LogSCC LogSCC LogSCC LogSCC LogSCC 
N 1509 3141 6290 9042 9241 5940 4150 39313 
Sve farme 4,05 4,16 4,22 4,15 4,02 3,85 3,59 -0,080** 
KP 4,14 4,46 4,51 4,36 4,20 4,03 3,69 -0,1037** 
OP 1 3,79 3,46 3,32 3,34 3,24 3,12 3,07 -0,0751** 
2 5,44 4,77 4,50 3,97 3,87 3,83 3,21 -0,2312** 
3 3,95 5,78 4,51 4,10 3,69 3,62 3,27 -0,1978** 
4 5,43 5,62 5,40 5,23 5,01 4,82 4,87 -0,1214** 
5 4,91 4,94 4,91 4,64 4,37 4,28 3,90 -0,1484** 
6 4,10 3,76 3,84 3,74 3,76 3,88 3,51 -0,0520** 
7 3,45 3,83 3,57 3,56 3,53 3,49 3,26 -0,0437 
8 4,60 4,13 4,35 4,22 4,04 3,81 3,92 -0,0684** 
9 3,06 3,27 3,46 3,37 3,29 3,19 3,22 -0,0008 
10 5,09 4,20 4,08 3,91 3,65 3,38 3,31 -0,1391** 
11 4,01 4,26 4,01 3,98 4,20 3,70 3,60 -0,0802** 
- OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -
p<0,01; Log SCC – Logaritamski broj somatskih ćelija 
 
Proseĉan Log broj SC u uzorcima mleka razlikuje se po grupama MU. Od I grupe MU, 
povećava se Log broj SC, najveći je (4,22) kod III grupe MU. Sa daljim povećanjem sadrţaja 
uree u mleku, Log broj SC se smanjuje. Kod svih analiziranih uzoraka mleka proseĉno najmanji 
Log broj SC (3,59) bio je kod VII grupe MU, sa najvećim sadrţajem uree u mleku. Korelacija 
izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC je negativna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
U uzorcima mleka iz organske proizvodnje proseĉan Log broj SC smanjuje se sa 
povećanjem sadrţaja MU, najveći je (3,79) u I grupi, a najmanji (3,07) u VII grupi MU. U mleku 
iz konvencionalne proizvodnje najmanji proseĉan Log broj SC (3,69) bio je u VII grupi MU, dok 
je najveći (4,51) bio u III grupi MU. Kod uzoraka mleka iz oba sistema proizvodnje korelacija 
izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC je negativna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
Posmatrajući pojedinaĉno svaku farmu, proseĉan Log broj SC je najveći kod uzoraka 
mleka iz I, II i III grupe MU, a najmanji u VI i VII grupi MU. Odnosno, kod većine farmi u 
uzorcima mleka sa povećanjem sadrţaja MU smanjuje se Log broj SC. Kod većine farmi 
ukljuĉenih u istraţivanje, korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC je negativna i 
statistiĉki visoko znaĉajna, osim kod farmi 7 i 9 gde je, takoĊe, negativna korelacija, ali nije 
statistiĉki znaĉajna. 
 
Proseĉan Log broj SC po grupama MU prikazan je na grafikonu 5.3.20.  
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Grafikon 5.3.20. Proseĉan Log broj SC po grupama MU 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u proseĉnom Log broju 
SC po grupama MU. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.41. 
 
Tabela 5.3.41. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), po grupama MU, na 
proseĉan Log broj SC  
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
444340,9 1 444340,9 102342,5 0,00 
Grupa MU 
 
1417,7 6 236,3 54,42** 0,00 
Pogreška 
 
170655,0 39306 4,3 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirane su razlike izmeĊu pojedinih grupa. IzmeĊu 2 i 3, 2 
i 4 i 3 i 4 grupe nije utvrĊena statistiĉki znaĉajna razlika u Log broju SCC, dok su izmeĊu ostalih 
grupa razlike statistiĉki visoko znaĉajne. Rezultati su prikazani tabeli 5.3.42. 
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Tabela 5.3.42. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC po grupama MU, 
primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(4,05) 
 
2 
(4,16) 
 
3 
(4,22) 
 
4 
(4,15) 
 
5 
(4,02) 
 
6 
(3,85) 
 
7 
(3,59) 
 
1 
 
** ** ** ns ** ** 
2 
  
ns ns ** ** ** 
3 
   
ns ** ** ** 
4 
    
** ** ** 
5 
     
** ** 
6 
      
** 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan Log broj SC u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji po grupama MU 
prikazan je na grafikonu 5.3.21. Uoĉava se niţi Log broj SC u uzorcima mleka iz organske 
proizvodnje kod svih grupa MU. 
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 Grafikon 5.3.21. Proseĉan Log broj SC po grupama MU u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse konstatovane su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom Log broju SC po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. Rezultati 
su prikazani u tabeli 5.3.43.  
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Tabela 5.3.43. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog Log broja SC po grupama MU i sistemima proizvodnje 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
281826,2 1 281826,2 67335,56 0,000000 
Grupa MU  
 
785,0 6 130,8 31,26** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
3697,1 1 3697,1 883,34** 0,000000 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
253,3 6 42,2 10,09** 0,000000 
Pogreška 
 
164482,0 39299 4,2 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
U tabeli 5.3.44 mogu da se vide rezultati testiranja statistiĉke znaĉajnosti razlika izmeĊu 
pojedinih grupa primenom Duncan-ovog testa. IzmeĊu većine grupa razlike su statistiĉki 
znaĉajne.  
 
Tabela 5.3.44. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC po grupama MU i 
sistemima proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R. br. 
Grupa 
MU 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
(4,14) 
 
2 
(3,79) 
 
{3} 
4,46 
 
{4} 
3,46 
 
{5} 
4,51 
 
{6} 
3,32 
 
{7} 
4,36 
 
{8} 
3,34 
 
{9} 
4,20 
 
{10} 
3,24 
 
{11} 
4,03 
 
{12} 
3,12 
 
{13} 
3,69 
 
{14} 
3,07 
 
1 
 
1 1 
 
** ** ** ** ** ** ** 0,447898 ** ns ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ns ** 
3 
 
2 1 
   
** ns ** ns ** ** ** ** ** ** ** 
4 
 
2 2 
    
** ns ** ns ** ** ** ** ** ** 
5 
 
3 1 
     
** ns ** ** ** ** ** ** ** 
6 
 
3 2 
      
** ns ** ns ** * ** ** 
7 
 
4 1 
       
** * ** ** ** ** ** 
8 
 
4 2 
        
** ns ** ** ** ** 
9 
 
5 1 
         
** * ** ** ** 
10 
 
5 2 
          
** ns ** * 
11 
 
6 1 
           
** ** ** 
12 
 
6 2 
            
** ns 
13 
 
7 1 
             
** 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉan Log broj SC po grupama MU za sve farme ukljuĉene u istraţivanje prikazan je 
na grafikonu 5.3.22.  
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 Grafikon 5.3.22. Proseĉan Log broj SC po grupama MU za farme 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnom Log broju SC po grupama MU i farmama ukljuĉenim u istraţivanje. U tabeli 5.3.45 
prikazani su rezultati. 
 
Tabela 5.3.45. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉnog Log broja SC po grupama MU i farmama 
Efekat    Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
133585,8 1 133585,8 34416,71 0,00 
Grupa MU 
 
838,5 6 139,8 36,01** 0,00 
Farme 
 
11997,3 10 1199,7 309,10** 0,00 
Grupa MU *Farme 
 
851,5 60 14,2 3,66** 0,00 
Pogreška 
 
152291,5 39236 3,9 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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5.3.8. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i duţine servis perioda 
 
Odnos duţine servis perioda kod krava i sadrţaja MU (mg/dl) posmatran je kao: 
1. odnos duţine servis perioda i sadrţaja MU (mg/dl) na dan kontrole koji je najbliţi 
datumu uspešne inseminacije i  
2. odnos duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl), od prve kontrole do 
kontrole kada je bila uspešna inseminacija. 
 
Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne 
inseminacije i duţine servis perioda 
 
Proseĉna duţina servis perioda, po grupama MU (na dan kontrole koji je najbliţi datumu 
uspešne inseminacije), za sve krave ukljuĉene u istraţivanje, za krave grupisane po sistemima 
proizvodnje i po farmama ukljuĉenim u istraţivanje, i korelacija sa sadrţajem MU (mg/dl), 
prikazane su u tabeli 5.3.46. 
 
Tabela 5.3.46. Proseĉna duţina servis perioda po grupama MU (na dan kontrole koji je 
najbliţi datumu uspešne inseminacije) i korelacija sa sadrţajem MU (mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r Farma SP SP SP SP SP SP SP 
N % 5,43 9,23 16,47 21,53 21,11 14,44 11,80 
Sve farme 135,59 141,15 151,81 156,63 151,43 150,75 163,18 0,0589** 
KP 131,54 144,17 147,63 153,79 148,84 143,07 156,90 0,0342 
OP 1 142,54 136,15 162,33 164,84 160,35 177,61 187,81 0,1562** 
2 211,00 151,67 196,64 188,36 169,70 133,11 112,00 -0,2588 
3 
 
192,75 151,13 127,32 147,43 145,10 163,29 0,0051 
4 118,22 139,76 140,76 140,81 131,11 129,59 137,07 -0,0329 
5 114,70 135,05 131,61 132,25 130,35 129,81 125,43 0,0013 
6 112,83 166,87 188,16 203,08 196,41 205,17 227,37 0,1441* 
7 114,60 144,76 129,06 168,76 157,00 142,46 202,75 0,1683* 
8 96,67 132,23 150,60 145,14 144,18 150,41 138,57 0,0531 
9 160,00 147,21 160,00 167,00 144,18 143,18 158,30 -0,0234 
10 
  
141,15 144,76 143,58 138,37 139,11 -0,0666 
11 91,57 142,82 137,45 152,71 176,75 131,24 175,41 0,1323* 
- SP – duţina servis perioda u danima; OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; 
Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Iz tabele 5.3.46. vidi se da je kod svih krava ukljuĉenih u istraţivanje proseĉna duţina 
servis perioda bila najkraća (135,59 dana) kod krava koje su u periodu uspešne inseminacije 
imale najniţi sadrţaj MU (mg/dl) u mleku, dok su u proseku najduţi servis period imale krave 
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kod kojih je u periodu uspešne inseminacije bio najveći sadrţaj MU (mg/dl). Korelacija izmeĊu 
sadrţaja MU (mg/dl), na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije, i duţine 
servis perioda je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
Posmatrano po sistemima proizvodnje, proseĉno najkraću duţinu servis perioda u 
konvencionalnoj proizvodnji imale su krave u I grupi MU, a u organskoj proizvodnji krave u II 
grupi MU. Proseĉno najduţi servis period imale su, u oba sistema proizvodnje, krave sa najvećim 
sadrţajem MU (mg/dl) na dan kontrole koji je bio najbliţi datumu uspešne inseminacije. 
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i duţine servis perioda je pozitivna, kod oba sistema 
proizvodnje, a u organskoj proizvodnji je i statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
IzmeĊu farmi ukljuĉenih u istraţivanje postoje razlike u odnosu sadrţaja MU (mg/dl) i 
proseĉne duţine servis perioda kod krava, posmatrano po grupama MU. Na većini farmi (4, 5, 6, 
7, 8 i 11) ukljuĉenih u istraţivanje najkraću proseĉnu duţinu servis perioda imale su krave u I 
grupi MU. Na farmama 1, 6, 7 i 11 proseĉno najduţi servis period imale su krave koje su na dan 
kontrole koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije imale najveći sadrţaj MU. 
 
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i duţine servis perioda je pozitivna, kod krava sa 
farmi: 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 11, kod farmi 6, 7 i 11 vrednost koeficijenta korelacije je statistiĉki 
znaĉajna, a kod farme 1 je visoko statistiĉki znaĉajna. Negativna korelacija sadrţaja MU (mg/dl) 
i duţine servis perioda je kod krava sa farmi; 2, 4, 9 i 10, ali ona nije statistiĉki znaĉajna. 
 
Proseĉna duţina servis perioda kod svih krava ukljuĉenih u istraţivanje po grupama MU 
prikazana je na grafikonu 5.3.23. Uoĉljivo je povećanje duţine servis perioda sa povećanjem 
sadrţaja uree u mleku. 
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Grafikon 5.3.23. Proseĉna duţina servis perioda (dani) po grupama MU na dan kontrole 
koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u proseĉnoj duţini 
servis perioda po grupama MU. U tabeli 5.3.47 prikazani su rezultati.  
 
Tabela 5.3.47. Analiza varijanse uticaja sadrţaja MU (mg/dl), na dan kontrole najbliţi 
uspešnoj inseminaciji, po grupama MU, na proseĉnu duţinu servis perioda kod krava 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
74385411 1 74385411 11743,62 0,000000 
Grupa MU 
 
182884 6 30481 4,81** 0,000067 
Pogreška 
 
25615162 4050 6334 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa testirana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu 
posmatranih grupa. U tabeli 5.3.48 moţe da se vidi izmeĊu kojih grupa MU postoje statistiĉki 
znaĉajne razlike u duţini servis perioda. 
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Tabela 5.3.48. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda kod krava po 
grupama MU, na dan kontrole najbliţi uspešnoj inseminaciji, primenom Duncan-ovog testa 
Grupa MU 
 
1 
(135,59) 
 
2 
(141,15) 
 
3 
(151,81) 
 
4 
(156,63) 
 
5 
(151,43) 
 
6 
(150,75) 
 
7 
(163,18) 
 
1 
 
ns ** ** ** ** ** 
2 
  
ns ** ns ns ** 
3 
   
ns ns ns * 
4 
    
ns ns ns 
5 
     
ns * 
6 
      
* 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉna duţina servis perioda po grupama MU u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji prikazana je na grafikonu 5.3.24. Posmatrano po grupama MU na grafikonu se 
uoĉava da je u organskoj proizvodnji servis period duţi kod svih grupa MU, osim kod druge 
grupe MU. 
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Grafikon 5.3.24. Proseĉna duţina servis perioda po grupama MU, na dan kontrole koji je 
najbliţi datumu uspešne inseminacije, u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalnom analizom varijanse konstatovane su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnoj duţini servis perioda po grupama MU u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji. U 
tabeli 5.3.49 prikazani su rezultati.  
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Tabela 5.3.49. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju uticaja 
sadrţaja MU (na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije) po grupama MU i 
sistemu proizvodnje, na proseĉnu duţinu servis perioda kod krava 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
   F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
63050476 1 63050476 10045,02 0,000000 
Grupa MU  
 
260112 6 43352 6,91** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
151302 1 151302 24,10** 0,000001 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
109894 6 18316 2,92** 0,007675 
Pogreška 
 
25339405 4043 6277 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Rezultati testiranja statistiĉke znaĉajnost razlika izmeĊu pojedinih grupa, primenom 
Duncan-ovog testa, prikazani su u tabeli 5.3.50. 
 
Tabela 5.3.50. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda kod krava po 
grupama MU (na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije) i sistemima 
proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R. br. 
MU 
grupa 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
(131,54) 
 
2 
(142,54) 
 
3 
(144,17) 
 
4 
(136,15) 
 
5 
(147,62) 
 
6 
(162,33) 
 
7 
(153,79) 
 
8 
(164,84) 
 
9 
(148,84) 
 
10 
(160,35) 
 
11 
(143,07) 
 
12 
(177,61) 
 
13 
(156,90) 
 
14 
(187,81) 
 
1 
 
1 1 
 
ns ns ns ns ** * ** ns ** ns ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
ns ns ns * ns * ns ns ns ** ns ** 
3 
 
2 1 
   
ns ns ns ns * ns ns ns ** ns ** 
4 
 
2 2 
    
ns ** ns ** ns ** ns ** * ** 
5 
 
3 1 
     
ns ns ns ns ns ns ** ns ** 
6 
 
3 2 
      
ns ns ns ns * ns ns ** 
7 
 
4 1 
       
ns ns ns ns ** ns ** 
8 
 
4 2 
        
ns ns * ns ns ** 
9 
 
5 1 
         
ns ns ** ns ** 
10 
 
5 2 
          
ns ns ns ** 
11 
 
6 1 
           
** ns ** 
12 
 
6 2 
            
* ns 
13 
 
7 1 
             
** 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.25 mogu da se uoĉe razlike u duţini servis perioda po grupama MU, za 
farme ukljuĉene u istraţivanje. 
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Grafikon 5.3.25. Proseĉna duţina SP po grupama MU (na dan kontrole koji je najbliţi 
datumu uspešne inseminacije) za svaku farmu 
 
Dvofaktorijalna analiza varijanse pokazuje statistiĉki visoko znaĉajan uticaj farme i 
zajedniĉko dejstvo farme i grupe MU na proseĉnu duţinu servis perioda, dok statistiĉka 
znaĉajnost uticaja grupe MU nije utvrĊena. U tabeli 5.3.51 prikazani su rezultati.  
 
Tabela 5.3.51. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju uticaja 
sadrţaja MU (mg/dl) (na dan kontrole koji je najbliţi datumu uspešne inseminacije) po grupama 
MU i farmama na proseĉnu duţinu servis perioda 
Efekat   Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Grupa MU 
 
25345 4 6336,23 1,05166 0,378913 
Farme 
 
713516 8 89189,51 14,80324** 0,000000 
Grupa MU *Farme 
 
483410 57 8480,88 1,40761** 0,024005 
Pogreška 
 
23961428 3988 6025,00 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Korelacija proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl), od prve kontrole do kontrole kada je 
bila uspešna inseminacija, i duţine servis perioda 
 
Rezultati za proseĉnu duţinu servis perioda, po grupama MU (proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) od prve kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija), za sve krave ukljuĉene u 
istraţivanje, za krave grupisane po sistemima proizvodnje i po farmama ukljuĉenim u 
istraţivanje, i korelacija sa sadrţajem MU (mg/dl), prikazani su u tabeli 5.3.52. 
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Tabela 5.3.52. Proseĉna duţina servis perioda po grupama MU (proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) u kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji) i korelacija sa sadrţajem MU 
(mg/dl) 
Grupa MU I II III IV V VI VII 
r Farma SP SP SP SP SP SP SP 
N % 0,84 7,63 19,05 28,37 25,35 13,97 4,78 
Sve farme 72,62 114,06 147,17 161,78 161,06 157,89 128,28 0,0702** 
KP 74,46 111,88 140,55 155,07 159,00 156,19 127,38 0,0761** 
OP 1 69,25 118,22 158,85 180,68 168,11 166,51 133,78 0,1024** 
2 / 96,00 174,82 185,10 163,50 140,50 
 
-0,031438 
3 / 71,33 115,25 96,86 158,08 177,37 133,63 0,2320** 
4 80,50 96,31 119,22 137,95 148,32 133,66 116,36 0,1246** 
5 61,40 87,21 123,23 124,56 125,25 156,63 149,61 0,2383** 
6 79,33 107,57 164,26 216,30 218,69 193,65 130,25 0,1224* 
7 75,00 117,17 165,59 157,53 160,02 100,40 
 
0,0815 
8 45,50 72,67 139,15 157,59 141,89 116,86 
 
0,1268* 
9 102,67 135,11 164,43 168,42 178,10 146,32 114,33 0,0455 
10 / / 77,00 146,21 152,14 148,03 113,51 -0,1378* 
11 50,00 100,93 118,91 156,09 172,24 173,71 140,71 0,1135* 
- SP – duţina servis perioda u danima; OP – organska proizvodnja; KP – konvencionalna proizvodnja; 
Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05; ** -p<0,01; 
 
Posmatrajući proseĉnu duţinu servis perioda po grupama MU (proseĉan sadrţaj MU 
(mg/dl) od prve kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija) vidi se da je najkraća 
proseĉna duţina servis perioda (72,62 dana) bila kod krava koje su u periodu pred uspešnu 
inseminaciju imale najniţi proseĉan sadrţaj uree (mg/dl) u mleku. Od ukupnog broja krava koje 
su imale uspešnu inseminaciju, u ovoj grupi bilo je samo 0,84%. Proseĉno najduţi servis period 
imale su krave kod kojih je u periodu pred uspešnu inseminaciju proseĉan sadrţaj MU bio od 
20,01 do 25 mg/dl. Korelacija izmeĊu duţine servis perioda kod krava i proseĉnog sadrţaja MU 
(mg/dl) od prve kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija je pozitivna i statistiĉki 
visoko znaĉajna. 
 
Posmatrano po sistemima proizvodnje, najkraću proseĉnu duţinu servis perioda, u oba 
sistema proizvodnje, imale su krave sa najniţim proseĉnim sadrţajem MU (I grupa MU). 
Proseĉno najduţi servis period u konvencionalnoj proizvodnji imale su krave u V grupi, a u 
organskoj proizvodnji krave u IV grupi. Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i proseĉnog 
sadrţaja MU (mg/dl) je pozitivna, kod oba sistema proizvodnje i statistiĉki visoko znaĉajna. 
IzmeĊu farmi ukljuĉenih u istraţivanje utvrĊene su razlike u odnosu naproseĉni sadrţaj 
MU (mg/dl) u kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji i proseĉne duţine servis 
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perioda kod krava. Zajedniĉko za sve ispitivane farme je da su najkraću proseĉnu duţinu servis 
perioda imale krave kod kojih je proseĉan sadrţaj MU u kontrolama pre uspešne inseminacije bio 
najmanji.  
 
Korelacija izmeĊu proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl), u kontrolama koje su prethodile 
uspešnoj inseminaciji, i duţine servis perioda je pozitivna, kod krava sa farmi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
i 11, a i visoko statistiĉki znaĉajna kod farmi: 1, 3, 4, 5 i 6, dok je kod krava sa farmi 8 i 11 
statistiĉki znaĉajna. Samo je kod krava sa farmi 2 i 10 korelacija izmeĊu proseĉnog sadrţaja MU 
(mg/dl), u kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji, i duţine servis perioda negativna. 
Kod krava sa farme 10 ovaj odnos je i statistiĉki znaĉajan. 
 
Proseĉna duţina servis perioda kod krava, po grupama MU, prikazana je na grafikonu 
5.3.26. 
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Grafikon 5.3.26. Proseĉna duţina servis perioda kod krava, po grupama MU (proseĉan 
sadrţaja MU (mg/dl) od prve kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija) 
 
 
Analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u proseĉnoj duţini 
servis perioda kod krava, po grupama MU. Dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 5.3.53.  
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Tabela 5.3.53. Analiza varijanse uticaja proseĉnog sadrţaja uree (mg/dl) (od prve 
kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija) po grupama MU na proseĉnu duţinu 
servis perioda kod krava 
Efekat     Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
   Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
20787989 1 20787989 3405,626 0,00 
Grupa MU 
 
996945 6 166158 27,221** 0,00 
Pogreška 
 
24593072 4050 6104 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa  ispitivana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu 
pojedinih grupa. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.54. 
 
Tabela 5.3.54. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda kod krava po 
grupama MU (proseĉan sadrţaja MU (mg/dl) u kontrolama koje su prethodile uspešnoj 
inseminaciji) primenom Duncan-ovog testa 
Grupe MU 
 
1 
(72,62) 
 
2 
(114,06) 
 
3 
(147,17) 
 
4 
(161,78) 
 
5 
(161,06) 
 
6 
(157,89) 
 
7 
(128,28) 
 
1 
 
** ** ** ** ** ** 
2 
  
** ** ** ** ns 
3 
   
ns ns ns * 
4 
    
ns ns ** 
5 
     
ns ** 
6 
      
** 
7 
       
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Proseĉna duţina servis perioda po grupama MU u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji prikazana je na grafikonu 5.3.27. 
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 Grafikon 5.3.27. Proseĉna duţina servis perioda kod krava, po grupama MU (proseĉan 
sadrţaja MU (mg/dl) od prve kontrole do kontrole kada je bila uspešna inseminacija) u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji 
 
Dvofaktorijalna analiza varijanse pokazala je da su razlike izmeĊu proseĉne duţine servis 
perioda po grupama MU statistiĉki visoko znaĉajne, kao i razlike izmeĊu sistema proizvodnje. 
Zajedniĉko dejstvo sistema proizvodnje i grupe MU nije ispoljilo statistiĉki znaĉajan uticaj na 
proseĉnu duţinu servis perioda. Rezultati su prikazani u tabeli 5.3.55. 
 
Tabela 5.3.55. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉne duţine servis perioda kod krava, po grupama MU (proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u 
kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji) i sistemima proizvodnje 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni 
nivo pojave 
 
17156733 1 17156733 2832,539 0,000000 
Grupa MU  
 
945630 6 157605 26,020** 0,000000 
Sistem proizvodnje 
 
23374 1 23374 3,859* 0,049548 
Grupa MU * 
Sistem proizvodnje 
 
44473 6 7412 1,224 0,290596 
Pogreška 
 
24361318 4043 6057 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
 
Primenom Duncan-ovog testa  ispitivana je statistiĉka znaĉajnost razlika izmeĊu 
pojedinih grupa. U tabeli 5.3.56 moţe da se vidi da većina razlika, izmeĊu testiranih grupa, nije 
statistiĉki znaĉajna. 
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Tabela 5.3.56. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda kod krava po 
grupama MU (proseĉan sadrţaja MU (mg/dl) u kontrolama koje su prethodile uspešnoj 
inseminaciji) i sistemima proizvodnje, primenom Duncan-ovog testa 
R.br 
Grupe 
MU 
 
Proizvodnja  
K-1, O-2 
 
1 
(74,46) 
 
2 
(69,25) 
 
3 
(111,88) 
 
4 
(118,22) 
 
5 
(140,55) 
 
6 
(158,85) 
 
7 
(155,07) 
 
8 
180,68 
 
9 
159,00 
 
10 
168,11 
 
11 
156,19 
 
12 
166,51 
 
13 
127,38 
 
14 
133,78 
 
1 
 
1 1 
 
ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
2 
 
1 2 
  
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
3 
 
2 1 
   
ns ns ** ** ** ** ** ** ** ns ns 
4 
 
2 2 
    
ns ** * ** ** ** * ** ns ns 
5 
 
3 1 
     
ns ns ** ns ns ns ns ns ns 
6 
 
3 2 
      
ns ns ns ns ns ns * ns 
7 
 
4 1 
       
ns ns ns ns ns ns ns 
8 
 
4 2 
        
ns ns ns ns ** ** 
9 
 
5 1 
         
ns ns ns * ns 
10 
 
5 2 
          
ns ns ** * 
11 
 
6 1 
           
ns ns ns 
12 
 
6 2 
            
* * 
13 
 
7 1 
             
ns 
14 7 2 
              
ns – statistiĉki nije znaĉajno (p>0,05); * - statistiĉki znaĉajno (p<0,05); ** -statistiĉki visoko znaĉajno(p<0,01) 
 
Na grafikonu 5.3.28 prikazana je proseĉna duţina servis perioda kod krava, po grupama 
MU za sve farme ukljuĉene u istraţivanje.  
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Grafikon 5.3.28. Proseĉna duţina servis perioda kod krava, po grupama MU (proseĉan 
sadrţaj MU (mg/dl) u kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji) i farmama 
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Dvofaktorijalnom analizom varijanse utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
proseĉnoj duţini servis perioda kod krava po grupama MU i farmama. Rezultati su prikazani u 
tabeli 5.3.57. 
 
Tabela 5.3.57. Analiza varijanse u modelu dvofaktorijalnog ogleda pri ispitivanju 
proseĉne duţine servis perioda kod krava po grupama MU (proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u 
kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji) i farmama 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Grupa MU 
 
67268 3 22422,66 3,925873** 0,008246 
Farme 
 
138372 5 27674,37 4,845369** 0,000202 
Grupa MU *Farme 
 
634933 53 11979,87 2,097496** 0,000007 
Pogreška 
 
22651848 3996 5711,51 
  
- Statatistiĉka znaĉajnost: * -p<0,05;** -p<0,01; 
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 6. DISKUSIJA  
 
 6.1. KVALITET I KOLIĈINA MLEKA NA DAN KONTROLE I DUŢINA SERVIS 
PERIODA NA FARMAMA  
 
U analiziranim uzorcima mleka holštajn frizijskih krava, sa 11 farmi iz Vojvodine, 
proseĉan sadrţaj mleĉne masti bio je 3,78%, proteina 3,29%, laktoze 4,60%, SM 12,48% i 
SMBM 8,70%. Dobijeni rezultati su nešto veći od proseĉnih vrednosti koje se navode u Izveštaju 
Glavne odgajivačke organizacije za 2014. i 2015. godinu (2015, 2016) za proizvodnju krava 
holštajn frizijske rase na farmama u Vojvodini. 
Prema Izveštaju za 2014. godinu na farmama u Vojvodini zakljuĉeno je 5 810 laktacija sa 
proseĉnom duţinom trajanja od 378 dana i ostvarenom proizvodnjom od 9 021 kg mleka, sa 335 
kg mleĉne masti (3,71%) i 292 kg proteina (3,24%). SvoĊenjem ukupne laktacije na standardnu 
od 305 dana, proseĉna proizvodnja mleka na farmama iznosila je 7 743 kg mleka, sa 285 kg 
mleĉne masti (3,68%) i 253 kg proteina (3,27%). U 2015. godini na farmama je zakljuĉeno 6 026 
laktacija sa proseĉnom duţinom trajanja od 376 dana i ostvarenom proizvodnjom od 9 177 kg 
mleka, sa 340 kg mleĉne masti (3,71%) i 298 kg proteina (3,25%). SvoĊenjem ukupne laktacije 
na standardnu od 305 dana, proseĉna proizvodnja mleka na farmama iznosila je 7 867 kg mleka, 
sa 289 kg mleĉne masti (3,68%) i 254 kg proteina (3,23%). 
Proseĉan sadrţaj MU iznosio je 25,18 mg/dl, odnosno sadrţaj MUN bio je 11,76 mg/dl. 
Proseĉne vrednosti za MU i MUN su u skladu sa preporukama da sirovo mleko treba da sadrţi 15 
do 30 mg uree/dl mleka, odnosno 10 do 15 mg MUN /dl mleka (Carlson i Pehrson, 1993; Moore 
i Verga, 1996). 
Na svim farmama ukljuĉenim u istraţivanje proseĉna duţina servis perioda bila je 152 
dana (u intervalu od 130 do 190 dana). Duţina servis perioda na svim farmama bila je veća od 
optimalne duţine od 90 dana (Stančić, 1988), sa kojom se postiţe jedno teljenje u toku godine.  
Na povećanje duţine servis perioda, u stadima mleĉnih krava, ukazuju i drugi autori. 
Washburn i sar. (2002) su pratili duţinu servis perioda kod 532 holštajn stada u periodu od 1976 
do 1999. Utvrdili su da se duţina servis perioda povećala sa 124+0,7 dana u periodu od 1976 do 
1978, na 168+0,7 u periodu od 1997 do 1999. Proizvodnja mleka po kravi se u istom periodu 
povećala sa 6.802+24 kg na 8.687+24kg. Ferguson i Skidmore (2013) navode da je duţina servis 
perioda kod krava u SAD u 2005. godini, iznosila 150 dana. Nêmečková i sar. (2015) su utvrdili 
da visoka proizvodnja mleka utiĉe na produţenje servis perioda koji se kretao od 144 dana kod 
stada sa proizvodnjom mleka manjom od 7 999 kg, do 182 dana za stada sa proizvodnjom u 
laktaciji većom od 9 500 kg mleka. 
Proseĉan broj SC u analiziranim uzorcima mleka bio je 603.590/ml mleka, što je više od 
400.000/ml, koliko je propisano Pravilnikom o kvalitetu sirovog mleka (2009). Povećan broj SC 
ukazuje na upalu vimena i potrebu da se preduzmu odgovarajuće mere u cilju smanjenja broja SC 
u mleku (Boboš i Vidić, 2001). 
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6.2. SADRŢAJ MU  
 
6.2.1. Uticaj farme na sadrţaj MU 
 
Proseĉan sadrţaj MU kod svih analiziranih uzoraka mleka bio je 25,18 mg/dl, odnosno 
sadrţaj MUN bio je 11,76 mg/dl. Dobijena proseĉna vrednost sadrţaja MUN, u ovom 
istraţivanju, je nešto manja od proseĉnog sadrţaja MUN koju navode: Watttiaux i Karg (2004) 
od 12,1 mg/dl, za krave hranjene obrokom izbalansiranim u pogledu sadrţaja RDP i RUP (prema 
preporuci NRC-2001), Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011), koji navode vrednost za MUN od 
17,97 mg/dl, kod holštajn krava u Iranu  i Fatehi i sar. (2012) koji su utvrdili proseĉan sadrţaj 
MUN od 16 mg/dl u mleku holštajn krava u Iranu. 
Hof-a i sar. (1997) su utvrdili niţi proseĉan sadrţaj MUN od 10,3+0,5 mg/dl, kao i Kohn 
i sar. (2004) koji su u svom istraţivanju utvrdili sadrţaj MUN od 8,5 do 11,5 mg/dl.  
Proseĉan sadrţaj MU (mg/dl) u uzorcima mleka sa farmi se razlikovao. Analizom 
varijanse utvrĊeno je da su razlike izmeĊu farmi, u sadrţaju MU, drugih sastojaka mleka i 
koliĉine mleka na dan kontole, statistiĉki znaĉajne. Najniţi proseĉan sadrţaj MU utvrĊen je kod 
Farme 2, iznosio je 22,39 mg/dl (MUN 10,45 mg/dl), dok je najveći sadrţaj bio kod Farme 3, na 
nivou od 29,91 mg/dl (MUN 13,96 mg/dl). Razlike u sadrţaju MU (MUN) u mleku sa razliĉitih 
farmi utvrdili su i: Powell i sar. (2011), u zbirnom mleku holštajn krava u SAD, gde je proseĉan 
sadrţaj MUN bio od 11 do 18 mg/dl, zatim Čuklić i sar. (2009), koji su analizom mleka sa pet 
farmi, utvrdili da se proseĉan sadrţaj MU nalazi u optimalnim granicama od 15,7 do 37,32 mg/dl. 
Isti autori su na jednoj farmi utvrdili niţi sadrţaj MU (9,66 mg/dl) koji ukazuje na manjak CP u 
obroku, što je potvrĊeno analizom hraniva. 
Signifikantan uticaj farme na sadrţaj MU u svojim istraţivanjima utvrdili su i sledeći 
autori: Carlsson i sar. (1995), Rajala-Schultz i Saville (2003), Konjačić i sar. (2006), Jilek i sar. 
(2006) i Bastin i sar. (2009). 
Razlika u sadrţaju MU izmeĊu farmi posledica je razlika u ukupnom menadţmentu na 
farmama, a pre svega posledica razlika u menadţmentu ishrane, odnosno razliĉitih odnosa 
proteina i energije u obrocima krava.  
 
Kod svih farmi, ukljuĉenih u istraţivanje, utvrĊena je velika varijabilnost u sadrţaju MU 
(mg/dl) u odnosu na varijabilnost drugih ispitivanih sastojaka mleka. Proseĉna vrednost 
koeficijenta varijacije za sadrţaj MU bila je 34,15%, najmanji koeficijent varijacije bio je kod 
Farme 3 (25,73%), a najveći kod Farme 9 (43,05%). Koeficijenti varijacije za druge sastojke 
mleka imali su niţe vrednosti, i to za: sadrţaj mleĉne masti 23,09%, proteina 12,68%, laktoze 
5,39%, SM 8,53% i SMBM 5,48%. 
Visoke vrednosti koeficijenta varijacije za sadrţaj MU (MUN) navode i drugi autori. 
Stoop i sar. (2007) i Bouwman i sar. (2010) utvrdili su koeficijent varijacije za MUN od 33%. 
Bastin i sar. (2009) u svom istraţivanju konstatuju nešto veći koeficijent varijacije od 42%, ali 
navode da je varijacija izmeĊu krava manja u odnosu na varijaciju u sadrţaju MU izmeĊu stada, 
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što smatraju posledicom razlika u menadţmentu ishrane. Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) 
utvrdili su takoĊe veći koeficijent varijacije za MUN od 38,76%, a niţi za mast (22,51%), protein 
(11,43%), laktozu (7,7%), SM (11,42%), SMBM (12,04%) i SCC (25,36%). U istraţivanju 
Čobanović i sar. (2015) koeficijent varijacije se kretao od 32,68 do 43,58%. Aguilar i sar. (2012) 
su utvrdili znaĉajne razlike izmeĊu krava u sadrţaju MUN, koje nisu posledica unosa N, 
proizvodnje mleka, telesne mase krava ili drugih faktora proizvodnje.  
Wood i sar. (2003) smatraju da su velike razlike izmeĊu krava u sadrţaju MU (MUN) 
posledica genetskih razlika u metabolizmu proteina, što svojim istraţivanjima potvrĊuju Mitchell 
i sar. (2005) i Baset i sar. (2010). Oni su zakljuĉili na osnovu rezultata istraţivanja da je sadrţaj 
MUN nasledan, odnosno da na varijacije sadrţaja MUN utiĉe i genetska komponenta.  
 
6.2.2. Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj MU 
 
PoreĊenjem proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) u mleku iz organske i konvencionalne 
proizvodnje utvrĊene su statistiĉki znaĉajne razlike. Sistem proizvodnje znaĉajno je uticao i na 
sadrţaj ostalih sastojaka mleka, proseĉnu dnevnu proizvodnju mleka na dan kontrole, Log broj 
SC i duţinu servis perioda. 
Proseĉan sadrţaj MU (23,01 mg/dl) u organskoj proizvodnji mleka bio je niţi u odnosu na 
proseĉan sadrţaj MU (25,79 mg/dl) u konvencionalnoj proizvodnji mleka. Proseĉan sadrţaj 
mleĉne masti (3,88%) i proteina (3,33%) bio je veći u mleku iz organske proizvodnje u odnosu 
na mleko iz konvencionalne proizvodnje (3,75% mm, 3,28% proteina). 
Dobijeni rezultati su u skladu sa rezultatima do kojih su došli i drugi autori. Cermanová i 
sar. (2011) su utvrdili signifikantno niţi sadrţaj uree u mleku sa organskih farmi (19,91 
mg/100ml) u odnosu na konvencionalne farme (29,03 mg/100ml). Čubon i sar. (2008) su utvrdili 
veći sadrţaj mleĉne masti (4,23%) i proteina (3,41%) u mleku iz organske proizvodnje, u odnosu 
na mleko iz konvencionalne proizvodnje (4,11% mm i 3,39% proteina). Niketić i sar. (2009) su u 
mleku iz organske proizvodnje utvrdili niţi sadrţaj proteina, a viši sadrţaj mleĉne masti i laktoze, 
kao i Cermanová i sar. (2011), s tim da nisu ustanovili razlike u sadrţaju laktoze.  
Proseĉna dnevna proizvodnja mleka na dan kontrole u organskoj proizvodnji (24,22 kg) 
bila je niţa u odnosu na konvencionalnu proizvodnju (27,87 kg), razlika je statistiĉki znaĉajna. 
Stiglbauer i sar. (2013) su u svojem istraţivanju konstatovali statistiĉki znaĉajne razlike izmeĊu 
proseĉne dnevne proizvodnje mleka po kravi u organskoj proizvodnji (19,5 kg) u odnosu na 
konvencionalnu proizvodnju (27,9 kg) i konvencionalnu proizvodnju mleka na pašnjacima (24,5 
kg). 
Broj somatskih ćelija u mleku iz organske proizvodnje bio je manji 371.000/ml u odnosu 
na mleko iz konvencionalne proizvodnje, 665.770/ml. Rezultati su u skladu sa rezultatima drugih 
autora. Čubon i sar. (2008) su utvrdili da je proseĉan broj somatskih ćelija u mleku sa organskih 
farmi (219.000/ml) nešto niţi u odnosu na mleko sa konvencionalnih farmi (242.000/ml), kao i 
Cermanová i sar. (2011) koji navode niţi broj somatskih ćelija u mleku iz organske proizvodnje 
(260.880/ml) u odnosu na mleko iz konvencionalne proizvodnje (282.560/ml), ali konstatuju da 
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ta razlika nije statistiĉki znaĉajna. Kučević i sar. (2015) konstatovali su niţi broj SC u mleku iz 
organske proizvodnje u odnosu na mleko iz konvencionalne proizvodnje i statistiĉki znaĉajnu 
razliku . 
Do suprotnih rezultata došli su Cicconi-Hogan i sar. (2013) koji su u zbirnom mleku sa 
konvencionalnih farmi u SAD utvrdili nešto manji broj somatskih ćelija (166.000/ml) u odnosu 
na farme sa organskom proizvodnjom mleka (195.000/ml), kao i Stiglbauer i sar. (2013) koji su 
utvrdili veći proseĉan broj somatskih ćelija u mleku iz organske proizvodnje (221.000/ml) u 
odnosu na mleko iz konvencionalne proizvodnje (213.000/ml), ali sa razlikom koja nije statistiĉki 
znaĉajna.  
Broj somatskih ćelija u mleku je indikator kvaliteta mleka i uslovljen je u velikoj meri 
primenjenim menadţmentom na farmi. Rezultati dosadašnjih istraţivanja ukazuju da uslovi na 
organskim farmama pozitivno utiĉu na zdravlje krava tj. mleĉnu ţlezdu. 
Proseĉna duţina servis perioda se statistiĉki znaĉajno razlikuje u posmatranim sistemima 
proizvodnje. U konvencionalnoj proizvodnji proseĉna duţina servis perioda iznosila je 149 dana, 
a u organskoj proizvodnji 162 dana. Dobijeni rezultati se razlikuju od rezultata do kojih su došli 
drugi autori. Reksen i sar. (1999) su utvrdili signifikantnu razliku (p<0,05) za servis period koji 
je bio kraći kod organskih farmi (111,2 – 115,3 dana) u odnosu na servis period kod 
konvencionalnih farmi (126,5 – 130,5 dana). TakoĊe, Löf i sar. (2007) su u svojim ispitivanjima, 
u Švedskoj, utvrdili kraći interval izmeĊu teljenja i kraći interval izmeĊu teljenja i prvog VO kod 
mleĉnih farmi sa organskom proizvodnjom u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Dok, 
Stiglbauer i sar. (2013) nisu utvrdili statistiĉki znaĉajnu razliku izmeĊu meĊutelidbenog intervala 
kod organskih (404 dana) i konvencionalnih farmi (406 dana).  
Vaţno je napomenuti da se organska proizvodnja znaĉajno razlikuje od konvencionalne, 
što moţe uticati na proizvodne osobine i zdravlje krava. U organskoj proizvodnji nije dozvoljena 
forsirana ishrana, uzgoj i iskorišćavanje ţivotinja. Korišćenje ispaše i ispusta u organskoj 
proizvodnji trebalo bi da pozitivno utiĉu na zdravlje krava, ali sa druge strane zbog ograniĉene 
upotrebe lekova i hormonskih preparata to nije uvek evidentno. U organskoj proizvodnji 
redukovana je upotreba antibiotika na 3 tretmana u toku godine (Pravilnik o kontroli i 
sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje, 2012). 
 
6.2.3. Uticaj sistema drţanja na sadrţaj MU 
 
U okviru ovog istraţivanja utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike izmeĊu 
slobodnog i vezanog sistema drţanja na sadrţaj MU (mg/dl). Proseĉan sadrţaj MU u slobodnom 
sistemu drţanja (24,99 mg/dl) bio je niţi u odnosu na sadrţaj MU (25,49 mg/dl) u vezanom 
sistemu drţanja. Razlike izmeĊu ostalih sastojaka mleka, proseĉne dnevne proizvodnje mleka na 
dan kontrole i Log broja SC su takoĊe, statistiĉki znaĉajne, dok razlika izmeĊu duţine servis 
perioda kod slobodnog i vezanog sistema drţanja nije statistiĉki znaĉajna. 
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Dobijeni rezultati u ovom istraţivanju razlikuju se od rezultata Godden-a i sar. (2001b) i 
rezultata Čobanović i Perišić (2014) koji nisu utvrdili statistiĉki znaĉajan uticaj sistema drţanja 
na sadrţaj MU. 
Dobijene razlike izmeĊu sistema drţanja treba posmatrati zajedno sa razlikama izmeĊu 
farmi ukljuĉenih u istraţivanje, jer su one posledica razliĉitog menadţmenta na farmama. 
U dosadašnjim istraţivanjima posmatran je uticaj sistema drţanja na reproduktivne 
osobine kod krava. Milić i sar. (1994) su tako utvrdili kod vezanog sistema drţanja duţi servis 
period, u odnosu na slobodan sistem drţanja krava. Razlika je bila 23 dana, ali nije statistiĉki 
znaĉajna. Löf i sar. (2007) konstatuju kraći interval izmeĊu teljenja i kraći interval izmeĊu 
teljenja i prvog VO kod slobodnog sistema drţanja, u odnosu na vezani sistem drţanja krava. 
Rezultati dobijeni u okviru ovog istraţivanju su u skladu sa rezultatima prethodnih istraţivanja. 
Kod slobodnog sistema drţanja utvrĊen je nešto kraći servis period (151,31 dan), u odnosu na 
vezani sistem drţanja (153,4 dana), ali ta razlika nije statistiĉki znaĉajna. 
 
6.2.4. Uticaj sezone na sadrţaj MU na sadrţaj MU 
 
U dosadašnjim istraţivanjima većina autora je ukazala na znaĉajan uticaj sezone na 
sadrţaj MU (MUN). Hojman i sar. (2004) su utvrdili najmanji sadrţaj MUN u novembru (11,8 
mg/dl), zatim postepeno povećanje u toku zime i proleća, a maksimalnu vrednost u junu (18,1 
mg/dl), kada se sadrţaj MUN ponovo smanjuje. Isti autori smatraju da na variranje sadrţaja 
MUN iskljuĉivo utiĉe sezona, jer se krave u Izraelu hrane TMR smešama konstantnog sastava 
koje uglavnom ne ukljuĉuju sveţe pokošenu travu. Fatehi i sar. (2012) su takoĊe, utvrdili najveći 
sadrţaj MUN u julu (18,8 mg/dl), dok je najniţi sadrţaj bio u decembru (13 mg/dl). Oni navode 
da je sadrţaj MUN u pozitivnoj korelaciji sa proseĉnim meseĉnim temperaturama.  
Godden i sar. (2001a) su utvrdili najniţi sadrţaj MU u periodu od aprila do juna, dok je 
najveći sadrţaj bio u periodu od jula do septembra, Bastin i sar. (2009) su utvrdili da je najveći 
sadrţaj MU u avgustu, a najmanji u februaru, a Abdouli i sar. (2008) konstatuju najniţi sadrţaj 
MU u zimskom periodu, a najveći od aprila do juna. 
Roesch i sar. (2005) su utvrdili niţi sadrţaj MU u mleku iz organske proizvodnje u 
zimskom periodu, dok u letnjem periodu nije bilo razlike u sadrţaju MU u organskoj i 
konvencionalnoj proizvodnji. Cermanová i sar. (2011) su takoĊe utvrdili veći sadrţaj MU u 
letnjem periodu u odnosu na zimski period. Kod mleka iz organske proizvodnje razlika u sadrţaju 
MU u letnjem (22,52+4,763 mg/100ml) i zimskom periodu (17,29+4,28 mg/100ml) je 
signifikantna. Isti autori smatraju da je ovo posledica smanjene koliĉine proteinskih hraniva u 
zimskom periodu na farmama sa organskom proizvodnjom. Kod mleka sa konvencionalnih farmi 
razlika izmeĊu sadrţaju MU u letnjem (30,56+9,864 mg/100ml) i zimskom (27,49+9,864 
mg/100ml) periodu nije bila statistiĉki znaĉajna.  
U okviru ovog istraţivanja takoĊe je utvrĊen, statistiĉki visoko znaĉajan, uticaj sezone na 
sadrţaj MU (mg/dl). Najniţi proseĉan sadrţaj MU od 22,19 mg/dl (MUN 10,36 mg/dl), kod svih 
analiziranih uzoraka mleka, bio je u toku jeseni (sezona 4), dok je naveći sadrţaj MU od 27,11 
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mg/dl (MUN 12,65 mg/dl) bio u letnjem periodu (sezona 3). Posmatrajući razlike izmeĊu sistema 
proizvodnje po sezonama, utvrĊena je statistiĉki znaĉajna razlika. Kod svih farmi, ukljuĉenih u 
istraţivanje, takoĊe je utvrĊen uticaj sezone na sadrţaj MU (mg/dl). Na osnovu znaĉajnog uticaja 
sezone na sadrţaj MU (mg/dl) kod svih farmi, moţe se zakljuĉiti da pored uticaja farme na 
sadrţaj MU znaĉajan uticaj ima i sezona. 
Moguće objašnjenje za veći sadrţaj MU u toku letnjeg perioda daju Jordan i Swanson 
(1979), koji su došli do zakljuĉka da se sadrţaj NH3 i sadrţaj mleĉne kiseline u rumenu, pri 
ishrani krava istim obrocima, povećava kod krava koje su izloţene temperaturnom stresu 
(visokim temperaturama) u odnosu na krave koje borave u uslovima niţih temperatura i manje 
relativne vlaţnosti vazduha. 
Ostali sastojci mleka imali su suprotan trend kretanja, odnosno najmanji sadrţaj bio je u 
letnjem periodu (sezona 3) i to: mleĉne masti (3,65%), proteina (3,15%), SM (12,24%) i SMBM 
(8,58%). U jesenjem periodu (sezona 4) bio je najmanji sadrţaj laktoze (4,57%) i najmanja 
proseĉna izmerena koliĉina mleka na dan kontrole (25,59 l). Najveći sadrţaj mleĉne masti 
(3,84%) bio je u jesenjem i zimskom periodu (sezona 1 i 4), kao i najveći sadrţaj proteina 
(3,38%). U zimskom periodu (sezona 1) je i najveći sadrţaj SM (12,62%) i SMBM (8,78%) u 
mleku. U prolećnom periodu (sezona 2) izmerena je najveća proseĉna koliĉina mleka na dan 
kontrole (28,17 l) i najveći sadrţaj laktoze (4,64%) u mleku.  
Najmanji broj somatskih ćelija (Log SCC 3,89) bio je u letnjem periodu (sezona 3), a 
najveći (Log SCC 4,17) u jesenjem periodu (sezona 4), što je u skladu sa rezultatima Čubon-a i 
sar. (2008). Oni su utvrdili najveći broj somatskih ćelija krajem godine, kod mleka iz organske 
proizvodnje u decembru (336.000/ml), a kod mleka iz konvencionalne proizvodnje u novembru 
(356.000/ml). 
 
6.2.5. Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj MU 
 
PoreĊenjem proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) po laktacijama utvrĊene su neznatne razlike. 
Povećanjem broja laktacija sadrţaj MU postepeno opada. Najveći sadrţaj MU (25,26 mg/dl) bio 
je kod krava u prvoj laktaciji, a najmanji (25,04 mg/dl) kod krava u 3 i sledećim laktacijama. 
Dobijene razlike izmeĊu laktacija su statistiĉki znaĉajne, osim razlike izmeĊu prve i druge 
laktacije koja nije statistiĉki znaĉajna. 
Dobijeni rezultati sliĉni su rezultatima do kojih su došli Jilek i sar. (2006) i Fatehi i sar. 
(2012) koji su utvrdili veći sadrţaj MU kod krava u prvoj i drugoj laktaciji u odnosu na krave u 
trećoj i ĉetvrtoj laktaciji, dok Johnson i Young (2003) nisu utvrdili statistiĉki znaĉajne razlike 
izmeĊu prve, druge i treće laktacije u sadrţaju MUN (mg/dl) kod krava holštajn rase.  
Suprotne rezultate dobili su Butler i sar. (1996), Carlsson i sar. (1995), Godden i sar. 
(2001b) i Rajala – Schultz i Saville (2003) koji su utvrdili povećanje sadrţaja MUN sa 
povećanjem broja laktacija. Hojman i sar. (2004) su utvrdili najmanji proseĉan sadrţaj MUN u 
prvoj laktaciji – 14,4 mg/dl, u drugoj – 14,9 mg/dl, trećoj – 14,7 mg/dl i ĉetvrtoj – 14,6 mg/dl. 
Razliku izmeĊu laktacija u sadrţaju MU objašnjavaju zajedniĉkim uticajem pariteta i mleĉnosti. 
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6.2.6. Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj MU 
 
Tokom laktacije dolazi do promena u sastavu i koliĉini mleka, a takoĊe dolazi i do 
promena u sadrţaju MU (mg/dl). Stadijum laktacije je, pored uticaja farme i sezone, jedan od 
najznaĉajnijih fakora koji utiĉe na sadrţaj MU. 
Najmanji proseĉan sadrţaj MU (23,05 mg/dl) bio je na poĉetku laktacije, u prvih 60 dana. 
Od 60-tog dana laktacije sadrţaj MU se postepeno povećavao do maksimalnog od 26,40 mg/dl 
koliko je iznosio sredinom laktacije (121-180 dan), a zatim je postepeno opadao. Nakon 300 dana 
došlo je do ponovnog povećanja proseĉnog sadrţaja MU (25,31 mg/dl).  
Dobijeni rezultati proseĉnog sadrţaja MU (mg/dl) tokom laktacije su u skladu sa 
rezultatima drugih autora. Najmanji sadrţaj MU na poĉetku laktacije, u prvih 30 dana, utvrdili su 
Godden-a i sar. (2001a), Johnson i Young (2003) i Fatehi i sar. (2012), a Hojman i sar. (2004) 
navode da je najmanji sadrţaj MUN u prvih 60 dana laktacije. Većina autora utvrdila je 
maksimalan sadrţaj MU sredinom laktacije. Carlssonu i sar. (1995) i Arunvipasu i sar. (2003) 
su utvrdili najveći sadrţaj MU izmeĊu 3 i 6 meseca laktacije. Godden-a i sar. (2001a) navode da 
je najveći sadrţaj MU izmeĊu 60 i 150 dana laktacije, a da posle 150 dana laktacije sadrţaj MUN 
opada. Jilek i sar. (2006), kao i Fatehi i sar. (2012) navode da je maksimalan sadrţaj MUN u 
petom mesecu laktacije, a da je u trećem mesecu laktacije ostvarena maksimalna proizvodnja 
mleka.  
Carlssonu i sar. (1995) objašnjavaju mali sadţaj MU poĉetkom laktacije sa 
nemogućnošću krava da konzumiraju dovoljnu koliĉinu hrane, a samim tim i da unose više 
sirovih proteina. 
Suprotno ovim istraţivanjima Wattiaux i sar. (2005) su utvrdili najveći sadrţaj MU 
poĉetkom laktacije u prvih 30 dana, kad po njihovom mišljenju sadrţaj MU najviše odraţava 
izbalansiranost obroka u pogledu sadrţaja proteina i energije.  
Tokom laktacije došlo je i do promena ostalih sastojaka i koliĉine mleka. Sadrţaj mleĉne 
masti (3,7%) bio je najniţi u periodu od 61 do 120 dana, zatim se postepeno povećava, da bi 
najveći sadrţaj dostigao na kraju laktacije (4,09%). Sadrţaj proteina i SMBM u mleku je najniţi 
na poĉetku laktacije, a zatim se postepeno povećava. Koliĉina mleka na dan kontrole bila je 
najveća na poĉetku laktacije, kada je proseĉan sadrţaj MU najniţi. Maksimalna koliĉina mleka na 
dan kontrole bila je u periodu od 61 do 120 dana, dok je najveći sadrţaj MU bio nešto kasnije od 
121 do 180 dana, kada koliĉina mleka već poĉinje postepeno da opada. Ovo moţe ukazivati na 
povećan sadrţaj sirovih proteina u obroku posle 120 dana laktacije. 
Sadrţaj suve materije opada posle 60-tog dana laktacije, a zatim se posle 120-tog dana 
postepeno povećava. Isto kretanje ima i Log broj SC, dok suprotan trend pokazuje sadrţaj 
laktoze, ĉiji je sadrţaj najveći posle 60 dana laktacije, a od 120-tog dana postepeno se smanjuje. 
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6.3. KORELACIJA SADRŢAJA MU SA PARAMETRIMA MLEĈNOSTI I 
DUŢINOM SERVIS PERIODA 
 
Statistiĉkom analizom dobijenih podataka utvrĊena je pozitivna, statistiĉki visoko 
znaĉajna, korelacija izmeĊu sadrţaja MU i pojedinih sastojaka mleka i proizvodnje mleka na dan 
kontrole. Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC bila je negativna i statistiĉki 
visoko znaĉajna.  
Korelacija izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i duţine servis perioda je pozitivna i statistiĉki 
visoko znaĉajna. 
Ukoliko se posmatraju vrednosti koeficijenta korelacije za posmatrane parametre po 
farmama ukljuĉenim u ispitivanje utvrĊene su znaĉajne razlike izmeĊu pojedinih farmi. 
 
6.3.1. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem i koliĉinom proteina mleka 
 
IzmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja proteina (%) i izmeĊu sadrţaja MU i koliĉine 
proteina (kg), kod svih analiziranih uzoraka mleka utvrĊena je pozitivna i visoko statistiĉki 
znaĉajna korelacija. TakoĊe, posmatrano po sistemima proizvodnje korelacija je pozitivna i 
visoko statistiĉki znaĉajna. Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja proteina 
razlikuje se izmeĊu pojedinih farmi. Kod farmi 3 i 10 utvrĊena je negativna korelacija, odnosno 
sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl) smanjuje se sadrţaj proteina (%). Kod farmi 4 i 5 takoĊe je 
utvrĊena negativna korelacija, ali se sadrţaj proteina prvo povećava sa povećanjem sadrţaja MU, 
a zatim sa daljim povećanjem MU (preko 20, odnosno 25 mg/dl) dolazi do smanjenja sadrţaja 
proteina. Kod ostalih farmi utvrĊena je pozitivna korelacija izmeĊu sadrţaja MU i proteina. 
Posmatrano po grupama MU utvrĊene su statistiĉki zanĉajne razlike u sadrţaju proteina 
(%) izmeĊu grupa MU. Sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl) povećava se i sadrţaj proteina, do 
sadrţaja MU od 35 mg/dl, kada sadrţaj proteina poĉinje da opada.  
U dosadašnjim istraţivanjima, Godden i sar. (2001b) i Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) 
su utvrdili pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MUN i proteina od 0,16.  
Negativnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MUN i proteina utvrdili su: Johnson i Young 
(2003), Hojman i sar. (2004), Abdouli i sar. (2008), Čuklić i sar. (2009) i Konjačić i sar. (2010), 
dok Rajala-Schultz i Saville (2003) nisu utvrdili signifikantnu vezu izmeĊu sadrţaja MUN i 
proteina u mleku. 
Pozitivna korelacija sadrţaja MU i proteina u mleku je posledica izbalansiranog obroka u 
pogledu sadrţaja CP i energije, na šta u svojem istraţivanju ukazuju Gantner i sar. (2006). 
Smatraju da se na osnovu sadrţaja MU i proteina u mleku moţe vrednovatni hranidbeni status 
krava u laktaciji i zakljuĉuju da krave sa sadrţajem proteina od 3,21 do 3,8% i sadrţajem MU od 
15 do 30 mg/dl imaju u obroku zadovoljavajući nivo proteina (pre svega RDP) i energije. 
UtvrĊene razlike izmeĊu farmi, su verovatno odraz razlika u menadţmentu, pre svega 
razlika u menadţmentu ishrane na pojedinim farmama. U okviru ove doktorske disertacije nije 
posmatran uticaj ishrane odnosno uticaj sadrţaja CP, kao ni odnos CP i energije u obroku na 
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sadrţaj MU. Zbog toga nije moguće doneti direktne zakljuĉke o odnosu sadrţaja MU i sadrţaja 
CP u obroku. 
Moţe se pretpostaviti da je negativna korelacija izmeĊu sadrţaja MU i proteina mleka, 
utvrĊena na pojedinim farmama, verovatno posledica neizbalansiranog obroka u pogledu sadrţaja 
CP i energije. Kod obroka sa viškom CP i nedostatkom energije ne povećava se sadrţaj proteina 
u mleku, nego samo sadrţaj MU, tj. N iz CP obroka ugraĊuje se u protein mleka samo ako u 
obroku ima dovoljno energije, a ako to nije sluĉaj višak N se izluĉuje preko uree.  
Ovo potvrĊuje istraţivanje Sova i sar. (2013) koji su utvrdili da povećanje sadrţaja CP u 
obroku za 1% dovodi do povećanja MUN za 12,6%. 
Na osnovu matematiĉkog modela koji su dali Jonker i sar. (1999) kada je u obroku nizak 
nivo energije, smanjuje se proizvodnja mleka i sadrţaj proteina u mleku, dok se povećava sadrţaj 
MUN i UUN. 
TakoĊe, Bastin i sar. (2009) navode da pri proceni sadrţaja CP u obroku, pored sadrţaja 
proteina u mleku treba uzeti u obzir i sadrţaj MU. 
 
6.3.2. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) sa sadrţajem i koliĉinom mleĉne masti 
 
Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i sadrţaja mleĉne masti (%), kao i 
izmeĊu sadrţaja MU i koliĉine mleĉne masti (kg), kod svih analiziranih uzoraka mleka, je 
pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan. TakoĊe, posmatrano po sistemima proizvodnje korelacija 
je pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna. Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i 
sadrţaja mleĉne masti neznatno se razlikuje po farmama ukljuĉenim u istraţivanje, uglavnom je 
odnos pozitivan i statistiĉki visoko znaĉajan. Samo je kod uzoraka mleka sa farme 4 utvrĊena 
negativna korelacija, odnosno sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl) smanjuje se sadrţaj mleĉne 
masti (%), ali odnos nije statistiĉki znaĉajan.  
Većina autora utvrdila je pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MU i mleĉne masti. 
Hojman i sar. (2004) su utvrdili pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja mleĉne masti i MUN, kao i 
izmeĊu koliĉine mleĉne masti i MU. Rajala-Schultz i Saville (2003) takoĊe, su utvrdili pozitivnu 
korelaciju, ali samo kod visoko proizvodnih grla. Abdouli i sar. (2008) i Zadeh-Hosseein i 
Ardalan (2011) konstatovali su pozitivnu korelaciju izmeĊu sadrţaja MUN i mleĉne masti (%) 
0,13. Johnson i Young (2003) navode da se sadrţaj MUN malo menja kada je sadrţaj mleĉne 
masti u granicama od 3,1 do 4,0% kod krava holštajn rase. 
Godden i sar. (2001a) utvrdili su negativnu, nelinearnu, ali statistiĉki znaĉajnu (p<0,05) 
vezu izmeĊu sadrţaja MUN i masti, posmatrajući analize mleka po kravi, dok su Godden i sar. 
(2001b) utvrdili pozitivnu korelaciju posmatrajući analize zbirnog mleka.  
Moguće objašnjenje za pozitivnu korelaciju je u ĉinjenici da visok sadrţaj sirovih 
vlakana iz obroka povećava sadrţaj mleĉne masti i u isto vreme povećava sadrţaj uree u mleku 
zbog visokog sadrţaja RDP. 
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6.3.3. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije (%) mleka 
 
Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije (%) kod svih 
analiziranih uzoraka mleka je pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan. TakoĊe, posmatrano po 
sistemima proizvodnje korelacija je pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna. Kod uzoraka mleka sa 
pojedinih farmi koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije je pozitivan i 
statistiĉki visoko znaĉajan, osim kod farme 10 gde je utvrĊena negativna korelacija, ali ovaj 
odnos nije statistiĉki znaĉajan.  
Suva materija mleka predstavlja ukupan zbir svih sastojaka mleka, pa kako je korelacija 
izmeĊu sadrţaja MU i pojedinih sastojaka mleka bila pozitivna, za oĉekivati je da i odnos izmeĊu 
sadrţaja MU i suve materije mleka bude pozitivan. 
Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) posmatrali su odnos sadrţaja MU i suve materije i 
utvrdili negativnu korelaciju (-0,06). 
 
6.3.4. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije bez masti (%) mleka 
 
IzmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije bez masti (%), kod svih analiziranih uzoraka 
mleka, koeficijent korelacije je pozitivan i visoko statistiĉki znaĉajan. Posmatrano po sistemima 
proizvodnje korelacija je takoĊe, pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna. Koeficijent korelacije 
izmeĊu sadrţaja MU (mg/dl) i suve materije bez masti kod svih farmi ukljuĉenih u istraţivanje, je 
pozitivan i statistiĉki visoko znaĉajan, osim kod farme 2 gde nije statistiĉki znaĉajan i kod farmi 
3 i 10 gde je utvrĊena negativna korelacija, pri ĉemu je kod farme 10 ovaj odnos i statistiĉki 
visoko znaĉajan.  
 U svojim istraţivanjima Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) utvrdili su negativnu 
korelaciju izmeĊu MUN i SMBM (%) od -0,06. 
 
6.3.5. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i laktoze (%) u mleku 
 
 Koeficijent korelacije izmeĊu sadrţaja MU i laktoze, kod svih uzoraka mleka bio je 
pozitivan i statistiĉki visoko znaĉajan. MeĊutim, posmatrano po sistemima proizvodnje postoje 
razlike, jer je kod uzoraka mleka iz konvencionalne proizvodnje koeficijent korelacije izmeĊu 
sadrţaja MU i laktoze negativan, dok je kod uzoraka mleka iz organske proizvodnje pozitivan. 
Kod oba sistema odnos je visoko statistiĉki znaĉajan. Posmatrano po pojedinim farmama postoje 
razlike u odnosu izmeĊu sadrţaja MU i laktoze, kod nekih farmi je pozitivan i visoko znaĉajan 
odnos, dok je kod drugih negativan i takoĊe, visoko znaĉajan. 
Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) su utvrdili negativnu korelaciju izmeĊu MUN i laktoze 
(%) od -0,17. 
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6.3.6. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
 
U okviru ovog dela istraţivanja utvrĊena je visoka pozitivna korelacija izmeĊu sadrţaja 
MU (mg/dl) i koliĉine mleka (kg) na dan kontrole, kod svih uzoraka mleka. Posmatrano po 
sistemima proizvodnje korelacija izmeĊu sadrţaja MU i koliĉine mleka na dan kontrole takoĊe, je 
pozitivna i visoko statistiĉki znaĉajna. IzmeĊu farmi postoje razlike u vrednostima koeficijenta 
korelacije za posmatrane parametre. Na 6 farmi korelacija je pozitivna, dok je na 5 farmi 
negativna. 
Najveća vrednost koeficijenta korelacija izmeĊu sadrţaja MU i proizvodnje mleka na dan 
kontrole je kod farme 10, kod koje je bila i najveća proseĉna dnevna koliĉina mleka na dan 
kontrole.  
U dosadašnjim istraţivanjima utvrĊeni su razliĉiti odnosi izmeĊu sadrţaja MU i koliĉine 
mleka na dan kontrole. 
Carlsson i sar., (1995) i Godden i sar., (2001a) u svojim istraţivanjima navode pozitivnu 
korelaciju izmeĊu MUN i proizvodnje mleka, kao i Hojman i sar. (2004) koji navode da je ovaj 
odnos najizraţeniji u piku laktacije, a zatim se smanjuje do kraja laktacije. Rajala-Schultz i 
Saville (2003) su takoĊe utvrdili pozitivan odnos, ali samo kod visoko proizvodnih grla.  
Drugi autori su takoĊe, ispitivali odnos izmeĊu proizvodnje mleka i sadrţaja MUN, ali 
nisu utvrdili signifikantnu korelaciju (Gustafsson i Carlsson, 1993; Butler i sar., 1996), za 
razliku od Ismail-a i sar. (1996) i Broderick-a i Clayton (1997) koji su utvrdili negativnu 
korelaciju. 
Sosa i sar. (2010) konstatuju da je sadrţaj MUN kod grla sa visokom proizvodnjom 
mleka (19,0 – 22,25 kg/dan) od 8,91 do 14,99 mg/dl, a kod grla sa niţom proizvodnjom mleka  
(11,4 – 16,5 kg/dan) od 10,15 do 12,26 mg/dl. 
Moguća objašnjenja za kontradiktorne rezultate u dosadašnjim istraţivanjima bila bi 
sledeća: sa povećanjem proizvodnje mleka povećava se i nivo proteina u obroku, što utiĉe i na 
povećanje sadrţaja MU, ukoliko je povećanje sadrţaja CP u obroku veće od povećanja energije. 
Objašnjenje za negativan odnos izmeĊu sadrţaja MU i proizvodnje mleka je u ĉinjenici da se deo 
dostupne energije troši za konverziju viška amonijaka u ureu, samim tim manja koliĉina ostaje za 
proizvodnju mleka (Godden i sar., 2001b). 
 
6.3.7. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC u mleku 
 
U ovom istraţivanju utvrĊena je negativna, statistiĉki visoko znaĉajna, korelacija izmeĊu 
sadrţaja MU (mg/dl) i Log broja SC. Posmatrajući Log broj SC po grupama MU, uoĉava se 
smanjenje broja SC sa povećanjem sadrţaja MU (mg/dl). Razlike u Log broju SC po grupama 
MU su statistiĉki znaĉajne. Kod svih farmi ukljuĉenih u istraţivanje utvrĊena je negativna 
korelacija izmeĊu Log broja SC i sadrţaja MU (mg/dl). 
Dobijeni rezultati su u potpunosti u skladu sa rezultatima Godden-a i sar., (2001a), 
Johnson-a i Young-a (2003) i Rajala-Schultz-a i Saville (2003) koji su takoĊe utvrdili negativnu 
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korelaciju izmeĊu broja somatskih ćelija i sadrţaja MUN. Hojman i sar. (2004) su zakljuĉili da 
se tokom laktacije broj SC povećava, ali inverzan odnos izmeĊu broja SC i sadrţaja MUN ostaje 
konstantan. Na osnovu sadrţaja MUN krave su podeljene u ĉetiri grupe, i to: MUN 1<11,75 
mg/dl, MUN 2 od 11,75 do 14,09 mg/dl, MUN 3 od 14,10 do 16,92 mg/dl i MUN 4 >16,92 
mg/dl. Proseĉan broj somatskih ćelija po grupama iznosio je MUN 1 434.000/ml, MUN 2 
308.000/ml, MUN 3 256.000/ml i MUN 4 231.000/ml. 
Suprotno prethodno navedenim istraţivanjima, Zadeh-Hosseein i Ardalan (2011) su 
utvrdili slabu pozitivnu korelaciju (0,02) izmeĊu sadrţaja MUN i broja SC. 
Do sada nema objašnjenja povezanosti broja SC i sadrţaja MU, jer ove dve komponente 
predstavljaju produkte fiziološki odvojenih procesa. Sadrţaj MUN predstavlja pre svega odnos 
proteina i energije u rumenu, a broj somatskih ćelija je indikator zdravlja vimena. 
 
 6.3.8. Korelacija sadrţaja MU (mg/dl) i duţine servis perioda 
 
Odnos duţine servis perioda i sadrţaja MU, u kontroli koja je bila najbliţa datumu 
uspešne inseminacije, je pozitivan i statistiĉki visoko znaĉajan kod svih analiziranih uzoraka. 
MeĊutim, kod konvencionalne proizvodnje ovaj odnos je pozitivan, ali nije statistiĉki znaĉajan 
kao kod organske proizvodnje. IzmeĊu farmi postoje razlike. Kod farmi 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 11 
korelacija je pozitivna, ali je i statistiĉki znaĉajna samo kod farmi 1, 6, 7 i 11. Kod ostalih farmi 
ovaj odnos je negativan i nije statistiĉki znaĉajan. 
Posmatrajući odnos duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU u kontrolama koje su 
prethodile uspešnoj inseminaciji, dobijeni su sliĉni odnosi. Kod svih uzoraka koeficijent 
korelacije duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja MU bio je pozitivan i visoko statistiĉki 
znaĉajan, kao i kod uzoraka iz konvencionalne i organske proizvodnje. Kod farmi 2 i 10 utvrĊena 
je negativna korelacija, a kod farme 10 ovaj odnos je i statistiĉki znaĉajan. 
Veliki broj autora ispitivao je uticaj sadrţaja MU na plodnost krava i dobijeni su razliĉiti 
rezultati. Howard i sar. (1987), Carrrol i sar. (1988), Garcia-Bojalil i sar. (1994), Barton i sar. 
(1996) i Garcia-Bojalil i sar. (1998), Kenny i sar. (2001), Kenny i sar. (2002), Godden i sar, 
(2001c) nisu utvrdili povezanost izmeĊu sadrţaja MUN i plodnosti krava. Dok su Jordan i 
Swanson (1979), Ferguson i sar. (1988), Canfield i sar. (1990), Elrod i Butler (1993), Elrod i 
sar. (1993), Ferguson i sar. (1993), Gustafsson i Carlsson (1993), Butler i sar. (1996), Burke i 
sar. (1997) i Larson i sar. (1997) utvrdili negativan uticaj visokih vrednosti MUN na plodnost 
mleĉnih krava. 
Jordan i sar., (1983), Elord i Butler (1993), Elord i sar (1993) su utvrdili da su krave 
hranjene obrokom sa viškom proteina imale povećan sadrţaj uree u krvi, smanjenu pH vrednost u 
materici i smanjen procenat koncepcije. 
Drugi autori navode smanjenu koncepciju u sluĉaju kada je sadrţaj MUN veoma nizak 
(<7 mg/dl) ili jako visok (>17 mg/dl) (Miettinen, 1991; Pehrson i sar., 1992; Carlsson i 
Pehrson, 1993).  
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Arunvipas i sar. (2007) su ispitivali uticaj MUN na uspešnost koncepcije kod prvog 
osemenjavanja i utvrdili da povećanje MUN od 10 do 20 mg/dl (u kontroli koja je najbliţa VO) 
smanjuje za 13,9% šanse za koncepciju. 
Melendez i sar. (2000) konstatuju povezanost izmeĊu sadrţaja MUN, sezone kada je 
vršeno osemenjavanje i plodnosti krava. Utvrdili su da visoka koncentracija MUN zajedno sa 
temperaturnim stresom (visoke temperature) negativno utiĉu na plodnost krava. 
Fatehi i sar. (2012) su takoĊe utvrdili najveći sadrţaj MUN u julu (18,8 mg/dl), koji je u 
pozitivnoj korelaciji sa proseĉnim meseĉnim temperaturama i moţda jedan od razloga smanjene 
plodnosti u letnjim mesecima. 
Butler i sar. (1996) su utvrdili viši proseĉan sadrţaj MUN (22,8 mg/dl) u mleku krava 
koje nisu steone, u odnosu na niţi proseĉan sadrţaj MUN (21,3 mg/dl) u mleku steonih krava, 
dok je proseĉna vrednost kod svih krava iznosila 22,3 mg/dl. 
U dosadašnjim istraţivanjima još uvek nije u potpunosti objašnjen biološki mehanizam 
uticaja MU na plodnost, ali postoje odreĊene pretpostavke.  
Elrod i Butler (1993) navode da velike koliĉine u rumenu razgradivih proteina dovode do 
pada pH vrednosti u materici krave, što moţe za posledicu imati smanjenje plodnosti. TakoĊe, 
visoke koliĉine uree ili amonijaka u krvi mogu biti toksiĉne za spermu, jajnu ćeliju ili embrion, 
odnosno direktno mogu negativno uticati na oploĊenje jajne ćelije i razvoj embriona menjajući 
uslove u materici (Elord i sar., 1993; Garcia-Bojalil i sar., 1994; Moore i Verga, 1996). 
Swanson (1989) je konstatovao da je prilikom ishrane krava obrocima sa suviše proteina, 
koncentracija uree u uterinim teĉnostima bila 2,7 puta veća. Butler (2005) smatra da amonijak, 
urea i neki drugi štetni produkti metabolizma proteina mogu negativno uticati na normalan tok 
oplodnje i uspostavljanje gravidnosti. 
Visok sadrţaj MU negativno utiĉe na plodnost i indirektno kroz energetski status, jer se 
dodatna energija troši za neutralizaciju NH3 u jetri (Jordan i sar., 1983; Howard i sar., 1987; 
Garcia-Bojalil i sar., 1994; Broderic i Clayton, 1997; Butler, 1998). 
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7. ZAKLJUĈAK 
 
Sadrţaj uree u mleku predstavlja indikator odnosa sirovih proteina i energije u obroku 
krava. Najvećim delom razlike u sadrţaju uree u mleku mogu se objasniti razlikama u sastavu 
obroka. MeĊutim, i drugi, paragenetski faktori mogu uticati na sadrţaj uree u mleku, pa prilikom 
procene efikasnosti iskorišćavanja sirovih proteina i odnosa sirovih proteina i energije u obroku 
mleĉnih krava holštajn frizijske rase treba uzeti u obzir i sezonu, stadijum laktacije, redni broj 
laktacije i dr.  
 
Na osnovu rezultata dobijenih ovim istraţivanjem, mogu se izvesti sledeći zakljuĉci: 
 
1.  Proseĉan sadrţaj uree u analiziranim uzorcima mleka bio je 25,18 mg/dl, što je u okviru 
optimalnih vrednosti sadrţaja uree u mleku. 
 
2.  Koeficijent varijacije za sadrţaj uree u mleku bio je (34,15%), što je znatno više od 
koeficijenta varijacije za sadrţaj mleĉne masti (23,09%), proteina (12,68%), laktoze 
(5,39%), suve materije (8,53%) i suve materije bez masti (5,48%).  
 
3.  IzmeĊu farmi, ukljuĉenih u istraţivanje, utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju uree u mleku (mg/dl). Najniţi proseĉan sadrţaj uree u mleku bio je kod farme 2 
gde je iznosio 22,39 mg/dl, dok je najviša vrednost utvrĊena kod farme 3 od 29,91 mg/dl. 
Najveći deo varijacija utvrĊenih ovim istraţivanjem moţe se objasniti uticajem farme, 
odnosno ukupnim menadţmentom na farmi, u okviru koga ishrana predstavlja jedan od 
najvaţnijih faktora. S obzirom da postoji oĉigledan uticaj farme, postoji mogućnost za 
znaĉajno unapreĊenje tehnologije gajenja sa aspekta poboljšanja ishrane, sistema drţanja i 
nege. 
 
4.  Sistem proizvodnje imao je statistiĉki visoko znaĉajan uticaj kako na sadrţaj uree u 
mleku, tako i na prinos mleka i njegovih komponenti. Ovako znaĉajan uticaj sistema 
proizvodnje posledica je specifiĉnosti organske proizvodnje mleka. Proseĉan sadrţaj uree 
u mleku iz organske proizvodnje iznosio je 23,01 mg/dl, dok je u konvencionalnoj 
proizvodnji bio veći i iznosio je 25,79 mg/dl. 
 
5.  IzmeĊu razliĉitih sistema drţanja utvrĊene su statistiĉki visoko znaĉajne razlike u 
sadrţaju uree u mleku. U mleku krava drţanih u slobodnom sistemu utvrĊen je niţi 
sadrţaj uree (24,99 mg/dl), u odnosu na proseĉan sadrţaj uree (25,49 mg/dl) u mleku 
krava u vezanom sistemu drţanja. 
 
6.  Sezona je imala statistiĉki visoko znaĉajan uticaj na sadrţaj uree u mleku. Najniţi sadrţaj 
uree u mleku bio je u jesenjem periodu (22,19 mg/dl), a najveći u letnjem periodu u 
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kojem je sadrţaj uree iznosio 27,11 mg/dl. Kod svih farmi ukljuĉenih u istraţivanje 
sezona je imala statistiĉki znaĉajan uticaj na sadrţaj uree u mleku. 
 
7.  Razlike u sadrţaju uree u mleku izmeĊu redosleda laktacija su male, ali statistiĉki 
znaĉajne. Najveći sadrţaj uree bio je u mleku krava u prvoj laktaciji (25,26 mg/dl), a 
najmanji u mleku krava u trećoj i narednim laktacijama (25,04 mg/dl). 
 
8.  U toku trajanja laktacije menjao se kvalitet i koliĉina mleka, a takoĊe i sadrţaj uree. 
Razlike u sadrţaju uree u mleku tokom laktacije su statistiĉki visoko znaĉajne. Najniţi 
sadrţaj uree u mleku (23,05 mg/dl) bio je u prvih 60 dana laktacije, a maksimalan sadrţaj 
od 26,40 mg/dl bio je u periodu od 121 do 180 dana laktacije. Najveći prinos mleka 
postignut je nešto ranije, u periodu od 60 do 120 dana laktacije. Kod svih farmi ukljuĉenih 
u istraţivanje uoĉene su promene u sadrţaju MU tokom laktacije, bez obzira na sezonu 
kontrole. 
 
9.  Korelacije izmeĊu sadrţaja uree u mleku i pojedinih sastojaka mleka su pozitivne i 
statistiĉki visoko znaĉajne kako kod uzoraka iz organske tako i kod uzoraka iz 
konvencionalne proizvodnje. 
 
10. Sadrţaj i koliĉina sastojaka mleka povećava se po grupama MU, odnosno sa povećanjem 
sadrţaja uree u mleku povećava se i sadrţaj i koliĉina pojedinih sastojaka mleka. 
 
11.  Najveći proseĉan sadrţaj proteina (3,31%) bio je u uzorcima mleka sa sadrţajem uree od 
20,01 do 25 mg/dl.  
 
12. Uzorci mleka koji su imali sadrţaj uree veći od 35 mg/dl imali su i najveći proseĉan 
sadrţaj mleĉne masti, 3,92%. 
 
13. Najveći proseĉan sadrţaj suve materije (12,65%) bio je u uzorcima mleka sa sadrţajem 
uree većim od 30 mg/dl.  
 
14.  Uzorci mleka sa sadrţajem uree od 25,01 do 35 mg/dl imali su najveći proseĉan sadrţaj 
suve materije bez masti (8,77%) i laktoze (4,61%). 
 
15.  Sa povećanjem sadrţaja uree u mleku povećava se i koliĉina mleka na dan kontrole. 
Najveću proseĉnu koliĉinu mleka na dan kontrole (28,26 kg) imale su krave sa sadrţajem 
uree u mleku većim od 35 mg/dl. Korelacija izmeĊu sadrţaja uree i koliĉine mleka na dan 
kontrole je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
16.  Korelacija izmeĊu sadrţaja uree u mleku i Log broja SC je negativna i statistiĉki visoko 
znaĉajna. Uzorci mleka sa najvećim sadrţajem uree (>35 mg/dl) imali su najmanji 
proseĉan Log broj somatskih ćelija (3,59). 
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17.  Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i sadrţaja uree u mleku na dan kontrole koji je 
najbliţi datumu uspešne inseminacije je pozitivna i statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
18.  Proseĉno najkraći servis period od 135,59 dana imale su krave koje su u periodu uspešne 
inseminacije u mleku imale manje od 10 mg uree/dl, a najduţi servis period od 163,18 
dana imale su krave sa sadrţajem uree u mleku većim od 35 mg/dl. 
 
19.  Korelacija izmeĊu duţine servis perioda i proseĉnog sadrţaja uree u mleku u uzorcima 
mleka iz kontrola koje su prethodile datumu uspešne inseminacije, je takoĊe pozitivna i 
statistiĉki visoko znaĉajna. 
 
20.  Najkraći servis period od 72,62 dana imale su krave kod kojih je proseĉan sadrţaj uree u 
mleku, u kontrolama koje su prethodile uspešnoj inseminaciji, bio manji od 10 mg/dl, a 
najduţi servis period od 161,78 dana imale su krave sa proseĉnim sadrţajem uree u mleku 
od 20,01 do 25 mg/dl. 
 
Na osnovu napred iznetih rezultata istraţivanja moţe se zakljuĉiti da odreĊivanje sadrţaja 
uree u mleku, zajedno sa odreĊivanjem ostalih sastojaka mleka (u prvoj liniji sadrţaja mleĉne 
masti i mleĉnih protein), omogućava dobijanje vaţnih informacija koje se mogu koristiti za 
pravilno i pravovremeno donošenje odluka u okviru farmskog menadţmenta. Poseban doprinos je 
u vezi sa balansiranjem obroka sa aspekta sadrţaja sirovih proteina, kao i sa aspekta odnosa 
sirovih proteina i energije u obroku. TakoĊe, podaci o sadrţaju uree u mleku mogu doprineti 
boljoj optimizaciji obroka, podizanju reproduktivne efikasnosi zapata mleĉnih krava, a sinergija 
pomenutih uticaja vodi ka efikasnijoj i racionalnijoj proizvodnji i povećanju profitabilnosti 
proizvodnje mleka uopšte. Treba istaći da je od posebnog znaĉaja i ekološki aspekt poznavanja 
sadrţaja uree u mleku iz ugla kontrolisanja emisije azota u ĉovekovu okolinu, ĉime se moţe 
nadzirati i stepen kontaminacije okoline koji nastaje ovim putem 
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9. PRILOG 
PRILOG 1 Kvalitet i koliĉina mleka na dan kontrole i duţina servis perioda na 
farmama ukljuĉenim u istraţivanje 
 
Tabela 5.1.1. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 1 i 
duţina servis perioda  
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 10124 23,01 10,00 66,64 8,41 36,52 
MUN (mg/dl) 10124 10,74 4,67 31,10 3,92 36,52 
Mast (%) 10124 3,88 2,00 6,00 0,79 20,35 
Mast (kg) 10124 0,93 0,07 2,96 0,38 40,66 
Protein (%) 10124 3,33 2,00 5,45 0,43 12,87 
Protein (kg) 10124 0,79 0,07 2,72 0,26 33,34 
DMY (kg) 10124 24,22 2,00 77,40 8,87 36,64 
Laktoza (%) 10124 4,55 2,14 5,44 0,25 5,49 
SM (%) 10124 12,50 7,70 16,88 1,02 8,13 
SMBM (%) 10124 8,62 4,76 11,45 0,52 6,03 
SCC *1000/ml 8350 371,10 1,00 10575,00 895,18 241,23 
Log SCC 8350 3,30 -3,64 9,72 1,97 59,85 
SP (dana) 1055 162 32 510 87,10 53,86 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
 
Tabela 5.1.2. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 2 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 736 22,39 10,00 44,10 7,01 31,30 
MUN (mg/dl) 736 10,45 4,67 20,58 3,27 31,30 
Mast (%) 736 3,71 2,00 6,00 1,05 28,41 
Mast (kg) 736 0,98 0,09 2,40 0,33 33,49 
Protein (%) 736 3,34 2,49 5,28 0,38 11,47 
Protein (kg) 736 0,89 0,08 1,63 0,23 25,23 
DMY (kg) 736 27,22 2,00 51,00 7,65 28,11 
Laktoza (%) 736 4,67 3,34 5,20 0,22 4,68 
SM (%) 736 12,65 10,42 16,01 1,20 9,49 
SMBM (%) 736 8,95 7,42 10,71 0,44 4,93 
SCC *1000/ml 683 702,98 4,00 23836,00 1867,18 265,61 
Log SCC 683 4,18 -1,64 10,90 1,97 47,14 
SP (dana) 53 171 66 379 70,11 41,10 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Tabela 5.1.3. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 3 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 1631 29,91 10,00 73,20 7,70 25,73 
MUN (mg/dl) 1631 13,96 4,67 34,16 3,59 25,73 
Mast (%) 1631 3,87 2,01 6,00 0,99 25,65 
Mast (kg) 1631 1,09 0,18 2,86 0,42 38,81 
Protein (%) 1631 3,15 2,17 4,76 0,39 12,25 
Protein (kg) 1631 0,87 0,13 1,65 0,22 25,65 
DMY (kg) 1631 28,07 4,00 55,00 7,88 28,09 
Laktoza (%) 1631 4,54 2,36 5,18 0,28 6,18 
SM (%) 1631 12,49 9,26 15,85 1,10 8,80 
SMBM (%) 1631 8,62 6,93 10,69 0,43 5,02 
SCC *1000/ml 1630 645,06 1,00 29110,00 1868,99 289,74 
Log SCC 1630 3,74 -3,64 11,19 2,15 57,49 
SP (dana) 173 150 41 341 76,58 51,20 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
 
 
Tabela 5.1.4. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 4 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 7381 24,74 10,00 92,00 7,42 30,00 
MUN (mg/dl) 7381 11,55 4,67 42,94 3,46 30,00 
Mast (%) 7381 3,63 2,00 6,00 0,83 22,86 
Mast (kg) 7381 0,92 0,11 3,43 0,27 29,37 
Protein (%) 7381 3,34 2,18 5,46 0,40 12,06 
Protein (kg) 7381 0,87 0,13 1,91 0,28 32,32 
DMY (kg) 7381 26,72 3,00 62,00 9,74 36,46 
Laktoza (%) 7381 4,62 3,15 5,31 0,22 4,68 
SM (%) 7381 12,41 9,29 16,46 1,06 8,55 
SMBM (%) 7381 8,77 6,74 10,69 0,43 4,89 
SCC *1000/ml 7307 940,58 1,00 21361,00 1477,51 157,09 
Log SCC 7307 5,14 -3,64 10,74 1,79 34,72 
SP (dana) 597 135 40 344 66,64 49,26 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Tabela 5.1.5. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 5 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 5458 25,97 10,00 74,70 7,95 30,60 
MUN (mg/dl) 5458 12,12 4,67 34,86 3,71 30,60 
Mast (%) 5458 4,12 2,02 5,99 0,74 17,85 
Mast (kg) 5458 1,12 0,11 3,20 0,43 38,54 
Protein (%) 5458 3,22 2,03 5,35 0,38 11,83 
Protein (kg) 5458 0,87 0,14 2,24 0,29 33,04 
DMY (kg) 5458 27,35 4,00 69,80 9,75 35,67 
Laktoza (%) 5458 4,56 2,53 5,32 0,24 5,19 
SM (%) 5458 12,73 7,82 16,40 0,94 7,36 
SMBM (%) 5458 8,60 5,59 10,80 0,45 5,21 
SCC *1000/ml 5449 777,51 1,00 22979,00 1503,21 193,34 
Log SCC 5449 4,48 -3,64 10,84 2,08 46,31 
SP (dana) 436 130 23 346 60,99 46,97 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
 
Tabela 5.1.6. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 6 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 3683 26,27 10,00 67,00 9,09 34,60 
MUN (mg/dl) 3683 12,26 4,67 31,27 4,24 34,60 
Mast (%) 3683 3,71 2,00 6,00 0,96 25,82 
Mast (kg) 3683 1,08 0,12 2,98 0,36 33,17 
Protein (%) 3683 3,34 2,24 5,00 0,46 13,78 
Protein (kg) 3683 1,00 0,10 2,17 0,33 33,07 
DMY (kg) 3683 30,86 3,00 68,00 11,59 37,55 
Laktoza (%) 3683 4,67 2,84 5,34 0,25 5,31 
SM (%) 3683 12,56 9,59 16,25 1,23 9,79 
SMBM (%) 3683 8,85 6,58 10,52 0,49 5,49 
SCC *1000/ml 3021 479,87 1,00 28026,00 1151,91 240,05 
Log SCC 3021 3,76 -3,64 11,13 1,99 52,87 
SP (dana) 300 195 40 601 105,19 53,96 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Tabela 5.1.7. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 7 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 1536 23,18 10,00 51,80 7,32 31,58 
MUN (mg/dl) 1536 10,82 4,67 24,18 3,42 31,58 
Mast (%) 1536 3,66 2,00 6,00 0,78 21,41 
Mast (kg) 1536 1,02 0,15 2,54 0,36 34,84 
Protein (%) 1536 3,35 2,26 5,39 0,37 11,03 
Protein (kg) 1536 0,93 0,16 1,97 0,25 26,92 
DMY (kg) 1536 28,12 4,00 51,50 7,87 27,99 
Laktoza (%) 1536 4,69 3,18 5,19 0,20 4,34 
SM (%) 1536 12,50 10,07 15,64 0,93 7,40 
SMBM (%) 1536 8,85 7,28 10,98 0,46 5,18 
SCC *1000/ml 1404 392,93 2,00 10190,00 935,88 238,18 
Log SCC 1404 3,56 -2,64 9,67 1,85 51,99 
SP (dana) 148 152 33 391 77,50 50,99 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
 
Tabela 5.1.8. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 8 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 4709 23,27 10,00 64,80 6,45 27,71 
MUN (mg/dl) 4709 10,86 4,67 30,24 3,01 27,71 
Mast (%) 4709 3,48 2,00 6,00 0,75 21,61 
Mast (kg) 4709 0,95 0,12 2,89 0,33 34,45 
Protein (%) 4709 3,21 2,15 5,77 0,39 12,13 
Protein (kg) 4709 0,88 0,13 1,81 0,26 29,83 
DMY (kg) 4709 27,97 4,00 59,20 9,18 32,80 
Laktoza (%) 4709 4,64 2,65 5,30 0,23 5,00 
SM (%) 4709 12,19 8,71 16,16 0,96 7,88 
SMBM (%) 4709 8,71 6,55 10,47 0,43 4,89 
SCC *1000/ml 4588 629,24 3,00 11943,00 1217,46 193,48 
Log SCC 4588 4,14 -2,06 10,26 2,04 49,16 
SP (dana) 395 144 34 329 69,18 48,04 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Tabela 5.1.9. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 9 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 3635 24,32 10,00 77,30 10,47 43,05 
MUN (mg/dl) 3635 11,35 4,67 36,08 4,89 43,05 
Mast (%) 3635 3,21 2,00 5,98 0,88 27,29 
Mast (kg) 3635 0,82 0,10 3,13 0,37 45,08 
Protein (%) 3635 3,14 2,07 5,00 0,37 11,75 
Protein (kg) 3635 0,83 0,12 2,37 0,36 43,51 
DMY (kg) 3635 26,74 3,00 63,00 11,80 44,12 
Laktoza (%) 3635 4,66 1,37 5,39 0,25 5,40 
SM (%) 3635 11,85 8,68 15,91 1,00 8,42 
SMBM (%) 3635 8,65 6,44 10,60 0,44 5,08 
SCC *1000/ml 3221 396,17 1,00 23574,00 1049,73 264,97 
Log SCC 3221 3,28 -3,64 10,88 2,15 65,54 
SP (dana) 336 155 48 406 63,75 41,18 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
 
 
 
Tabela 5.1.10. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 10 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 2446 29,24 10,00 82,00 8,42 28,79 
MUN (mg/dl) 2446 13,65 4,67 38,27 3,93 28,79 
Mast (%) 2446 3,91 2,00 6,00 1,03 26,36 
Mast (kg) 2446 1,30 0,11 3,43 0,50 38,71 
Protein (%) 2446 3,15 2,16 4,86 0,38 12,01 
Protein (kg) 2446 1,04 0,11 2,30 0,27 26,08 
DMY (kg) 2446 33,48 3,00 61,00 9,78 29,20 
Laktoza (%) 2446 4,62 1,95 5,43 0,26 5,55 
SM (%) 2446 12,46 9,24 15,83 1,11 8,93 
SMBM (%) 2446 8,55 6,84 10,24 0,46 5,38 
SCC *1000/ml 2428 402,02 1,00 14348,00 938,58 233,47 
Log SCC 2428 3,63 -3,64 10,16 1,90 52,31 
SP (dana) 241 141 40 351 67,10 47,67 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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Tabela 5.1.11. Rezultati analize mleka i koliĉine mleka na dan kontrole za Farmu 11 i 
duţina servis perioda 
Osobina N Prosek Min Max SD CV 
MU (mg/dl) 4976 28,51 10,00 133,10 9,53 33,41 
MUN (mg/dl) 4976 13,31 4,67 62,12 4,45 33,41 
Mast (%) 4976 4,12 2,00 6,00 0,76 18,55 
Mast (kg) 4976 1,08 0,06 3,69 0,47 43,45 
Protein (%) 4976 3,43 2,15 5,51 0,44 12,73 
Protein (kg) 4976 0,88 0,08 2,08 0,30 34,29 
DMY (kg) 4976 26,20 2,32 63,02 9,79 37,35 
Laktoza (%) 4976 4,56 1,52 5,34 0,27 5,91 
SM (%) 4976 12,91 8,89 16,23 0,98 7,62 
SMBM (%) 4976 8,79 6,52 10,84 0,49 5,60 
SCC *1000/ml 1231 689,28 1,00 26136,00 1731,07 251,14 
Log SCC 1231 3,96 -3,64 11,03 2,14 53,91 
SP (dana) 323 156 32 458 90,97 58,43 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; SM – suva materija; SMBM – suva materija bez masti 
SCC – broj somatskih ćelija; LogSCC – logaritam SCC; SP – servis period 
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PRILOG 2 Uticaj farme  
 
Uticaj farme na sadrţaj mleĉne masti (%) 
 
Tabela 2.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) za svaku farmu, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,88 0,008269 3,86 3,89 10124 
2 3,71 0,030667 3,65 3,77 736 
3 3,87 0,020601 3,83 3,91 1631 
4 3,63 0,009684 3,61 3,65 7381 
5 4,12 0,011261 4,10 4,14 5458 
6 3,71 0,013709 3,69 3,74 3683 
7 3,66 0,021228 3,62 3,70 1536 
8 3,48 0,012124 3,46 3,50 4709 
9 3,21 0,013799 3,18 3,23 3635 
10 3,91 0,016822 3,88 3,95 2446 
11 4,12 0,011794 4,10 4,15 4976 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine, MM – mleĉna mast 
 
Tabela 2.2. Analiza varijanse - uticaj farme na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
     Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
386893,6 1 386893,6 558958,3 0,00 
Farme 
 
3190,6 10 319,1 460,95** 0,00 
Pogreška 
 
32050,2 46304 0,7 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 2.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) izmeĊu 
farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(3,88%) 
 
2 
(3,71%) 
 
3 
(3,87%) 
 
4 
(3,63%) 
 
5 
(4,12%) 
 
6 
(3,715) 
 
7 
(3,66%) 
 
8 
(3,48%) 
 
9 
(3,21%) 
 
10 
(3,91%) 
 
11 
(4,12%) 
 
1 
 
0,000000 0,942627 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,042514 0,000000 
2 0,000000 
 
0,000007 0,019811 0,000000 0,842971 0,195430 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 
3 0,942627 0,000007 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,136310 0,000000 
4 0,000000 0,019811 0,000000 
 
0,000000 0,000001 0,253523 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 
5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,995148 
6 0,000000 0,842971 0,000000 0,000001 0,000000 
 
0,029692 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 
7 0,000000 0,195430 0,000000 0,253523 0,000000 0,029692 
 
0,000000 0,00 0,000000 0,000000 
8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,00 0,000000 0,000000 
9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 
10 0,042514 0,000000 0,136310 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 
 
0,000000 
11 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,995148 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 
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Grafikon 2.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) za svaku farmu 
 
 
Uticaj farme na sadrţaj proteina u mleku 
 
Tabela 2.4. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku  za svaku farmu, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
Protein (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,33 0,004052 3,33 3,34 10124 
2 3,34 0,015028 3,31 3,37 736 
3 3,15 0,010095 3,13 3,17 1631 
4 3,34 0,004745 3,33 3,35 7381 
5 3,22 0,005518 3,21 3,23 5458 
6 3,34 0,006718 3,33 3,35 3683 
7 3,35 0,010402 3,33 3,37 1536 
8 3,21 0,005941 3,20 3,22 4709 
9 3,14 0,006762 3,13 3,15 3635 
10 3,15 0,008243 3,14 3,17 2446 
11 3,43 0,005779 3,42 3,44 4976 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 2.5. Analiza varijanse - uticaj farme na sadrţaj proteina (%) u mleku  
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
      Sredina kvadrata 
 
        F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
293972,9 1 293972,9 1768675 0,00 
Farme 
 
355,5 10 35,6 213,89** 0,00 
Pogreška 
 
7696,2 46304 0,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
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Tabela 2.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku  izmeĊu 
farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(3,33%) 
 
2 
(3,34%) 
 
3 
(3,15%) 
 
4 
(3,34%) 
 
5 
(3,22%) 
 
6 
(3,34%) 
 
7 
(3,35%) 
 
8 
(3,21%) 
 
9 
(3,14%) 
 
10 
(3,15%) 
 
11 
(3,43%) 
 
1 
 
0,699 0,000 0,624 0,000 0,317 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,699 
 
0,000 0,851 0,000 0,912 0,589 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 0,000 0,000 
 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,476 0,793 0,000 
4 0,624 0,851 0,000 
 
0,000 0,560 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 
6 0,317 0,912 0,000 0,560 0,000 
 
0,516 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 0,155 0,589 0,000 0,262 0,000 0,516 
 
0,000 0,000 0,000 0,000 
8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 
 
0,000 0,000 0,000 
9 0,000 0,000 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
0,257 0,000 
10 0,000 0,000 0,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,257 
 
0,000 
11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Grafikon 2.2. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) za svaku farmu 
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Uticaj farme na koliĉinu mleka na dan kontrole (kg) 
 
Tabela 2.7. Proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (kg) za svaku farmu, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 24,22 0,096474 24,03 24,41 10124 
2 27,22 0,357805 26,52 27,93 736 
3 28,07 0,240358 27,60 28,54 1631 
4 26,72 0,112987 26,50 26,94 7381 
5 27,35 0,131392 27,09 27,60 5458 
6 30,87 0,159950 30,55 31,18 3683 
7 28,12 0,247679 27,63 28,60 1536 
8 27,97 0,141456 27,70 28,25 4709 
9 26,74 0,161003 26,42 27,05 3635 
10 33,49 0,196272 33,10 33,87 2446 
11 26,20 0,137609 25,93 26,47 4976 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole;Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine,  
 
Tabela 2.8. Analiza varijanse - uticaj farme na koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole  
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
         Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
21368851 1 21368851 226782,7 0,00 
Farme 
 
248543 10 24854 263,77** 0,00 
Pogreška 
 
4363046 46304 94 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 2.9. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
izmeĊu farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(24,22kg) 
 
2 
(27,22kg) 
 
3 
(28,07kg) 
 
4 
(26,72kg) 
 
5 
(27,35kg) 
 
6 
(30,87kg) 
 
7 
(28,12kg) 
 
8 
(27,97kg) 
 
9 
(26,74kg) 
 
10 
(33,49kg) 
 
11 
(26,20kg) 
 
1 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 
2 0,000000 
 
0,050771 0,181691 0,747915 0,00 0,040103 0,051112 0,213287 0,00 0,007351 
3 0,000000 0,050771 
 
0,000000 0,008625 0,00 0,881927 0,742768 0,000004 0,00 0,000000 
4 0,000000 0,181691 0,000000 
 
0,000320 0,00 0,000000 0,000000 0,948068 0,00 0,003108 
5 0,000000 0,747915 0,008625 0,000320 
 
0,00 0,005978 0,001144 0,003291 0,00 0,000000 
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 
7 0,000000 0,040103 0,881927 0,000000 0,005978 0,00 
 
0,616637 0,000003 0,00 0,000000 
8 0,000000 0,051112 0,742768 0,000000 0,001144 0,00 0,616637 
 
0,000000 0,00 0,000000 
9 0,000000 0,213287 0,000004 0,948068 0,003291 0,00 0,000003 0,000000 
 
0,00 0,010889 
10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 
11 0,000000 0,007351 0,000000 0,003108 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,010889 0,00 
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Grafikon 2.3. Proseĉna dnevna koliĉina mleka (kg) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) za svaku farmu 
 
 
Uticaj farme na sadrţaj suve materije (%) u mleku  
 
Tabela 2.10. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku za svaku farmu, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
Suva materija (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 12,50 0,010253 12,48 12,52 10124 
2 12,65 0,038026 12,58 12,73 736 
3 12,49 0,025545 12,44 12,54 1631 
4 12,41 0,012008 12,38 12,43 7381 
5 12,73 0,013964 12,71 12,76 5458 
6 12,56 0,016999 12,53 12,60 3683 
7 12,51 0,026323 12,45 12,56 1536 
8 12,19 0,015034 12,16 12,22 4709 
9 11,85 0,017111 11,82 11,89 3635 
10 12,46 0,020859 12,42 12,51 2446 
11 12,91 0,014625 12,88 12,94 4976 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 2.11. Analiza varijanse - uticaj farme na sadrţaj suve materije (%) u mleku  
Efekat Suma kvadrata 
 
      Stepeni slobode 
 
       Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
4273091 1 4273091 4015062 0,00 
Farme 
 
3189 10 319 299,64** 0,00 
Pogreška 
 
49280 46304 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
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Tabela 2.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku  
izmeĊu farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(12,50%) 
 
2 
(12,65%) 
 
3 
(12,49%) 
 
4 
(12,41%) 
 
5 
(12,73%) 
 
6 
(12,56%) 
 
7 
(12,51%) 
 
8 
(12,19%) 
 
9 
(11,85%) 
 
10 
(12,46%) 
 
11 
(12,91%) 
 
1 
 
0,000070 0,793230 0,000000 0,000000 0,000810 0,796907 0,00 0,00 0,147839 0,000000 
2 0,000070 
 
0,000348 0,000000 0,053160 0,030421 0,001238 0,00 0,00 0,000011 0,000000 
3 0,793230 0,000348 
 
0,002753 0,000000 0,016302 0,692917 0,00 0,00 0,423024 0,000000 
4 0,000000 0,000000 0,002753 
 
0,000000 0,000000 0,000623 0,00 0,00 0,015800 0,000000 
5 0,000000 0,053160 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,000000 0,000000 
6 0,000810 0,030421 0,016302 0,000000 0,000000 
 
0,058762 0,00 0,00 0,000199 0,000000 
7 0,796907 0,001238 0,692917 0,000623 0,000000 0,058762 
 
0,00 0,00 0,223224 0,000000 
8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,00 0,000000 0,000000 
9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 
 
0,000000 0,000000 
10 0,147839 0,000011 0,423024 0,015800 0,000000 0,000199 0,223224 0,00 0,00 
 
0,000000 
11 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,000000 
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Grafikon 2.4. Proseĉan sadrţaj suve materije u mleku (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) za svaku farmu 
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Uticaj farme na sadrţajsuve materije bez masti (%) u mleku  
 
Tabela 2.13. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku za svaku farmu, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 8,62 0,004643 8,61 8,63 10124 
2 8,95 0,017221 8,91 8,98 736 
3 8,62 0,011568 8,60 8,64 1631 
4 8,77 0,005438 8,76 8,79 7381 
5 8,60 0,006324 8,59 8,62 5458 
6 8,85 0,007698 8,83 8,86 3683 
7 8,85 0,011920 8,82 8,87 1536 
8 8,71 0,006808 8,70 8,73 4709 
9 8,65 0,007749 8,63 8,66 3635 
10 8,55 0,009446 8,53 8,57 2446 
11 8,79 0,006623 8,78 8,80 4976 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine; SMBM – suva materija bez masti 
 
Tabela 2.14. Analiza varijanse - uticaj farme na sadrţaj suve materije bez masti (%) u 
mleku  
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
      Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
2088212 1 2088212 9567581 0,00 
Farme 
 
425 10 43 194,77** 0,00 
Pogreška 
 
10106 46304 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 2.15. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti (%) u 
mleku izmeĊu farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farme 
 
1 
(8,62%) 
 
2 
(8,95%) 
 
3 
(8,62%) 
 
4 
(8,77%) 
 
5 
(8,60%) 
 
6 
(8,85%) 
 
7 
(8,85%) 
 
8 
(8,71%) 
 
9 
(8,65%) 
 
10 
(8,55%) 
 
11 
(8,79%) 
 
1 
 
0,000000 0,665125 0,000000 0,013760 0,000000 0,000000 0,000000 0,013056 0,000000 0,000000 
2 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
3 0,665125 0,000000 
 
0,000000 0,290635 0,000000 0,000000 0,000000 0,045719 0,000010 0,000000 
4 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,083707 
5 0,013760 0,000000 0,290635 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000030 0,000005 0,000000 
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,795748 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
7 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,795748 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000025 
8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 
9 0,013056 0,000000 0,045719 0,000000 0,000030 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 
10 0,000000 0,000000 0,000010 0,000000 0,000005 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 
11 0,000000 0,000000 0,000000 0,083707 0,000000 0,000000 0,000025 0,000000 0,000000 0,000000 
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Grafikon 2.5. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku  sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95) za svaku farmu 
 
 
 
Uticaj farme na sadrţaj laktoze (%) u mleku  
 
Tabela 2.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku za svaku farmu, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 4,55 0,002417 4,54 4,55 10124 
2 4,67 0,008965 4,65 4,69 736 
3 4,54 0,006022 4,53 4,55 1631 
4 4,62 0,002831 4,62 4,63 7381 
5 4,57 0,003292 4,56 4,57 5458 
6 4,67 0,004008 4,66 4,68 3683 
7 4,69 0,006206 4,68 4,70 1536 
8 4,64 0,003544 4,63 4,64 4709 
9 4,66 0,004034 4,65 4,67 3635 
10 4,62 0,004918 4,61 4,63 2446 
11 4,56 0,003448 4,55 4,57 4976 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 2.17. Analiza varijanse - uticaj farme na sadrţaj laktoze u mleku (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
      Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
584813,7 1 584813,7 9885787 0,00 
Farme 
 
109,6 10 11,0 185,34** 0,00 
Pogreška 
 
2739,2 46304 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
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Tabela 2.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze u mleku (%) izmeĊu 
farmi, primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
{1} 
(4,55%) 
 
{2} 
(4,67%) 
 
{3} 
(4,54%) 
 
{4} 
(4,62%) 
 
{5} 
(4,57%) 
 
{6} 
(4,67%) 
 
{7} 
(4,69%) 
 
{8} 
(4,64%) 
 
{9} 
(4,66%) 
 
{10} 
(4,62%) 
 
{11} 
(4,56%) 
 
1 
 
0,000000 0,470798 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000276 
2 0,000000 
 
0,000000 0,000001 0,000000 0,853213 0,071450 0,000891 0,386015 0,000000 0,000000 
3 0,470798 0,000000 
 
0,000000 0,000374 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,003962 
4 0,000000 0,000001 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,001689 0,000000 0,283941 0,000000 
5 0,000001 0,000000 0,000374 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,352980 
6 0,000000 0,853213 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,015753 0,000000 0,069037 0,000000 0,000000 
7 0,000000 0,071450 0,000000 0,000000 0,000000 0,015753 
 
0,000000 0,000141 0,000000 0,000000 
8 0,000000 0,000891 0,000000 0,001689 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000012 0,000800 0,000000 
9 0,000000 0,386015 0,000000 0,000000 0,000000 0,069037 0,000141 0,000012 
 
0,000000 0,000000 
10 0,000000 0,000000 0,000000 0,283941 0,000000 0,000000 0,000000 0,000800 0,000000 
 
0,000000 
11 0,000276 0,000000 0,003962 0,000000 0,352980 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
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Grafikon 2.6. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine (+0,95) 
za svaku farmu 
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Uticaj farme na Log broj SC u mleku 
 
Tabela 2.19. Proseĉan Log broj SC u mleku za svaku farmu, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
Log 2 SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,2985 0,021698 3,2559 3,3410 8350 
2 4,1770 0,075865 4,0284 4,3257 683 
3 3,7439 0,049109 3,6477 3,8402 1630 
4 5,1421 0,023194 5,0966 5,1875 7307 
5 4,4826 0,026857 4,4299 4,5352 5450 
6 3,7607 0,036073 3,6900 3,8314 3021 
7 3,5614 0,052914 3,4577 3,6651 1404 
8 4,1441 0,029271 4,0868 4,2015 4588 
9 3,2759 0,034935 3,2074 3,3444 3221 
10 3,6326 0,040237 3,5538 3,7115 2428 
11 3,9610 0,056510 3,8502 4,0717 1231 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine; SCC - broj somatskih ćelija 
 
Tabela 2.20. Analiza varijanse - uticaj farme na Log broj SC u mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
         Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
350887,6 1 350887,6 89260,77 0,00 
Farme 
 
17575,0 10 1757,5 447,08** 0,00 
Pogreška 
 
154497,7 39302 3,9 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 2.21. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC u mleku izmeĊu farmi, 
primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(3,2985) 
 
2 
(4,1770) 
 
3 
(3,7439) 
 
4 
(5,1421) 
 
5 
(4,4826) 
 
6 
(3,7607) 
 
7 
(3,5614) 
 
8 
(4,1441) 
 
9 
(3,2759) 
 
10 
(3,6326) 
 
11 
(3,9609) 
 
1 
 
0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,000004 0,000000 0,583414 0,000000 0,000000 
2 0,000000 
 
0,000002 0,00 0,000147 0,000001 0,000000 0,685656 0,000000 0,000000 0,022358 
3 0,000000 0,000002 
 
0,00 0,000000 0,783043 0,011451 0,000000 0,000000 0,079660 0,003746 
4 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
5 0,000000 0,000147 0,000000 0,00 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
6 0,000000 0,000001 0,783043 0,00 0,000000 
 
0,001856 0,000000 0,000000 0,017810 0,002819 
7 0,000004 0,000000 0,011451 0,00 0,000000 0,001856 
 
0,000000 0,000007 0,283621 0,000000 
8 0,000000 0,685656 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,004000 
9 0,583414 0,000000 0,000000 0,00 0,000000 0,000000 0,000007 0,000000 
 
0,000000 0,000000 
10 0,000000 0,000000 0,079660 0,00 0,000000 0,017810 0,283621 0,000000 0,000000 
 
0,000002 
11 0,000000 0,022358 0,003746 0,00 0,000000 0,002819 0,000000 0,004000 0,000000 0,000002 
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Grafikon 2.7. Log SCC sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine (+0,95) za svaku farmu 
 
 
 
Uticaj farme na duţinu servis perioda 
 
Tabela 2.22. Proseĉna duţina servis perioda (SP), u danima, za svaku farmu, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i 95% interval poverenja 
Farma 
 
SP (dani) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 161,71 2,40646 156,99 166,43 1055 
2 170,57 10,73660 149,52 191,62 53 
3 149,57 5,94267 137,92 161,22 173 
4 135,28 3,19902 129,01 141,56 597 
5 129,82 3,74336 122,48 137,16 436 
6 194,94 4,51278 186,09 203,78 300 
7 152,01 6,42501 139,41 164,60 148 
8 144,01 3,96305 136,24 151,78 389 
9 154,81 4,26418 146,45 163,17 336 
10 140,76 5,03496 130,89 150,64 241 
11 155,69 4,34914 147,17 164,22 323 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine; SP – servis period 
 
Tabela 2.23. Analiza varijanse - uticaj farme na duţinu servis perioda 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
           Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
54403345 1 54403345 8904,637 0,00 
Farme 
 
1115454 10 111545 18,258** 0,00 
Pogreška 
 
24682592 4046 6110 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
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Tabela 2.24. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda izmeĊu farmi, 
primenom Duncan-ovog testa  
Farma 
 
1 
(161,71) 
 
2 
(170,57) 
 
3 
(149,57) 
 
4 
(135,28) 
 
5 
(129,82) 
 
6 
(194,94) 
 
7 
(152,01) 
 
8 
(144,01) 
 
9 
(154,81) 
 
10 
(140,76) 
 
11 
(155,69) 
 
1 
 
0,420936 0,058411 0,000000 0,000000 0,000000 0,157358 0,000136 0,159003 0,000177 0,226186 
2 0,420936 
 
0,087200 0,001648 0,000343 0,036453 0,138074 0,020347 0,172751 0,012004 0,199256 
3 0,058411 0,087200 
 
0,034302 0,004944 0,000000 0,780898 0,435795 0,473760 0,258145 0,405896 
4 0,000000 0,001648 0,034302 
 
0,267392 0,000000 0,019852 0,086876 0,000252 0,358299 0,000159 
5 0,000000 0,000343 0,004944 0,267392 
 
0,000000 0,002866 0,009305 0,000011 0,081222 0,000007 
6 0,000000 0,036453 0,000000 0,000000 0,000000 
 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
7 0,157358 0,138074 0,780898 0,019852 0,002866 0,000000 
 
0,289224 0,715990 0,168472 0,634683 
8 0,000136 0,020347 0,435795 0,086876 0,009305 0,000000 0,289224 
 
0,063458 0,612946 0,047047 
9 0,159003 0,172751 0,473760 0,000252 0,000011 0,000000 0,715990 0,063458 
 
0,033292 0,885000 
10 0,000177 0,012004 0,258145 0,358299 0,081222 0,000000 0,168472 0,612946 0,033292 
 
0,024885 
11 0,226186 0,199256 0,405896 0,000159 0,000007 0,000000 0,634683 0,047047 0,885000 0,024885 
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Grafikon 2.8. Proseĉna duţina servis perioda (SP) u danima, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) za svaku farmu 
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PRILOG 3 Uticaj sistema proizvodnje  
 
Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj mleĉne masti (%) 
 
Tabela 3.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 3,75 0,004577 3,742365 3,760308 36191 
Organska 3,88 0,008655 3,858056 3,891982 10124 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine,  
 
Tabela 3.2. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
460113,7 1 460113,7 606759,4 0,00 
Proizvodnja  
 
121,0 1 121,0 159,6** 0,00 
Pogreška 
 
35119,8 46313 0,8 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) izmeĊu 
konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (3,75) 
 
2 (3,88) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj proteina u mleku (%) 
 
Tabela 3.4. Proseĉan sadrţaj proteina u mleku (%) u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
Protein (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 3,28 0,002188 3,271620 3,280198 36191 
Organska 3,33 0,004137 3,324744 3,340962 10124 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.5. Analiza varijanse -uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj proteina (%) u mleku  
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
345518,4 1 345518,4 1993748 0,00 
Proizvodnja  
 
25,7 1 25,7 148** 0,00 
Pogreška 
 
8026,1 46313 0,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina u mleku (%) izmeĊu 
konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja  
 
1 (3,28) 
 
2 (3,33) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.2. Proseĉan sadrţaj proteina u mleku (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na koliĉinu mleka na dan kontrole (kg) 
 
Tabela 3.7. Proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (%) u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 27,92 0,051835 27,81514 28,01833 36191 
Organska 24,22 0,098004 24,02746 24,41163 10124 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.8. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na koliĉinu mleka na dan 
kontrole (kg) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
21503601 1 21503601 221140,6 0,00 
Proizvodnja  
 
108137 1 108137 1112,1** 0,00 
Pogreška 
 
4503452 46313 97 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.9. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka na dan kontrole (kg) u 
konvencionalnoj i organskoj proizvodnji primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (27,92) 
 
2 (24,22) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.3. Proseĉna koliĉina mleka na dan kontrole (kg) sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj suve materije u mleku (%) 
 
Tabela 3.10. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
Suva materija (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 12,47 0,005595 12,46241 12,48434 36191 
Organska 12,50 0,010578 12,47647 12,51794 10124 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.11. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj suve materije u mleku (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
4932741 1 4932741 4354394 0,000000 
Proizvodnja  
 
4 1 4 3,96* 0,046484 
Pogreška 
 
52464 46313 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije u mleku (%) 
izmeĊu konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (12,47) 
 
2 (12,50) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,046484 
Organska - 2 0,046484 
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Grafikon 3.4. Proseĉan sadrţaj suve materije u mleku (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj suve materije bez masti u mleku (%) 
 
Tabela 3.13. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku u konvencionalnoj i 
organskoj proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 8,72 0,002498 8,716174 8,725964 36191 
Organska 8,62 0,004722 8,613449 8,631959 10124 
SMBM – suva materija bez masti mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.14. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj suve materije bez 
masti (%) u mleku  
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
2379678 1 2379678 10541551 0,00 
Proizvodnja  
 
77 1 77 339,08** 0,00 
Pogreška 
 
10455 46313 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.15. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti u 
mleku (%) izmeĊu konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja K-1, O-2 
 
1 (8,72) 
 
2 (8,62) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.5. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj laktoze u mleku (%) 
 
Tabela 3.16. Proseĉan sadrţaj laktoze u mleku (%) u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 4,62 0,001295 4,613324 4,618399 36191 
Organska 4,55 0,002448 4,540410 4,550005 10124 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.17. Analiza varijanse -uticaj sistema proizvodnje na sadrţaj laktoze u mleku (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
663931,6 1 663931,6 10945095 0,00 
Proizvodnja  
 
39,5 1 39,5 651** 0,00 
Pogreška 
 
2809,4 46313 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze u mleku (%) izmeĊu 
konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (4,62) 
 
2 (4,55) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.6. Proseĉan sadrţaj laktoze u mleku (%) sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na Log broj SC u mleku 
 
Tabela 3.19. Proseĉan Log broj SC u mleku u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
Log SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 4,2173 0,011696 4,194385 4,240234 30963 
Organska 3,2985 0,022523 3,254313 3,342603 8350 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.20. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na Log broj SCC u mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
Sredina kvadrata 
 
F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
371483,9 1 371483,9 87697,45 0,00 
Proizvodnja  
 
5552,4 1 5552,4 1310,78** 0,00 
Pogreška 
 
166520,3 39311 4,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.21. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SCC u mleku zmeĊu 
konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (4,2173) 
 
2 (3,2985) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,00 
Organska - 2 0,00 
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Grafikon 3.7. Proseĉan Log broj SC u mleku sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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Uticaj sistema proizvodnje na duţinu servis perioda 
 
Tabela 3.22. Proseĉna duţina servis perioda (dani) u konvencionalnoj i organskoj 
proizvodnji, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Proizvodnja 
 
SP 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Konvencionalna 148,70 1,454569 145,8492 151,5527 3002 
Organska 161,71 2,451201 156,9042 166,5157 1055 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 3.23. Analiza varijanse - uticaj sistema proizvodnje na duţinu servis perioda 
Efekat Suma kvadrata 
 
  Stepeni slobode 
 
    Sredina kvadrata 
 
       F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
75180622 1 75180622 11860,29 0,000000 
Proizvodnja 
 
132045 1 132045 20,83** 0,000005 
Pogreška 
 
25666001 4055 6339 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 3.24. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda izmeĊu 
konvencionalne i organske proizvodnje primenom Duncan-ovog testa  
Proizvodnja 
 
1 (148,70) 
 
2 (161,71) 
 
Konvencionalna -1 
 
0,000005 
Organska - 2 0,000005 
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Grafikon 3.8. Proseĉna duţina servis perioda u danima, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95) u konvencionalnoj (1) i organskoj (2) proizvodnji  
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PRILOG 4 Uticaj sistema drţanja  
 
Uticaj sistema drţanja na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Tabela 4.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) u slobodnom i vezanom sistemu drţanja, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 3,89 0,005108 3,877866 3,897888 28434 
Vezani 3,60 0,006441 3,591616 3,616865 17881 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 4.2. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
616193,7 1 616193,7 830609,6 0,00 
Sistem drzanja  
 
883,1 1 883,1 1190,5** 0,00 
Pogreška 
 
34357,6 46313 0,7 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) u slobodnom 
i vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (3,89) 
 
2 (3,60) 
 
Slobodan - 1 
 
0,00 
Vezani - 2 0,00 
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Grafikon 4.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%), sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na sadrţaj proteina (%) u mleku 
Tabela 4.4. Proseĉan sadrţaj proteina u mleku (%) u slobodnom i vezanom sistemu 
drţanja, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
Protein* (%) 
 
Std.Err. 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 3,30 0,002472 3,293510 3,303199 28434 
Vezani 3,27 0,003117 3,266349 3,278566 17881 
 
Tabela 4.5. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na sadrţaj proteina u mleku (%) 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo 
pojave 
 
473964,9 1 473964,9 2728706 0,000000 
Sistem drzanja  
 
7,4 1 7,4 42** 0,000000 
Pogreška 
 
8044,4 46313 0,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u slobodnom i 
vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (3,30) 
 
2 (3,27) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000000 
Vezani - 2 0,000000 
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Grafikon 4.2. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na koliĉinu mleka na dan kontrole (kg) 
Tabela 4.7. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole u slobodnom i vezanom 
sistemu drţanja, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 26,22 0,058802 26,10330 26,33380 28434 
Vezani 28,52 0,074150 28,37853 28,66920 17881 
 DMY – dnevna koliĉina mleka na dan kontrole 
 
 
Tabela 4.8. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉnu koliĉinu mleka (kg) na 
dan kontrole 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
32896973 1 32896973 334608,9 0,00 
Sistem drzanja  
 
58341 1 58341 593,4** 0,00 
Pogreška 
 
4553249 46313 98 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.9. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole u 
slobodnom i vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (26,22) 
 
2 (28,52) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000009 
Vezani - 2 0,000009 
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Grafikon 4.3. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na sadrţaj suve materije (%) u mleku 
Tabela 4.10. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku, u slobodnom i vezanom 
sistemu drţanja, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
SM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 12,56 0,006280 12,55119 12,57580 28434 
Vezani 12,34 0,007919 12,32804 12,35909 17881 
 SM – suva materija mleka 
 
 
Tabela 4.11. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉan sadrţaj suve materije 
(%) u mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
6810092 1 6810092 6072571 0,00 
Sistem drzanja  
 
531 1 531 473** 0,00 
Pogreška 
 
51938 46313 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku, u 
slobodnom i vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (12,56) 
 
2 (12,34) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000009 
Vezani - 2 0,000009 
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Grafikon 4.4. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku 
Tabela 4.13. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku, u slobodnom i 
vezanom sistemu drţanja, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 8,68 0,002822 8,668925 8,679986 28434 
Vezani 8,74 0,003558 8,732526 8,746474 17881 
 SMBM – suva materija bez masti mleka 
 
 
Tabela 4.14. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉan sadrţaj suve materije 
bez masti (%) u mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
3328917 1 3328917 14704175 0,00 
Sistem drzanja  
 
46 1 46 205** 0,00 
Pogreška 
 
10485 46313 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.15. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti (%) u 
mleku, u slobodnom i vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (8,68) 
 
2 (8,74) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000009 
Vezani - 2 0,000009 
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Grafikon 4.5. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na sadrţaj laktoze (%) u mleku 
Tabela 4.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku, u slobodnom i vezanom sistemu 
drţanja, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 4,57 0,001458 4,571576 4,577291 28434 
Vezani 4,64 0,001838 4,638133 4,645339 17881 
 
 
Tabela 4.17. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉan sadrţaj laktoze (%) u 
mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
932414,4 1 932414,4 15427306 0,00 
Sistem drzanja  
 
49,7 1 49,7 823** 0,00 
Pogreška 
 
2799,1 46313 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku, u 
slobodnom i vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (4,57) 
 
2 (4,64) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000009 
Vezani - 2 0,000009 
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Grafikon 4.6. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na Log broj SC u mleku 
Tabela 4.19. Proseĉan Log broj SC u mleku, u slobodnom i vezanom sistemu drţanja, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
Log SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 3,8390 0,013828 3,811857 3,866062 22653 
Vezani 4,2712 0,016124 4,239629 4,302836 16660 
 
 
Tabela 4.20. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉan Log broj SC u mleku 
Efekat Suma kvadrata 
 
 Stepeni slobode 
 
 Sredina kvadrata 
 
    F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
631432,3 1 631432,3 145774,0 0,00 
Sistem drzanja  
 
1793,8 1 1793,8 414,1** 0,00 
Pogreška 
 
170278,9 39311 4,3 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.21. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC u mleku, u slobodnom i 
vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (3,8390) 
 
2 (4,2712) 
 
Slobodan - 1 
 
0,000009 
Vezani - 2 0,000009 
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Grafikon 4.7. Proseĉan Log broj SC u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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Uticaj sistema drţanja na duţinu servis perioda 
Tabela 4.22. Proseĉna duţina servis perioda, u slobodnom i vezanom sistemu drţanja, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sistem drzanja 
 
SP (dani) Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
Slobodan 151,30 1,588693 148,1872 154,4166 2526 
Vezani 153,39 2,042514 149,3852 157,3941 1529 
 SP – servis period 
 
Tabela 4.23. Analiza varjanse - uticaj sistema drţanja na proseĉnu duţinu servis perioda 
Efekat       Suma kvadrata 
 
Stepeni slobode 
 
      Sredina kvadrata 
 
         F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni nivo pojave 
 
88325678 1 88325678 13864,93 0,000000 
Sistem drzanja  
 
4147 1 4147 0,65 0,419817 
Pogreška 
 
25793899 4055 6370 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 4.24. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda, u slobodnom i 
vezanom sistemu drţanja, primenom Duncan-ovog testa  
Sistem drzanja 
 
1 (151,30) 
 
2 (153,39) 
 
Slobodan - 1 
 
0,419779 
Vezani - 2 0,419779 
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Grafikon 4.8. Proseĉna duţina servis perioda, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), kod slobodnog (1) i vezanog (2) sistema drţanja 
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PRILOG 5 Uticaj sezone 
 
Uticaj sezone kontrole na sadrţaj mleĉne masti (%) 
 
Tabela 5.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po sezonama kontrole, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,84 0,008388 3,826345 3,859223 10729 
2 3,77 0,008918 3,755191 3,790149 9491 
3 3,66 0,007883 3,639017 3,669917 12147 
4 3,84 0,007356 3,826195 3,855031 13948 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.2. Analiza varjanse - uticaj sezone na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
647578,0 1 647578,0 857949,0 0,00 
Sezona kontrole 
 
285,3 3 95,1 126,0** 0,00 
Pogreška 
 
34955,4 46311 0,8 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po 
sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (3,84) 
 
2 (3,77) 
 
3 (3,66) 
 
4 (3,84) 
 
1 
 
0,000000 0,00 0,845686 
2 0,000000 
 
0,00 0,000000 
3 0,000000 0,000000 
 
0,000000 
4 0,845686 0,000000 0,00 
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Grafikon 5.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po sezonama kontrole‚ 
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Uticaj sezone kontrole na sadrţaj proteina (%) u mleku  
 
Tabela 5.4. Proseĉan sadrţaj proteina u mleku (%) po sezonama kontrole, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
Protein* (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,38 0,003908 3,374497 3,389815 10729 
2 3,22 0,004155 3,216016 3,232303 9491 
3 3,15 0,003673 3,146451 3,160848 12147 
4 3,38 0,003427 3,370483 3,383918 13948 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.5. Analiza varjanse - uticaj sezone na sadrţaj proteina u mleku (%) 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
489480,9 1 489480,9 2987508 0,00 
Sezona kontrole 
 
464,0 3 154,7 944** 0,00 
Pogreška 
 
7587,7 46311 0,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina u mleku (%) po 
sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (3,38%) 
 
2 (3,22%) 
 
3 (3,15%) 
 
4 (3,38%) 
 
1 
 
0,00 0,00 0,340403 
2 0,000000 
 
0,00 0,000000 
3 0,000000 0,00 
 
0,000000 
4 0,340403 0,00 0,00 
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Grafikon 5.2. Proseĉan sadrţaj proteina u mleku (%), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone kontrole na sadrţaj suve materije (%) u mleku  
 
Tabela 5.7. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku po sezonama kontrole, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
SM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 12,62 0,010174 12,60176 12,64165 10729 
2 12,51 0,010817 12,48697 12,52937 9491 
3 12,24 0,009562 12,21663 12,25411 12147 
4 12,56 0,008923 12,54268 12,57766 13948 
SM – suva materija mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.8. Analiza varjanse - uticaj sezone na sadrţaj suve materije (%) u mleku  
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
7069292 1 7069292 6365745 0,00 
Sezona kontrole 
 
1039 3 346 312** 0,00 
Pogreška 
 
51429 46311 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.9. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku  
po sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (12,62) 
 
2 (12,51) 
 
3 (12,24) 
 
4 (12,56) 
 
1 
 
0,000011 0,000003 0,000019 
2 0,000011 
 
0,000009 0,000208 
3 0,000003 0,000009 
 
0,000011 
4 0,000019 0,000208 0,000011 
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Grafikon 5.3. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone kontrole na sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku  
 
Tabela 5.10. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku po sezonama 
kontrole, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 8,78 0,004546 8,771097 8,788918 10729 
2 8,74 0,004834 8,726521 8,745469 9491 
3 8,58 0,004273 8,570971 8,587720 12147 
4 8,72 0,003987 8,709788 8,725418 13948 
SMBM – suva materija bez masti mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.11. Analiza varjanse - uticaj sezone na sadrţaj suve materije bez masti (%) u 
mleku  
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
3437274 1 3437274 15500999 0,00 
Sezona kontrole 
 
262 3 87 394** 0,00 
Pogreška 
 
10269 46311 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti 
(%) u mleku  po sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (8,78) 
 
2 (8,74) 
 
3 (8,58) 
 
4 (8,72) 
 
1 
 
0,000009 0,000003 0,000011 
2 0,000009 
 
0,000011 0,003269 
3 0,000003 0,000011 
 
0,000009 
4 0,000011 0,003269 0,000009 
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Grafikon 5.4. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone kontrole na proseĉnu koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole  
 
Tabela 5.13. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole, po sezonama kontrole, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 27,91 0,095813 27,72162 28,09720 10729 
2 28,17 0,101870 27,96778 28,36710 9491 
3 27,32 0,090047 27,14277 27,49575 12147 
4 25,59 0,084032 25,42385 25,75325 13948 
DMY – koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.14. Analiza varjanse - uticaj sezone na koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
33687065 1 33687065 342025,5 0,00 
Sezona kontrole 
 
50288 3 16763 170,2** 0,00 
Pogreška 
 
4561302 46311 98 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.15. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole, 
po sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (27,91) 
 
2 (28,17) 
 
3 (27,32) 
 
4 (25,59) 
 
1 
 
0,050213 0,000016 0,000011 
2 0,050213 
 
0,000011 0,000003 
3 0,000016 0,000011 
 
0,000009 
4 0,000011 0,000003 0,000009 
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Grafikon 5.5. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone kontrole na sadrţaj laktoze (%) u mleku  
 
Tabela 5.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po sezonama kontrole, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 4,62 0,002383 4,611964 4,621307 10729 
2 4,64 0,002534 4,630594 4,640528 9491 
3 4,59 0,002240 4,585760 4,594540 12147 
4 4,57 0,002090 4,568872 4,577066 13948 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.17. Analiza varjanse - uticaj sezone na sadrţaj laktoze (%) u mleku  
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
961813,2 1 961813,2 15781159 0,00 
Sezona kontrole 
 
26,3 3 8,8 144** 0,00 
Pogreška 
 
2822,5 46311 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku  po 
sezonama kontrole primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (4,62) 
 
2 (4,64) 
 
3 (4,59) 
 
4 (4,57) 
 
1 
 
0,000009 0,000009 0,000011 
2 0,000009 
 
0,000011 0,000003 
3 0,000009 0,000011 
 
0,000009 
4 0,000011 0,000003 0,000009 
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Grafikon 5.6. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone kontrole na Log broj SC u mleku  
 
Tabela 5.19. Proseĉan Log broj SC u mleku po sezonama kontrole, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
Log SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,98 0,022199 3,940045 4,027062 8858 
2 4,00 0,023931 3,948443 4,042251 7622 
3 3,89 0,020634 3,849512 3,930398 10252 
4 4,17 0,018627 4,136770 4,209786 12581 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.20. Analiza varjanse - uticaj sezone na Log broj SC u mleku  
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
611111,0 1 611111,0 139999,5 0,00 
Sezona kontrole 
 
485,2 3 161,7 37,0** 0,00 
Pogreška 
 
171587,5 39309 4,4 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.21. Rezultati testiranja razlika Log broja SC u mleku  po sezonama kontrole 
primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (3,98) 
 
2 (4,0) 
 
3 (3,89) 
 
4 (4,17) 
 
1 
 
0,697261 0,002024 0,000011 
2 0,697261 
 
0,000743 0,000009 
3 0,002024 0,000743 
 
0,000003 
4 0,000011 0,000009 0,000003 
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Grafikon 5.7. Proseĉan Log broj SC u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), po sezonama kontrole 
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Uticaj sezone na duţinu servis perioda  
 
Tabela 5.22. Proseĉna duţina servis perioda po sezonama kontrole, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Sezona kontrole 
 
SP (dani) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 157,22 3,303377 150,7413 163,6942 575 
2 133,91 2,586879 128,8407 138,9841 937 
3 163,01 2,517883 158,0686 167,9415 989 
4 154,20 2,008299 150,2661 158,1408 1554 
SP – servis period; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 5.23. Analiza varjanse - uticaj sezone duţinu servis perioda  
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
  Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
82854121 1 82854121 13227,75 0,000000 
Sezona kontrole 
 
449017 3 149672 23,90** 0,000000 
Pogreška 
 
25349029 4053 6264 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 5.24. Rezultati testiranja razlika duţine servis perioda po sezonama kontrole 
primenom Duncan-ovog testa  
Sezona kontrole 
 
1 (157,22) 
 
2 (133,91) 
 
3 (163,01) 
 
4 (154,20) 
 
1 
 
0,000011 0,121790 0,420291 
2 0,000011 
 
0,000003 0,000009 
3 0,121790 0,000003 
 
0,024708 
4 0,420291 0,000009 0,024708 
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Grafikon 5.8. Proseĉna duţina servis perioda, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), po sezonama kontrole 
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PRILOG 6 Uticaj redosleda laktacije 
 
Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj mleĉne masti (%) 
 
Tabela 6.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po laktacijama, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,80 0,006519 3,787470 3,813022 17899 
2 3,75 0,007544 3,738926 3,768498 13364 
3 3,77 0,007108 3,760324 3,788189 15052 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.2. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
650973,0 1 650973,0 855893,8 0,000000 
Laktacija 
 
16,9 2 8,5 11,1** 0,000015 
Pogreška 
 
35223,8 46312 0,8 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po 
laktacijama primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(3,80) 
 
2 
(3,75) 
 
3 
(3,77) 
 
1  0,000015 0,009347 
2 0,000015  0,039894 
3 0,009347 0,039894 
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Grafikon 6.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj proteina (%) u mleku 
 
Tabela 6.4. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po laktacijama, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
Protein (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,28 0,003115 3,271999 3,284210 17899 
2 3,31 0,003605 3,300226 3,314358 13364 
3 3,28 0,003397 3,277077 3,290393 15052 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.5. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na sadrţaj proteina (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
494080,7 1 494080,7 2844325 0,000000 
Laktacija 
 
7,0 2 3,5 20** 0,000000 
Pogreška 
 
8044,7 46312 0,2 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po 
laktacijama primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(3,28) 
 
2 
(3,31) 
 
3 
(3,28) 
 
1  0,000011 0,238614 
2 0,000011  0,000009 
3 0,238614 0,000009 
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Grafikon 6.2. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj suve materije (%) u mleku 
 
Tabela 6.7. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku po laktacijama, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
SM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 12,56 0,007941 12,54112 12,57225 17899 
2 12,46 0,009190 12,43746 12,47348 13364 
3 12,41 0,008660 12,38927 12,42321 15052 
SM – suva materija mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.8. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na sadrţaj suve materije (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
7102484 1 7102484 6292467 0,00 
Laktacija 
 
195 2 98 86** 0,00 
Pogreška 
 
52274 46312 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.9. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku 
po laktacijama primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
12,56 
 
2 
12,46 
 
3 
(12,41) 
 
1  0,000009 0,000011 
2 0,000009  0,000061 
3 0,000011 0,000061 
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Grafikon 6.3. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku 
 
Tabela 6.10. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku po laktacijama, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 8,76 0,003543 8,749525 8,763411 17899 
2 8,70 0,004100 8,692458 8,708529 13364 
3 8,63 0,003863 8,623511 8,638654 15052 
SMBM – suva materija bez masti mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.11. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na sadrţaj suve materije bez 
masti (%) u mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
3452415 1 3452415 15369725 0,00 
Laktacija 
 
129 2 64 286** 0,00 
Pogreška 
 
10403 46312 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti 
(%) u mleku po laktacijama laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(8,76) 
 
2 
(8,70) 
 
3 
(8,63) 
 
1  0,000009 0,000011 
2 0,000009  0,000009 
3 0,000011 0,000009 
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Grafikon 6.4. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku, sa intervalom 
poverenja aritmetiĉke sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole 
 
Tabela 6.13. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole po stadijumima laktacije, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 25,77 0,074157 25,62828 25,91897 17899 
2 28,15 0,085822 27,98168 28,31810 13364 
3 27,77 0,080867 27,61297 27,92996 15052 
DMY– koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.14. Analiza varjanse – uticaj redosleda laktacije na koliĉinu mleka (kg) na 
dan kontrole 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
33855621 1 33855621 343949,1 0,00 
Laktacija 
 
53003 2 26501 269,2** 0,00 
Pogreška 
 
4558587 46312 98 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.15. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
po laktacijama primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(25,77) 
 
2 
(28,15) 
 
3 
(27,77) 
 
1  0,000011 0,000009 
2 0,000011  0,000882 
3 0,000009 0,000882 
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Grafikon 6.5. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na sadrţaj laktoze (%) u mleku 
 
Tabela 6.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po laktacijama, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 4,67 0,001802 4,664533 4,671598 17899 
2 4,59 0,002086 4,583447 4,591624 13364 
3 4,53 0,001966 4,527558 4,535263 15052 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.17. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na sadrţaj laktoze (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
964229,2 1 964229,2 16581763 0,00 
Laktacija 
 
155,8 2 77,9 1340** 0,00 
Pogreška 
 
2693,0 46312 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po 
stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 
(4,67) 
 
2 
(4,59) 
 
3 
(4,53) 
 
1  0,000009 0,000011 
2 0,000009  0,000009 
3 0,000011 0,000009 
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Grafikon 6.6. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na Log broj SC u mleku 
 
Tabela 6.19. Proseĉan Log broj SC u mleku po laktacijama, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
Log SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,73 0,016714 3,694043 3,759560 15404 
2 4,03 0,019637 3,990225 4,067201 11159 
3 4,37 0,018371 4,337219 4,409233 12750 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.20. Analiza varjanse – uticaj redosleda laktacije na Log broj SC u mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
631457,0 1 631457,0 146742,8 0,00 
Laktacija 
 
2915,7 2 1457,8 338,8** 0,00 
Pogreška 
 
169157,0 39310 4,3 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.21. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC u mleku po 
laktacijama primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(3,73) 
 
2 
(4,03) 
 
3 
(4,37) 
 
1  0,000009 0,000011 
2 0,000009  0,000009 
3 0,000011 0,000009 
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Grafikon 6.7. Proseĉan Log broj SC u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama 
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Uticaj redosleda laktacije na duţinu servis perioda kod krava 
 
Tabela 6.22. Proseĉna duţina servis perioda po laktacijama, standardna greška 
aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Laktacija 
 
SP 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 151,8861 2,019121 147,9275 155,8447 1563 
2 150,9395 2,330735 146,3699 155,5090 1173 
3 153,3551 2,201299 149,0394 157,6709 1315 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 6.23. Analiza varjanse - uticaj redosleda laktacije na duţinu servis perioda 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
92375687 1 92375687 14496,86 0,000000 
Laktacija 
 
3722 2 1861 0,29 0,746719 
Pogreška 
 
25794324 4048 6372 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 6.24. Rezultati testiranja razlika proseĉne duţine servis perioda po laktacijama 
primenom Duncan-ovog testa  
Laktacija 
 
1 
(151,89) 
 
2 
(150,94) 
 
3 
(153,36) 
 
1  0,759608 0,634885 
2 0,759608  0,465964 
3 0,634885 0,465964 
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Grafikon 6.8. Proseĉna duţina servis perioda, sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po laktacijama 
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PRILOG 7 Uticaj stadijuma laktacije 
 
Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj mleĉne masti (%) 
 
Tabela 7.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%) po stadijumima laktacije, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
MM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,84 0,009809 3,820338 3,858788 7600 
2 3,56 0,008751 3,546157 3,580459 9549 
3 3,64 0,009152 3,617668 3,653542 8730 
4 3,78 0,009909 3,755903 3,794745 7447 
5 3,91 0,010737 3,886225 3,928312 6343 
6 4,09 0,010489 4,064778 4,105894 6646 
MM – mleĉna mast; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.2. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj mleĉne masti (%) 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
655695,6 1 655695,6 896742,0 0,00 
Stadijum laktacije 
 
1379,7 5 275,9 377,4** 0,00 
Pogreška 
 
33861,0 46309 0,7 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.3. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja mleĉne masti (%) po 
stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (3,84) 
 
2 (3,56) 
 
3 (3,64) 
 
4 (3,78) 
 
5 (3,91) 
 
6 (4,09) 
 
1  0,000003 0,000011 0,000012 0,000010 0,000011 
2 0,000003  0,000009 0,000011 0,000004 0,000004 
3 0,000011 0,000009 
 
0,000009 0,000003 0,000004 
4 0,000012 0,000011 0,000009 
 
0,000011 0,000003 
5 0,000010 0,000004 0,000003 0,000011 
 
0,000009 
6 0,000011 0,000004 0,000004 0,000003 0,000009 
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Grafikon 7.1. Proseĉan sadrţaj mleĉne masti (%), sa intervalom poverenja aritmetiĉke 
sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj proteina (%) u mleku 
 
Tabela 7.4. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku po stadijumima laktacije, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
Protein (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,02 0,003906 3,006983 3,022296 7600 
2 3,06 0,003485 3,051284 3,064944 9549 
3 3,23 0,003645 3,217745 3,232033 8730 
4 3,36 0,003946 3,350345 3,365814 7447 
5 3,53 0,004276 3,521536 3,538297 6343 
6 3,71 0,004177 3,698684 3,715059 6646 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.5. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj proteina (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
498847,5 1 498847,5 4301438 0,00 
Stadijum laktacije 
 
2681,2 5 536,2 4624** 0,00 
Pogreška 
 
5370,6 46309 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.6. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja proteina (%) u mleku po 
stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (3,02) 
 
2 (3,06) 
 
3 (3,23) 
 
4 (3,36) 
 
5 (3,53) 
 
6 (3,71) 
 
1  0,000009 0,000011 0,000003 0,000004 0,000004 
2 0,000009  0,000009 0,000011 0,000003 0,000004 
3 0,000011 0,000009 
 
0,000009 0,000011 0,000003 
4 0,000003 0,000011 0,000009 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000004 0,000003 0,000011 0,000009 
 
0,000009 
6 0,000004 0,000004 0,000003 0,000011 0,000009 
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Grafikon 7.2. Proseĉan sadrţaj proteina (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj suve materije (%) u mleku 
 
Tabela 7.7. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku po stadijumima laktacije, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
SM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 12,29 0,011518 12,26818 12,31333 7600 
2 12,08 0,010275 12,06239 12,10267 9549 
3 12,28 0,010747 12,26025 12,30237 8730 
4 12,54 0,011636 12,51311 12,55872 7447 
5 12,80 0,012608 12,77692 12,82634 6343 
6 13,15 0,012317 13,12487 13,17315 6646 
SM – suva materija mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.8. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj suve materije (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
7117776 1 7117776 7059777 0,00 
Stadijum laktacije 
 
5779 5 1156 1146** 0,00 
Pogreška 
 
46689 46309 1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.9. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije (%) u mleku 
po stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (12,29) 
 
2 (12,08) 
 
3 (12,28) 
 
4 (12,54) 
 
5 (12,80) 
 
6 (13,15) 
 
1  0,000011 0,562880 0,000009 0,000011 0,000003 
2 0,000011  0,000009 0,000003 0,000004 0,000004 
3 0,562880 0,000009 
 
0,000011 0,000003 0,000004 
4 0,000009 0,000003 0,000011 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000011 0,000004 0,000003 0,000009 
 
0,000009 
6 0,000003 0,000004 0,000004 0,000011 0,000009 
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Grafikon 7.3. Proseĉan sadrţaj suve materije (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku 
 
Tabela 7.10. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku po stadijumima 
laktacije, standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
SMBM (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 8,45 0,004935 8,441277 8,460623 7600 
2 8,52 0,004403 8,508571 8,525829 9549 
3 8,65 0,004605 8,636679 8,654729 8730 
4 8,76 0,004986 8,749898 8,769441 7447 
5 8,90 0,005402 8,884002 8,905178 6343 
6 9,06 0,005277 9,052833 9,073520 6646 
SMBM – suva materija bez masti mleka; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.11. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj suve materije bez 
masti (%) u mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
3452324 1 3452324 18650964 0,00 
Stadijum laktacije 
 
1959 5 392 2117** 0,00 
Pogreška 
 
8572 46309 0 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.12. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja suve materije bez masti 
(%) u mleku po stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (8,45) 
 
2 (8,52) 
 
3 (8,65) 
 
4 (8,76) 
 
5 (8,90) 
 
6 (9,06) 
 
1  0,000009 0,000011 0,000003 0,000004 0,000004 
2 0,000009  0,000009 0,000011 0,000003 0,000004 
3 0,000011 0,000009 
 
0,000009 0,000011 0,000003 
4 0,000003 0,000011 0,000009 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000004 0,000003 0,000011 0,000009 
 
0,000009 
6 0,000004 0,000004 0,000003 0,000011 0,000009 
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Grafikon 7.4. Proseĉan sadrţaj suve materije bez masti (%) u mleku, sa intervalom 
poverenja aritmetiĉke sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na koliĉinu mleka (kg) na dan kontrole 
 
Tabela 7.13. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole po stadijumima laktacije, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
DMY (kg) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 31,49 0,100032 31,29654 31,68866 7600 
2 32,08 0,089241 31,90098 32,25080 9549 
3 29,28 0,093334 29,10007 29,46593 8730 
4 25,69 0,101054 25,49451 25,89063 7447 
5 22,03 0,109496 21,81358 22,24280 6343 
6 18,54 0,106971 18,32765 18,74697 6646 
DMY– koliĉina mleka (kg) na dan kontrole; Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.14. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na koliĉinu mleka (kg) na 
dan kontrole 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
31913998 1 31913998 419654,0 0,00 
Stadijum laktacije 
 
1089866 5 217973 2866,2** 0,00 
Pogreška 
 
3521724 46309 76 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.15. Rezultati testiranja razlika proseĉne koliĉine mleka (kg) na dan kontrole 
po stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (31,49) 
 
2 (32,08) 
 
3 (29,28) 
 
4 (25,69) 
 
5 (22,03) 
 
6 (18,54) 
 
1  0,000047 0,000009 0,000011 0,000003 0,000004 
2 0,000047  0,000011 0,000003 0,000004 0,000004 
3 0,000009 0,000011 
 
0,000009 0,000011 0,000003 
4 0,000011 0,000003 0,000009 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000003 0,000004 0,000011 0,000009 
 
0,000009 
6 0,000004 0,000004 0,000003 0,000011 0,000009 
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Grafikon 7.5. Proseĉna koliĉina mleka (kg) na dan kontrole, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj laktoze (%) u mleku 
 
Tabela 7.16. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku po stadijumima laktacije, 
standardna greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
Laktoza (%) 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 4,631433 0,002760 4,626023 4,636843 7600 
2 4,665085 0,002462 4,660259 4,669912 9549 
3 4,639039 0,002575 4,633991 4,644087 8730 
4 4,591305 0,002788 4,585840 4,596770 7447 
5 4,541739 0,003021 4,535817 4,547661 6343 
6 4,487513 0,002952 4,481728 4,493298 6646 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.17. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na sadrţaj laktoze (%) u 
mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
957248,3 1 957248,3 16532098 0,00 
Stadijum laktacije 
 
167,4 5 33,5 578** 0,00 
Pogreška 
 
2681,4 46309 0,1 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.18. Rezultati testiranja razlika proseĉnog sadrţaja laktoze (%) u mleku po 
stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (4,63) 
 
2 (4,67) 
 
3 (4,64) 
 
4 (4,59) 
 
5 (4,54) 
 
6 (4,49) 
 
1  0,000011 0,051916 0,000009 0,000011 0,000003 
2 0,000011  0,000009 0,000003 0,000004 0,000004 
3 0,051916 0,000009 
 
0,000011 0,000003 0,000004 
4 0,000009 0,000003 0,000011 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000011 0,000004 0,000003 0,000009 
 
0,000009 
6 0,000003 0,000004 0,000004 0,000011 0,000009 
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Grafikon 7.6. Proseĉan sadrţaj laktoze (%) u mleku, sa intervalom poverenja 
aritmetiĉke sredine (+0,95), po stadijumima laktacije 
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Uticaj stadijuma laktacije na Log broj SC u mleku 
 
Tabela 7.19. Proseĉan Log broj SC u mleku po stadijumima laktacije, standardna 
greška aritmetiĉke sredine i interval poverenja (+95%)  
Stadijum laktacije 
 
Log SCC 
 
Sx 
 
-95,00% 
 
+95,00% 
 
N 
 
1 3,772040 0,026071 3,720943 3,823138 6341 
2 3,738802 0,023107 3,693514 3,784091 8072 
3 3,923100 0,024099 3,875867 3,970333 7421 
4 4,111237 0,026015 4,060248 4,162226 6368 
5 4,334202 0,027950 4,279422 4,388982 5517 
6 4,436734 0,027757 4,382332 4,491136 5594 
Sx – standardna greška aritmetiĉke sredine 
 
Tabela 7.20. Analiza varjanse - uticaj stadijuma laktacije na Log broj SC u mleku 
Efekat       Suma kvadrata 
 
 Stepeni           
slobode 
 
        Sredina kvadrata 
 
     F-odnos 
 
p 
 
Proseĉan poĉetni  
nivo pojave 
 
633463,6 1 633463,6 146981,6 0,00 
Stadijum laktacije 
 
2666,8 5 533,4 123,8** 0,00 
Pogreška 
 
169405,9 39307 4,3 
  
* - p<0,05; **- p<0,01 
 
Tabela 7.21. Rezultati testiranja razlika proseĉnog Log broja SC u mleku po 
stadijumima laktacije primenom Duncan-ovog testa  
Stadijum laktacije 
 
1 (3,77) 
 
2 (3,74) 
 
3 (3,92) 
 
4 (4,11) 
 
5 (4,33) 
 
6 (4,44) 
 
1  0,364062 0,000045 0,000011 0,000003 0,000004 
2 0,364062  0,000011 0,000003 0,000004 0,000004 
3 0,000045 0,000011 
 
0,000009 0,000011 0,000003 
4 0,000011 0,000003 0,000009 
 
0,000009 0,000011 
5 0,000003 0,000004 0,000011 0,000009 
 
0,005127 
6 0,000004 0,000004 0,000003 0,000011 0,005127 
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Grafikon 7.7. Proseĉan Log broj SC u mleku, sa intervalom poverenja aritmetiĉke sredine 
(+0,95), po stadijumima laktacije 
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